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E L TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Probable 
para la mañana de hoy: Toda España, buen tiempo. 
Temperatura máxima del viernes: 18 en Sevilla; míni-
ma, 4 bajo cero en Valladolid. En Madrid: máxima de 
ayer, 10,6; mínima, 0,6 bajo cero. (Véase en quinta 
plana el Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S S U S C R I P C I O N 
MADRID n 2.50 pesetas al mea 
PROVINCIAS 9,00 ptaa. trimestre 
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U N A V l f T f t R I A C O N T R A L A P A Z I L P M I l l H A 
La petición para un referéndum contra el plan Youug ha triunfado en Ale-
mania. Necesitaba reunir 4.127.000 votos—Ja décima parte del censo—y ha obteni-
do 4.136.000. Con esto el Reichstag queda obligado a discutir el proyecto de ley 
presentado por nacionalistas y racistas, y como es indudable que esa ley será 
rechazada en la Cámara, el pueblo alemán, convocado a un plebiscito, decidirá en 
última instancia. Para triunfar los nacionalistas necesitan llevar a las urnas a la 
mitad más uno de los electores, es decir 20.635.000 y obtener la mitad más uno de 
estos votos, cosa absolutamente imposible. 
151 triunío de los nacionalistas ha sido una desagradable sorpresa. Al Ini-
ciarse el plebiscito, se daba como seguro el éxito de la petición, pero después, 
en vista de los resultados obtenidos en la mayoría de las ciudades, se creyó 
que la petición no conseguirla nunca las firmas del 10 por 100 de los electo-
res alemanes. No ha sido así, desgraciadamente. La petición ha reunido el 
número casi justo de las firmas necesarias. E l plebiscito se celebrará. 
Toda persona amante de Alemania, celosa de la armonía entre las naciones, 
deseosa de la tranquilidad europea, deplorará este éxito de los nacionalistas 
alemanes, que no puede tener otra finalidad sino perturbar el desarrollo de los 
acontecimientos que habían de liquidar los rastros de la guerra mundial. Porque 
el plebiscito, desde el punto de vista de oposición al plan Young, es comple-
tamente inútil. Hugenberg y sus secuaces lo saben perfectamente. Necesitan, 
va lo hemos dicho, 20 millones de votantes, y en esta primera escaramuza, a 
duras penas han reunido 4.100.000. Carecen, pues, de fuerza eficaz para im-
pedir la vigencia del plan. 
Tan evidente es la inutilidad de este esfuerzo, que los mismos electores 
nacionalistas han flaqueado. Los partidos de la derecha alemana habían 
reunido más de seis millones de votantes en las elecciones de 1928. Ahora tan 
E N A L E M A N I A 
• 
Ha obtenido nueve mil votos 
más de los necesarios 
L a proposición contra el plan 
Young deberá ser discuti-
da ahora en el Reichstag 
SI E S RECHAZADA, VOLVERA 
A LA VOTACION POPULAR 
L A S I G L E S I A S D E M E J I C O 
S E R A N D E V U E L T A S A 
L O S S A C E R D O T E S 
s i LA ORDEN NO S E CUMPLE, 
E L GOBIERNO FEDERAL 
INTERVENDRA 
Un permiso a sor Concepción Ace-
vedo para que fuese a ver a 
su madre enferma 
Atentado contra Ríos Zertuche BERLIN, 2.—Contrariamente a lo que 
se creía, el número de votos obtenidos 
a favor del plebiscito reclamado por los i • j - • 
nacionalistas alemanes, por iniciativa ¡Vanos disparos le atravesaron el 
L O D E L D I A S E H A F O R M A D O G O B I E R N O E N F R A N C I A 
E l Congreso de Acción 
Católica E l p a r t i d o r a d i c a l s e 
n e g ó a c o l a b o r a r 
del magnate de la Prensa, Hugenberg, 
contra la aceptación del plan Young, 
se eleva ya a 4.136.384. 
Como el número de votos necesario 
—exactamente 4.127.889—ha sido reba-
sado, la petición del plebiscito ba sido 
aceptada. 
sombrero y causaron desper-
fectos en su automóvil 
MEJICO, 2. — En vista de los obs-
táculos y dificultades presentados contra 
las autoridades de los Estados, el De-
Ésta petición será discutida y casi | partamento de Interior ha ordenado a 
R V , , I I ^ ^ „ . •, J 4. in -.a' * i ! seguramente rechazada en el Reichstag,, todos los gobernadores que devuelvan a solo cuatro millones han acudido a las mesas de votación. Es evidente que ^s jy ê&uiciamente se VTOCeáeTéi a organi- i™ oanaJnt** lo, Í < » I ^ I « . n„o fa^an 
mismos partidarios de Hugenberg se han dado cuenta, por lo menos de la zar ei plebiscito 
El proyecto de ley en cuatro artícu-
los que los nacionalistas proponen en 
los sacerdotes las fglesias que tenían 
antes del conflicto religioso. La dispo-
sición del Departamento de Interior, ad-
vierte a las autoridades provinciales que 
el plebiscito—repudiación oficial de la j si ia orden no se cumple, el Gobierno 
culpabilidad de Alemania en la guerra, federal tomará cartas en el asunto, 
evacuación inmediata y sin condiciones | Los curas desidentes no podrán rete-
de los territorios ocupados, repudiación. ner bajo su jurisdición más que las igle-
de cuantas nuevas obligaciones se con- sias que ocupasen antes del conflicto re-,,, 
traigan en razón a la sresponsabilida-1 Ugíoso entre la Iglesia Católica y el 600 P^1^3' nutridísimas en la que se 
des de Alemania y procesamiento de Estado Mejicano.—Associated Press. 
inutilidad del gesto y de la perturbación que la próxima campaña durante la 
discusión en el Reichstag ha de traer a la vida política alemana-
Pero todavía hay una categoría de electores nacionalistas que han aban-
donad.) a su partido por razones más altas, de más conveniencia patriótica. 
Soa los que habitan en las regiones del Rhin, en las marcas occidentales de la 
tierra germánica, frente al adversario, tantas veces enemigo. Durante diez 
afio3 estos hombres de Renania y Westfalia han estado en contacto cotidiano 
con el soldado victorioso, algunos tenían las mejores habitaciones de sus casas 
ocupadas por el oficial francés, o belga, o británico; sobre todos pesaba eljios ministros que firmaran acuerdos ô  
tributo eme la ocupación obligaba a recaudar al Ayuntamiento o al Gobierno convenios en este sentido—, no podrá j La madre Concepción 
provincial. E : plan Young les libera de todo esto. ¿Se comprenden esas ciudades i tomar carácter de ley, a menos de quej MEJICO, 2.—El diario "El Universal" 
del Khln, que sólo han dado a la petición nacionalista unos centenares de firmas? |la mitad, como mínimo, de los electo-j pUbiica ia noticia de que la madre su-
pero si esas jomadas de octubre han sido malas para la política interiorlres inscritos—más de 20 millones—par-; péñora Concepción Acevedo de la Lia-
de Alemania, no han sido mejores para la posición internacional del país. yal ticipen en el escrutinio decisivo, en cu- ta, condenada como autora moral del 
/ ^ , , J. , ¡va posibilidad no creen los nacionahs-
se entiende que nadie pensará en hacer de los 4.136.000 firmantes la rePresei1-1 tas mismos 
tación genulna de Alemania» Ni genuina ni autorizada siquiera. Pero es inevi-l 
table que el retraso producido por el plebiscito ocasione recelos y comenta-j Los comentarios nacionales 
ríos poco gratos en algunos sectores de la opinión francesa principalmente 
Pasadas las peregrinaciones a Roma, 
la atención de quienes se ocupan de la 
Acción Católica en nuestra patria se 
vuelve hacia el futuro Congreso Nacio-
nal, cuyas sesiones se abrirán solemne- ^ pesar de ello, tfeS Senadores 
mente en Madrid en Madrid el próximo 
día 13. A él hemos, ¡pues, de atender espe-
cialmente durante los días sucesivos. 
Sabemos que son numerosísimas las ad-
hesiones, particularmente de las provin-
cias del Norte, aunque no se trate en 
este Congreso de hacer una gran para-
da de fuerzas católicas y se atienda más 
que al número a la representación y 
calidad de los congresistas. 
La importancia de Asambleas de esta 
naturaleza será cada vez mayor a me-
dida que se comunique al cuerpo de la 
Iglesia el pensamiento del Pontífice reí 
radicales han acepta-
do carteras 
Se cree que el Ministerio tendrá 
veinte votos de mayoría 
» • 
Se han creado dos ministerios 
y siete Subsecretarías nuevas 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 3. — E l alumbramiento del 
nuevo Gabinete ha sido laborioso. Hasta 
nante sobre la naturaleza y el fin de la I las doce de la noche no se conoció la 
Acción Católica. De ella ha dicho el | lista oficial. Bien está, pues, que el Go 
Papa que es "la pupila de sus ojos", y 
la ha considerado como "uno de los más 
graves deberes del ministerio pastoral 
y de la vida cristiana". 
Para percibir con exactitud las líneas 
diré atríees del pensamiento de Pío XI y 
darse cuenta exacta de cuán profunda-
mente está preocupado el Pontífice por 
la organización de la Acción Católica 
en todos los países, es necesario leer el 
magnífico volumen que acaba de editar 
el Comité Central del Jubileo Sacerdotal 
de Pío XI bajo el título de "Pío XI y la 
Acción Católica". 
Es una espléndida obra de más de 
bierno no se haya constituido el día de 
difuntos. Porque a media tarde empezó 
G o b i e r n o a b a s e d e l 
c e n t r o y l a d e r e c h a 
Tardieu conserva la cartera del In-
terior con un subsecreta-
rio derechista 
Briand continúa en la cartera 
de Negocios Extranjeros 
L a lista 
f a c i l i t ó 
del Gabinete se 
a media noche 
contienen las Encíclicas, discursos, car 
tas, documentos de cualquier índole re-
ferentes a la Acción Católica, proceden-
tes del Pontífice, de las Sagradas Con-
gregaciones y de la Secretarla de Es-
taño. Para que nada falte, hasta se in-
cluyen los artículos de los Concordatos 
Ks posible que en muchos casos esa oposición nacionalista sea un arma enjha s.do do con cal au al 
manos de la diplomacia adversaria, y en todo caso nunca podrá influir f a v o - j ^ el escrutinio tenía ya un carácter 
rablemente para Alemania, 
Aiiora mismo la evacuación renana ha producido tina crisis en Francia. Si'se"cruzaran las apuestos..., según eos 
el plebiscito alemán, que, repitámoslo, es inútil, no se celebrase, la entrada i tumbre angloamericana. Los diarios de 
en vigor del plan Young podfía adelantarse unos meses y la evacuación de|Hu&enber& "Lokal Anzciger" y "Nacht 
Kenania se aceleraría sin que las derechas francesas tuviesen motivos para i Ausgabe", fuera del anuncio del triunfo, 
protestar, y las anualidades que debe pagar Alemania se disminuirán en 500! Preseatado en gandes titulares con 
,coa Liluania e Italia, en que se reco asesinato del presidente Obregón, ha|noce te del Kstaáo la libertad 
venido a «sta capital sin vigilancia al- a las org.anizaciones que forman parte 
guna para visitar a su madre, que se|de la Acción Católica. 
encuentra moribunda. 1 u t n ^ a sería una traducción al cas-
NAUEN, 2.—El éxito del referéndum , ^ ^ J6 ConcePclóa hab** dado Pa- tellano de este volumen, el mejor libro 
labra de honor a las autoridades de re- de texto que ge puede recomendar a 
^ gresar a su prisión de la Isla de las cuaijtog se preocupan hoy de conocer 
deportista, y faltó muy poco para que Tres darías, lo que ha cumplido des- l0H principios en que funda "la partici-
se cruzaran las amiestos.... sesrún eos- Pués de una corta estancia en la caP1"|Dación de los seglares en el apostolado 
tal.—Associated Press. | jerárquico" 
Disparan contra Ríos Zertuche u J ' ^ Í S S ^ ^ t ^ i T S Z ^ ^ 
MEJICO, 2.—El general Antonio Ríos j voz". "No portavoz—dice—, sino pro 
r 
Maglnot, ministro de la Guerra en 
el nuevo Gobierno 
a hablarse de que Briand primero y 
Loucheur después, se retiraban de la 
combinación, y posteriormente, que el 
acoplamiento de carteras tropezaba con 
dificultades insuperables. 
Del primer examen de la lista se des-
esta frase: "A pesar del Gobierno", seiv.prtuphf» MC ipfí» ñc Pniiría dp la Hii-1píamente la voz. Porque en ciertos 1110 
millones, que, ha dicho el mimstro de Hacienda, volverán al bolsillo de los :^stienen de foPrinular comentario' a l - a no ser vor los diarios, bien 
'guno. ¡clones realizadas con motivo del ase- Poc.os entre los hlÍos del Padre comúnj partido que tienen asiento en la Alta 
Por el contrario, los diputados franceses que exigían a Briand una garantía | La "Gaceta de la Cruz", órgano deliSinato dei presidente Obregón, ha sido 
contra una evacuación prematura de Renania tendrán ahora mayores motivos | conde de Westarp, dice: "Regocijémo-i objeta de un atentado. 
podrían conocer su pensamiento." Y por j cámara. Se han creado dos ministerios 
lo que respecta a la Acción Católica, el j nuevos, Comunicaciones y Marina mer 
para sus peticiones. Todos los esfuerzos del Gobieron alemán no podrán conse-jnos del triunfo, aunque hayamos conse-j ¿uando el automóvil del general Ríos!Papa erltiende es deber de los P6"1 cante, y se han aumentado hasta once 
guir la ratificación del plan Young antes de mediados de enero. En el interior I guido apenas el número necesario de| a Hacienda Monclova en el 11 ióficof el ^ ^ r e t a r , ilustrar, divu'gar;iag Secretarías de Estado. 
ie imnaciPnrla i para vencer, porque significa el , ^ nnah„na ennaron varios dis- iaS normas directivas de la Ac-i ¿Tendrá mayoría el Gabinete Tar 
llllllWIIIIIilini Ü 1:1 i 1111 ¡ 1 M,| 11 mi ¡11111. 
D E L C O L O R D E 
: : M I C R I S T A L : - : B U Ñ U E L O S 
Ha llegado la hora golosa de los bu-
ñuelos. Y con ella han llegado los chis-
tes de todos los años, esos chistes que 
no cansan nunca, o, por lo menos, no 
cansan a los que los hacen. 
Yo siempre estoy dispuesto a romper 
una lanza en favor de los calumniados, 
y no he de perder la ocasión de romper 
otra (tengo muchas) en favor de los 
buñuelos. • 
¿Por qué se les tiene en concepto tan 
despectivo? ¿Por qué son buscados y 
saboreados con fruición y hasta paga-
dos a buen precio y después se les des-
deña, poniéndolos en odiosas compara-
ciones? ¿Por qué ha de continuar la in-
justicia de decir de toda obra mala que 
es un "buñuelo" ? 
Entendámonos: no digo que la injus-
convencido, paciencia. Entonces quizá 
diga el lector que este mismo artículo 
es un buñuelo. Ojalá. Si lo fuese, no 
hubiera llegado al público. Yo me lo ha-
bría comido. 
Tirso MEDINA 
imponen las reparaciones y « d ex jefe de policía Las balas 
i pabihdad de Alemania en la guerra. jerar0n e! sombrero del general Ríos 
Los periódicos de ^ . izquierda que ^ causaron d eueeI cocüe 
habían anticipado la segundad del fra-.^ E1 ^ Rfos se ha d.ri^do al 
caso engañados Por los primeros re-l de la R übli porteg Gil con 
sultados de las ciudades, se afanan to- gu vlda gea protegida._ 
dos en demostrar que el plebiscito ô * ,: ^ p 
va a tener éxito, y dicen que ni siquie-1^ 
ra los promotores de él creen que pue-
da triunfar. La mayor parte de ellos 
lamenta la continuación de la propa-] MEJICO, 1.—El próximo domingo lle-
ganda hasta por lo menos el mes dejgará a esta capital el vicealmirante de 
D E 
L A 
"Nuestros padres nos han hecho 
trabajar mucho desde 
muy pequeñas" 
ticla se cometa con la obra, sino con . . . 
el buñuelo. La critica, si quier^ ser acer- Aun hoy tenemos que dar clase de 
tada, debe buscar otro término de com 
Un vicealmirante japonés 
paracíón más feliz y exacto. 
Se tiene la Idea equivocadísima de que 
hacer un buñuelo es cosa fácil. Sin em-
bargo, es muy elevado el número de 
las personas que no lo saben hacer, y 
que si lo Intentan fracasan lamentable-
mente, con despilfarro y pérdida de las 
deliciosas substancias que deben Inte-
grarlo. 
Pero ni aun el buñuelo metafórico es 
fácil. Todas esas obras (dramáticas, lí-
ricas, novelescas, oratorias, científicas y 
de todo género) que obtienen por una 
literatura, música e idiomas 
Don Alfonso y las Infantas se reúnen 
todos los días por la mañana 
temprano un largo rato 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 3.—Una escritora de lengua 
inglesa, Concepción Drexel, que prepa-
ra un libro sobre las princesas en las 
Cortes actuales, ha ofrecido un capítu-
lo de aquél al diario "Excelsior". Las 
primicias del volumen han sido dedica-
nimidad la definitiva calificación de bu- das .a la Matriz, con quien,, 
ñuelos, cuestan mucho trabajo hacer-! Pr.ev1^ gestiones con sus majestades, 
las. Me consta. Mucho más trabajo que,1111*3 el ha celebrado una interviú 
las buenas. Cuando un autor tiene ta- . íúteza' h*hl& correctamente, a 
lento y está inspirado, la obra sale (vulJ ^ fu germana, el ingles y el 
ffarmentP «¡P H ¿ L L^io francés, y tanto una como la otra, es-
con n í ^ " ^ ^ tudian el alemán y el italiano. Nues-
coLieo n ^ o " ^ T ; 0 , * < £ ¡ fos padres-añade doña Beatriz-nos 
íes C u a Z ^ ? ' + SÍn ^ u í i a s ? han hecho trabajar mucho, desde muv 
inflp! « ^ 2 talento falta 0 la pequeñas. E l Museo del Prado y los 
sabe 1 PÍCOS pardos' nadie¡demás aspectos artísticos y monumen-
TTnn0 ^ Se pasa- . I tales de España nos son bien conocidos, 
una obra mala es una especie de y aun hoy, añade doña Beatriz con 
alumbramiento distócico Ueno de fatigas. I cierta melancolía, nos obligan a dar 
*J autor sufre muchísimo, trábala más j leccioIieg regalares de literatura y so-
que nunca y t'ene que hacer esfuerzos. bre to<3o de música y de lenguas. La 
muy penosos. ¡Para que lueero le digan, infanta confiesa que a alguna de estas 
que ha hecho un "buñuelo", suponien- disciplinas prefiere los deportes. El 
ao que no se ha tomado ningún tra- "tennis" lo practica durante los vera 
baio! 
enero, y el órgano socialista "Vor-
waerts" dice que los socialistas obser-
varán la continuación de la lucha con 
los brazos cruzados. 
E l "Deustche Zeitung", ultranaciona-
lista, se adjudicaba la victoria, y por 
la mañana, cualquiera que sea el re-
sultado del referéndum. Dice que, ade-
más de los cuatro millones de firmas 
recogidas, calcula en más de seis mi-
llones las personas que por la presión 
oficial no pudieron suscribir el refe-
réndum. 
El "Deutsche Allgemelne Zeitung", 
diario popular, aduce ejemplos en que 
la propaganda oficial obtuvo resulta-
dos completamente contrarios a los per-
seguidos, por ejemplo, en el Sur de Ale-
macla, donde bastaba la propaganda so-
cialista y de los ministros del Reich 
para que los electores indiferentes, pero 
enemigos descontentos del régimen, se 
suscribieran al referéndum, en señal de 
protesta contra el escándalo Sklarek y 
otros casos de corrección recientemente 
revelados. Asi se registraban, fuera de 
las provincias agrarias, un porcentaje 
de 32 por 100 en Pomerania y de 24 en 
la Prusia oriental. En los distritos del 
centro y meridionales se inscribieron 
del 12 al 20 por 100, regiónes éstas en 
que no predomina la Influencia naciona-
lista. 
Más daños todavía 
la Marina del Japón, Kichiburo Nomura, 
acompañado de su séquito, compuesto 
de veinte personas de la escuadrilla ja-
Cumpdiendo, pues, esta altísima nv.-
f*-h que el mismo Pontífice asigna a 
la Prensa, en días Inmediatos, y como 
preparación al magno Congreso, reco'"-
daiemos a nuestros lectores cuál es el 
verdad^'c pensamiento del Papa sobr»' 
la Acción Católica, "la cual es indis-
pensable como el ministerio sacerdotal 
y a la cual todos, hasta en lo pequeño, 
deben cooperar". 
Unión en los principios 
Por cortesía contestamos a nuestro 
querido colega "La Nación", mas sin ¡ta de la Cámara ha rechazado, por 46 
votos contra 28, una proposición para ponesa, --inco de los cuales vienen coniánimo de prolongar un diálogo que re carácter oficial. Hoy debieron haber 1 suitaría inútil, 
arribado a Manrranillo, a primera hora. Nosotros pedimos la unión en los 
los barcos pertenecientes a la escuadri-j principios. E l colega nos replica que la 
lia-escuela de la Armada japonesa, dejUnión Patriótica personifica esos prin-
la que es comandante el vicealmirante 
que nos visitará. 
I n d i c e - r e s u m e n 
Además el buñuelo "de veras", el de 
viento, propio de esta época del año 
(no tan de viento que no tenga cari-
ñosas entrañas de crema, nata o cabe 
La "Gaceta de Voss" dice que los da-
ños causados al Estado y a la economía 
pública por la agitación nacionalista, 
van a aumentar a consecuencia de la 
votación para el plebiscito y del triun-
fo obtenido ppr los nacionalistas. 
La "Gaceta General de Alemania" 
aconseja a ambos partidos que no pier-
dan de vista la política exterior en la 
larga lucha que va a comenzar. 
El Comité para el plebiscito ha pu-
blicado un manifiesto haciendo constar 
el triunfo. "Lá primera batalla ha sido 
ganada—dice—. L a batalla continúa." 
Elecciones municipales 
cipios y nos invita a unirnos a la Unión 
Patriótica. Habría de ser cierta la afir-
mación de "La Nación", y la cues-
tión quedaría en pie. Porque con el mis-
mo derecho otras agrupaciones que no 
han muerto podrían decir que ellas han 
personificado esos principios, y además, 
alegarían el derecho preferente de la 
mayor antigüedad. 
Por ese camino se fomenta el espí-
ritu de partido y los particularismos. 
Diremos, además, que no está comple-
tamente claro que los principios que 
E L DEBATE ha defendido se profesen, |convenienteg que ofrecería la participa- tenía solamente cuatro subsecretarios. 
con todas sus consecuencias prácticas, 
por la organización que prohija el co-
lega. En muy importantes campañas ín-
timamente relacionadas con los lemas 
fundamentales a que aludimos no nos 
hemos visto tan acompañados como ló-
gicamente teníamos derecho a esperar. 
Por citar, citemos la sostenida en de-
fensa de la instrucción religiosa en el 
Bachillerato. Podríamos aducir otras, y 
alguna de estos mismos días. 
Ayer publicábamos una carta en úl-
tima plana y un suelto en primera re-
ferente a la carta, con el título de "¿Está 
claro?" ¿Quiere decirnos el colega su 
ÑAUEN, 2.—Para las elecciones mu-
nícípaJes que han de celebrarse en Ber 
nos en Santander y San Sebastián y la 
equitación la ejercita en Madrid en la 
Casa de Campo. 
Antes de que comience la actividad;,, 
deü día nos reunimos con nuestro pa- 11 el 17 de 631:6 mes' ^ han Presenta-
Ho de ángel), no es una labor despre-1 dre—sigue diciendo—buen rato, con fre-'do nada menos V** 21, listas de idénti-
ciable de pastelería. No sé por qué in-'cuencia hasta una hora. Es el moraen-|co nümero de fracciones. Entre éstos' 
justas razones se le ha de comparar con.to en que le confiamos nuestros pía- ^ so,líunente ocho grandes o medianos 
las obras malas. Pase la comparación! nes, nuestras ocupaciones, nuestros pe-lPartif,os- Los : demás son grupos ínsig-| 
ominosa con los churros, que también queños problemas. Inmediatamente a|nififantes; tres cristianos, tres extre-| 
se usa. Un churro es algo muy díferen-1 hacer un poco de gimnasia o de "sport".'m,stas de la i!,quierda, dos para la re-i 
te y muy inferior. No veo Inconvenien-, Siempre que los asuntos de Estado ge ¡valorización, dos economistas y un "an-i 
te grave en que una obra mala pueda!lo permiten, nuestro padre vuelve a re. ticorrupcionlsta", cuyo único resultado, 
ser un "churro". Pero un "buñuelo".! miirse con nosotras antes de sentarse!será desperdiciar votos que por falta de| 
no. Distingamos las jerarquías. Y apro- a la mesa. Nuestra vida tiene, pues,lnúniero serán infructuosos. 
vechemos la ocasión anual en que la fa-, ante todo, un régimen de vida tran 
bricarión buñolera se Intensifica para 
regocijo de los nal adares. Después de co-
merse unos cuantos buñuelos de marca 
acreditada, me darán la razón diciendo 
conmigo, mientras se chupan discreta-
mente los dedos: 
—Un buñuelo no es ninguna obra 
mala. Por consiguiente, una obra mala 
no puede ser un buñuelo 
quila, de vida familiar.—Daranas. 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
C A T O R C E P A G I N A S 
Si tengo la desgracia de no haber Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
El escándalo Sklarek 
ÑAUEN, 2.—El Burgomaestre de i 
Berlín, Hoes, al recibir la impresión de! 
las manifestaciones hostiles de que fué' 
objeto al llegar a Berlín, ha pedido él! 
mismo que se le instruya un sumario 
disciplinario para que quede esclareci-
da su complicación en el escándalo Skla-;: 
rek. Entre tanto, quedará con licencias.!! 
¡sin ejercer sus funciones. 
Deportes Pág. 4 
La vida en Madrid Pág. 5 
De sociedad, por "El Abate 
Faria" Pág. 6 
Cinematógrafos y teatros.... Pág. 6 
Charlas del tiempo (Ensa-
sayos de Invierno), por 
"Meteor" Pág. 6 
Información comercial y fi-
nanciera Pág. 7 
La Hermana mayor (folle-
tín), por Matilde Aigue-
perse Pág. 7 
Turismo Pág. 8 
Los amigos de la fuente, 
por "Tirso Medina" (di-
bujos de "K-Hito") Pág. 12 
"La Reina de España", por 
Manuel Graña Pág. 14 
Paliques femeninos, por "El 
Amigo Tddey" Pág. 14 
Chlnltas, por "Viesmo" Pág. 14 
MADRID.—A mediados de mes se 
verá en el Tribunal Supremo del 
Ejército la causa por los sucesos de 
Ciudad Real (pág. 3).—El presidente 
de la Cámara de la Propiedad Ur-
bana habla del proyecto de estatuto. 
Reparto de premios del Certamen de 
Alte del Casino de Clases (página 6). 
—o— 
PROVINCIAS.—Acuerdos de la Jun-
ta de gobierno de la Confederación 
H. del Duero, reunida en Valladolid. 
Se teme el cierre de dos fábricas en 
Elche.—La Diputación de Vizcaya es-
tudia la repoblación de caseríos.— 
Empréstito municipal de seis millo-
nes para obras urbanas en Ferrol. 
Cuatro heridos, grave uno de ellos, 
en accidénte de "auto" cerca de Ta-
blada (página 3). 
0~" . ^ j 'son recibidas las cartas de urgencia, 
EXTRANJERO. Tardieu forma Go- IT^ ̂ ^ 1 ^ ^ de ]oe servicios posta-
les en los pueblos, y la opinión recla-
PARIS, 2.—Tardieu ha presentado ya 
a Doumergue la lista del nuevo Gobier-
no, que es la siguiente: 
PRESIDENCIA E INTERIOR, Tardieu. 
JUSTICIA, Hubert. 











INSTRUCCION PUBLICA, Manaud. 
COMUNICACIONES, Martin. 




BELLAS ARTES, Poncet. 
ENSEÑANZA TECNICA, Barety. 
HACIENDA, Champetor de Ribe». 
MARINA, DeUgne. 
OBRAS PUBLICAS, Mallarmé. 
COLONIAS, Delmont. 
HIGIENE, Oberkirch. 
EDUCACION FISICA, Pathé. 
• « • 
Los rasgos más salientes del Gobier-
no constituido por Tardieu son la pre-
sencia de Maginot en el ministerio de 
la Guerra y el hecho de que la Subse-
cretaría del ministerio del Interior, que 
conserva el presidente, se ha dado a un 
diputado de la Unión Republicana De-
mócrata, el más derechista de los gru-
pos de la Cámara francesa. Es inútil 
ponderar lo que esto significa para los 
radicales, acostumbrados durante trein-
ta años a disponer a su antojo en el 
ministerio del Interior. 
Con todo, en los momentos actuales 
es quizá más significativa la presencia 
de Maginot en el ministerio de la Gue-
rra. Maginot fué el ministro que en dis-
cursos recientes dió a la evacuación 
del Rhin la condición de que antes sería 
comercializada la deuda alemana, de 
acuerdo con el Plan Young, y señaló 
así la tesis que luego la oposición de-
rechista llevó al extremo. 
Casi todos los ministros y subsecre-
tarios del Gobierno anterior continúan 
en sus puestos. Faltan Barthou, que se 
negó a aceptar la misma cartera (Jus-
ticia) con la vicepresidencia y Painlevé, 
Forgeot y Anteriou, ministros de la Gue-
rra, Obras públicas y Pensiones, que ce-
san, por motivos desconocidos hasta 
ahora, pero que quizás dependan de la 
excesiva cantidad de carteras que tenían 
en el Ministerio anterior los republi-
canos socialistas, ya que esos tres mi-
nistros pertenecen a ese grupo, del que 
aún quedan en el Gobierno otros dos: 
Briand y Hennessy. 
En el Gobiierno actual se ha aumen-
Entre otros oradores, Chautemps. He-1 tado extraordinariamente el número de 
rriot y Malvy pusieron de relieve los In-I subsecretarios- E1 Ministerio que cesa 
da por sus correligionarios del Senado. 
Tres ministros, en efecto, Hubert, Ma-
rraud y Gallet, son personalidades del 
epíará por 
mayoría el día que se presente. Lou-
cheur es aún más optimista; afirma aue 
esa superioridad numérica persistirá y 
aun aumentará en las jornadas defini-
tivas. Pero la resistencia de una frac-
ción de esa mayoría, siquiera pequeña, 
a los acuerdos relativos a la evacuación 
de Renania continúa proyectando som-
bras sobre la vida del futuro Ministerio. 
Daranas. 
Los radicales no quisieron 
PARIS, 2.—El grupo radical socialís-
autorizar a sus miembros a prestar a 
Tardieu la colaboración efectiva solici-
tada por éste. 
Seguidamente, y sin debate, se aprobó 
una moción, en la que se rinde homenaje 
a los esfuerzos conciliadores de Tardieu, 
aún estimando imposible concederle la 
participación de los radicales socialistas 
en el Ministerio actualmente en forma-
ción y declarando que juzgará al nuevo 
Gobierno con arreglo a sus actos, sin 
hostilidad preconcebida e Inspirado ex-
clusivamente en una política de refor-
mas y de paz, conforme a los intereses 
del país y de la república 
ción en el Poder. 
Se dijo que Briand 
se negaba 
PARIS, 2.—Esta tarde circuló en los 
círculos políticos el rumor de que Briand 
se encontraba dispuesto a abandonar 
la cartera de Negocios Extranjeros en 
el Gobernó Tardieu, a consecuencia de 
la negativa de los radicales socialistas 
a prestar su colaboración personal al 
mientras el actual tliene 11. De los 
27 miembros del Gobierno, 23 son dipu-
tados y cuatro senadores. Estos son los 
ministros de Justicia, Pensiones, Ins-
trucción pública y Hacienda; los dos 
primeros son ministros nuevos. 
He aquí ahora el ministerio clasifica-
do por partidos políticos. Al lado de los 
ministros y subsecretarios que tiene ca-
da grupo colocamos la cifra de sus dipu-
tados: 
Derecha nuevo presidente del Consejo. Briand lo ha desmentido en las si- _ 
opinión fcTObre'V'greV« ~¡isuuto~qül ^ i e n l ™ declaraciones a la Agencia Ha-iDemócrata£ 
allí se trataba? No pedimos desde l a s i ^ - . considero la situación actual ¡ Jnión ReD De(mo 
'alturas del Poder favores ni privilegios1 de,sde el Punto de vista de la política! nep. uemo.. 
Ipara nadie. Pero menos—ya se entien-! Ínterior> y 5610 me sltúo en el Plano de Centro 
i de—para quienes representan en su ac- ia_exterior> <lue' a mi juicio' es la que 
Mlns. Sub. Dip. 
tuación social y política algo que esté 
| en contradicción con nuestros princi-
pios fundamentales: "Religión, Patria y 
Monarquía". 
Lo de Correos 
Sigfue en pie todavía la situación la-
mentable del Cuerpo de Correos desde 
los empleados hasta los carteros. Ja-
más ha habido una unanimidad tan 
completa en todos los sectores de la 
Prensa en solicitar del Gobierno reme-
dio para este problema. Se han expues-
to una a una las deficiencias del ser-
vicio, la escasez de personal, la penuria 
económica de los empleados, la imposi-
bilidad de los ascensos, el teducido nú-
mero de carteros, la demora con que sin embargo, un hecho más que anotar 
domina en los presentes momentos 
En el sitio que estoy ahora—mientras 
se encuentran en curso negociaciones de 
carácter Internacional de gran Impor-
tancia—deseo continuar, pues estimo 
que no tengo el derecho de desertar. 
El señor Daladler solicitó mi concurso 
y se lo di; el señor Clementel me ex-
presó idéntico deseo, e igualmente, ac-
cedí; por último, el señor Tardieu me 
ha pedido que continuara al frente del 
ministerio de Negocios Extranjeros, y 
seguiré en mi puesto. 
Por tanto, si han circulado rumores 
Hep. de izquierda.... 








Ind. de izquierda 2 16 
Rep. socialistas 2 20 
No hemos incluido en este cuadro por 
no tener representantes en el Gobierno 
a la izquierda social y radical, grupo 
centrista de 17 diputados que ha votado 
bierno en Francia, sin que en 
tengan participación los radicales — 
El plebiscito alemán contra el Plan 
Young ha reunido el número de fir-
mas q-ue necesitaba.—Triunfo de los 
laboristas en elecciones municipales. 
Las iglesias de Méjico serán devuel-
tas a los sacerdotes.—Los peregrinos 
españoles, dirigidos por el Cardenal 
Ilundain, salen para Loreto. — Una 
interviú de la infanta Beatriz a una 
periodista inglesa (págs. 1 y 3).—Ve-
nezuela prohibe la inmigración de 
negros (página 14). 
ma una reorganización del servicio in-
mediata y eficaz por su propio Interés 
y por el de los mismos empleados. 
Por nuestra parte, ya lo dijimos en 
nuestro último editorial, no hemos de 
añadir más hechos. Basta sobre todos 
los expuestos considerar que mientras 
han crecido extraordinariamente en la 
época actual las necesidades de los ser-
vicios postales, el personal es más es-
caso que hace cinco años, porque el | atención del Gobierno, confiados en 
real decreto de 927, al reorganizar las | que no ha de hacerse esperar mucho 
escalas, cerró los ascensos y limitó la reorganización eficaz anhelada l o r 
,considerablemetite los empleados. Hay, 1 todos. ™ 
siempre con los Gobiernos de Briand y 
afirmando lo contrario, puede usted des-iPo^nca^ •̂ También deben incluirse en la 
mentirlos terminantemente." 'mayoría a una veintena de independien-
tes de los 46 que existen en la Cámara. 
Los grupos representados en el Gobier-
no reúnen 200 diputados y los opuestos 
a él 246, que son: 
Radicales 122 
Socialistas 101 
Republicanos socíaJistas.... 12 
Comunistas 11 
Con todo mientras no se asegure la 
actitud de los 40 diputados que vota-
ron contra Briand a causa de la eva-
cuación renana no podrá decirse que 
Tardieu cuenta con mayoría segura. 
Tardieu, bien acogido 
La inauguración de un servicio postal 
aéreo regular entre Madrid, Barcelona 
y Sevilla, que requiere una mayor ac-
tividad en los trámites de correspon-
dencia. Y aludamos también al correo 
que va al extranjero, por cuyo prestigio 
hay que velar cumplidamente, sobre to-
do por el de América, en los momentos 
presentes. 
El problema, como es bien manifies-
to, es amplísimo, y no hay que decir 
que de una Importanc a nacional. Por 
lo mismo llamamos una vez más la 
PARIS, 2.—La mayor parte de los 
diarios, y entre ellos todos los órganos 
Dorainco 8 de noviembre de 19/Í9 E L D E B A T E 
MADRID.—Año XIX.—Núm. 6̂ 35 
no partidistas, acogen favorablemente 
el nombre de Tardieu como presidente 
del nuevo Gobierno, reconociendo su in-
discutible autoridad política y aproban-
do el método que sigue en sus consultas, 
directas y no por mediación de los jefes 
de grupos parlamentarios. 
3 5 0 p l a z a s d e l C u e r p o 
a u x i l i a r d e H a c i e n d a 
P A R A L A C O N F E R E N C I A N A V A L 
Las gestiones Las Catedrales de Barcelona, Gra-
nada y Palencia, monumen-
tos nacionales 
SUMARIO DEL DIA 8 
PARIS, 2.—Al salir de su despacho del 
ministerio del Interior, Tardieu declaró' 
que, lamentando mucho la decisión dei 
los radicales socialistas al negarle sul 
participación en el Poder, contaba for-! Presidencia.—R. D. disponiendo que el 
mar Gobierno esta misma tarde. ministro de Instrucción pública y Bellas 
. , j 1 . A . Artes. don Eduardo Callejo de la Cues-1 
L a formación del Ministerio ta, cese en el despacho interino de los 
• 1 asuntos del ministerio de Trábalo y Pre-| 
A las siete y media de la tarde, los visión. R. O. disponiendo que en los te-} 
diputados que llegan del ministerio del rr5torios de las colonias y en los del ¡ 
Interior anuncian en los pasillos del Pa- fProt€ctorado de España en Marruecos | 
lacio Borbón que las negociaciones qué S í f ^ » ? 6 ^ - i S ü ! if3 ,disPos.iciones T q ^ ; 0 „ ^Qn1:Jl ,„ - , ., , emanadas de la Junta técnica e mspec-
Tardieu realiza para la formación del tora de Radiocomunicación. I 
nuevo Gobierno no han terminado toda- Fomento.—R. D. ley relativo a la li-
via. Declaran, sin embargo, que la com-: quidación definitiva de la Compañía de 
posición del Ministerio está ya muy '03 ferrocarriles de Madrid a Cáceres y I 
avanzada i Portugal y del Oeste de España. Real 
Tardieu recibió a Scapini, ciego dfrj J f S ^ , . ^ ^ 1 ^ ^ . ? * , ! " formalidades 
• • 1 <. J 1 » • • ¿ J de subasta y disponiendo se efectué me-
guerra y presidente de la Asociación de;diante concurso público la contrata de 
ciegos de guerra. ¡ejecución de un sondeo dentro de la zonaj 
Scapini ha expresado a Tajdieu su, reservada para el Estado en Villafmeva j 
confianza absoluta en que el nuevo Go-'de las Minas (Sevilla); restableciendo en ¡ 
bierno habrá quedado constituido esta tJ<?da su integridad la autonomía conce-j 
noche. Este Gobierno, añadió, contará1 d1!da ,a ,a Escuela especial de Ingenle-
, . i . - j T - x 1 ros de Caminos, Canales y Puertos y 
con la simpat.a de la opinión y con laatr ibuciones otorgadas en tal orden, 
mayoría del Parlamento. I tanto a la Dirección y Claustro de pro-
" E l Gobierno ya está hecho" f,esorê . de la n " ^ - como a su Junta 
J de gobierno; nombrando en ascenso de r. ' J r . _ escala ayudante mayor de primera clase ; PARIS, 2.-Despues de conferenciar de 0bra^ úblicas ay don Apdolfo de San ' 
con Bnand. Tardieu se dirigió al Pa-; Martín y Riveyro. 
lacio del Elíseo con objeto de dar cuen-, Marina R. D. concediendo la gran i 
ta al presidente de la república del es- cruz de la orden del Mérito Naval, con 1 
tado de sus negociaciones para la for-¡ distintivo blanco, a don José Juan Dó-
mación del nuevo Gobierno. i m,^e' presidente del Consejo de Admi-
Al salir dijo a los periodistas: "Mi!nistra<:10" de a Compañía Arrendata-1 
_ , . : ria- del Monopolio de Petróleos y del de 1 
Gobierno esta ya hecho. « ja compañía Transmediterránea. 
En el ministerio del Interior el s»ñor Hacionda.—RR. DD. concediendo eré-
n m m o e m o i i 
F i e s t a e n l a C a s a J e j U N D O C A T O L I C O 
E s p a ñ a , e n R o m a 
DESPEDIDA DE LOS PERE-
GRINOS ESPAÑOLES 
El último turno del velatorio fué 
hecho por el presidente de la 
República y el Gobierno 
E N K L H 
ROMA, 2.—Los peregrinos españoles, 
antes de partir de Roma, han visitado 
la Casa de España, donde se había or-
ganizado en su honor una fiesta fami- • 
liar. E l presidente de este centro pro- ^^y 3 2 OBRAS D E E S C U L T O R P Q 
nunció un discurso de salutación y dijo, P A I Q F Q 
(De nuestro corresponsal) entre otrag cogag que la Casa de Es. D E D I E Z P A I S E S 
LISBOA, 2.—El último turno que veló - ^ j ^ en Roma resulta demasiado peque-, „«„T^TA 0 . 
el cadáver del ex presidente Almeida.J contener todo el afecto que en BARCELONA, 2 . ~ S l n ŝ r 
estuvo constituido por el presidente de ^ p nutre hacia la madre Patria, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ S S l * ' . . " * * 
la república, general Carmena * en n0mbre de t0dOS ^ H ^ . ^ ^ 
el presidente «Jel Gobierno y los minis-. regrinogi el doctor don Juan Flora, ^ ado Corazóni enviadas al concursa 
tros de Negocios Extranjeros, Guerra, qu.en hizo presente su gran complacen- organiZado por la librería pontificia Su-
Colonias, Comercio y Agricultura. Car-1 cia por el ^esarroiio alcanzado en la I blrana. Se disputan el premio de 50.000 
mona d;Ó a la viuda del ex presidente obra patri5tica qUe neva a cabo dicha pesetas 82 obras. 
el pésame en nombre de toda la na'I institución Al terminar la fiesta dié- Entre ellas figuran esculturas envia-
ción. ronse vivag entusiastas a España, a Ita-, das desde Alemania ^uiza Polonia. 
El funeral del antiguo jefe de «Ss'ado, Alfonso y a Primo de Rive-, Austria. Francia, Italia Bélgica. Brasil, 
«M.Mt.iM» ,.«0 o-ronH ĉa manifes-1 _ .A AUUUOU *• ? I Dinamarca y España. Todas han llegado 'ha constituido una gra dios  ifes 
[ tación. D'Almeida gozaba de una gran 
popularidad y era considerado por el 
.pueblo de Lisboa como la personifica-
| ción de la república pura, por lo que 
| el funeral ha sido, además de un home-
naje al fallecido, una manifestación 
Nada de eso: tú no puedes ir. ¿No has oído que se trata de una con-
ferencia de la paz? 
("New York Tribune",) 
-Dafflna, | perfectamente, excepto una de Alema-
I nti nprporinos esoañoles "ia. que vino en tal estado, que no ha LOS peregrinos espdnuieb ^ ^osible reconstruí!-^. Lag 82 esta-
'. ¡ IT tuas representan un peso de 16 tonela-
salen para Lffl eiO ;da3 De lag naciones extranjeras. Ale-
; : manía es la que mayor número ha en-
(De nuestro corresponsal) viado: 23. Presenta los modelos más au-
grandiosa de republicanismo. Asistieron ROMA 3 En un tren especial han daces y extravagantes. Dinamarca envió 
al funeral el Gobierno, el Cuerpo <íl-:saIido para Loreto los peregrinos espa-!una, de la que fué P 0 ^ ° r Prí£ciPe 
plomático. las autoridades elvües y m i - ^ Sevilla y valencia, dirigidos por 'Knude. que la trajo a bordo de un barco 
litaree. escritores, periodistas y 'i™, ^ cardenaJ Bundain. En la estación ^ de e8culturas del Sa-
ron saludados por el embajador de Es-i&rado corazón resulta variadísima; no 
paña en el Vaticano, marqués de Magaz,; ^ay tres figuras en la misma actitud. Los 
y por el personal de la Embajada y de la| materiales empleados son yeso, barro, 
colonia romana. Los peregrinos saluda-; madera, latón, etc. Se nota una exage-
ren con grandes aplausos al CardenaQ,: rada preocupación en los autores pô  
El gobernador civil de ' ]n_ pre,ados l i embalador a la Co-¡ orinales. No falta el Salvador barbi, 
Lisboa acaba de publicar una ^sposi-j ̂ / d r f T f S S S S i l l e-hai t lamPiño y tonsurado como un San An. 
pión sohre la wsidencia de extranie- 18 de España. Ai ^na. entre ]og proyectos tampoco se 
ción sohre la reslüencia ae extranje andar ^ tren prorrumpieron en vi-, h ' / enos el cubismo, ni siquiera 
ros en esta ciudad. Todos los habitan-lvas a fc a ^ Soberanos' f^^egresíón escultórica al arte de los 
íina 
gran masa del pueblo formada.por mi 
'les de personas.—Córrela Marques. 
LOS EXTRANJEROS 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 
Tardieu manifestó que daría detalles a'ditos extraordinarios que se indican con 1 
las ocho de la noche. icargo al vigente presupuesto de gastos < wew *orK iTiDune .) tes de Lisboa que tengan hu^pedeSjde pais6gi y a log vivag de los slglos6XI y XII Abunda, sin embargo, 
A las nueve y cuarto de la noche se g i j » 1 ^ * ^ *0- - S S S S ^ j ¡ r S S t & U I IIWII I I lllllllllllillÍllllllllÍÉÉÍMMI í S H 2 ? % j . 2 u , n Z l ^ ^ ó n r P.^'!re&rinM 36 unieron los de los viajeros, el estilo clásico de la escultura sagrada 
ha anunciado a los periodistas, rnmi- »ella3 Arteh, un 1s"Pleme,nt° ^e acrej1.,.lü01 v etcétera, estarán obligados a dar caen-, aauellos momentos se encentra-! española, enderezado a dar una sensa-
^ Z n ^ í s e r c — a antes ^ E S t l S í S b l ALEMAN "GRAFE ZEPPELIN" F U O l U I U M W J J b U P I b U ^ U ^ ^ ^ x ^ X ¿ X D o * h i j o s d e M u * * o U m ^ ^ : ^ ? ° ^ ^ Z 
A las nueve y media llegaron al mi- el Rey (q. D. g.), y de 40.224,87 pesetas Judicatura.—Primer ejercicio.—Han sl-nisterio Pietri y Gignoux, diputados,! al figurado en el capitulo adicional Pri-;fT~ ^« ,«^1 M . ^ ^ » w: 'do aprobados el número 287, don Manuel 
„„ = 0„00 r^.^^^i^mn hrpVpC TYmmATî q mero, ai tículo único. Un avión español aterriza en Nimes ,Ferrer de Navas. 19.25 nuntos: 291. don quienes permanec eron breves mo entos , • . . 
¡ n el d^acho de Tartou. ' f - J ^ ^ n í a n u e f " ^ ^ ^ 
firmaron que el Gob-erno quedaría for-, Re oflcial de terCera dase del Cuer-
mado a las doce de la noche. 1 po administrativo de este ministerio; 
A las diez menos cuarto llegó el se-1 nombrando oficial de tercera clase del 
nador por el Sena, Labat, quien penetró Cuerpo administrativo de este minlste-
en el despacho del ministro. Este, mien-'rio a doña Carmen Calzado y Rey. nú-
tras se efectuaban las idas y venidas1 mero 1 del Cuerpo de aspirantes, y an-
de estas personalidades, tomaba nn re- xiliar de primera clase del Cuerpo ad-
frigerio en un salón contiguo a su ^ s - , - ^ 
pacho ministerial, acompañado de va- de aspfrantes; disponiendo se ex-
nos de sus companeros en el Gabinete .da real carta de sucésión en el título 
d-misionario, entre ellos Cheron y Ma-|de conde de pozo Ancho del Rey a fa- EsDaña travendo a terd(1 mmirfí _pr 
ginot. vor de don Salvador Coello de Portugal 1 í!'sPana- trayendo a ^mo cuatro per-
lJnromPntanodG"Le Temos" y Melgarejo; desestimando Instancias delso^as, ha aterrizado, sin novedad, en 
Un comentario ae Le ! emps ^ ^anuJel Latorre Badillo, don Luis,€s^. aeródromo. 
PARIS, 
ocupándose 
cales socialistas de no colaborar en el refiere. Ya' real orden de 26 de septiem-IZ. 
Gobierno presidido por el señor Tar- bre último, por la que fueron dados <lei». nn 1. - ft n i i i o mirn m m rnnnni 
dieu, dice que la opinión pública está ¡baja en el escalafón de funcionarios dp f ftfy{j|Jft¡) ¡)||L|U AítK rARA LUnDrA 
ya harta de querellas, cabldeos, gm- la carrera judicial. 
pos y capillitas. i Ejército.—R. O. confiriendo una comí 
días, estará obligado a adquirir el título, 
de residencia, valedero únicamente para j 
Ferrer de Navas, 19,25 puntos; 291, don! ciento ochenta días. Cuando permanezca 
p r e p a r a n u n a n o v e l a 
rimas supletorias. 
El Jurado estará formado por artistas 
y teólogos designados por representantes 
de los centros artísticos de Barcelona y 
Benigno Rueda Blanco, 19; 292, don Gre-|más de ciento ochenta días, deberá ad- El mayor ha publicado ya una n0-¡pOr el Obispo, Apostolado de la Oración 
ZURICH, 2.—A las tres de la tardeigorio Diez Canseco. 24,83; 296, don Juanjquirir un carnet de identidad, el cualj ve|a corta de detectives y otros centros religiosos. Se proyocta 
ha aterrizado en el aeródromo de Du- Sánchez Mirón. 18. y 297, don Rosendo I deberá ser revalidado todos los años, en 
dendorf el dirgible alemán "Graf Ze 
ppelin". 
Esta es la primera vez que aterriza 
un dirigible en Suiza. 
A las cuatro, la aeronave reanudó el 
vuelo con rumbo hacia el Norte. 
AVION ESPASOL EN NIMES 
NIMES, 2.—Un avión procedente de 
Ferrán Pérez,' 21,58. 
Hasta ahora han aprobado el primer 
ejercicio, 74 opositores. 
Policía.—Primer ejercicio.—Ultimamen-
te, con los temas 11 y 18, han sido apro-
bados los 16 siguientes: Número 651, don 
Jaime Flllol Zoido, 10,4 puntos; 656, don 
Luis Dalso Altes, 72; 661, don Herminio 
de Miguel Caigo, 7,2; 662, don Pedro Sán-
chez González, 7; 666, don Bernardo Ma-
roto Martín, 8,5; 673, don Pablo Ferreiro 
Puig. 8,3; 675, don Tomás León Pérez, 
7; 684, don Bartolomé Puig Aresté. 7,5; 
692, don Emilio Gutiérrez Marín, 7,6; 694, 
LONDRES, 2.—Según noticias lle?a-, jg^ej 
celebrar la inauguración oficial cuando 
.ivisite la Exposición la infanta doña el mes de enero. Para los españoles, este 
certificado se sustituirá por un c e r t i f i - | d a J ^ ^ T ^ 
cado de nacionalidad, visado por el cón- d Musgolini) Bruno y Victorio. están! El Primado llegara mañana 
sul, el cual deberá ser presentado a 1" i egcr.biendo ^ a To|edo 
La novela es de detectives y una par- Ayer regresó de su viaje a Roma el 
tida de bandidos que lucha en las calles Cardenai Primado. El doctor Segura sal-
S n ^ b a l ^ a ; ; ^ Nueva Y - k - E1 I03 bandi-^a Para ™edo-
prorrogado por gesenta días más.-Co- dos 65 asesinado con todos los suyos,: ^ _ * * * . ' „ 
rreia Maraues ¡pero reaparece milagrosamente y losj TOLEDO, 2.—Con motivo de la Uega-
| ' venga. da del Cardenal Primado, anunciada pa-
pre sentado 
autoridades administrativas en las cua 
renta y ocho horas siguientes a su ad' 
quisición. En las estaciones termales y 
5 2 - E l periódico "Le TempV i Gallinal y Pedregal y don Jesús Rodri-j E l aparato emprenderá de nuevo el don Carloa ^ ^ 2 0 Carriba. 7; 699. don 
rtP la decis ón dVlos radi-. »ueZ Montero' en sl,PHca qu? se deie vuelo, con dirección a Nancy, en cuanto juMn Garrido Gómez. 8,4; 708. don An-
I Z ^ f J 1 ^ sin efect0' en, CU£int0 a los mismos se el tiempo sea favorable. drés Martínez Fernández. 7; 712, don Ju-
U n t e m b l o r d e t i e r r a 
Agrega que los radicales, al negarse sión del fervicio'/%nu/veT^fp%d%d"-* * r ^ ? r . ^ a1 « « « ^ • ración, al comandante de Ingenieros don 
Ha embarcado a bordo 
del "Leviathan" 
Bruno Mussolini ha publicado una no- ra el lunes próximo, a las cuatro de la 
vela corta de detectivts en una revista • tarde, se le prepara un entusiasta reci-
de la Juventud fascista, que tituló "ix>sl diento El alcalde ha fletado una alo-
Z . . . , , ¡ cucion invitando al vecindario a poner 
bandidos de Norfolk . | colgadurag, y esta noche, al terminar la 
lián Alcón Manzano, 11,6; 713, don Pedro! BUCAREST, 2.—Esta mañana ge ha Según personas que han leído algunos sesión pienar¡a del Ayuntamiento, invitó 
Camacho Galludo, 7,5; 716, don Juan ig-, registrado un temblor de tierra de cier- capítulos de la novela de los hermanos a ios concejales a que acudan a recibir 
nació Pelez Azara, 7,1, y 719. don Vi-jta violencia. No ha habido daños mate-]Mussolini. éstos poseen grandes cond;- al Cardenal, acordándose la concurrencia 
cente Miró Calaf, 8,5. piales de importancia. clones de escritores. de la Corporación en pleno de todas las 
a participar en el nuevo Gobierno, se1 Gusta^o de Montaud Noguerol y capí 
excluyen ellos mismos de la futura ma- tán del mjsmo Cuerpo don Julio Grande 
yoria. que, más o menos numerosa, con-! Barrán • para asistir a los cursos inter-' 
tinúa siendo la mioma que después de. nacionales de la Escuela Superior de ¡la Asamblea Nacional española, señor 
las elecciones. 'Electricidad de París (sección de Radio-• Yanguas Messía, ha embarcado hoy, con 
NUEVA YORK, 2.—El presidente de 
• telegrafía). .»^ su señora, a bordo del trasatlántico "Le-
r Hacienda.—R.' O. declarando excedeñ- viathan", con rumbo a Europa, siendo 
Fueron suspendidos el 640, 652, 653, 
654, 657, 658, 659, 660, 664, 665, 669, 670, 
671, 672, 674. 676. 681. 682, 683, 68ñ, 636, 
687, 688, 690, 691, 693. 695. 696, 698, 700, 
701, 702, 705, 706, 710, 714 , 717 y 720. 
No se presentaron el 655, 663, 668, 677, 
678, 679, 680, 689. 697. 707, 709, 711 y 718. 
Se retiraron el, 667, 703 y 704. 
..' paira ai lunes, a ías-ocho y media do 
la mañana, están citados para realizar 
A D A ULT C P C T C T A te a dô  Pantaleón Huete Po^ípez, !d djdo el enca ado de N cioa , el primer 'ejercicio, los opositores com 
l i A n A r í ^ r . ^ K N A PO'rtT Í ^ T ^ n l * 3 ^ ^ ^ ^ y personalidades de la colonia prendidos del número 721 al 755. y j j n i L M r X l J U M ^ á U S L i l ^ r k cion de Hacienda en la provincia de Viz- ' ^ Ha&ta ahora han aprobado el prime! • w ^. , .— , , jriasta añora nan aprobad 
de 50 a 200 pts en todos colores y for-jcaya; ^ o r ü e n é o ^ engan por conv£| e r satisfechí- ^ f 0 1 169 r ^ ^ - « 
mas; mas baratos que en liquidaciones. 1 caaas oposiciones a piazas ae m escaid aa gua^ oa-u Profesores de música.—Se anuncia a 
ft r t É n n n w \ A " r \ M t n ! auxiliar» del Cuerpo general de Hacieiv ¡simo de la afectuosa acogida que le dis- concUrSO de traslado, por término de 
I A P A X k \ P A Ñ I l l AV^ da' x0tada3 J30"^ " oa=r" ae 2.500 pensaron el presidente de los Estados ¡ veinte días, la plaza de profesor o pro-
Y DEL NUEVO MODELO GOYA 
I pesetas, y en número de 350. Unidos, señor Hoover. y el secretario 
Gobemaclón.-R. O. disponlendo se co- del departamento de Estado. señor Stim-
munique a la Compañía Telefónica Na- *, . , „L . , . c 
jcional de España el acuerdo de impe- «m. al visitarles en nombre del jefe 
dir la instalación del emisor de radio- del Gobierno español, señor marqués de 
telefonía por onda corta dirigida que¡Estella. 
'había empezado a emplazar en Pozuelo' Durante su estancia en los Estados 
del Rey; accediendo a lo que en la ins-ixjnidos el señor Yanguas ha gestionado ¡piedad 
TTnica'suci'ir îí CRUZAS?. T¿íéfono'Íl987 in4ic^a solicitaba la Sociedad j principales Universidades del . Será condición de preferencia haber 
única sucursal, M V * , ¿é. ±e»eiono anonima Radlo Argentina; disponiendo intercambio de estucantes esna- in^resado Por oposición en el Profése-
nse encargue interinamente del despacho |Pa|s eMnterc^mo üe estucantes espa |rado egpecial de Músicai y dentro de 
¡ esta circunstancia el mayor tiempo de 
1 servicios. 
LA PRIMERA DE ESPAÑA 
C A S A . S E S E n A 
CRUZ, 80; ESPOZ Y MINA, 11 
***5 —5 se encargue inierinameme aei aespacnu - — —_- -
T i ^ i m f ^ t l o k n f i e f a A » 1 a»1 binario de la Inspección general de ̂ oles y norteamericanos. 
A T i u n r u I d U U r i S K l C U l<xa sanidad exterior don Eduardo Pascual! JMMxMJtMUtMMmmmmma5E 
fesora de música, vacante en la Normal 
de Maestras de Gerona, dotada con el 
sueldo o gratificación anual de 3.000 pe-
setas. 
Sólo pueden aspirar a dicha plaza los 
profesores o profesoras especiales de mú-
sica que desempeñen su cargo en pro-
e l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s 
• 
Han ganado cien puestos 
; López, jefe de negociado de primera cía 
se de Administración civil y jefe mé- los 
Profesoras de Corte y Confección.— automóviles empleados en el turis-|Anunc.adag a opogic¡ón llbre ocho .pla. 
dico de dicha Inspección general; nom- internacional van Provl.st.osa^n"-!zas de profesoras de Corte y Confección 
brando agente de tercera clase del Cuer- ^ W £ n ñ ™ ^ S S ^ A l™ Z r l \d* Pandas para Escuelas Normales, se 
po de Vigilancia en la provincia de Ovle- ^ 'P^6^ y./rertaefê r0fls ^ ^ ^ J ^ designado el siguiente Tribunal: pre-* 
do a don Juan García-Mendoza y U S S ^ J S f ^ S ^5 a ^ j ^ A ^ . ^ i ! sidenta, doña Casilda del Pueyo; voca-i 
LONDRES, 2 . - E n las elecciones mu- : renzo de Lena, excedente del mismo aut0™0}"^^^^^ doña An&eles de la Torre' doña 
nicipales celebradas ayer los laboristas. empleo. . ^ X * v X ^ r González Aguado, doña Con-
han teñirlo un triunfo rotundo : Instrucción — R O concediendo un coches-vlv>endas, llamados roulottes . ¡ó Broto doña Antolina Dolores 
nan lenuio un mumo roiunao. xiu»iriit^ion. v̂ . conceuienao un e pUeden detenerse en el punto que ^ - ^ ^ r i a in mif. P ! Trihunal 
Con arreglo a los datos conocidos has-'mes de Ucencia por enfermo a don José ^ 0HCUpanteS consideren conveniente yljfjf^ 0' secretar,a- la <lue el Trlt,«na! 
ta ahora, los conservadores ganan n ! Velasco Galbis. jefe de negociado de estab]ecer su campamento. oesigne. 
puestos y pierden 76; los liberales ga-!Í^?ra V de la se.cclon adminls-l Con objeto de ev¡tar toda clase de mo- Z ¡ J ~ " 
nan 1« v nierden 2q- los mdenendiente<?' , f Primera enseñanza de Bar- lestlas a jos turistas que utilicen los re- C o m n r a s d e l o s SOViets a 
nan lá y pieraen ^y, ios maepenaientes celona. declarando monumentos nació- mnlmipq snt̂ q îtnrlnq n los coches-vi- A-'u 111 P r r t S u c 1US o ^ v i c i » a 
ganan 16 y pierden 32, y los laboristas; nales las Catedrales de Barcelona, G r a - ; ^ ^ l í A s S ü o n iS?ernationale C h e C O e s l o v a a u i a 
ganan 112 y sólo pierden 12. | nada y Palencia. |des Automoblles-Clubs Reconnes ha pre-í V^ncCUCSlOVrtquitt 
*~** LA ENTR\DA DE "AUTOS-VIVIEN- Parado unos trípticos especiales a los, # 
F n l a D í í a t a r » n l a r a nA«í" * v F S P A ^ A que va unido un inventario detallado de Importan c¡en millones de coronas 
l U l l a L / i e i a p O i a c a r e i n a -"Ah KM I ' . M A N A loa objetos existentes en el auto-vivienda ^ , 
« • A I W X » T ' La "Gaceta" de ayer dispone que por las lo en el remolque, cuando este último ¡ 
C a i m a a D S O l U i a Aduanas del Reino se permita la im-; transporte tienda d" campaña, camas j PRAGA, 2.—La misión comercial de 
» ¡portación temporal de los remolques yIplegables, utensilios de cocina, etcétera; |la Unión soviética en Praga ha hecho 
Fl nrpctidpntP H P ! rfm<iPin va mpin coches-viviendas o "roulottes", documen-! estos trípticos son admitidos por las | encargOS a ias fábricas metalúrgicas 
ci pre&iuente uei v^un^eju, y<i rneju- tados con los trípticos especiales expe-i Administraciones de Aduanas de Alema- ch€COeslovacas valor de cien millo-
radO, conferencia COn Pilsildskl didos bajo la garantía del Real Auto-i nia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamar-1 , í-.r.rr,T,a« TTctno rwHrln., QP rpfiA I móvil Club de España. 
227 millones de coronas y vendió -por 
valor de 239 millones. 
^ r E g T p V o ^ E s S de t ™ * ™ - Estos pedidos se refie-
VARSOVIA 2—A "la efervescencia Obedece esta disposición a una Ins-¡Gran Bretaña, Holanda, Hungría, irían-1 ren principalmente a hierro en barras y 
riel Í I I P V ^ Pi/lo* na îllnq ñ* la niptft tancia elevada por e¡ Real Automóvil 1 da, Italia y Suiza, y solicita que la Ad- artcuüos en planchas. 
J^ves en ivs pas nus ue la i^ieia Club de España( en ia que ge expone ¡ ministracion española autorice el em-1 EVurante el año económico que comen-
sucecl;ó ayer una absoluta calma. qüe el desarrollo adquirido por el auto-ipleo de los referidos trípticos, que S6-,Z5 en 1 de octubre de 1928, Rusia com-
La mayoría de los diputados marcha- móvil en estos últimos tiempos ha dado: rían expedidos por los mismos Clubs que l ró a checoeslavaauia por valor de 
ron a sus respectivos distritos para pa- lugar a aplicaciones de estos vehículos actualmente expiden los trípticos co- ^ 
sar en familia la festividad de Todos !Cada vez más numerosas y variadas, que rrientes bajo 1H garantía de la entidad 
los Santos. Por ê 0 80n frecuentes los casos en que , solicitante. 
E L PRESIDENTE DEL CONSEJO ^ 
PILSUDSKI 
VARSOVIA, 2.—El estado de salud 
del presidente del Consejo, señor Swi-
talski, ha mejorado mucho. Ayer con-
ferenció largamente con el presidente 
de la República y el mariscal PilsudskU 
U LUCHA CONTRA LA TUBERCULOSIS; 
Sobre un tratamiento eñcaz emnleodo 1 
por el Patronato de Cataluña 
El recrudecimiento que en esta época i 
del año se hace notar en los procesos' 
bronquiales y pulmonares, de penosas 
consecuencias especialmente para los tu- ' 
berculosos, nos obliga a Informar a núes- ¡ 
tros lectores de un tratamiento emplea-
do por el Patronato de Cataluña para la 
lucha contra la Tuberculosis, cuyo pre-
sidente de la Comisión Directiva, el 
ilustre Dr. A. Presea, ha emitido una 
certificación que conviene» sea divulga-
da. Dice así: "Certlflco que de los nu-
merosísimos ensayos practicados duran-
te años en los enfermos tuberculosos 
concurrentes a estos Dispensarlos con i 
el producto farmacéutico Histógeno Llo-
pis, se desprende la alta utilidad del 
mismo en el tratamiento de dichos en-
fermos de manifiesta eficacia en los in-
apetentes y depauperados." Esta certi-
ficación pone de relieve cuantos bene-
ficios reporta el empleo del citado pro-
ducto, cómodo y eficaz medio de vencer 
reulosis y la anemia, que tan 
E l p o e t a q u e m u r i ó c o m o g u e r r e r o 
Garcilaso de la Ve^a fué nombrado por Carloa "V, al declarar la guerra a 
Francia, maestre de fcampo de un regimiento de 3.000 hombres, y enviado a 
Provenza. El 27 de diciembre de 1536 se encontraron frente a la fortaleza de 
Muey, cerca de Frejus. El Emperador mandó batir la fortaleza con dos piezas 
de artillería, sin resultado. Entonces, Garcilaso, cuyo valor no conocía limites, 
se lanzó por la escala sin coraza ni casco. Los defensores dejaron caer una 
nube de piedras; una le dló en la cabeza, tirándole al foso. Allí fué recogido 
por varios caballeros, entre ellos el futuro San Francisco. Murió unos días 
después cu Niza. Estos datos los obtenemos del espléndido artículo sobre el 
gran poeta, en el cual ae estudia su obra literaria, publicado en el volumen 67 
de la ENCICLOPEDIA ESPASA, recién aparecido. ¡ Cuántas vidas de hombres 
extraordinarios, llenas de ejemplaridad y encanto, nos ofrece esta obra su-
prema ! Es la más biográfica, ofreciendo 30.000 biografías, que no figuran en 
ninguna obra similar. Con igual detalle y autoridad se tratan todos los temas: 
Arte, Ciencia, etc. 
Es la Enciclopedia suprema de nuestra época. Actualmente ofrece una oca-
sión única, que no se volverá a presentar. Esta obra gigantesca termina en 
el tomo 70. Este tomo último estará publicado antes de cuatro meses. Como 
es lógico, al estar completa, las condiciones actuales de adquisición, facilísi-
mas, serán alteradas. Tiene, por lo tanto, ciento veinte días para adquirir 
esta Enciclopedia en las condiciones actuales. Después ya será tarde. De-
cHnne hoy. 
En su librería y en la 
C A S A D E L L I B R O 
AVENIDA PI Y MARGAL,X,, 7. MADRID. 
E S P A S A - C A L P E ; S. Á . Apartado 547. — MADRÍDl 
Deseo recibir gratis y sin compromiso las fáciles condiciones de adquisi-
ción y el folleto ilustrado de ENCICLOPEDIA ESPASA. 
Nombre Profesión 
Dirección (D.) 
autoridades. El recibimiento del pueblo 
se hará en Zocodover. desde donde se 
trasladará la comitiva a la Catedral pa-
ra asistir a un Tedéum. Seguidamente 
se celebrará en el Palacio Episcopal una 
brillante recepción. 
Procesión en Chipiona 
SANLUCAR DE BARRAMEDA, 2. -
I En Chipiona se ha celebrado esta tardo 
una solemne procesión con el Cristo de 
la Misericordia, llegando hasta la Uama-
1 da Cruz del Mar, sitio donde la venera-
ble imagen contuvo milagrosamente ol 
ímpetu de las aguas, desbordadas a con-
1 secuencia del terremoto del año 1875. 
| Presidió la procesión el Ayuntamiento 
y asistieron el Clero, Comunidades reli-
giosas y numeroso público. 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
En la calle de Pérez Galdós, 42 (Puen-
j te Vallecas) vive una anciana señora 
l sesenta y cuatro años, viuda, con una 
hija enferma de anemiâ  de veintitrés 
¡ años. Por su avanzada edad y por ha-
llarse imposibilitada de una mano y te-
1 ner la vista muy cansada, no puede tra-
bajar en su oficio de modista. Se hallan 
(en una situación bastante desesperada; 
deben varios meses de casa, apenas tie-
nen qué comer y duermen en el suelo. 
Es un caso de verdadera necesidad. 
_—María Olandla, de cuarenta y cinco 
I años, viuda, sin más familia que una 
1 hija de trece años. Se encuentra muy pn-
iferma, por padecer tuberculosis. Debido 
al estado en que se halla, no puede traba-
jar ni tiene con qué poder hacer frente 
, a las necesidades de la vida. Vive esta 
pobre mujer, que está pasando un ver-
1 dadero calvario, en la calle de Velardc, 
! número 15, tercero izquierda. 
—El caso que exponemos a continua-
¡ ción es también muy necesitado por las 
; circunstancias que en él concurren. En 
i la calle de Canillas, 22, bajo (Prosperi-
dad), se hallan recogidos de caridad un 
i pobre hombre con tres criaturas, el ma-
yor de nueve años. No trabaja desde 
! hace veinte meses, por no encontrar tra-
¡ bajo. Los niños van medio desnudos y 
: descalzos, y las pocas ropas que tienen 
se hallan empeñadas. Muchos son los 
días que no tienen qué comer. 
E L P E R F E C T O V E N D E D O R (a quien un accidente ha interrum-
lidas ocasionan. Cuando el en pido su discurso ponderando las excelencias del coche).—...y ahora 
a ' j M S S S ? « S ^ ' - Í S aP~v.ch.ndo la posición . „ que no. enconlramo.. putdo domortrarlc 
ulado. que no contiene alcohol, 1*1 magnífico sistema de transmisión. 
demás casos el Histógcno Uo- J 
("Passing Show", Londres.) 
— ¿ L e parece al señor que lo dejémos por hoy? 
— ¿ P o r qué? ¿Es que se han acabado los pájaros? 
—No; pero es que han mandado recado del hospital 
diciendo que ya no hay más camas para los heridos. 
("London Opinión". Londres.) 
—Miss Krause es mucho más vieja de lo que 
yo creía. 
— ¿ S í ? 
—Sí. Le he preguntado si había leído la "Odi-
sea" de Homero y me ha dicho que la leyó cuando 
fué publicada. 
("Hummd", Hamburgo.) 
A u t o m ó v i l a t r o p e l l a d o e n 
u n p a s o a n i v e l 
Perecen los nueve ocupantes 
ELKHART (Indiana), 2.—En un pa-
so a nivel ha sido destrozado por un 
tren un automóvil de turismo, ocupado 
por nueve personas de la misma familia, 
todas las cuales perecieron en ei ac-
cidente. 
E L ATROPELLO DEL MINISTRO 
IRLANDES 
WASHINGTON, 2—El señor Michel 
Mas White, ministro del Estado libre 
de Irlanda en Wáshington. quien, como 
se sabe, fué víctima ayer de un acci-
dente, al ser despedido de un automóvil 
en marcha, sufre la fractura de cinco 
costillas. 
Sin embargo, los médicos han a s u -
rado que su estado no es grave. 
DESCARRILA UN RAPIDO 
BUCAREST, 2.—El rápido de GalaU 
ha arrollado, cerca de la estación de 
Braezi, a un equipo de obreros que tra-
bajaban en la vía, matando a seis e hi-
riendo gravemeaite a otro. 
El accidente se produjo a causa d̂  
la espesa niebla reinante. Por otra Par̂  
te, MU tren de mercancías que marcha-
ba por una vía paralela, mpidló a V* 
obreros oír el ru'do que producía 
rápido, que se acercaba a gran velo-
cidad. 
C A P A O en paños de BéJ»' 
OLLEROS. — MAYOR, ^ 
MADRID.—Año XIX.—Num. 6.3SS E L D E B A T E ( 3 ) Domingo 8 de noviembre d? 1939 
A C U E R D O S D E L A C O N F E D E R A C I O N H . D E L D U E R O ' FIARAS DE ACTUALIDAD « Z m D E W i 
T e m o r d e c i e r r e d e d o s f á b r i c a s e n E l c h e . E l A y u n t a m i e n t o d e F e r r o l a c u e r -
d a u n e m p r é s t i t o d e s e i s m i l l o n e s p a r a o b r a s u r b a n a s . E l d e V i l l e n a c o n s t r u i -
r á c a s a s b a r a t a s . C u a t r o h e r i d o s e n a c c i d e n t é a u t o m o v i l i s t a c e r c a d e T a f a l i a . 
LA D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L ESTUDIA LA REPOBLACION D E C A S E R I O S E N V I Z C A Y A 
del vapor "Kontzesi", que ha costado la! Acuerdos de la C . H . del Duero 
vida a siete tripulantes, ha producido] yALLADOLID, 2—Bajo la presidencia 
general sentimiento, tanto en Bilbao co-; j dclegado regio, don Joaquín Velas-, 
mo en Ondárroa. Como el estado del i co se h | reunido ia junta de gobierno 
mar era imponente, los pesqueros n o , ^ ^ Confederación Sindical Hidrográ-
han podido salir a sus faenas ni dedi-' a del Duer0j aprobando la ejecución 
carse a trabajos da exploración para ha-1 sonde06 en el pantano de Barrios de 
Las fábricas de yule 
ALICANTE, 2.—Por noticias llegadas 
Elche se sabe que acaba de cons-
tituirse un trust de fábricas de yute 
para llevar toda la producción a las 
fábricas valencianas. Caso de confirmar-
se la noticia se cerrarían las dos exis-
tentes en Elche y quedarían sin tra-
bajo unos dos mil obreros. 
Con tal motivo, la Prensa llama la 
atención del Gobierno sobre este asun-
to y p-de su intervención para evitar 
la clausura de dichas fábricas, toda vez 
que, de confirmarse el cierre, resulta-
rían perjudicados también los fabrican 
tes de alpargatas, pues se verían pre-
cisados a pagar más cara la prensa del I ̂ ^ 0 " ya toda^esperañza 
llar los restos de los náufragos. La lan-
cha motora "Begoña", que salió de On-
dárroa con dicho fin. se vió obligada a 
regresar por el violentísimo oleaje que 
la puso en peligro. 
En vista de que el cadáver del coci-
nero llevaba puesto el chaleco salva-
vidas, se confiaba que alguno de los 
tripulantes hubiera podido salvarse; pe-, sto dy servicio agronómico, para 
ro, dado el tiempo transcurrido, se ha íMirsn nr¿cticn de nivelación v 
Lunas y algunas otras obras, así como 
la adquisición de cemento por valor de' 
cien mil pesetas para el pantano de la 
Cuerda del Pozo. , 
También ha sido aprobado el presu-
puesto de la repoblación que ha de ha-
cerse durante la próxima campaña en 
los ríos, Esla, Tuerto y Carrión. El pre-
yute, porque habría que cargar una pe 
seta por cada 25 kilogramos m con 
El hundi-
miento del buque fué muy rápido, y por 
ello se supone que sus tripulantes de cepto de transporte desde las fábricas | bian hall&rK.e en Vinterior de la embar-
valencianas a Elche. , I cación, donde aparecerán, piobablemen-
—En las cercanías del pueblo de Mu-!te ios cadáveres 
chamiel chocó violentamente contra el 'No se han po¿ido averiguar los nom-
pretil de un puente la motocicleta ocu-jbres de los marineros, porque el con-
pada por don José Ruiz Marm, director; si tario salió precipitadamente de On-| 
de la Banda Municipal de Lorca, que dai.roa Zumaya. Se cree que el ca- -
resulto muerto instantáneamente. |dáver a^areCido es el del joven Juan I ri,ob\ actei:ca de1 la expropiación de fin-
Casas baratas I Mercader. El mar ha arrojado a la playa 1 ^ afectadas al pantano de la Cuerda 
ALICANTE, 2.—El Ayuntamiento de de Ondárroa restos de un bote, ropas'1161 ^0/0-
Villena ha acordado adquirir una parce- y otlos efectos. La población de Onda- Muerto por un "auto" 
la de terreno para construir un grupo "-oa lamenta que a la vista del puerto i T,AT_T,„(l - . . -
de casas baratas destinadas a familias | hayan muerto siete hombres, sin que, | VALENCIA, 2.-E1 notario don Gon-
dar un curso práctico de nivelación y 
apertura de zanjas y regueras en Pa-1 
lencia, ha sido también aprobado por la 
Junta. 
A continuación, los reunidos estudia-i 
ron el proyecto de Montepío para losl 
empleados de la Confederación y el avan-
ce del presupuesto general para 19oi ! 
Luego se comenzó el estudio del traba 
jo presentado por el sindico señor To-
necesitadas. El alcalde ha dirigido una 
alocución al vecindario, excitándole a 
que contribuya voluntariamente a la 
suscripción abierta con destino a la edi-
ficación de dichas viviendas. 
—Por iniciativa del gobernador mili-
tar, don Fernando Berenguer, la Junta 
local de Acción Ciudadana está estudian-
do el proyecto de construir un palacio 
que albergaría a todos los centros ofi-
ciales, dispersos hoy en locales inadecua-
dos. En principio se pretende alojar en 
el proyectado palacio al Gobierno civil. 
Delegación de Hacienda, Juzgado de ins-
trucción, Jefatura de Obras públicas, 
Zona de Reclutamiento, Centros docen-
tes y Catastro. 
Uva de Almería a la E . de Sevilla 
ALMERIA, 2. — El presidente de la 
Diputación provincial ha invitado a la 
Cámara Uvera a enviar al pabellón de 
Almería en la Exposición de Sevilla va 
ríos barriles de uva, confiándose en que, 
de acuerdo con la invitación, los pro-
ductores reunirán unos quinientos ba-
rriles para destacarlos en aquel Certa-
men. 
La Diputación ha ofrecido costear 
unas bolsitas a propósito para distri-
buirlas, llenas de uva, entre los visitan-
tes de la Exposición. 
Congreso Misionológico de 
Estudiantes 
BARCELONA, 1.—El segundo Congre-
so Nacional Misionológico de Estudian-
tes, se celebrará en febrero. Se ha ul-
timado ya el programa. Durará tres 
dias, el primero de los cuales se dedi-
cará a sesión de apertura y Asamblea 
general. Por la tarde habrá un festival 
deportivo. En los demás días se reuni-
rán las secciones y se darán varias con-
ferencias. Una de las ponencias más in-
teresantes es la que presentarán los es-
tudiantes de Medicina sobre el proble-
ma medico colonial. 
Robo de veinte mil pesetas en alhajas 
BARCELONA, 2.—En el piso que ocu-
pa doña María Vargas, en la casa núme-
ro 99 de la calle del Bruch, penetraron 
unos ladrones, que, luego de forzar va-
rios muebles, se llevaron alhajas por va-
lor de 20.000 pesetas y 825 pesetas en 
billetes y otra cantidad gue la criada 
tenía guardada en un baúl. 
—Como consecuencia de la detención 
efectuada en Madrid del ladrón Fran-
cisco Caballol, la Policía de Barcelona 
ha detenido a Antonio Larraz y Teodo-
ra Alfar, únicos autores de las divsrsas 
estafas y robos cometidos en Madrid, 
Valencia y otras capitales, por un total 
de 20.000 pesetas. La mayoría de los ob-
jetos robados se hallaban en distintas 
casas de compra-venta de Barcelona y 
Madrid y han sido recuperados. Ultima-
mente ha recuperado también un par de 
pendientes de platino y brillantes que 
valen 3.000 pesetas. Los detenidos en Bar-
celona han sido conducidos fu ^Madrid 
con todas las papeletas de empeño y al-
hajas recuperadas. 
—En Tortosa ha fallecido el coronel 
retirado del Ejército argentino don Luis 
Loredo. Tenía fama de ser muy compe-
tente y dirigió el Ejército expediciona-
rio de su país por el desierto. 
Obreros vizcaínos a las Exposiciones 
BILBAO, 1.—El presidente de la Dipu-
tación ha dado cuenta de haber recibido 
un telegrama, firmado pftr el señor Ró-
por falta de medios rápidos y eficaces- zalo Conejos regresaba en automóvil a 
de salvamento, sa haya podido evitar la 
tragedia. 
El ayudante de Marina de Ondárroa 
ha dado cuenta a la superioridad del 
naufragio del "Kontzesi". 
Hoy ha sido retirado del mar un ca-
dáver, que se supone sea de otra de las 
víctimas. 
La repoblación de caseríos vascos 
BILBAO, 2.—Se ha reunido la Dipu 
tación provincial para estudiar la repo-
Sagunto, donde ejercía su cargo. Poco 
antes de llegar se acabó la gasolina del \ 
coche y esperó a que pasara otro para: 
pedirle la que necesitaba para llegar a 
la ciudad. Pocos momentos después, ya 
de noche, apareció en la carretera un 
automóvil. El señor Conejos, que tenia 
setenta años, se puso en medio de la ca- < 
rretera haciendo señas para que parase 
el coche que se acercaba; pero el chofer' 
sin duda no le vió y el señor Conejos I 
fué arrollado, quedando muerto en c-1 
acto. blación de caseríos, asunto de gran im 
portancia para el país vasco. Se cam-
biaron impresiones acerca del particu-
lar. 
—El tercer premio del sorteo de hoy 
ha correspondido al número 3.467, ven-
dido en la lotería de la calle de la Es-
tación. E l administrador ha manifesta-
! ^eSos 61 bÍllete ^ déCÍmOSl tintorería de la calle de Isabel la Cató-
-Ce^ca de la estación de Luchaba i^. ¡ "ca, propiedad de Elíseo Saborit. El si-
tentó poner fin a su vida el anciano ^ ^ J ^ ^ J ^ } ^ ^ ^ ^ l n a » ' 
Toriblo Charcho, de ochenta años, que 
tiene perturbadas sus facultades menta-
les. Para ello se colocó en la vía de la 
—El Ingeniero director de la Siderúr-
gica de Sagunto ha entregado al gober-
nador una nota comparativa del tribajo 
que realizaban los obreros antes del "on-
flicto y después de solucionado. Según 
este estado, la producción de ahora su-
pera en un 50 por 100 a la de entonces. 
Se ha declarado un incendio en una 
m m O E P A R A C U E U O S P A B E L L O N E S R E G I O N A L E S 
E N L A I B E R O A M E R I C A N A 
SON LOS DE GRANADA, JAEN, 
GALICIA Y VALENCIA 
Una misa en sufragio de la 
reina doña María C r i s t i n a 
Asistieron los Monarcas, sus augustos 
hijos, los infantas don Carlos y doña 
Luisa y las autoridades sevillanas 
El tráfico se hace ya normalmente 
por una vía supletoria 
Descarrila un mercancías en Man-
zanares y otro entre Zarza-
lejo y Robledo de Chávela 
El director de Ferrocarriles, señor! 
Faquineto, manifestó que ayer a las 
doce había quedado restablecido el trá-
fico en la línea general de Madrid a 
Barcelona, habiéndose establecido una 
línea de desviación entre las estaciones 
I de Paracuellos y Moore, con lo que los, 
i viajeros evitarán tener que hacer el 
¡transbordo que venían efectuando. L a Reina coloca la primera piedra 
Retrasos de tres horas de las obras de La Gota de Leche 
! Los trenes de la linea de Barcelona! SEVILLA, 2.-Esta mañana, a las diez 
lllegaron ayer mañana a Madrid con iy media. se celebró, en la capilla real de 
retrasos de tres horas, aproximadamen- la Catedral, una misa rezada por el alma 
te, a causa del transbordo en el lugar de la reina doña María Cristina. Espc-
del accidente. raban la llegada de los reyes los infantes 
Para Barcelona han salido los trenes'don Carlos y doña Luisa, con sus hijos, 
de Madrid normalmente. llos infantes don Alfonso, doña M?rcedes, 
# ^ # jdoña Dolores y doña Esperanza, el prin-
o A T>/-vrr.T i-wr A o A • J 1 ciPc Carlos y la infanta doña Beatriz de 
BARCELONA. 2.—A consecuencia del orleáns, el ministro de Fomento, todas 
; choque en Paracuellos, esta mañana ha l las autoridades sevillanas, representacio-
I llegado el expreso con tres horas diez nes de entidades, comandantes del "Re-
;y ocho minutos de retraso. Esta noche calde" y de la carabela "Santa María", 
tampoco saldrá el segundo expreso de el teniente mayor de la Real Macstran-
Mádríd. El rápido llegó ayer con dos Iza de Sevilla marqués de Albentos. y 
horas de retraso. otros maestrantes 
• . . i A las diez y modia en punto llegaron 
Juez especial |ios Reyes e infantes don Jaime, doña 
! Beatriz y doña Criátlna. El Rey vestía 
ZARAGOZA, 2—El presidente de la 1 uniforme de capitán general de lnf'r,n-
. Audiencia ha nombrado juez especial tería y el infante don Jaime unií^cma 
para instnrr el sumario por el choque'de. maestrante de S3villa. Iban acompa-
de trenes ocurrido en Paracuellos del ñados por la duquesa de San Carlos, con-Jíloca al juez del distrito de San Pa-ide de Maceda, condesa de C;\mpo Ale-
Wo, de Zaragoza, don Juan H nojosa. geniales Enriel y Berenguer coro-
el cual se ha trasladado al lugar del n£Í Cakleron, profesor_ de don JAIme. 
• hecho. señor Antelo; inspector de los Reales .. Palacios, señor Asúa; secretario del Roy, 
Hoy quedó restablecido el servicio marqués de Torres de Mendoza, y el al-
caide del Alcázar, general Tavira. 6 
Fueron recibidas las reales personas 
en la puerta de San Cristóbal de la Ca-
tedral por el Vicario general del Arz-
obispado don Jerónimo Armario, y una 
comisión de capitulares compuesta por 
los señores Holgado, Yusta, Morgade, 
de trenes por medio de una vía suple 
toria que evita los transbordos. 
Descarrilamiento 
Su alteza imperial doña Margarita Habsburgo Borbón, que expone 
una colección de dibujos en el Salón del Museo de Arte Moderno 
Cerca de Manzanares, a 660 metros 
jantes de entrar en esta estación, des-
jcarrilaron en la madrugada de ayer Martin Moreno, Morales, García Macia, 
cinco vagones del tren de mercancías1 Cue: ra y Pavón, revestidos do habi ó 
núm. 1.407. i coral. El Vicario ofreció agua bendita 
1 La causa del accidente fué la rotura i a ^ Rcyes e I*rf*nte«jl V seguidamente 
î n lo Tv,0o-n»f̂  » J se dirigieron a la capilla real, en cuya 
i de la magneto del eje delantero de un ¡puerta ^uel.on , ^ ^ ¿ 3 por los capeila-
, vagón. ne3 reaies La capiiia ofrecía un brillan-
No ocurrieron desgracias personales, j-te aspecto y estaba llena de fieles. La 
, , , , .El tráfico, interrumpido en el momen- urna de San Fernando estaba desenfun-
reina doña Cristina, hija de doña Blanca de Borbon, es una artista entu-'to, quedó pronto normalizado. úada y la imagen de la Virgen de los 
siasta, de condiciones poco comunes. Consiguió participar en calidad de ! N + R E Y E S ' C U W Í S I * * . El altar según rúbrica 
UtrO accidente del ceremonial, solo tenia unas velas 
' encendidas. 
Entre las estaciones dé Zarzalejo y Ro- A ambos lados del presbiterio se ha-
La gentil archiduquesa de Austria, sobrina segunda de la difunta 
Las pérdidas no son de importancia. 
Bolsas de viaje para estudiantes 
lina de Portugalete, pero el maquinista VIGO, 2.—La Comisión municipal per-' agregada de honor a los cursos de pensionados en la residencia de E l 
del tren, al ver un'bulto extraño en la i manente, reunida hoy, ha acordado crear, Paular, y como un alumno más ha trabajado en la excursión a Santillana 
linea, frenó rápidamente. Charcho sólo 1 varias bolsas de viaje para que los; , . M , ¿ ^ J ^ l ^ -ii « n ^ n J ^ n a Frutn esta excursión son los1 bledo de Chayela descarri]ó ayer de ma- bian colocado tribunas. En la del 
fué alcanzado por la máquina y despe-1 alumnos de la Escuela de Artes y Ofi-1 Mar> ,a "^torica villa santandenna. rruto esta excursión son ios drugada ^ tren de m2rcanciag no ocu. lado del Evangelio se sentaron los Rc-
dido de la vía, resultando con pequeñas 1 îos puedan visitar las Exposiciones de seis dibujos que expone en el Salón del Museo de Arte Moderno, que rrjen(j0 desgracias A consecuencia del yes y sus autíUotos hijo.-: oon sus ayu-
M * - sin taporlancla, . ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ Uam.» justamente la atención por su serena objetividad, lo (ácil. espon- accidente los W j * que circulan per , ¿ ^ ¿ I S S K 4?» 
mejores notas en sus estudios. | táneo y correcto del dibujo y su pura valoración de términos. Dona imea ae Avila sutren algún retraso. Carlos y doña Luisa con sus hijos, y 
—En aguas de Elorrieta apareció el 
cadáver de José Aramburu, natural de 
Archanda. Se le encontraron en las ro-
pas dos billetes de cien pesetas. 
—Cuando se hallaba cazando en el 
rompeolas de Santurce Benigno Rivero, 
cayó al suelo, se le disparó la escopeta 
y resultó herido en el muslo derecho. 
La inspección de bases navales 
CARTAGENA, 2.—Procedente de Va-
lencia han llegado en varios automóvi 
ha celebrado una conferencia con el al- i 
calde acerca del proyecto de construir 
en esta ciudad un aeródromo militar.! 
Trae buenas impresiones del asunto, 
pues el general Kindelán se muestra 
para ensanenar el campo 
ha de establecerse el aeródromo. 
denas, inspector general del Retiro obre-|R¡vera Los décimos están muy repartí 
ro, en el que felicita a la Diputación]^ y entre los agraciados ñguran lor, 
les los generales y jefes del Ej-rciío que íorjor Barróg, ha llegado a Zaragoza y 
constituyen la Comisión inspectora de 
las bases navales. Dicha Comisión per-
manecerá en Cartagena varios días. 
—Han zarpado para Ferrol los sub-
marinos de aquella base "B-l", "B-2", 
"B-3" y "B-4"; el transporte "Almirante 
Lobo", los torpederos 2. 7 y 9, y para 
Vigo el "España número 3", 
Anciano muerto por un tranvía 
CORUÑA, 2.—En la calle de Santa 
Lucía fué atropellado y muerto por un 
tranvía un hombre de avanzada edad, 
que no ha sido identíñeado. 
—En el expreso ha marchado a Ma-
drid el gobernador de la provincia, que-
dando encargado del mando de la misma 
el presidente de la Audiencia. 
—Ha llegado el matador de toros Fé-
lix Rodríguez, con su cuadrilla, que sal-
drá mañana para Méjico, a bordo del 
"Cristóbal Colón". 
—En un estanco de Josefa Cancidas, 
del pueblo de Mellid, penetraron ladro-
nes y se llevaron géneros y metálico por 
valor de 3.000 pesetas. Parece que los 
"cacos" huyeron en una camioneta. 
—El billete agraciado con el tercer 
premio en el sorteo de hoy fué vendido 
por la Administración de la calle de San 
Andrés. 
Agraciados con el "gordo" 
HUELVA, 2.—El billete premiado con 
el "gordo" en el sorteo de la lotería ve-
riñeado esta mañana fué vendido en la 
Administración de la calle de Primo de 
—Las seis senes del billete numero: JVIargarita Habsburgo Borbón aspira a hacerse grabadora, y en las obras 
34.196, premiado con el segundo del sor-, , . . . ^-j j i i ^ i 
teo de hoy, fueron vendidas por la Ad- que expone demuestra ya una visión y un sentido del claroscuro que le 
rainistración número 1 de esta ciudad, augura un brillante porvenir en tan difícil y expresivo arte. Entre sus 
dNe0 los ^bujos destacan, por su simple energía. "El claustro" y "Calle del Río". 
tidos- I M É M 
El aeródromo de Zaragoza 
ZARAGOZA, 2.—El capitán avia( 
iimiinrmiiiimiiim miiiiriiiiriiiri'iiiiriimüTi iiiiiri'inüiiii'imiiiiiiüi 
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La jornada del presidente 
Despacharon ayer con el prefidente j 
propicio al proyecto. El capitán Parrón ioS ministros de Ejército, Gobernación.1 
n « v í e l t e ^ CH0n ,el aí'(íu.it.ec.t.0 municipal mstrucción y Justicia y Culto, que llegó i para tratar de la adquisición de terre- „ , t J I j . . ^ , 0 i nos r  s ch  l  en que 'a las tres ^ med,a de la madrugada an-1 
terior en automóv.l. procedente de Bar-
a c r i s i s b u r s á t i l 
n e o y o r q u i n a 
en sendos estrados delante del presbite-
rio las autoridades y comisiones. Cele-
bró la misa el Vicario general revestido 
¡ de ca¿ulla negra recamada de oro. Des-
pués de la mi¿a, los capellanes rca'es 
• subieron al altar con cirio, y entonces 
I el vicario entonó un responso. Los Re-
¡yes e Infantes abandonaron seguidamen-
; te la capilla y el templo, saliendo por 
i la puerta de San Cristóbal, donde la 
multitud que aguardaba allí, les ovacio-
! nó con entusiasmo. 
El pabellón de Granada MOSCU, 2. -La Agencia Tass recibe 
noticias de Kharbin diciendo que las au-l 
toridades chinas han detenido a más de| Detde la Catedral marcharon al recin-
veinte ciudadanos soviéticos, a quienes!10 ^ ,a Exposición los Reyes e Infan-
se obligó por métodos violentos a Ar- tes, para inaugurar el pabellón de Gra-
• que Estc- ^ P ™ ^ 6 divers09 aspectos . arte árabe y de los monumentos 
LONDRES, 2.—Telegrafían de Nuevaírealmente prestaron al ser detenidos, i g:angfijnos. En la puerta del pabellón En el campo de aviación de Bel-1 celona También despachó con el jefe¡York ^ qu  n los círculos in-'Estas declaraciones, obtenidas por el ex-| fueron recibidos os 
chite aterrizaron cuatro aparatos Ha- " 
villand", de la Escuela de observadores " a- del Gabnete diplomático, conde de B a l - I ^ ^ J ^ ^ Carden* ArzobfJpfTe GraSd? 
por el éxito obtenido con motivo del I camareros del Círculo Mercantil y del viaje hecho a Barcelona por varios obre- Café Nuevo Mundo, y una mujer llama-
ros pensionados por el Instituto Nació-Lja Dolores Brioso, que también alean-
nal de Previsión y la Caja de Penslo-|z¿ ei premio mayor en un sorteo del 
nes de Barcelona. Han estudiado con|pasad0 meg de abril. En el de hoy ju-
toda amplitud la Exposición Universal yigaba dos décimos, 
las instalaciones industriales de la Uni-
versidad del Trabajo. Los obreros han 
regresado a Bilbao muy satisfechos por 
las atenciones de que han sido objeto 
por parte del Ayuntamiento y Diputa-
ción de Barcelona. En breve emprende-
rán un viaje a Sevilla, para visitar la 
Exposición, los trabajadores pensionados 
por la. Caja de Ahorros vizcaína. 
i Seií10r Bilbao ha manifestado que 
„ f160110 efectivo en la Delegación 
oe Hacienda el importe correspondiente 
ai tercer trimestre del concierto econó-
T'^ono año 1929' ^ asciende a pesc-
iS-J ' en cuya cantidad están in-
cluidas las atenciones de enseñanza de 
aicho trimestre, que suman 107.840 pe-
setas. 
—El gobernador civil ha enviado al 
ministerio de Marina una instancia del 
alcalde de Guecho en que se solicita 
una recompensa del Mérito Naval para 
don Horacio Echevarrieta y don Ramón 
Urrechaga, por el triunfo obtenido por el 
^ , r.de la rnatrícula de Bilbao "María 
del Carmen Ana", que conquistó el pri-
mer premio en las regatas de Plymouth 
a Santander. 
—Organizada por el Orfeón baracal-
fles, y con ia cooperación de la Banda 
Municipal, se ha celebrado en el gran 
cinema de Baracaldo una velada a be-
neficio de las familias de las víctimas 
ae la catástroce de Altos Hornos. La 
recaudación fué de 2.168 pesetas. Con 
aicho suma asciende ya la suscripción 
abierta por el Ayuntamiento de Bara-
caldo a mas de treinta mil pesetas. 
Muerto por un "auto" 
BILBAO, 2.—Entre Azúa y Algorta, 
un auto" que conducía Claudio Díaz 
atropeljó a Luis Velillo, de cincuenta y 
seis años, que falleció en el acto. 
~¡E1 Sobernador ha recibido una car-
ta de la pareja artística Díaz-Artigas, en 
,5ue le da cuenta del envío del Im-
porte de una representación de la obra 
de Benavente "Vidas cruzadas", en el 
teatro Reina Victoria, por un total de 
6o7,70 pesetas, a beneficio de las victi-
mas de la catástrofe de Baracaldo, y se 
añade que el autor ha cedido también 
SUS mWl?'M5 de representación. 
E l naufragio del "Kontzesi1 
Comisión de Municipios hulleros 
a Madrid 
que realizan un viaje de prácticas. Vie-^eta D e ^ é s 0 ^ diñeren raUcko aCerCa de la ^ f ó í las autoiidades chir'as ^ cónsul de 
nen tripulados por los oficiales don Mar- - 1Jesi,ue1s recimo f senor <jóm^z l cacia de las medidas adoptadas con re-¡ Alemania, 
tín Elviro, don Vicente Gil, don Manuel i Nunez' h *0 entrega de un ál- lación % ^ crisig sufrida la Bolsa' 
Ugarte y tres mecánicos. Después de bum con firmas de socios del Centro 
descansar unos momentos reanudaron el de la Región Leonesa ds la Argentina, 
vuelo hacía Barcelona. y a la viuda del general Latorre, go-
—La Guardia civil de Calahorra hajbenadores de Huesca y Lugo, coroneles 
detenido al ladrón profesional Isidro Li- Lámela y Pemán. Por la tarde, el ge-
sandra autor de un importante robo en ;n j pr. d Ru j itó d 
una relojería de Zaragoza, propiedad dei . .,. , , , n. , 
Juan Alejalde, y establecida en la calle lmicl110 ^ conde de Cienfuegos. que se 
de la Manifestación. encuentra enfermo. Después despachó 
—Ha fallecido el canónigo archivero! con el señor Cuervo y recibió al señor 
de esta metropolitana, don Luis Colomi- Gabilán. 
de Nueva York. 
En el ministerio de Comercio no se, 
SE REPLIEGAN LAS TROPAS 
CHINAS 
na, persona que era muy estimada en 
Zaragoza. Durante muchos años fué ca-
pellán del Hospicio. Poseía la carrera 
de Filosofía y Letras. 
L a C a s a d e N a z a r e t h 
Conferencia económica 
El marqués de Estella celebró ayer 
doctor Casanova; presidente do la Dipu-
tación de Granada, alcalde y gobernador 
civil de dicha provincia, vicerrector de 
la Universidad, delegados de Granada en 
el Certamen iberoamericano, colonia gra-
2IN 2 - -A ccmqftrrenpia ñrt F P nadina en Sevilla y mucho público, que cree que la reducción del tipo del des- „ , .f ' A conse^encia del re-;ovacionó a los Reyes e infantes. 
cuento en la Federal Reserve Bank t e n - ^ R a d V ^ Recorrieron todas las instalaciones, 
ga repercusiones importantes en la ca-i0111^ I5s,ea' laf. tTO?^ ebgM se han donde se exhiben multitud de objetos de 
pacidad de consumo de los Estados ÜW^Wf***? C°n direccidn a Hua c^an arte y de recuerdos históricos, dcstacau-
i punto situado a noventa kilómetros del ao una documentación valiosísima de la 
En la Federal Reserve Board se daba|río Su^ari- \ c S c ^ POr 103 RCyC3 
a entender anoche la posibilidad de unal ATAQUES RUSOS RECHAZADOS i En uno de los salones figura una re-
nueva reducción del tipo del descuento | TOKIO, 2. Dos ataques efectuadosiproducción de la estación siomoiógica de 
para una fecha muy próxima. ¡por las fuerzas rusas contra Tunging ^ 9artuja' a car&0 de 'a Cunpañía de 
REDUCEN LA PRODUCCION DE |ban sido rechazados. ^ I ' ^ ^ 0 * de g í a S ' S g k i S c i l n S Í 
PETROLEO 
FUNDACION LUCA DE TENA 
Suma anterior, 199.773,25 pesetas. Se-
ñores jefes y oficiales de las Mehallas 
Jalifianas de Ceuta, 1.090; don Luis Mit-
ján, 100; empleados del periódico "La 
mañana su anunciada conferencia en el! PETROLEO Por otra parte' diez cafior,eros y un¡do Loyola; una" vertical Belarmino, en 
ministerio de! Eiercito con los mimstrosi 'regimiento de Caballería han atacado a recuerdo del gran Cardenal- sismógra-
dc Hacienda y Economía y con el dele- LONDRES. 2.—Telegrafían de Losilos chinos en Uang Tachia Turn. en ellfos magnéticofotográfleos, un microt re-
gado de España en la Conferencia ln-jAngeles que los productores de petró-Umur. metro "Granero", un péndulo invertido 
ternacional Económica, que rj celebrará leo han recibido orden de reducir en m p i a m n A «mwn»A T T V rri^xr Berchman, con una masa de 3.000 kilos; 
en París sobre trato a las sociedades 130.000 barriles su producción diaria. J ^ T Ü J N l AUO UO;s IKA LN TREN ¡Un magneto "Javier", sismógrafos y 
extranjeras, señor Flores de Leraus. Es-
te recibió < "1 Gobierno instrucción^! pre-
cisas para cumplir su cometido. 
Regresa Aunós 
Ayer mañana llegó a Madrid, proce-' 
0 ' TOKIO, 1.—Un atentado ha hecho otros aparatos de orientación científica 
descarrilar a un tren que conducía vía- consíruídod en los talleres de los padres 
i HOMBRE HERIDO OE W m a \ ^ * ¿ * t & > J * r ! ! * ^ ¡ & W S S f í y g 3 £ # £ 
• l-i„T,f« o T>Qî ñr,o-̂ ir,o. u0„ «ilT/iiTJ*¡ estación, entre los que descuellan el so-junto a laipingnng, y han resultado u-., f0 -̂„™„t̂  ,„ „ , „ , . . , , . . r o o' J c iT "RET el terremoto antipolar, cuyo epicen-En las primeras horas de la madni- dos viajeros muertos y muchos heridos, tro estaba a iq ̂ sn kiirnnptrn« H*. p.-«no 
S í i l ^ í t W ^ L S ^ Í de^oSr-i^16 de BarSelr*- 61 mÍnÍStr0 de Tra- ^da se Presentó ™ el HosPital Pro- Se atrÍbUye 61 atentad0 a 109 terroristas S r ^ a l ^ e f 1Ŵ ^̂  
Salvatierra, ba;í0, ac.omPanado de.su secretario auxi- ylncial Julián Gómez Orozco, de treinta: rojos. ú; el estremecimiento ^ t e r o ? ' 25! dd0onnEGrfSÍn0c;ban;;o;i1ia^ señor Gómez Gil. Desde Zaragoza;y seis años de edadi soltero y jorna'oro. 
>ii™ ol V I O K » on automóvil ñor estár i - i 1 I 
OVIEDO, 2.—Los alcaldes de los Ayun-
tamientos hulleros han celebrado una 
reunión en Sama, acordando designar 
una Comisión para que vaya a Madrid a 
gestionar cerca del Gobierno que subsis-
ta el impuesto del 16 por 100 sobre el 3 
del producto bruto de carbones en favor 
de los Municipios hulleros. 
Integran dicha Comisión el teniente de 
alcalde de Langreo, don Manuel Suárez; 
el de San Martín del Rey, don Aurelio, 
José María Suárez, y los alcaldes de]esqu,na 
Aller, Peñarroya y Puertollano. 
—En el foso minero de E l Fondón, 
propiedad de la Duro Felguera, ha des-
carrilado un vagón, cogiendo debajo al 
obrero Manuel Fernández Alvarez, de 
treinta años, vecino de Sama,' que re-
sultó con heridas gravísimas, a conse-
cuencia de las cuales falleció poco des-
pués. 
Cuatro heridos en accidente 
de "auto" 
hizo el viaje en auto óvil por estár que presentaba una herida de pronós-
interceptada la vía, a consecuencia delitico gravei producida por arma blanca.; 
accidente ocurrido en la madrugada de| además alcoholismo agudo, 
ayer en Paracuellos de Jiloca. El señor ¡ Fué asistido convenientemente y se 
TE, "El'Sol" e ''informaciones"; C a s i n o j ^ ^ ^ 6 ^ £ 0 ^ ; ^ ^ J l ^ í ^ ^ 
20. Total, 201.199,25 pesetas, 
PUNTOS DE SUSCRIPCION 
Asociación de la Prensa, de Madrid 
LOS ATENTADOS DE ZAGREB, 
OBRA DE COMUNISTAS 
del suelo de 
Granada que duró más de cuatro horas y 
media; lou de Oaxaca (Méjico) y Melilla; 
otro explicativo do los efectos del terre-
BELGRADO, 1.—Se ha comprobado! moto en Tokio y el deslizamiento de to-
que los actos de terrorismo cometidos! rrenos en Monechil. Hay también valio-
recientemente en Zagreb son obra de fos1volúmenes'científlcos y gráficos sobro 
lea organizaciones comunistas. ¡trabajos sismológicos. 
de Madrid; Círculos de Bellas Artes y ~ ^ « ¿ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ - -tado de embriague. m ^ 
La Unión Mercantil; librería de Fernán- ^ ^^J^3.0,-.06 « t no supo decir sino que había cenado ZTción S t í S ^ H d ^ T Ues. en la que hay un dibujo con la pro-
do Fe (Puerta del Sol. 15), Colegio de que él ha presidido. E l señor Aunós se con ^ hermanastroS) Bonifacia v Fran- petlC1Ón de taleS mcideiltes- |Eentacion de Colon a la reina Católica: a 
Médicos (Esparteros, 9) y Cooperativa! mostraba muy satirfecho del resulta- Requer. v que en la cena E L CONFLICTO CON RUSIA ^ í , ^ ^ ¿lclls mantillas h^has a 
13 y Goya, 9, do logrado al arreglar las diferencias 'ciH./:L' .M.. , „ . -.̂ c<_rT - T . . m ¿i, ma"o. y. al Monarca, una arqueta de 
: entre patronos y obreros marítimos, res-^S10;,na discus ón, sintiéndose herido.. MOSCU. l . - L a Agencia Tass publica caoba y un bargueño de cuero4 policro-
'necto a las horas de trabajo v iorna- No Pudo manifestar su domicilio. una información, procedente de Kharbin, ¡ mado. Los Reyes aaradecieron mucho el 
Uir ri* I I M mî mô  en cuva solución in La PoUcía' Por encargo del juez, hace en la cual se dice que los chinos solici-i obsequio y felicitaron a las autoridades 
las averiguaciones precisas para escla- taron recientemente del cónsul de Ale-Igranadinas V representantes de Granada 
de la Prensa (Libertad, 
Serrano). 
UNA CORRETA RRITANICA APRESADA 
Llevaba licores por valor de 
cincuenta mil dólares 
fluyó extraordinariamente el que presi-
diera un miembro de una nación neutral, |recer el suces0-
como España. 
Visitas Unica en precios, surtido 
manía en aquella población que prescin-
diera de los servicios de todos loe em-
pleados soviéticos afectos al Consulado 
calidades i y estableciera un control acerca de la 
Ayer mañana conferenciaron los mi- p | A R C A T D ^ M E D I A S distribución de las subvenciones conce 
NUEV AORLEANS, 2.—Loe guarda- nistros de la Gobernación y Justicia. ™?->"rT LAa didas a súbditos rusos 
costas de la Armada norteamericana i —Visitó al señor Callejo el presidente riaza de San Ildefonso, 1 y 2 . T. 60339 El cónsul alemán se negó terminante 
encargados de la persecución de los con- de la Asociación Nacional del Magiste- mente a acceder a la primera de dichas 
trabandistas han apresado en la des-|rio para ultimar detalles relacionados 
embocadura del Mississipí a una cor-|Con el Congreso Pedagógico que se ce- | n A v \ M 0 3 I / > A O / \ O 
beta británica que conducía un carga-j Obrará próximamente en Barcelona y J j ^ C d U o a P v ! IOS S U C v S O o 
PAMPLONA. 2.—Un automóvil propie-
dad de don Crispín Zapatería, que re-
gresaba de Tafalla, chocó violentamente, 
a causa de un mal viraje, contra las 
puertas del paso a nivel de Pueyo, que 
se hallaban abiertas. A consecuencia del 
accidente resultaron heridos el conduc-
tor, Tomás Pascual, y los viajeros An-
drés Vallejo, Manuel Navascués y Euge-
. Orzanco. Este ^ 4 , - ( C O R A Z A O O INGLES A PALESTINA " - V e t a r o n a! ministro del Ejlrcuo 
» el general González Jurado, teniente 
c r j . . . . 1 • . ! coronel Triarte y comandante Maldo-
Se temían disturbios en el amver^- nado 
rio de la Declaración Balfour El ministro de Economía recibió las 
visitas de don Carttos Caamaña, direc-
mento de licores por valor de 50.000 Valencia 
dólares, por considerarla dedicada al _ E I ministro de Hacienda recibió al 
contrabando de hedidas alcohólicas.— coronel Martin Llórente y al presidente 
Associated Press. del Consejo de Administración de las 
• minas de Almadén, vicealmirante Cas-
tillo, 
d e C i u d a d R e a l 
cuentra grave, ingresó en 
Tafalla. 
E l automóvil quedó destrozado y rotas 
las puertas del paso a nivel. 
Dos legados benéficos 
SAN SEBASTIAN, 2. —Don Modesto 
Echevesti, corredor de comercio, recien-
temente fallecido, ha dejado en el tes-
tamento un legado de 100.000 pesetas 
para el hospital, e igual suma para el 
asilo Reina Victoria. 
—La permanente del Ayuntamiento ha 
otorgado una beca que llevará el nona-, 
bre de la reina María Cristina para es-|Protesta contra la declaración Balfour. 
tudios de Segunda enseñanza, y otra cuyo aniversario se oelebra hoy, han 
para carreras científica o literaria, que sido hoy suspendidos los trabajos en ci-
A mediados del Corriente mes se verá 
en el Consejo Supremo del Ejército y 
Marina la causa por los sucesos milita-
res desarrollados en Ciudad Real en el 
mes de enero. 
Como se recordará, el capitán gene-
LONDRES, 2.—El acorazado "Raüni^tor de la Deuda; duque Sáez de Ucre-
Uies" ha zarpado de Malta con rumbo a'dia (don Angel). 
Jaffa, como medida de precaución, en! También le visitó una Comisión de 
vista de los últimos incidentes. ¡ olivareros, que fué a hacerle entrega de Log Arcos 
t t t las conclusiones votadas en la reciente 
AMMAN (Transjordania), 2.—Como I AsaLmblea celebrada en Madrid 
en la Exposición. Después fueron obse-
quiaílos con un "luch". 
El pabellón de Jaén 
Luego pasaron al pabellón de Jaén 
donde fueron recibidos por el presiden-
te de la Diputación y alcalde de dicha 
capital. En el pabellón se exhibe la ban-
demandas: pero, en cambio, ha procedí-1 V " ? ? ^ ^ te de To" 
j j i J - i , . i'osa, a la que rindió honores i r í a 
do a suspender la distribución de las ¡compañía del regimiento de siria con 
mencionadas subvenciones. bandera y música. Después las fuerzas 
*~* desfilaron ante los Reyes. Figuran fn e » • . i i i • i yi^ina3 ,a partida de bautismo de Juan 
e X m i n i s t r o r a i l h a S i d o ^ar,inez Montañés, nacido en Alcalá la 
Real, y en el centro de una sala, la es-
cultura de San Juan de Dios, obra de 
Jacinto Higueras. E i el pabellón hay 
gráficos de la producción de aceites. En 
una sala hay una reproducción de la ca-
pilla de San Andrés, donde se venera 
el Cristo del Corpus. Al salir, la Reina 
e Infantas fueron obsequiadas con ra-
mos de flores por unas niñas. 
El pabellón de Galicia 
c o n d e n a d o 
Un año de prisión y cien 
dólares de multa 
mu 
WASHINGTON, 2.—Alberto Fall, el 
ral de la región no aprobó la sentenciaj ex ministro acusado de haber recibido 
pronunciada por el Consejo de guerra lOO-OOO dólares a cambio de una con-
ordinario. [cesión petrolífera, ha sido condenado a 
11 ^ de" i f d L n l z S n V T . i 0 0 ' ^ dÓJaiLeS ^ "'^e1 ^ t a o n d Í u J o \ 
de indemnización. El Tribunal ha hecho dos por los presidentes de las cuatro 
.saber a su abogado que si apela contra,Diputaciones gallegas, delegados de Ga-
esta sentencia el proceso tendría que|lic3a 611 la Exposición y colonia gallega 
fc,AU' 2-—La catástrofe marítima ha sido adjudicada a Martin Herrera, 'versos talleres y fábricas. 
- proceso tendría que!Ilc3a en Ja Exposición y colonia gallega 
l - A*} [Indalecio Abril K. de Arellano, vocal;suspenderse durante largo tiemno dado en Sevilla. E l pabellón, que semeja una 
Nuevo vocal de la Junta aci }de ]a junta del crédito Agrícola, como el estado de salud en que se encuentraícasa »alle»a- exhibe cuadros, objetos 
Fall. Se ha pedido la revisión del pro-lflf ^ ^ ^ l 1 ^ 0 " 6 3 de las diver-Crédito Agrícola ¡ representante del ministerio de Econo 
La "Gaceta" de ayer nombra a don 1 mía Nacional. ceso. 
Pro" sas manifestaciones de la vida gallega. 
'La Reina fué obsequiada con un objeto 
Domingo S de noviembre de 1929 (4) E L D E B A T E 
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de plata repujada de Compostela y el 
Rey con una tabdquera repujada. La 
Reina e Infantas fueron agasajadas con 
ramos de flores, y lo mismo que en el 
pabellón de Jaén fueron despedidos los 
Soberanos con grandes aclamaciones. 
El pabellón de Valencia 
C O N C U R S O I N T E R N A C I O N A L D E " I A W N T E N N I S " E N B A R C E L O N A 
E l h o l a n d é s T i m m e r g a n ó a l c a m p e ó n e s p a ñ o l M a í e r . L a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l a c o r d ó e l a p l a z a -
m i e n t o d e l p a r t i d o M u r c i a - C a r t a g e n a . C l a s i f i c a c i ó n d e l o s e q u i p o s e n l o s c a m p e o n a t o s r e g i o n a l e s 
d e " í o o l b a l i " . L u i s R a y o e I g n a c i o A r a m a r c h a n a B u e n o s A i r e s y C u b a , r e s p e c t i v a m e n t e . 
Después, los Reyes y su séquito inau-
guraron el pabellón regional de Valencia, 
sito en la plaza de los Conquistadores del 
la Exposición. El pabellón reproduce! 
exactamente una alquería valenciana delj 
siglo XVTII. Es de proporciones reduci-j 
das y tiene grandes rejas redondas. En! 
la fachada ñgura, en azulejos, un cuadro 
de San Miguel de Liria, obra del cera- ' 
mista señor Mateu, y en. los ángulos del | 
pabellón aparecen los escudos de las tres; T\ w « | \ « . m IJJOlsisür más que tres «"sets". Loe re 
S u X ^ r ^ T u ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ q u e ü i r t - f r a c k / ' ~ * S ¡ ^ r o n ^ * 
— " S S COURQUERQUE vence a ma 
campea en ella un cuadro de cerámica! Estamos a tiempo. Un deporte recién;^emoiselle Le Be^nerais, por 6-1 6-4 
E l C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l " E l d e l a j o r r i t a , s í . . ; , 
d e C o n t a b i l i d a d 
S E RECIBEN MUCHAS ADHE-
SIONES DEL EXTRANJERO 
Sigue "caco" aficionado a la bici. 
cleta. Los que la toman 
con el sereno. 
Cataluña 
con ¡as imágenes do los santos Justo y'introducido en España se anuncia en 
Rufina, Patronos de Sevilla y de Manises. los carteles con el nombre inglés "Dirt-
En las salas de los lados hay reproduc- -prack" 
clones de dormitorios con mohi;i<'»io d̂ j é*!£<¿>mZ*.¿l i„ 4 . „ ^ ^ „ „ A ^ , ^ « 
época, y una cocina de invierno con' C a e m o s la teorla-la cómoda teo-
chimenea de caniiiana. En ei centro d* rIa—Para casos co^o el presente: cosa 
pabelión arranca una escalera, que va al nueva, palabra nueva; en castellano no 
piso alto, llamado el granero. En la sa-:tiay palabra para designar esto, y nos 
1, Español 6 5 0 ^ 18 5 
2, Barcelona 6 4 0 3 14 4 
MLLE. ADANOFF vence a señora De 13, Badalona b 2 1 3 13 17 
Morales, por-6-1, 6-3. 4, Europa 6 2 1 3 9 15 
TIMMER vendó a Maier, por 6-1,15, Júpiter 6 2 0 4 9 11 
6-2, 6-1. 6, Sans 6 1 2 3 10 21 
DURALL vence a Le Besnerals. por| Extremadura 
10 
Rafael Fuentes García, de cuarenta y 
\ 7 ^ , 3iete años' ílue tieiae 511 domicLlio en i» 
El Comité organizador dd próximo £ g e de Calatrava, 20, ha batido el "rp 
Congreso Internacional de Contabilidad cord„ do lo que se Uama e-
recibe adhesiones de países extranjeros. rx¿^ ue 
El Patronato francés del próximo Con- Egt0* de «vivlr de go^.^ gef l^ 
greso está compuesto por las personas geñoraS( es la fórmula más económica 
siguientes: qUe se conoce para "lucir mucho y g^. 
Mr. Franjéis MarsaJ, ex ministrtyde. lo migrao que dicen los recia 
concu-iHaclenda; Mri André atroen, Mr. Oc-;mos de las lámparas eléctricas. 
„ i . T Ü Homberg. Mr. Jacques caiai^en-; se comprói hace ya bastante 
don Manuel VigU el ^ ^ e ^ ^ L j - ^ Mr. André Lebon. *Ir. T r ^ n y i - ; éndida COI1 ^ 
gión don Pedro Vázquez, el de Alcánta- Mr GignouXi Mr. Germain Martín, "61 ^ ¿ dorados y las iniciales J r 
ra don José Cedrun y el de Reg-iiares, - Rimaiiho. nresidente de l a r ^ f . , , 
j Se sabe que a dicho concurso 
J . G. E. P. F . C. Pn I rrirán el capitán de Regulares d 
,1a de arriba figura una talla de piedra, 
denominada "Flores y frutos", de Cel-
trán. En la misma sala se dacán sesio-
nes cinematográficas de carácter indlis-
trial regional y turístico. 
Las augustas personas fueron recibi 
das a la entrada del pabellón por el 
presidente del Comité de Valencia en la 
Exposición, don Juan Bautista Robert; 
6- 0, 6-3. 
Por la tarde: 
BOUSSUS vence a Sindreu, por 6-3 
7- 5, 6-3. 
BOTER a Durall, por 6-3, 4-6 6-4. 
1, Extremadura... 3 
2, Villanonense.... 3 
r 4,' Bgértta 2 
don Federico LeaUi, de Alicante; don 
José Fosa, diputado provincial de Cas-
tellón; teniente de alcalde de Valencia,! te difícil, del cual la mayoría de los 
señor Trenor, en representación del al I españoles no conoce más que una pe 
queña parte. 
vemos forzados a utiKzar la palabra! 
inglesa.' 
Pero eso es excesivamente fácil. En! 
primer término, hay muy pocas cosas I 
nuevas. Según el dicho bíblico, ninguna.'6-4, 7-5. 
Y en segundo lugar, ¿quién se atreve MLLE. L E BESNERAIS-BOUSSU: a 
a decir que en castellano no hay pala-j señorita Fabra y Juanico por 6-1, 6-3. 
bra para tal o cual cosa? Sería preci- MLLE. COUQUBRQUE - TIMMER a 
so ant-ss saber bien el castellano, que señorita Torrás y Maier, por 6-2, 6-0. 
es un idioma muy importante y bastan 





£ 61 W ^ ' ^ ^ 8 seaor coronel Rlmailho, presidente ae M I ^drugaba mucho, leía en los perió-
de Alhucemas, don Manuel/Garcia Ca- Cámara de de Limoges; W ^ ¿ S ^ S ^ o I t á sección de suceso^ y a 
sleur Margot, Mr. Alfred Berrán. cinco ^nutos se presentaba en las 
De Francia se han recibido adhesiones • caeaí3 donde habitaba:i ^ protagonistas 
de las más importantes enüdadea. JJ ¡jjj^ 0 sug f i l i ares . 
E l señor Bontcoulescu, junto con los, ^ j - ^ d a ^ é i alguacil del Juzgado 
ic profesores señores Vasile Loachim y G. ¡ ardiai ya saben ustedes que, segúa 




4 A u t o m o v i l i s m o 
Galicia 
J . G. E . P. F . C. Pn 
F o o t b a l l 
No se celebra el partido Cartagena-
Murcia 
Por acuerdo de la Federación Nacio-
nal se ha aplazado el partido cumbre 
calde, que no ha podido asistir a la ce-
remonia; el diputado señor Salvat, y los T t aficionada a la erv 
concejales de Valencia, señores Mascaró , ^ , muy ancionaaa a la acep-
y Vélez; comisiones de la colonia va tacl6n de las P^abras extranjeras, que 
lenciana, alicantina y castellonense en 671 casos como el actual parecen tener 
Sevilla, y mucho público, que ovaciono | cierto carácter onomatopéyico. Se dice de la . región murciana, el del Cartage-
a los Reyes e Infantes y dió vivas a i "dirt-track" como se dice "pim, pam.lna contra el Murcia, que por acuerdo 1, Cartagena 
Valencia y a Sevilla. jpum". Una cosa que suena de modo algo ¡de la Federación Murciana debía ce-'" 
Los Reyes elogiaron la Instalación del 'detonante y se asocia con facilidad a lebrarse en Elche, y que el Cartagena 
paoellon, de gran gusto artístico, y re-:lo qile designa. "Dirt-track" se aplica ̂ ©e debiera jugarse en su campo, 
ri^n^Wo^ mstf acionefs gran ^ ¿ carrersag de motocicletas en Jlsta ^ _ . J ^ 1 . ^ . 
ito. A la entrada fueron ob-, ^ „_r__ Literalmente traducida, la!Comlté de la Federación Guipuzcoana 
0 33 
1 17 
2 8 5 
3 13 25 
3 4 10 
6 5 30 
4 11 
6 9 
\ f Celta 6 5 
2, Coruña 6 4 
3, Ferrol 6 2 
4, U. Sporting... 6 2 
5, Elriña 6 2 
6, Emden 6 0 
Murcia 
J . G. E . P. F . C. Pn 
sequiadas la Reina e Infantas con her- ! ê cen'za" 
mosos ramos de flores traídas de Valen- j expresión quiere decir "huella sucia". ¡ SAN SEBASTIAN, 2.—Se ha reum-
cía, y en la sala El granero, se agasajr 'O dicho en castellano neto, "rodada", |do hoy la Federación Gu puzcoana, Eli-
a los reales visitantes, invitados y auto-i señal de "la rueda en el polvo. Igió nuevo Comité, que quedó consti-
ridades, con un "lunch" y una naranja-i Lo? ingleses no inventaron nada para tuido como sigue: 
da valenciana, de la que se hicieron i nombrar a ese deporte "nuevo". Se li- Presidente, señor -Loma, 
grandes elogios. Al marchar los Reyes, i m¡taron a apiicar las palabras de que i Vocales: señores Machicote Ferrer, 
• a o s r f ó s wvc¿n / ' ¿ y ^ T í " s a & ^ r - 1 s ? * ^ *hacemM bo8- i Er;ondo t o r o - „ 
dos ciudades y ^ otros lo mismo? I En esta Directiva no forma parte 
Se comentó con mucho elogio el rasgo Lejos de nuestro ánimo la idea de I la Real Sociedad, que no envió ningún 
de las comisiones levantinas de ir esta poner cátedra. Sí la palabra "rodada" I representante en la reunión. 
tarde a depositar una corona de flores i no parece propia, búsquese otra mejor L . - .«••••1:1 - « n - ^ , , ! ^ „ «^-«Kac. 
ante el monumento de Aníbal Gonzáleá | en las varias adecuadas al caso qJue | De lo* jugadores Marculete y Bienzobas 
en la plaza de España, como homenaje ¡ pueda ofrecer nuestro idioma. No es 
al gran artista, y ramos dé flores a (ps pĵ ciSQ traducir la expresión inglesa ni 
drsev'l l l n 103 Reyes' Patrona I atenernos a la idea que en ella se con-
E l alcalde de Sevilla, señor Díaz Mole-!tie°e ^ j^ella, señal o rastro de la 
ro. ha recibido un telegrama de su colé-1 rue(la- Podemos tomar otro concepto de 
ga de Valencia, marqués de Sotelo, en*103 envueltos en ese deporte y desig-
que dice que lamenta no poder asistir aiUarlo por él. Lo que no debiera hacerse 
esta fiesta y rinde a Sevilla su tributo de! es emplear ese "dirt-track", que va en 
veneración y cariño en nombre del Ayun-! boca del pueblo es "dirtrá", y sabe Dios 
2, Murcia 4 3 
3, Elche 4 1 
4, Elda 4 0 
Sur 
J . G. E . P. F . C. Pn 
lo que será mañana Probablemente un 
sonido bárbaro inclasificable. 
Nicolás GONZALEZ RUTZ 
L a w n t e n n i s 
tamiento de Valencia y de la ciudad le-
vantina. Añade que Valencia ha concu-
rrido a la Exposición Iberoamericana 
acudiendo al llamamiento de su hermana 
Sevilla, a la que aman los valencianos 
por su arte y por su ciencia, lazos que 
unen a este pueblo y al pueblo levan-
tino. 
El alcalde de Sevilla ha contestado con:Ej concureo internacional de Barcelona 
otro telegrama concebido en los mismos i 
términos,^ saludando y agradeciendo la BARCELONA, 2.—El concurso inter-
concurreñeia de Valencia a la Exposi-1 nacional de "tennis" que se juega en 
ción, pues Valencia está ligada a Sevilla ¡las p stas del Barcelona ha entrado en 
por lazos de belleza y arte. Agrega que > su momento más interesante. Esta ma-
cl actí),ji8 íjpy,. .^.^..«jye ¿fr h» tte^q%4ftatt*xi»ev.i»^jugado ^•.•primeía-g^mifi-
inal individuales de caballeros, en que 
SAN SEBASTIAN, 2. — L a Federa 
ción Gu'puzcoana recibió la notificación 
de la ReaJ FederaiCión Española de 
Football sobre el acuerdo de multar en 
mil pesetas al Real Betis Balompié, in-
habilitándose en alinear durante dos 
años a los jugadores Maruleta y Bien-
zobas. 
1, Sevilla 4 
2, Beüs 3 
3, Malagueño 
4, R. B. Llnehse. 
Valencia 
E l próximo campeonato mundial 
MONTEVIDEO, 2. — La Federación 
uruguaya de Football, organizadora de 
los campeonatos mundiales que deben 
celebrarse en Montevideo, ha recib.do 
ya los oportunos comunicados de va-
vias Federaciones europeas anunciando 
la imposibilidad en que se hallan de 
asistir a los citados campeonatos, 
1, Castellón 2 1 
2, Sporting 2 0 
3, Valencia 2 1 
4, Levante 2 0 
Vizcaya 
J . G. 
1, Alavés 5 3 
2, Athletic 5 3 
3, Arenas 5 3 
4, Sestao 5 1 
5, Baracaldo .... 4 0 
E l Gran 'Premio de Indianópolls 
E l Gran Premio de Indianópolis so 
disputará, como 
mismas condiciones. 
La fecha ha sido fijada para el i'a 0̂ 
de mayo del año próximo. 
Los premios se han elevado más que 
otras veces, pues pasan de las 700.000 
pesetas. 
Una excursión de regularidad 
BARCELONA, 31.—Peña Austin or-
ganiza para últimos del próximo no-
viembre una excursión colectiva de re-
gularidad y turismo, en la que serán 
admitidos coches de igual marca. 
El Itinerario de la excursión perá el 
siguiente: local social, Bruchs, Iguala-
da, Lérida, Reus, y tendrá el carácter 
de regularidad y turismo, debiendo efec-
tuarla a la velocidad medía de 5̂ lá-
lómetros por hora los coches de 750 cen-
tímetros y a 40 kilómetros por hora los 
de mayor cilindrada, y debiendo ir ocu-
pados por mínimo de dos personas. 
Se concederán los siguientes premios: 
Copa de plata y Copa de la Peña orga- j 
nizadora, medalla de oro, medalla de: 
plata, premio Truñó y medalla de bron-
ce a todos los participantes. 
Se otorgarán estos premios por orden 11 
de su importancia a los concursantes !̂ 
que en el recorrido total de la excursión | 
consigan un error de diferencia menor, 
tanto por exceso como por defecto, en 
su paso por los controles fijos y secre-
tos que se establecerán en el itinerario, 
a cuyo fin oportunamente se entregará 
a los concursantes los números de orden 
itinerario exacto de la excursión, horas 
tn T I -c n> T>« Ide P3-30 por los controles fijos y s'tua--tj. ir. r . t/. rnin{A„ An i„„ ^i„™„„ „ „:x_ j„ i - -
1 1 16 10 7 
0 17 5 
1 20 3 
2 5 9 
4 0 25 
0 22 1 
0 4 2 
1 6 7 
4 7 25 
J . G. E . P. F . C. Pn 
S O M B R E R O S 
B R A V E 
6-MONTERA • 6 
2 15 10 
2 14 15 
2 8 10 
3 6 14 
ción de los mismos, a excepción de los 
l secretos, y cuantas observaciones para 
¡el orden de la excursión sean conve-
nientes. 
P e l o t a v a s c a 
Acuerdos de la Federación Guipuzcoana 
SAN SEBASTIAN, 2.—La Junta di-
en : rectiva de la Federación Guipuzcoana 
el jugador holandés Timmer luchó con 
tra el campeón de España, Maier. El 
F U T B O L 
Esta tarde, a las tres y cuarto, 
Chamartín, Raclng-Athletic, el partido adoptó en su última reunión los siguien 
decisivo del campeonato. Con el Athle-jtes acuerdos: 
tic se alineará Cabo el notable guarda- | prorr0gar hasta el 15 del presente mes 
meta, cuyas soberbias actuaciones re- , . °, . ,„„^ . 
cuerda el público madrileño. de f0^6m5rVipla!0 í1^11 Para la Pf6" 
Venta localidades, de diez a una y me-¡sentación de fichas de jugadores que de-
Hasta el presente tan solo se cuenta diaj plaza del Reyi j,_ut 'seen renovarlas por sus antiguos Clubs 
con la participación, todavía eventual, 
del equipo nacional de Bélgica. 
Alemania, España, Hungría e Italia P u g i l a t o 
han hecho saber oficialmente -que., nal " camlíio de' Buenos Alreií •<y>m«->.érminó-.deÍ-.pfej^.j»^'.«í..tíM^aso 
y de los nuevos jugadores que deseen 
federarse. 
Mantener la fecha de fin de octubre 
participarán en esta gran competición. | - localidad! de jugadores de un Club a otro 
Con resoecto a la participación de Es-, VIGO, 2.—Hoy llego a esta iocaiiaa«, ¿ ^ . ^ u^^_ „, 1C ^ 
paña, los críticos deportivos dicen saber'el conocido boxeador español Luis Rayo 
Admitir hasta el 5 de noviembre la 
trado el gran arte várenciáno, herriia-
no del sevillano, ha tenido gran brillan-
tez, y que el Rey, al inaugurar el pabe-
llón, le ha encargado transmita su sar 
ludo a Valencia y al Ayuntamiento que 
preside el marqués de Sotelo. 
Al tiempo de inaugurarse el pabellón 
Iba a celebrarse el del Palacio de la 
producción valenciana, pero atendiendo ; d¡j0 los terrenos, y después su majestad: El diario "La Mañana" dice que Es- A r T h a obtenido una nrórroea de cinco l " ^ " ^ W"1C11,;C c" DU° ^C"l-M v'"" a deseos del Rey y no estando aun ter-Í ^inrá la nrimem medra, dp la ^ranJa « J < * „ i- Ara na ODien-ao una piurruga ue wm .̂ i ta Federaci5n ai momento de hacer la 
ave- T ia_pnmeia pieara oe la graMa. paña no debería faltar a la competición aftos para ei servicio míütar. Bl día,. . 
del holandés, y el español no pudo re- í gestiones por vía diplomática para ha 
^ , ^ i cer volver de su acuerde a la Federa 
ción Nacional Española. 
de Celebrará varios combates. A r^.x^ l Y, por ultimo, no admitir en los cita-Ara a Cuba k» • . . . , , Idos campeonatos a los Clubs que no se 
SAN SEBASTIAN, 2 - E l boxeador; hallen al corriente en BUS cuentaa con 
minado, se inaugurará en la prímtí cuando el Rey venga o U % [ Í J ^ ¿ ^ ^ J ^ J ^ ^ ^ p deportiva de una nación hermana comoj17 ^'este mes embarcará en Santan-
vez a seviua. I señor Traver mostró a la Soberana y a , 
Desde el pabellón de Valencia fueron i la Infanta los planos eXpiicándolos con de otro Per 6(1 
& un pabellón particular propiedad del. todo ¿etajie dad de Italia de que no faltaría tam-
señor Ayala, donde presenciaron las ope- i ' poco, ai llamamiento de una nación en 
^ £ ^ ^ Í ^ Í w á f ^ % ^ ^ El Rey en el TírO de Pichón * que tantos mülares y millares de 
dolo. E l mosto extraído de la uva, quei 1 ' 
fué llevada en pequeños cestillos. se de- j E l Rey estuvo en el Tiro de Pichón 
posltó en dos copas y los Reyes proba- y regresó a Palacio a la hora del té. 
ron el líquido, que después fué tapado ] Loa infantes don Jaime, doña Beatriz 
el Uruguay. Sí así lo lográsemos—aña-! der con mmbo a Cuba. 
tenemos la segur i- contra el vwlcedor de Vzc.uáun-






han tomado carta de ciuda-
Griffiths 
NUEVA YORK, 2.—Jonny Risco ha 
firmado un contrato para enfrentarse 
con el vencedor del combate Paulino 
inscripción. 
Un concurso nacional "amateur" 
BARCELONA, 2.—Se ha aplazado la 
celebración del concurso nacional "ama-
teur" de pelota vasca que debía comen-
zar esta semana. 
Uzcudun-Tuffy Griffiths, que se ha de C T A n í l í M n i r f - T V a r l r 
celebrar el día 29 de este mes en! ^ * ^ - ^ ^ V l . U l T l - I T & C K 
Hoy, a las 3,15 en punto, extraordina-
E l campeonato Inglés 
RUGBY, 2.—Loa resultados de los j Chicago 
¡Beatriz de Orleáns, asistieron a uña fies-1 partidos de campeonato de la Primera I E l combate entre Tonny Ríáko y el ría reunión de "dirt-track", parbcipando 
monumento a ta andaluza celebrada en el pabellón de División celebrados esta tarde arrojaron i vencedor del combate de Chicago, ha lo» as( 
iSanlúcar, en las _ galerías comerciales, jos siguientes resultados: 
i Regresaron al Alcázar a las ocho. La fa- . , ^ 
13 infanta LUISa !milla real cenó en la intimidad, y des- ^STON VILLA-Manchester United 
j pués de unos minutos de sobremesa, se 
Desde la Exposición los Reyes e In-¡ retiró a descansar, 
fantes marcharon al Parque de María Mañana asistirá el Bey a una cace-
Luisa para inaugurar el monumento de ría en la finca "La Mezquitilla", del se-
la infanta María Luisa Fernanda, abue-. ñor Parias. Están invitadas cuarenta 
personas, entre ellas el ministro de Fo-
mento. 
Cien mil visitantes 
en la Exposición 
El director de la Exposición, «eñor 
! Cruz Conde, se ha congratulado del buen 
la de la Infanta María Luisa. El mo-
numento ha sido levantado por la ciu-
dad de Sevilla como agradecimiento al 
legado que hiciera la egregia dama a la 
ciudad delándole el Parque que lleva B U 
nombre. Está situado en pleno Parque, 
rodeado de flores. Ha sido esculpido en 
piedra, y de la obra es autor el escul-
tor señor Comendador. Al acto asintie-
ron además de los Rpve? e Infantes to 
das las autoridades sevillanas, Comisio- éxito que tuvo la cabalgata hlspanoame-
nes de entidades y corporaciones y mu-' ricana y ha mostrado su gratitud a to-
cho público, que llenaba los alrededores, dos los elementos que contribuyeron a 
Previa venia del Monarca, el director, ello, en especial a las delegaciones ame-
de la Exposición, señor Cruz Conde, leyó1 ricanas y regionales. Dijo también que 
el acta del Comité, en que se aprobó la ayér entraron más de 100.000 personas 
moción presentada para erigir un mo- en el recinto do la Exposición, batién-
numento a la infanta María Luisa Fer-jdose el "record" de entrada. Reñriéndo-
nanda en el parque de su nombre, co- se a la inauguración del pabellón de Va-
mo homenaje y agradecimiento al legado, lencla, dijo que había oído complacidí-
que hizo a la ciudad, y dijo que entrega- simo las manifestaciones que en nom-
ba el monumento al alcalde como recuer- bre de la ciudad del Turia hizo el re-
do de la noble dama, que'tuvo gran cari- Presentante de aquel Ayuntamiento y 
ño por Sevilla. Elogió a la infanta y rin- q"e había recibido un cariñoso telegra-
dló su homenale a la familia reíd, pre-i^a del alcalde de Valencia, a quien ha 
1-0 





LEEDS UNITED-Grinisby Town... 
SUNDERLAN-Huddershild Town.. 





EVERTON-Newcatle United.; 5-2 
MANCHESTER CITY-M l d d 1 e s-
brough 3-0 
Portsmouth-Llverpool 3-3 
Clubs andaluces para la Tercera Di-
visión 
sido señalado para el día 27 ^1 _Pró- y ¿ E ^ g E ^ T H . ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
RRISON contra su vencedor VIÑALS ximo mes de diciembre en Nueva York 
Associated Pross. 1̂ "as" nacional). 
Camera contra Stribling Gran " match " MADRID-BARCELO-
„ „ , „ NA. Equipo: Madrid: CLIBBETT (nú-
LONDRES. 2.-Se asegura en ^s mero 5, capitán), BLAKE (núm. 4), TAY-
J'^ círculos deportivos la celebración en esta i L Q R (núm. 9) y CROOKE (núm. 8). 
capital para el día 18 de este mes de Barcelona: HORE (núm. U, capitán), 
un combate entre Primo Camera y Stri-lPRESTON (núm. 10), FOSTER (núme-
|ro 14) y DEARTH ínúm. 15). bling, Algunos opinan que Camera se en-, bolsas importantes 
.. . "_r~7_! ^«i "match ^ cuantos presenten los billetes del 
'viernes pasado se les entregará las en-
tradas de hoy a mitad de precio. 
Entrada general, 2 pesetas.—U. 
senté en el acto contestado el señor Cruz Conde con otro El alcalde, señor Díaz Molero. habló' en el mismo tono. Anunció el señor Cruz 
después y encareció las virtudes de c&-iConáe en la próxima primavera so 
bondad de la egregia dama, qut 
siempre tuvo para Sevill* grandes aten- ^P^cion de Sevilla 
frentará contra el vencedor del 
Stribling-Grlselle. 
Cook derrotado por Billow 
MINNEAPOLIS, 2.—Anoche se cele 
bró en esta ciudad ua combate de bo 
xeo a diez asaltos entre el joven pú 
gil de Winnípog, de la categoría de p H j 
Tres son los clubs andaluces que han]sos pesados, Harry Billow^ y el vete-||j: 
decidido Ingresar en la Tercera Divi 
sión de la Liga Española. Son los si 
guíenles: | 
F . C. Malagueño. 
Real Club Recreativo, de Huelva. 
Real Málaga F . C. 
¡ ¡ N o d u d e , s e ñ o r a ! ! 
L o s d a m a s c o s m á s b o -
n i t o s y l a s p a n a s y t a -
p i c e r í a s m á s r i c a s , l a s 
p r e s e n t a e s t a t e m -
p o r a d a l a 
C A S A B A R R I O 
A t o c h a , 3 6 
q u e y a e l a ñ o p a s a d o 
s e d e s t a c ó p o r s u s p r e -
c i o s r e d u c i d o s , y e s t e 
i n v i e r n o o f r e c e a 
u s t e d l a o c a s i ó n d e 
c o m p r a r s u s 
C o r t i n a j e s 
E d r e d o n e s 
A l f o m b r a s 
y M a n t a s d e l a n a 
a p r e c i o s c o n g r a n d e s 
v e n t a j a s 
C A S A B A R R I O 
A T O C H A , 3 6 
EMPRESA S. A G. E. 
La marcha de los campeonatos 
regionales 
Ayer, con motivo de los partidos ce-
lebrados de campeonato, dimos a cono-
cer a nuestros lectores la puntuación 
C I N E S A V E N I D A Y G O Y A 
rano boxeador australiano George Cook. 
Obtuvo la victoria por puntoŝ  Harry ; | 
Billow.—Associated Pre«». 
C i c l i s m o 
El campeonato de Madrid 
Bajo la organización del Comité re- k ¿ ¿ ^¿. . .^. .^ . "7; mentó 
gional de la Unión Velocipédica Espa-
GRANDIOSO 
E X I T O DE " E L C A M E R A M A N " 
la más graciosa creación de BUSTER KEATQN (PAMPLINAS^ 
METRO—GOLDWYN—M AYER 
miento catastral y el 71 de... otra ley 
que anda por ahí y que no recuerdo 
cuál es... 
SI—le respondían a veces—dice us-
ted la ley que anda por ahí... La cono-
cemos de oídas. Siempre se ha dicho: 
"Anda la ley..." 
Pues bien, con arreglo a ella tie-
nen ustedes que entregarme diez pese-
tas para sellos; 15 para pólizas..., 12 para 
imprevistos, y, en fin..., lo que ustedes 
quieran, con objeto de arreglar la cosa 
lo mejor posible. 
Muchos fueron los que picaban, y el 
hnsno de Rafael, no diremos que se 
"hinchaba" de ganar dinero, pero si pre-
sentaba inflamaciones de algún respeto. 
En los Juzgados se sabía de la exis-
tencia de este truquista y se le tenía 
junas ganas... ¡que "pa" qué! 
Ultimamente se presentó, con su mag-
inífica gorra, a pedir dinero en una casa 
;de la calle del Olivar, donde reclente-
! mente se registró un suceso. Inspiró 
i sospechas y se le hizo detener 
Y aquí se acabó el "record". Rafael 
pasó con su gorrita al Juzgado a dar 
cuenta de sus gestiones. 
Desde luego, no se puso en duda que, 
como vivir de gorra, o de la gorra, que 
es lo mismo, el individuo se acreditó co-
mo el verdadero hacha. 
Las qus barren para denlro 
I Engracia Somoza Rosón, de cuarenta 
y cuatro años, dueña de la vaquería sita 
en la calle de San Joaquín, 14, denun-
ció a su sirvienta Angela Blanco Vice-
i do, de veintiséis años, de Alcocer (Gua-
i dalajara) por sustracción, en diferentes 
1 veces, de varias cantidades que estaban 
; en el cajón de un mueble. La denun-
! clante señaló la cifra de 4.000 pesetas 
1 como la total sustraída, 
i Angela fué detenida y se le ocuparon 
i 2.167 pesetas. Confesó plenamente su 
I delito. 
Sustraen una maleta no despreciable 
í Isidro de Villeta Diez, de veinticuatro 
i años, domiciliado en Bordadores, 12, de-
! nunció que en la calle de Alcalá, frente 
i al Palacio de Comunicaciones, le sus-
' trajeron una maleta que llevaba en la 
trasera del "auto" de su propiedad. La 
maleta contenía efectos y ropas por va-
: lor de 700 pesetas. 
Se cae desde la ventana 
Por la ventana de su domicilio, calle 
i de Fernández de los Ríos, 8, tercero, 
I se cayó al patio Francisco Manuel Gu-
tiérrez, de cuarenta y dos años, y se 
i produjo lesiones de pronóstico grave. 
] Después de asistido en la Casa de 
i Socorro fué trasladado al Hospital de 
! la Princesa. 
Motoristas lesionados 
En el paseo de la Castellana la mo-
Uocicleta 34.972, que conduela Pablo de 
i la Llera Márquez, de treinta y dos 
i años, y en el soporte de la cual iba 
¡un hermano de éste llamado Luis, de 
¡diez y siete años, domiciliados ambos 
jen General Zabala, 24, chocó con el 
i "taxi" 12.493, guiado por Manued Suá-
¡rez Cernuda. 
En el accidente sufrieron los dos mo-
jtoristas lesiones de pronóstico reser-
, vado. 
Muerto por asfixia 
! En el departamento de la caldera de 
: calefacción de la casa número 18 de la 
I calle de Blasco de Garay fué encontra-
do muerto Angel Ruíz Calderón, de cua-
renta y un años, que prestaba sus ser-
vicios en m » sociedad de carbones. 
Habla ido a la casa a reparar las 
calderas y sin duda se echó a dormir 
i al lado de ellas, pues se le halló tapa-
- |do con una manta. La muerte se debió 
a las emanaciones de óxido de carbono. 
O T R O S S U C E S O S 
"Caco" se perfuma.—Víctor Glano Sil-
va, de treinta y un años, con domicilio 
j||ien la Colonia de la Fuente del Berro, 
calle del Conde Torreana, 32, puso en 
conocimiento de la autoridad que de 'a 
H perfumería que posee en la calle de Cas-
M tcMói 30, le han sustraído objetos de peí-
Î ElTlia "lililí I"' IHIUlillii . . . i 1 fiim i IÍII por valor que no precisa de nio-
iama aue organizará una Semana Valenciana en la de los «quipos en las regiones Centro rtdad y bondad de la egregia oa a. e p g ^ ^ * Ho s«vmfl y Guipúzcoa. 
ciones y recuerdos, como lo demuestra 
este gran par<vu«». joya de los jardines 
sevillanos. Terminó con palabras de elo-
gio para la familia real, y prometió al 
Rey. en nombre de Sevilla, que la ciu-
Telegramas de Valencia 
VALENCIA 2.—Hoy, con motivo de 
la inauguración del pabellón valenciano 
dad cubrirá siempre de flores el monu-¡en Sevilla, se han cursado entre Valen-
mento. para pagar esta deuda que tien* cia y Sevilla muchos telegramas de con-
contraída. Los oradores fueron aplaudí , fraternidad. Las noticias que se reciben 
dos. Seguidamen»*» el Rey descorrió la | de Sevilla sobre la solemnidad que ha 
cortina que cubría el monumento, a los1 revestido e! acto han producido una im-
acordes de la Marcha Real. | presión agradabilísima. 
Después los Soberanos regresaron al El telegrama que ha cursado el aTcal-
Alcázar para almorzar. de de Valencia al de Sevilla termina 
. . con estas palabras: "Con la representa-
La Gota 06 LeChe ción valenciana va el espíritu de Valen-
——• | cia. que rindo a Sevilla tributo de ad-
SEVILLA, 2.—Con gran solemnidad miración y de cariño, como lo ha dé-
se ha celebrado esta tarde el acto de mostrado acudiendo a esa bellísima Ex-
bendecir los terrenos adquiridos por la posición, que tanto les honra y les enal-
Junta de Damas del consultorio de niños! tecê  Valencia estará siempre dispuesta 
La Gota de Leche, en la carretera de; a acudir a cuantos llamamientos les ha-
Carmona, para establecer en ellos la j ga su hermana Sevilla. Esta es una de 
granja y demás dependencias de tan' las capitales españoles que más aman 
hermosa institución. También se colocó • los valencianos, por lo mismo que su 
la primera piedra del edificio de la gran- arte y sus fiestas son vínculos que la 
ja y de los pabellones dedicados a resi- unen a esta ciudad levantina" 
dencia de las hermanas de la Caridad, 
ñola se celebrará hoy el campeonato de 
Madrid. 
Se ha fijado el siguiente Itinerario: 
Salida a las nueve de la mañana del 
¡paseo de Camoens para seguir por la 
Mediado el campeonato en la mayo-icarretera de ^ ^ J ^ 0 - a* Puente de los 
ría de las regiones y por finalizar en Franceses> paseo de la Florida' Puente 
l t   l  -: c r  i 
i    fi li   „ fnce,sresl 
otras, creemos oportuno el que los afl-iReina V1010"^ paseo de Momstrol, pla-
cionados sepan cómo marchan las com- za del P^nte de Segovla campamento, 
peticiones en las distintas regiones. 
Aragón 
1, Iberia S. C . . . 6 
2, C. Patria 6 
3, R. Zaragoza... 6 
4, Juventud 8 
Asturias 
Alcorcón, Móstoles, Navalcarnero, Mós 
toles, Alcorcón, estación de Pozuelo, 
¡Aravaca, Puerta de Hierro al punto de 
J. G. E . P. F . C. Pn salida. 
| Este recorrido representa 100 kllóme-
4 1 1 16 5 9 ,tros aproximadamente. 
4 1 1 15 9 9 Para esta Importante prueba ciclista 
2 1 3 14 12 5 | se han inscrito los siguientes corre 
0 1 5 6 25 1 'dores: 
Telmo García, Antonio Grande, Pedro 
A N E M I A 
J. G. E . P. F . C. Pn 
1, Oviedo 3 2 1 
2, Aviüés 4 2 0 
3, S. Gijón 3 1 1 
4, Club Gljón 4 1 0 
Cantabria 





han de estar al frente de los mis-
Los terrenos adquiridos miden 
yo metros cuadrados y su coste as-
de a 100.000 pesetas El de los edi-
de la granja y pabellones se han, capilla del Palacio de Pedralbes el oficio 
presupuesto en 250.000 pesetas. 
Al 
Misa de réquiem en Pedralbes'^ Toíreiavéga".*.'. 3 
3, Guarnizo 3 
4, Eclipse 4 
Castilla-León 
BARCELONA. 2.—En conmomoracion 
da los fieles difuntos se celebró en la 
de difuntos. Asistieron la infanta doña j 
.„ acto asistieron la reina dona Vic-t Isabel y todo el personal palatino, 
toria y la infanta doña Beatriz, que fue-¡ ^ A media mañana su alteza, acompa-' 
ron recibidas por el gobernador, la Jun- j fiada de la señorita Betrán de Lis Jrj 
ta de damas y los profesores médicos. [ conde de Coello de Portugal, marchó aj 
ir.i vicario general del Aizobísuado ben- recorrer la Exposición. 
1, C. D. Leonesa. 
2, R. Valladolid... 
3, Ferroviaria ... 
García Alonso, Antonio Pérez Gar-I 
cia. Francisco Martínez, Antonio Pérez! 
Ochoa, Luis Grosso, Ramón Ruíz Trillo, 
Julián Acero, Francisco Llana, Marceli-' 
no Gutiérrez, Julio Sánchez y Saturni 
no Alonso. 
C o n c u r s o h í p i c o 
Una invitación a los Jinetes españoles I 
4 0 0 22 4 8 TETUAN, 2.—Correspondiendo a la 
2 0 1 12 2 4 invitación que a loa jinetes franceses les 
1 0 2 6 13 2 i hiciera el conde de Jordana en la prl-
0 0 4 3 24 0 ! "gavera pasada para asistir a los con-
cursos hípicos celebrados en Tetuán. el 
Í n v r> n> icomandante superior de las fuerzas del 
é. O. E . P. F . C. Pn ¡vecino Protectorado ha dirigido igual In-
^ " o ^ k ^ T i ~ ¡ ~Z ivitación a los jinetes españoles con ob-
í í i i Í o 1 iJet0 dí asistan a los concursos 
? o n Í í 1? ílhíPicostl"e tendrán lugar en el próximo vi o ü *J 0 12 0 mee en Fedala. 
Se comba fe rápidamente 
fomentando el apetito y reno-
vando la sangre extenuada 
con el supremo vigomador 
J a r a b e d e 
H I P O F O S F I T D S 
S A L U D 
Cena éf mtdto \iglo de extro rrrcientf 
probado por la fíeéi Academia de Meduttta 
Pedid 
JARABE S A L U D 
pa ra «vitar 
imitaciones. 
Sin bicicleta.—Mariano Calvo García, 
de diez y nueve años, que ha,bita en Hcr-
mosliía, 69, denunció la sustracción de 
una bicicleta que guardaba en la obra 
donde trabaja, sita al final de la calle do 
Torrijos. 
Escandalosos y reñidores.—Jorge Oli-
var Molino, de cincuenta y dos años, sin 
domicilio, y Victoriano Siria Sevillano, 
1 de cuarenta y seis, con el mismo domici-
| lio que el anterior, fueron detenidos en la-
calle de Toledo por repartirse unos golpes 
ly armar un escándalo de tamaño natu-
IraJ. Los dos resultaron con lesiones de 
'pronóstico reservado. 
! Agresión.—Luis Monte Rubio Manda, 
de veinUocho años; José Izquierdo Blaz-
! quez, de veintisiete, y Luis García García, 
¡de cuarenta, fueron detenidos también en 
lia calle de Toledo por agredir al sereno 
|de comercio, número 430; Manuel Mea-
ses Fernández, al que produjeron l«sio' 
nes de carácter leve. 
Una rlña.--Francisco Cabrera Hered̂ -
'ro, de treinta y cuatro años, con doniic* 
'lio en Calero,/6, sufrió lesiones de P'̂ T 
¡nóstico reservado que en riña le on 
Ciríaco Rico Cuadrado, al agredirle C 
j un palo. 
Obreros lesionados.—Angel Antelo Mau-
jrelí, do veintinueve años, que habita 
i Joaquín Martín, 5, sufrió lesiones de 
nóstico reservado cuando trabajaba en 
obras del Hospital provincial. 
—Cuando blanqueaba una habitad 
en la calle del Mesón de Paredes, ¿i-
cayó al suelo el obrero Pollcarpo 
Miguel Fernández, de diez y re-
cen domicilio en Bravo MurlUo, **- ^ 
isultando con lesiones de pronostico 
I servado. J - ce-
Extravío.—Pilar Palno García, d" 
isenta años, con domicilio en Dona 
rengúela, 22, ha denunciado hoy V̂6 ci 
¡bía extraviado en la plaza del Caii»0;,^ 
idéclmo del sorteo de ayer, número J*» -
MA.DRTI>.—Aflo XIX.—Xúm. 6.335 E L D E B A T E 
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L A V I D A E N M A D R I D 
L a llegada ds l frío Iban los capitanes Lerdo de Tejada, Pe-| 
ñaranda y Cañete. E l globo «ncontró 
Con el mea de noviembre, tristón, fa- i fuerte viento, y tomó tierra a laa dos 
moso por sus brumas, ha llegado a Ma 
drid el frío. Los últimos partes acusan 
su implacable presencia: un grado bajo 
cero. Esto es, la noche helada, el alien-
to sutil de la Sierra vecina, populari-
zado por un refrán fúnebre. 
Madrid se ha revestido de todo su 
de la tarde en Valdepeñas, después dé 
descenso violento. Los tripulantes aa-i 
lieron ilesos. 
Estadíst ica de mortalidad 
Durante la semana del 24 al 30 de 
octubre ocurrieron en Madrid 265 de-
aspecto invernal. Se ha olvidado hace , funciones por las giguientea enferme-
tiempo de las grandes nevadas, y ya dades: 
su frío es éste: un frío lleno de trans- | Afecciones cerebral©», 12; asistolia. 
parencla y de serenidad. E l invierno, • io; atrepsia, 5; bronconeumonía, 47; 
pues, está aquí, aunque no haya llegado I bronquitis, 19; cáncer, 11; debilidad 
aún su día en el almanaque. Y nos ata-'congénita. 6; ídem senil, 7; difteria. 2; 
ca intenso y adusto. Zamora, Soria, Se-| enfermedades del corazón, 16; enteri-
govia y Teruel, sedes tradicionales del tis, 7; insuficiencia mltral, 4; menin-
frío, no se han atrevido a que su mí- gitis, 13; nefritis, 3; parálisis infan-
n?ma bajase de cero, Madrid está a me- til, 2; pulmonía. 5; sarampión, 4; septi-
nos uno. Indudablemente, ha llegado el cernía, 6; tifoidea, 3; traumatismo, 6; 
frío. 
Ses ión de la Cámara 
de Comercio 
tuberculosis, 20; uremia, 9; varias en-
fermedades, 46, 
Clasificación por edade«: Menores de 
tres años, 77; de cuatro a diez, 10; de 
once a 20, 12; de veintiuno a cuarenta, 
48; de cuarenta y uno a sesenta, 52; 
de sesenta y uno en adelante, 66. 
« » « 
Bstad'iSrtlca de morbilidad: fiebre ti-
! bueno, con vientos del Norte y algunas 
nubes en Cantabria y Galicia. 
Para hoy 
Casa d« los "Gatos".—8.30 L Reunión 
en el café de San Isidro para la consti-
tución de la Casa de los "Gatos". 
Para m a ñ a n a 
Se ha reunido la Cámara de Comer-
cio, bajo la presidencia de don Bernar-
do Martín. 
Despachados los asuntos de trámite, 
se comunicó a la Cámara el escrito de'foidea, 8; varicela, 6; difteria, 4; escar-
ia Dirección general de Comercio refe- latina, 4; sarampión, 56; septicemia,| 
rente al nuevo reglamento general de 2; parálisis infantil, 3; tuberoulosis, 27. 
N ^ v S S t ó n 8 de COlnerCi0, Industria y | Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o ! 
Con relación a las clases nocturnas general—Por toda Europa cen-' 
de dependientes de Comercio, la Cámara ^s a f onal ge extlende el área á9 
significó una vez más su propósito de j 2 f ¿ / ü r e s i o n e g E n España el tiempo es 
ayuda a la labor del Centro de Instruc-!.altas Preslonfs:/r_ j l ^ í L ^ „ - i ^ n ^ l 
ción Comercial, donde desde hace mu-
chos años vienen dándose clases, patro-
cinadas por la Cámara, para los depen-
dientes de comercio. L a Cámara acordó 
Insistir cerca del ministro de Instruc-
ción pública •para que cuanto antes se 
resuelva la situación del edificio desti-
nado a Escuela de Comercio de Madrid. 
También acordó el Pleno reiterar las 
peticiones hechas al director general de 
Comunicaciones en orden a la remunera-
ción de los carteros y servicio de repar-
to de la correspondencia. 
Se hizo constar la complacencia de 
la Cámara por el rasgo de generosidad 
del señor De Lope, que ha donado un 
grupo de escuelas a Vlllaseca de He-
nares. 
Se apoyaron los escritos de recurso 
contra los presupuestos y ordenanzas 
municipales para 1929, en su totalidad y 
con relación a determinados arbitrios. 
A propuesta de los vocales que repre-
sentaron a la Cámara en el Segundo 
Congreso de Ultramar, últimamente ce-
lebrado, acordó el Pleno adherirse a la 
petición, hecha por el Congreso citado, 
de que se otorgue a don Carlos Prast 
una condecoración. 
Los pensionados de E l Paular 
E n el salón del Museo de Arte Moder-
no se Inauguró ayer tarde la Exposición 
de los trabajos hechos por los alumnos 
de la Escuela Especial de Pintura pen-
sionados en E l Paular durante el curso 
de verano. 
Asistió a la Inauguración el ministro 
de Instrucción pública, que fué recibido 
por el profesor señor Estéve Botey y 
por todos los alumnos, entre quienes 
figura, como agregada de honor, su al-
teza doña Margarita Habsburgs Borbón, 
archiduquesa de Austria, artista entu-
siasta y aprovechadísima alumna. 
Asistieron además los señores Pedra-
za Ortiz, en representación del Círculo 
de Bellas Artes; García Calderón; Po-
mar, por la Escuela de Artes Gráficas; 
Martínez de la RIva, marqueses de Be-
namejí, conde de laa Bárcenas, viuda de 
Verger, Doménech y muchos alumnos de 
la Escuela de Bellas Artes. 
Son seis los expositores :• doña Marga-
rita Habsburgs. con se:s excelentes di-
bujos de Santillana, sueltos y fáciles; 
Julio Fuentes Alonso, Juan E . Mungi-
rand Navas, Agustín Olguera González, 
Félix Peris Sales, Gerardo Sacristán To-
rralba y Rafael Simonet Castro, que pre-
sentan entre todos 117 obras, entre cua-
dros, apuntes y dibujos. 
Vuelo de un globo libre 
Academia Médico-Quirúrgica Española; 
(Esparteros, 9).—7 t Sesión inagural deli 
curso 1929-30. 
Centro Zamoranoleonés.—10 n. Banque-
te para conmemorar la inauguración. 
Instituto Francés (Marqués de la E n -
senada, 10).—7 t M. Guinard: "Las ciu-
dades del Loire y las transformaciones 
urbanas en Francia durante los si-
glos X V y X V I (proyecciones). 
Sociedad de Física y Química.—6,30 t. 
Sesión en la Facultad de Ciencias, Co-, 
municacíones de los señores Catalán, 
Navarro, Gómez Aranda, Duperler y Pé-
rez Vitoria. 
Unión Iberoamericana (Los Madra-
ZO( q) __6t30 t Don Luis Redonet: "Bru-
jas en España y en las Indias españolas". 
Otras notas 
Cursos do cocina.—Mañana reanu-
darán los concursos de cocina en el Co-
legio de las Hijas de María Inmaculada. 
Las tarjetas para la matrícula podrán 
adquirirse en la portería de dicho co-
legio. 
Clases gratuitas.—La Asociación de la 
Prensa Inaugurará dos nuevas clases 
gratuitas de Mecanografía y Francés 
mañana, a las nueve de la noche, y ti 
martes, a las ocho, respectivamente. 
Escuela de Orientación Profesional.— 
E n vista de la mejora del estado sani-
tario en lo que se refiere a la epidemia 
de parálisis infantil, el lunes día 4 se 
reanudarán las clases en la Escuela de 
Orientación Profesional y Preaprendl-
^ L a Exposición de Bellas Artes.—El | 
Círculo de Bellas Artes ha renovado en 
su totalidad la Exposición Permanente, j 
Las horas de visita son: los días labo-
rables, de seis de la tarde a nuevo de 
la noche, y los domingos, por la maña-; 
na, de once a una. 
A G E N C I A I G Ü A L A D I H A 
T R A N S P O R T E S Y A C A R R E O S 
MADRID B A R C E L O N A 
Churruca, 1 San Pablo, 8. Tel. 1(»03 
Tel. 13991 Gerona, 15. Tel. 15584 
(Descuentos a entidades religiosas.) 
l/llin DflVADIT ¿jl m*3 enérgico de los 
VÍIlU DHIniUl reconstituyontea. Devuelve 
fuerza y salud a todos los enfermos. 
¿ a t a s 
Ayer, a las ocho de la mañana, sa-
lló del Parque de Aerostación de Gua-
dalajara un globo libre, pilotado por el 
comandante Riveras, al que acompaña-
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
San Carlos 
Mañana será eí santo de la señora de 
don Gonzalo Taboada y Sangro, y deü 
conde de Llovera. 
Santa Isabel 
E l 5 serán los días de la duquesa viu-
da de Terranova, de la condesa de Car-
dona y de la señorita de la Cierva y 
Osorio de Moscoso. 
Les deseamos felicidades. 
Boda 
Con motivo de su próximo enface es-
tán recibiendo muchos y valiosos presen-
tes de sus deudos y amigos la linda se-
ñorita Leonor Coello de Portugal y Mar-
sonnave, hija del ex ministro de la Go-
bernación conde de Coello de Portugal, 
y el notable literato don Manuel de Gón-
gora Ayustante. 
Viajeros 
Han salido: Para su dehesa de Otero 
IbaJamanca), don Cándido Rodríguez de 
Celis, su hijo don Cándido y nieto el jo-
Ven marqués del Trebolar. 
Regreso 
Han regresado: De Fuenterrabía, la 
condesa de Cartayna. de Frescano, don 
santiago Carrasco; de Marmolejo, don 
cesar Carvajal; de Rueda, don Juan Pl-
mentel; de Penagos, don Jaime Vildó-
«oia; de La Pesquera, doña María Ber-
zales; de Espinosa de los Monteros, don 
la muerte del señor dea Eugenio de Ca-
ray y Rivacoba, cuya esposa, doña Pi-
lar Vitórica y Murga, falleció el 15 de 
agosto de 1912, ambos de grata me-
moria. 
E n diferentes templos de Madrid se 
aplicarán misas por los finados maña-
na y en días suceslvoo. Renovamos la i 
expresión de nuestro sentimiento a «usj 
deudos. 
Funeral i 
E l sábado 9, a las once, se celebra-, 
rán soJemnes exequias en eü templo de 
San Antonio de los Alemanes por el al-i 
ma del Hermano del Santo Refugio, don i 
Manuel Bellido y González. 
Entierro i 
Ayer tarde se verificó la inhumación | 
del cadáver del P. Luis Cagiano Azeve-j 
do, Redentorlsta. Al fúnebre acto y a la 
misa exequial celebrada por la maña-
na en la iglesia Pontificia, asistió nu-
merosa y distinguida concurrencia, 
Legados 
E l día de San Carlos, fiesta onomás-
tica de la excelentísima señora marque-
sa de Guadalerzas (q. e. p. d.) han sido 
entregados por el dignísimo testamen-
tario que tanto hace por los humildes, 
don Ignacio Arrillaga, a todos los Asi 
sus herederos los señores de Aleixandre, 
Viada y Puigcerver, 
E l Abate P A R I A 
p e l e t e r í a ! 
Florida, 8. T.» S6503 
Demetrio Pérez Santana; de Vilaboa, donilos y servidumbre de la finada, siendo 
i.nuho Rey Sánchez; de E l Escorial, do-
na Lster López Valencia; de Avalos, el 
marques de Legarda; de Vitoria, la se-
ñora viuda de Benito; de San Sebastián, 
dona Dolores Sanz; de Cubas, la señora 
viuda de Aguilar; de Béjar, don Tomás i f n TJ « F T I T T X 
Hernández Agero; de Badaioz, doña Con- m U u A l l L L ñ 
suelo Perrero; de París, doña Josefa En-I 
nqurz y de Loygorri; de Tánger, el con-
de v.udo de Almaraz. 
Fallecimiento 
E l día 1 rindió su tributo a la muerte 
el señor don Benjamín Puras Baroja. 
Contaba setenta y ocho años de edad. 
Fué persona justamente apreciada. 
Estaba en posesión de varias condeco-
raciones científicas y militares y había 
pertenecido al Cuerpo de Sanidad Mili-
tar. 
BUENOS CAFES 
REPARTO DE PREMIOS Eli ELIEL PROIEGTO DE ESTATUTO 
CERTAMEN OE ARTE DEL 1 DE LA PROPIEDAD DRDANA 
GASINO DE CLASES 
P R E S I D I E R O N E L M I N I S T R O D E L 
E J E R C I T O Y E L G O B E R -
NADOR M I L I T A R 
Fueron distribuidos 70 premios 
Se ha revelado como un completo 
ar t i s ta un cabo, escultor 
de v e i n t i d ó s a ñ o s 
El s e ñ o r S á i n z de los Terreros opi-
n a en contra de e s ta reforma 
• 
L O C O N S I D E R A S U M A M E N T E 
P E R J U D I C I A L PARA LA 
P R O P I E D A D 
U n farol reproducc ión ds l Palacio 
Rea l y formado por 6 0 0 
cristales de colores 
E n el Casino de Clases se celebró 
No e s t á conforme con el contrato 
ú n i c o ni con la estabil iza-
c ión del precio 
E n la Cámara de la Propiedad U r -
bana se reciben informes 
contra el proyecto 
E n relación con el proyecto de esta-
ayer el reparto de premios del n i Cer-ituto de la Propiedad Urbana, ha tenido 
tamen de Arte y Trabajo organizado la amabilidad de hacernos algunas dc-
por aquel Centro. Los premios, 70 en ¡claraciones el presidente de la Cámara 
total, suman 6.500 pesetas, y son: uno 
de 500, dos de 400, seis de 300, seis-
de 200 y el resto de 100, 50 y 25. 
Presidieron el min;slro del Ejército, 
general Ardanaz; el gobernador militar, 
d«e la Propiedad Urbana de Madrid, 
don Luis Sáinz de los Terreros. 
E l proyecto—nos dice—ha sido pre-
sentado por el director general de Cor-
poraciones, señor Madariaga, al Conse-
general Saro; don Rafael Domenech, los ¡jo de la Corporación de la Vivienda. Y 
coroneles de todos los Cuerpos de la ¡los dos propietarios que figuramos en 
guarnición y la Junta directiva del Ca- ese Consejo estimamos—y prevaleció — 
sino, compuesta por los señores Pere-,'ciue no podía tomarse determinación al-
da del Rio, Pifiel, Baldemoro, Romo, en un asunto de tan capital im-
Alba, Sánchez, Lobo, Buendia y Mar-' portañola sin requerir antes los máxi-
tín. Asistieron las familias de gran nú-
mero de socios. 
E l acto dló comienzo con unas bre-
ves palabras del presidente del Centro, 
mos aaesoramientos, por medio de una 
información pública, por espacio de un 
mes. 
No quiere el señor Sáinz de los Te-
del señor Pereda del Rio, y, distribuidos! rreros opinar acerca cl i proyecto en 
los premios por el general Ardanaz, calidad de presidente de la Cámara de 
éste pronunció un discurso, en el que 
dedicó cálidos elogios a la labor cul-
tural del Casino de Clases. E l coman-
la Propiedad Urbana. Antes—dice—he 
de contrastar mi criterio con el del 
Pleno de la Cámara de Madrid, que 
!dante de Estado Mayor señor Cabré- se reunirá en la próxima semana, y 
Irizo leyó varias de sus composiciones |aui1 con el de las demás Cámaras de 
iy siguió una velada musical, con bal- EsPafta- „ . , _ _ , , 
' les de Nati Morales y canciones de los Pero 110 ha vacilado el señor Sáinz de 
notables artistas Máximo Valiente yj103 Terreros en exponernos su opinión 
Fausto Pérez de VillarreaL personal. 
i Un proyecto suma-
Un art i s ta de v e i n t i d ó s anos; 
mente d a ñ o s o 
Al certamen han concurrido muchos \ 
\ y muy valiosos trabajos de Escultura, i Así califica el señor Sáinz de los 
| Pintura, Grabado y Dibujo, Industrias Terreros al que acaba de ser presen-
j Artísticas y Mecánicas, todos obra de tado al Consejo de la Corporación de 
i clases y soldados de la guarnición. Des-; la Vivienda. 
tacan especialmente, entre ellos, los del¡ Sumamente dafioso—añade—para la 
(cabo del regimiento de León, José To-1 propiedad en general, 
i rres González, premio de 500 pesetas, ¡ No puedo estar conforme, en primer 
¡el cual ha concurrido con dos retra- lugar—continúa—, con la ex:stencia del 
í tos en relieve de los Reyes, dos bustos contrato único, que va contra la natu-
!del capitán Corcuera y del comandan-¡ raleza misma del contrato. 
te Giner y cuatro figuritas pisapape- Ni tampoco con el hecho de que un 
¡les, de escayola bronceada, de soldados contrato no sea válido mientras no sea 
en posición de saludo, con armas y sin 
ellas. 
José Torres, un gran artista de veln 
registrado por el Comité paritario. 
En este trámite ve nuestro comunican-
te una serie de inconvenientes y dilá-
Su majestad el Rey , a c o m p a ñ a d o del conde de Guadalhorce, escucha las explicaciones del ingeniero 
director señor Delgado Brackembury ante un plano de las obras de la nueva dársena del puerto de Sevilla 
(Foto Dubols.) 
I tidós años, es alumno de la Escuela clones para hacer contratos. 
1 de San Fernando y está pensionado por1 Entiende que es sumamente expuesto 
la Diputación de Castellón, su pueblo llevar a los Comités paritarios todos 
natal. Hijo de un modesto empleado \ los asuntos y litigios que se originen 
municipal, muy niño sintió la afición ¡entre propietarios e inquilinos. (Según 
a la escultura. Su padre poseía una pe-1 el artículo 11 d?l proyecto, todas las 
queña huerta y el hijo, con el barro cuestiones que afecten al régimen de 
que formaba aquélla al regarla, modela-1 la vivienda corresponderá^ a la juris-
ba figuras. Mucho disgustaba al padre ¡ dicción de los Comités. Sólo sigue su-
eeta labor, por lo que el chico ensuciaba \ jeto a los Tribunales de Justicia el 
las ropas, pero no tardaba en conten- desahucio por falta de pago.") 
tarse al ver las filigranas modeladas. | Considera equivocado que en un pro-
A los quines años comenzó a traba-¡yecto que afecta al problema de la vi-
jar en el taller de un escultor y a los ¡vienda se mezclen los locales para es-
diez y seis se trasladó a Barcelona, don-
de, a la vez que estudiaba, había de 
I pectáculos. toda vez que éítos, a su 
i juicio, no deben estar sometidos a base 
trabajar como obrero para su propio I como los cuartos para inquilinos. 
sustento. A los diez y ocho años obtu-
vo por oposición la beca, de 1.500 pe-
setas, de la Diputación, y desde enton-
E n lo que se refiere a los locales para 
comercios, considera que es un asunto 
tratado demasiado someramente en el 
ees estudia en San Fernando, donde ha proyecto de Estatuto. E s tan complejo 
alcanzado diferentes premios todos los este aspecto del problema de la vi-
años. Entre sus obras posee un torso vienda, que quisiera verlo sepnrado de 
notabilísimo, que regaló a aquella Cor-1 todos los demás. 
poración. . ^ , L a e s t a b i l i z a c i ó n del precio 
Un farol de 390 cristales 
Menos conforme he de estar aún 
Otro trabajo d gno de mención es un —añade el señor Sáinz de los Terre-
farol artístico, compuesto de 390 cris- ros—con la estabilización del prec o, 
tales de colores, unidos por medio de 1 precisamente cuando otros países, como 
varillas de latón, obra del soldado del suecia, Suiza. Italia, etc. han vuelto al 
Parque Central de Intendencia, Pablo derecho común. 
Huertas. Este sistema de farol, que tie-; E n Alemania por ejemplo, se aceptó 
ne forma de estrella de 26 puntas, es. en los alquileres un aumento del 120 
una concepción atrevida y original de por 100 sobre los precios que regían 
su autor, quien prepara otro, repro- j en 1914. Y en B é l i c a este aumento 
ducción del Palacio Real, en el que em- i llegó al 325 por ipo. 
picará no menos de 600 cristales. Y a que tan aficTonados somos—argu-
E l caso del guardia civil Domingo, ye—a seguir las corrientes que vienen 
Cárdena, del Primer Tercio de Caba- de otros países, sigámoslas también en 
Hería, es sumamente instructivo. Ha j este problema, 
concurrido con un marco de maderas n , 
No hay problema de 
la vivienda 
finas, talladas, para un retrato de la 
familia real, con la corona, una dedi-
catoria y otras varias labores, todas 
ellas de una ejecución perfecta. Su au-
tor lleva en el Ejército veinte años y 
no conocía este arte hasta que, al ver 
trabajar a algunos marqueteros, hace-
cinco o seis años, sin^ó deseos de imi-
tar tales labores, y. hoy las produce „ 
mejores que los que fueron sus maes- :hlsim0s tar tos desalquilados. Por 
tros. E l marco ha sido regalado al Rey, ya ]as 1 
quien lo aceptó y fel'citó efusivamen 
te a Domingo Cárdena. 
E l primer premio de Industrias Me-
Aparte ya de estas objeciones al pro-
yecto, el señor Sáinz de los Terreros 
afirma que actualmente no hay ya pro-
blema de la vivienda. En Madrd—con-
tinúa—ex:st)en en estos momentos mu-
lo 
entre propie-
e inquilinos están en otra situa-
ción que antes. 
E l proyecto—dice—pudiera ser un 
c á n i c i ha sido otorgado a Francisco i P ' ? ^ ^ at^ue- ^ sól0 * }* ProP;e-
'dad urbana, smo a las demás Torre, soldado de la Brigada Obrera, 
autor de una monumental lámpara de 
chapa de hierro, repujada y cincelada, 
con los emblemas repujados de todas 
las Armas. Este muchacho, un acabado 
artista, es el iniciador de un sistema 
propie-
dades. Desde luepo, la mediatizaría. 
Por enc'ma de todo esto, yo—nos 
asegura—estoy dispuesto a estudiar con 
interés e! proyecto y a ayudar a resol-
ver el problema, pero siempre que se 
de repujado, de flores en hierro y bron-i "°r™as. mcdernf ^ BUbJaían 
~„ „ J L ¿ ^ ~ * ~ - T, i-._^-ilv5_ l*08 principios bás eos sobre los que se ce combinados. Prepara una exposición 
de sus trabajos para la Argentina. 
Otro de los premiados es el sargen-
asienta la propiedad. 
* * * 
Y a han llegado a la Cámara d? la to del regimiento de León, Hipólito E s - i prop;cdac] Urbana a, :t 
S I S S L ^ S magnifica re- ¡destino a la informacifn pública a ler ta 
^ r ^ e T n r n ^ L f PUentedebKar"i Podemos afirm^, de Conducto auto-
S ^ o ^ L h o níf* S ^ Pnmera 0bra ri^do, que hasta ahora las opiniones 
A r r ^ J f J Í \ e de su* inanos- son contrarias al proyecto de ¿statuto 
t Z ^ J ^ ^ aflClón• sus de la Propiedad Urbana, medios de fortuna no le permitieron | ! ^ . , , 
dedicarse al estudio. Vió una vez tra-
bajar en escayola a dos de sus com-
pañeros de regimiento—uno de ellos, el 
citado José Torres—y produjo este re-
lieve, que ha merecido una de las dis-
tinciones del Certamen. 
R A D I O T E L E F O N I A 
R o b a n 1 5 a b r i g o s d e p i e l da 
O I * .1.500:. Sevilla, 1.000; Valencia. 2.000; Va-llladolid. 3.500; Zamora, 2.000; Zarago-
iza, 1.000. ; k „ ¿ ¿ . . 
De imaestras.—Alicante. 1.000 pesetas; 
Badajoz, 2.000; Barcelona, 2.000; Cádiz, 
han 11.000;-Gerona, 1.500; Granada, 1.000; Gul-
2.500; Murcia, 1.000; Falencia, 
a continuación se expresan las cantida-ipOO; ^^nd,er-•„ 
des siguientes- ledo, 3.500; Valladolld, 3.500, Zaragoza, 
De maestros.—Alicante, 2.000 peseta*;'2.000. Total, 60.000 pesetas. 
Avila, 2.000; Badajoz, 3.000; Barcelona' k a ' L L L E C I D O S E N EL. E X T R A N J E R O 
TTTTKimv^ '2000; cádiz' 10O0; Ciudad Rea1' ufM; . a . , w ; rwM« 
TH-Lt^JTONO 16096 ¡Gerona, 1.000; Granada, 1.000; Guadala- Según informes oflciaks, ha fallacido 
•Miñana c« - , . ^ 1 NOTA.—Esta casa no da regalos, da jara, 2.000; Huelva, 2.000; Logroño. 1.500;! en L a 
canana se cumplirá el decimonono de peso y calidad. 'Madrid, 4.000; Murcia, 1.000; Oviedo, Lasa 
Enviamos sentido pésame a la familia 
del finado. 
Aniversarios 
Y CHOCOLATES S u b v e n c i o n e s a Normales 
NO L O D U D E N . 
V I U D A D E R U E T E 
C A S A FUNDADA E N 1830 
E S P O Z Y M I N A , 1 7 
MAURID. Vniñn Ksullo <E. A. J . 7, 424 
metros).—1J.30. Transmisión del concierto 
de la Banda Municipal.—14, Campanadas. 
Señales norarias. Concierto.—19, Campana-
Música de baile.—22, Campanadas. Se-
Un toro eme ha manado d camDPOnatO d€ toros SUÍ'íos sn la txpoSIClOll INaclonai de O» I-«UiS eil IOS £.£>. UVJ. Rales horarias. Concierto de banda- L t, 
Un toro que n a ganado ei campcoiww « i « (Foto v.dal^ \ Don Carlog 0yonarte 01iver de trein. Música de baile.-0.30. Cierre. 
!ta y tres aftos, con domicilio en la calle K!»dio Kspawa (E . A. J . 2, SíXU metro»). 
IlllllliimiilllMi™ R ^ g n e z San Pedro, duefio Z ^ Í Z dIa- Conc,crt0- MúslC* 
Por 22 ptas. una arroba i PeIetería de ^ calle de Preciados, 62, » » » 
de aceite de oliva. Bue-lha denunciado que al ir a abrir ayer. Programas para el día 4: 
na clase. ZARAGOZA. 2'mañana la tienda, se encontró con lá MADRID, Unién Radio (E. A. J . 7, 424 
r*SSj ¡S t fS ík^ SANTA j puerta forzada con una palanqueta. Ha'metros).—11,45. Sintonía. Calendarlo astro-
E n concepto de subvención se 
concedido a las Escuelas Normales que ; P ^ | ^ To-
• O J O ! 
CRUZJ — T E L E F O N O 11409. ! echado de menos quince abrigos de piel InómJco. Santoral. Recetas culinarias.—12 
= algunos de ellos que habían dejado va- Campanadas. Bolsa de trabajo. Programas 
ríos parroquianos para arreglar. 
Golpe de cien duros 
A doña Carmen Castelló Miranda, que 
habita en Príncipe de Vergara, 35, le 
A G U A de S 
L A M A S D I G E S T I V A 
A ^ á b a n í ^ n ^ i o María A t a f r r V | l j c i m T f Í QiVpJ fíifllFíl l l í T 0 ^ 11QR iNOrt.e' Un bolso de mano que contenia SOOi g o t e t t ^ 
/natural de Guipúzcoa. U L I U J I I U . üHn muí LU, le . I 0 I Ü3U'pesetas y varios efectos y documentos. 1 taurina. Noticias de última hora. 
12,15, Señales horarias. —14. Carapanadaj. 
Señales horarias. Concierto.—19, Campana-
das. Bolsa. Concierto eln/ónico. — 20,25, 
Prensa.—20,30, Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2. 396.3 mecroa). 
•17 n. 1<> Conciert. Noticias. Música de 
sustrajeron, al salir de la estación d e l l & i ^ a 0 30 selección de la ópera "Rl-
Charla 
Cierre. 
Domingro S de noviembre de 1929 (6) E L DEBATE 
MADRID.—Alio XIX.—IVúm. 6.335 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
GACETILLAS TEATRALES 
Fontalba 
Hoy, lardp y noche, últimas n-presen-taciones de "Don Juan Tenorio". 
.Viva la vida!—A las 10,15, Actualida-des Gaumont. Criado de casa grande. La mujer cautiva. ¡Viva la vida! PRINCIPE ALFONSO (Genova, 20).— A las 4.30, Cadenas de oro. La mujer cautiva.—A las 6.30, A caza de elefan-
Lunes tarde, "Kl rosario", adaptación it/s; ^J9?^ :V,va ̂  v̂ R-~ de la fámo«a novela de Florencia Bar- 1 Í0l5, Enciclopedia Pathe. A caza clay; creación de Lola Membrives, que Ifne vV,ef̂ nte9- ^ muíer ^iva. ¡Viva interpreta en ella una canción del maes- VTTVB- AvUirmA „ tro Vives UIwBS AVENIDA (Pi y Margal. 15. , t Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).—-A lias 4, Diario Metro Perilla busca ŝ-jposa. El Cameraman.—A las 6,15 y 10,15. Noticiario. Perilla busca esposa. El hués-ped de la noche. El Cameraman 
La copla andaluza (última 
Centro ¿ Cuál efl la mejor ocupación pai a un domingo? Pasarlo en constante carca-jada en el TEATRO DEL CENTRO, admirando a Aurora Redondo y Valeria-no León en la graciosísima comedia "¡Maldita s«'ii mi cara!" 
PALACIO DE LA MUSICA íPi y Mar 
gall. 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
Triunfo de Guerrita y Pena (hl o). MARAVILLAS (Malasaña, 6).—Manri-que Gil).—A laa 6 y 10,15, butaca dos peseta?), Don Juan Tenorio. Martes, despedida de la compañía, interpretan-do en la función de noche el papel de "don Juan" la primera actriz, Nativi-dad Zaro. 
CINE GOTA (Goya, 24. Empresa, S. A. G. E.).—A las 6,15 y 10,15, Noticia-rio. Perilla busca esposa. El huésped de 1 la noche. El Cameraman (últimos días). I MONUMENTAL CINEMA (Atocha, | semana). 87).—A las 6 y a las 10,15, Actualida-
U L L O A - ó p t i c o 
Carmen, 14.-MADRID 
des Gaumont Los amores del jefe. En Ŝ-ZÎJL̂Ĵ-— gasgg. 
^ . l í ' u T ^ ^ h i t r S f r ' pro-!ESTUFAS. Fuencarral, 50 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. |-̂ =̂ r-. -Teléfono 30796. Contaduría)—A las 6 y . ̂  v . «̂̂ .•.v-̂ w-••»w«w<»w' 
•rugby, - c ^ i u u jniEygs neflHOS OESflE HOY 
U n a defensa de lo sNOTAS M I L I T A R E S 
vmos españole í 
mica). ¡Cuidado, pcatone?! (Chester Con-klin y Allce White). Resurrección (Do-FUENCARRAL (Fuencarral, H3). — ¡Io"3 del Río> Compañía Anita Adamuz. Primer actor. I TTCIJ1Í.:E3'IA ARGÜELLES (Marqués de Manolo París.—6,15 y 10,15, Don JUM y^l&M' Empresa S. A. G. E. Tele-Tenorio fono 33579).—A laa 6.15 y 10,15. El guar-CIBCÓ DE PRICE (Plaza del Rey. 8). da ̂  Caballería (dibujos). La maripo-A las 10,30, la gran compañía de circo sa de oro Adelante por el principe. I" con un selecto programa y Balder 0On *?N%SA»r CARLOS (Atocha, 157. Te-7. sus populares muñecos. lefono 72827). A las 6.15 y 10,15, El pnn- u PALACIO DE LA jrnxrvw íP!azalclPe estudiante (Ramón Novarro). Eli 16209).—A las 4, Noticiario Fox Lo que del Calao 4)—A las 6,15 y a la? 10,15, doctor Jack (Harold Lloyd). ponen las gallin s. Variedad musical. El I Enciclopedia Pathé A caza de elefan-! CINE CHUECA (Paseo del Cisne, 4. piel roja.—A las 6.15 y 10.15, Noticiario Ites La suerte loca (estreno). ¡Viva ia¡EmPresa S. A. G. E. Teléfono 33277).— 
PARA 
L A S j ü J W E g J SiiBADfl TAROEJ 
i l l O E B 
DE 
N O T A D E L M I N I S T R O DE 
E C O N O M I A N A C I O N A L 
DEL "DIARIO OFICIAL" DEL AeronÁutioa.—Se aprueba una Propu^ ta de inversión de 49.500 peseta* « la construcción de un edificio para p cheras; licencia para el extranjero ?I oficial aviador don José María Gói» del Barco; pasa a supernumerario ^ capitán de Artillería don Luis Navâ  
Se conoede permuta 
Hemos recibido una larga nota del mi nistro de Economía Nacional. « J ^ ^ i Cantería. """-' explica con todo detallo lo sucedido « L , ^ al alférez (E. R.) don D"O70U? f^r: el último Congreso Internacional de la|xejerina; licencia para contraer ma'ti Viña y del Vino, a raíz del debate 8ua-|moni0 a ios oficiales don Francisco citado en laa dos últimas sesiones por Varro Lorenzo y don Fernando TonJ el asunto del aguado de los mostos. Blanco; f̂ *̂ 8ldt̂ ciJ6", ?e ™¡¡**o « En la imposibilidad de publicâ  ̂ ^^án R R ^ ^ ^ I J ^ Péj«^ su totalidad, por falta de espacio ̂  Pei teniente honoriílc0An¿ 
extracto de la. . paPentc y el capitán hononfi * 
La última representación 
de "Han matado a don Juan" se cele-brará eíta tarde, a las 4 en el ALKA-ZAR; a las 6.45 y 10.45, el sensacional éxito "El galo y el canario". 
umero 5. l*> que ponen las gallinas, i vida) niewn̂  musicaI Metr0- Libet-tad- E1 PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20).-rrW rk̂ T r>*TT*« /n. A laa 6,15 y a las 10,15, Actualidades Ĥ PÍŜ Î?̂  2¡I^l»rif^ f£ l^ <^^S Criado de câ a grande. La ^»^?#£^n^JÍÍLlS ^ J a « •«•rti loca (estreno). ¡Viva la vida! v-ostelo y Georgo OBnen.—6,30 y 10,15, i rrurir A\rfr-KTr%\ í t » v Martrai 1«; Noticiario Fox y la sensacional «uper-i ATONmA (Pi j Marga l 15. producción sonoía El arca de Noé (el c ti\? î itP" î ót̂ fir̂ o Fox (estrê  mayor espectáculo de todas las edades).]'̂  ̂ ¿^í,A,^^ 1^ « w REAL CINEMA (Plâ a de Isabel U ) . ^VÜ^.^,.? A la* 4,30, Noticiario Fox. El barbero'de la noche- } de Sevilla (gran éxito).—A las 6 30, ¿Me compra usted un chalet? (cómica mu-da). Noticiario Fox (actualidades fiono-
díae). Próximamente, estreno de Cris-tina, 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI. 6). A laa 4 tarde. Primero, a remonte: Adú-riz v ügarto contra Ochotorena y Erre-PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-!záb¿i. Segundo, a pala: Azurmendi II y 
ras). wTnnJe Líehtner̂ (atraccloñe*'so- fcaU, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono ¡Pérez contra Radiola y Amorebleta I 
16209).—A las 6.15 y 10,15, Noticiario 
mos a continuación un taartx  P« «'Uvellrib Pár e y el capitán riflc'o Pnra P!IO no es necesario ser Interesante referencia del conde de los don Serafjn Vidal; se concede el haber Popular.-A las 6 y 10,15. Noticiario. I ra "u *+a rnn ¡n- Andes. , t mensual de 500 peseta* al comandant, Hipnotismo burlón. ¡Wolga! ¡Wolga! ya mecánico, basta con tener m | en prlmer lugár lo, he.l(E R) don Andrés Sánchez Hernán-(último día; butaca, 0,50). Mañana, es- teligencia despejada. pho, ta, como sucedieron. Entre los te- dez; la vuelta al servicio activo a lo, treno de Los claveles de la Virgen. ,_ c -n , , * ]* ¿a r n a t r a Vientos T̂i rTíirrmmfi había uno titulado capitanes don Manuel González Regue. CINE DOS DE MAYO (Espíritu San- n̂ la Escuela de V U * W V J * W * \ m * M A * f r ^ V ^ S t o * ^ don AntoaLo Sanz Miyares; „ to, 34. Teléfono 17452. Empresa S. A. G. ¡se enseña el oficio, cobrando jor- "Lucha contra el fraude y f01"16̂  " .concede el pase a disponible voluntario E.).—A las 6,15 y 10.15, En Asia. Cari-! . jp^p «i M~ de SU ingreso. ines de los vinos", tema dellcaao para ^ teniente (E. R.) don José Díaz Na. 'T^t^ ñ09 cie&os y egoísmo. Honrará, a tu ' desde el Oía a¿ V,^|"' ser tratado en un Congreso Tnternacio- varro , (estie- madre (superproducción Fox). Próxi-; Gran porvenir. Buenos suélaos. cuvo ŷv̂ d̂jee el conde de Cabalería.—Se destina al Deposito f i-!itCimn« ! inamente' E1 s-û ai ino U.-9. i £\ que tenga vocación por la n̂eê  en Barcelona du- .Sementales de la séptima zona pecua. 
SOMBRAS B U « A Í 
Pavón 
Hoy domingo, a las 4, 6.30 y 10,30, grandioso éxito, "La copla andaluza", últimos días. Triunfo clamoroso de Gue-rrita y Pena (hijo). Encargue sus loca-lidades con tiempo. 
Centro 
Domingo, tarde y noche, ":MaldIta sea mi cara!" (gran éxito cómico). 
MliOAO/OHORA 
PRODüCCIOHfífll 
SIEMPRE MEJORA C C  
Cine San Carlos 
Atocha, 157. Teléfono 72827. Hoy, en las tres secciones, brillantísimo éxito de Norma Shearer y Ramón Novarro en la deliciosa comedia "El príncipe estudian-te", y de Bebé Daniels en la película Parnmount "Susana la detective". Maña-na lunes, tarde y noche. "Susana la de-tective" y "El doctor Jack", una de las más felices interpí'etaciones de Harold Lloyd, el astro de las gafas. Próxlma-rientc, "El lobo". 
" E L M U R C I E L A G O " 
Cartelera de espectáculos 
.• LOS DE HOY FONTALBA (Pi y Margal, 6).—Com-pañía Lola Membrives.—A las 6 y 10,15, Don Juan Tenorio. CENTRO (Atocha, 12).—Compañía de comedias cómicas Aurora Redondo y Valeriano León.—A las 6,30 v 10,30, ¡Mal-dita sea raí cara! (gran éxito de risa). ZARZUELA (Jovellanoa, 4).—A las 4 (2.50 butaca), Los borrachos y El entie-rro de la sardina.—A las 6,15 (seis pe-setas butaca). El género ínfimo. El niño me retira y Los borrachos.—A laa 10,30 (cinco pesetas butaca). El género ínfi-mo. El entierro de la sardina y El niño me retira. LAR A (Corredera Baja 17).—A las 6 y 10.15, Para ti es el mundo (éxito gran-dioso). KKJNA VICTORIA (Carrera de San Jerónimo. 28).—Compañía Díaz-Artigas. A las 6,15, ¡Atrévete, Susana!—A las 10,30, Vidas cruzadas (última represen-tación). ALKAZAR.—Compañía de teatro ame-ricano.—A las 4, Han matado a don Juan.—A las 6,45 y 10,45, El gato y el canario. INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 6.30 y 10.30, ¡Pégame, Luciano! (el ma-yor éxito do Muñoz Seca). ' INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 45).—Pedro Barreto. Comedias.—A las 4, 6.15 tarde y 10.15 noche, Don Juan Te-norio (Magnífica presentación). ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— Compañía Harito-Balester.—4, Molinos de viento y La mujer de su marido (bu-taca, tres pesetas).-6,30 y 10.30, La re-voltosa y El barberillo de Lavapiés (éxi-to rotundo). COMICO (Mariana Pineda. 10).—Lo-reto-Chlcote.—4, El sofá.-6,30 y 10,30, Seis pesetas. PAVON (Embajadores, 11). —Compa-ñía de Lino Rodríguez.—A las 4, 6,30 y 10.30 (éxito enorme), La copla andaluza (últimos días). Triunfo clamoroso de Guerrita y Pena (hijo). MARAVILLAS (Malaaaña, 6).—Manri-que Gil—A las 4, 6,30 y 10,15 (butaca a dos pesetas), Don Juan Tenorio. FUENCARRAL (Fuencarral, 143).— Compañía Anita Adamuz. Primer actor, Manolo París.—4, 6,30 y 10,15, Don Juan Tenorio. CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). A las 6, matinée extraordinaria.—Noche, a las 10,30, grandiosas funciones. Exito de todo el programa y Balder, el rey de la gracia. PALACIO DE LA PRENSA íPlâ a del Callao, 4).—A las 4,30, Cadenas de oro. La mujer cautiva.—A las 6.30. Cria-do de casa grande. La mujer cautiva. 
ñoras). El barbero de Sevilla, por Con-chita Supervía, Marcos Redondo, Titto Schipa y el gran bajo ruso Chaliapin.— A las 10.15, Por casarse dos veces (có-mica muda). Noticiario Fox. Wlnnie Lightner. El barbero de Sevilla (último día). CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa S. A. G. E.).—A las 4, Noticiario Fox. Perilla busca esposa. El Cameraman.— A las 6.15 y 10.15, Diario Metro. Perl- ! lia busca epposa. El huésped de la no-che. El Cameraman. MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87).—A las 4, Enciclopedia Pathé. Flo-ridor, policía. Sin escudo ni blasón (úl-timo día).—A las 6,30, Actualidades Gau-mont. Boda convencional. Sin escudo ni blasón.—A las 10,15, Actualidades Gau-mont. Floridor, policía. Por encomienda postal. Sin e.scudo ni blasón (último día). CINE IDEAL (Doctor Corteso, 2).— 4.30 tarde. Toros y tangos. Resurrección (Dolores del Río y Rod La Bocque; dos 'ornadas, completa).—0,30 y 10, La sen-da gloriosa (Kend Maynard). ¡Cuidado, peatones! (Alice vVhite y Chester Con-klin). Mañana Uino.c. programa de estre-nos, entre ellos, El caballero alerta (Fred Humes). CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. Teléfono 30796. Contaduría).—A las 4 tarde, Peligros de la vanidad. ¡Cuidado, peatones!—A las 6 y 10.15 noche. Ta-lento enciclopédico (cómica). Peligros de la vanidad (Ciarle Windsor). ¡Cui-dado, peatones! (Chester Conklin y Ali-ce White). CINEMA ARGUELLES (Marqués de Urquijo. 11. Empresa S. A, G. E. Telé-fono 33579).—A las 4, El dulce hocar. El submarino U.-9 (ultimo día).—A la." 6.15 y 10,15, Los peluqueros. El subma-rino U.-9. El torbellino de París. CINE SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-léfono 72827).—A las 4, 6,30 y 10,15. gran-dioso programa. El príncipe estudiante (Ramón Novarro). Susana la detective (Bebé Daniels). CINE CHUECA (Paseo del C¡?ne, 4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 33277).— A las 4, 6.30 y 10.15, Noticiario. Hipno-tismo burlón. ¡Wolga! ¡Wolga! CINE DOS DE MAYO (Espíritu San-to, 34. Teléfono 17452. Empresa S. A. G. E ).—A las 4, José. El blanco de las da-mas. Rinaldo Rinaldini.—A laa 6,15, El blanco de las damas. Rinaldo Rinaldi-ni. La tierra de todos.—A las 10.15. El blanco de las damas. Negocios arries-gados v La tierra de todos. FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI, 6). A las 4 tarde. Primero, a pala: Araquis-taln y Elorrio centra Amorobieta U y Perea. Segundo, a remonte: Ucin y Echániz (J.) contra Pasiegulto y Vega. BANDA MUNICIPAL.—10.30 m., en el Retiro. Programa: "El tambor de Grana-deros", pasodoblc, Chapí. "Rosamunda" (obertura), Schubert. "Canción judía", Rimsky Korsakoff. "Alda" (final del acto segundo), Verdi. Marcha fúnebre de "El ocaso de los dioses", Wágner. "Una no-che en Calatayud" (pequeño poema). Luna. 
LOS DEL LUNES 
FONTALBA (Pi y Margal, «).—Com-pañía Lola Membrives.—A las 630, El rosario.—A las 10,30, Salvadora. CENTRO (Atocha, 12).—Compañía da comedias cómicas Aurora Redondo y Valeriano León.—A las 6,30 y 10,30, ¡Mal-dita sea mi cara! (gran éxito de risa). ZARZUELA (Jovellanoa, 4).—A las 6, concierto.—A las 10.30 (especial), El gé-nero ínfimo. El entierro de la sardina y El niño me retira. Próximamente, es-treno: La ventera de Alcalá, en dos ac-tos y en verso. LARA (Corredera Baja, 17).—A las 6 y 10,15, Para ti es el mundo (éxito gran-dioso). RK1NA VICTORIA (Carrera de San Jerónimo. 28).—Compañía Díaz-Artigas. A las 6,15 y 10.30, ¡Atrévete, Susana! ALKAZAR.—Compañía de teatro ame-ricano.—A laa 6,45 y 10,45, El gato y el canario. INFANTA ISABET. (Barquillo, 14).— 6.30, Cuento de hadas (gran éxito).— 10,30, ¡Pégame, Luciano! (éxito cumbre de Muñoz Seca). INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 45).—Pedro Barreto. Comedias.—A las 6,15 y 10.15, Don Juan Tenorio, ESLAVA (Pasadizo de San Glnés).— Compañía Harito-Balester.—6,30, La mu-jer de su marido y El barberillo de La-vapiés (gran éxito).—10,30, La revolto-sa y El barberillo de Lavapiés (éxito formidable). COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-reto-Chicot».—6.30 y 10.30 (precios co-rrientes). Seis pesetas. PAVON (Embajadt-res, 11). —Compa-pañía de Lino Rodríguez.—6.30 y 1030, 
(El anuncio de los espectáculos no su-pone aprobación ni recomendación.) 
PASTILLAS YICHY-ETAT 
* b»sc Je «MI VlehylÜtftt. eor»o -o' d68¿rd< 
aviaĉ n puede pediHo ' " - ^ - f e ^ ^ 
Para P! curso de pilotos son diera la sesión en que tal tema fuese Int<.nflenc¡fl> _ Se concede pensión de 
+í+iiln discutido. , m placa de San Hermenegildo al teniente Era ponente de dicho tema el señor coronel don josé Gllabert Soler. Mestre, de quien recabó e' ministro de, iníervenclón—Pensión de placa de San 
preferidos los que tengan el 
de mecánicos de aviación. 
Para informes, dirigirse a la Econoniía antes de la sesión laa conclu-,Heî  
rara imomw* «i ^ Aviación ̂ one, que pregentaba. encontrándolas.to don Laureano Casquero; pase a i Escuela de Mecánicos Cíe MViacion sione;? qu« î ''̂ ^";;- ;r;n"ellag situación de retirado el auxiliar mayor Milita  y a t das las dependen as irrcprochBbles, , ^ f ^ ^ ¿ t f 2 i * ! <l0" Sebastián Cáoeres. mmxar y A luuaa K «BpWtU de la leg'.s'ación vigente espa Sf,ffUI.(,a D¡rección. — Se concede eli-de Aviación. :ñola en materia de fraudes y adultera-Para cursar las instancias pida|Ci0Des, p0r ser eua tal vez la legislación 
«tad/íest.voi, Jwaoior*»d. «t-.m.go IM |..s+ecj imoresOS, que le serán faci- mejor del mundo, el señor Mestre no 
begunda Dirección. — Se conced  eli-minación de la escala de aspirantes a Ingreso en Carabineros ti teniente de Infantería don Juan Pons Blsplnô a. Re, haŴ haTnUna conclus'ones del aguadojlaciones de sargentos de Infantería, Ca-
y Fox. Lo que ponen las gallinas. Varie-dad musical Metro. Libertad. El piel roja. CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-lao).—6,15 y 10,15, Noticiario Fox y la sensacional superproducción sonora El arca de Noé, por Dolores Costello y George O'Brien (el mayor espectáculo de todas las edades). REAL CINEMA (Plaza de Isabel II)., A las 6,15 y 10.15, estreno de sorpren-; ^ ^ • J T ^ Hitados por correo. ^ Tn.;; n'mh'birl  ni paía re-¡ballerla y Artillería que son nombra-dentes atracciones sonoras. Acontecí- /«lineo 1» w». etc. , ^ ,- • j0 «Hmkión del mosto, ni para proh Wrlo ni para re d , s r̂ of̂ ores o* flM» miento. Entreno de la maravillosa pelí-1 - I Se ampl a e plazo de admisión dar]o de acUerdo con el decreto- dcs auxn a es % J ¡ ^ ¡ ¡ ^ 1 ^ 3 ^ 
^ r ^ ^ Ü í ^ ^ ^ ' ^ r V i ' i í l i A í 4 ""51̂  ¡nstanc.as hasta el 14 de no- ,* de „hrV ^ 1926 re1fttIvo ai vino y 
E ê or BoS-dman v Join llolland P E L DEBATE, Colegiata, 7 yiembre. a l̂os alcoholes. nández. 
iLleano! Boaidman y Jonn iioiiana, Cu?ndo sus conduslnne:! iban a serj Camblneros. - Licencia para contraer 
T̂.- ^ -̂ -̂ -x:- uninlmemerte aprobadas, aleruíen pre-1 matrimonio al teniente don Fernando 
UenM ima enmienda a las mismas ptífURula Segalerva. Se concede placa de la sentó una enmienna a u __rtb:v«p«. I Orden de San Hermenegildo a varios ¡pedir que ^ ^ « « J ^ P ^ " - - ^ y oflcia,ee que flguran 
en la re-
H I—entre otras cosfis— el aguado del mos-,lac.ón ̂  empi€za con don E]jReo Gar_ Hito, y entonces se produjo el deoate, ;c¡a Morai y Sánchez y pensión de H i como no podía menos de ocurrir. cruz al teniente coronel don Francisco M | Fué ŝta cuestión del aguado díl mos- Arrúe Oyarvide; pasa a supernumerario M ta lo oue más se debatió en el Consejo¡idn aneldo el capitán don Francisco Díaz de Economía al estudiarse bace tres ¡ Navarro; propuesta de destino del co-años la lamada Ley del Vino, y a pesar mandante don Ehas Ránog Fernández de qn? la Comis'ón técnica proponía se considerase ilícita y fuera castigada la adición de agua al "mosto" y al "vino" 
crxxxxxxxxixzzxxx gxmmmxxxxxxxxxAiJTO 
P A L A C I O D E L A M U S I C A TODOS LOS DIAS 
R I C H A R D D I X 
EN COLORES NATURALES 
E L L P I E L R O J A 
LA MEJOR CARAC-
T E R I Z A C I O N D E 
FILMADA 
Vayan a ver la lucha entre la «e lva y la c i v i l i z a c i ó n 
LOTERIA Núm. 2 . ™ ™ * ™ % ™ ' " 
SIRVE PEDIDOS POR CORREO PARA TODOS SOR-TEOS, INCLUSO NAVIDAD, A 100 PTAS. VIGESIMO. PEDIDOS, DOJRA CARMEN MENDEZ. 
<3BA@AOOR O'El M O D A 
3 8 . MONTERA. 3 8 . - M A D R I D 
JURAM 
NUM í« SUTVM KLIM • UUCHi MMKHMMI 
FÁBRICA PE SELLOS DE CAUCHO Y RÓTULOS ESMALTADOS ÍEU05 T BÚTULCS BE lETAL ltBAOOS - FECNiCOSES - IMPREITHl. rio*N CATÁUOQOS iwika* •• nirnvsiNTACiOMKi 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
t 
Rofnd a Dio» en raridad por e! alma del 
DON BENJAMIN PURAS B ARO JA 
Subinspector farmacéutico de l.» clase de Sanidad Militar, condecorado con la cruz de Emulación Clenttftctk, cruces hl ijii'a y ioj;i rtr> i.» clase del Mérito Militar y cruces de 5,» clase del Mérito Naval y Militar, etc., etc. Ha fallecido el día l." de noviembre de W29 A LOS SETENTA Y OCHO ANOS DE EDAD Habiendo recibido los auxilios espirituales n. Í. r. Sus desconsolados hijos, don Angel (ausente), doña Carmen, clon Esteban y doña Pilar; hija política, doña Pilar Bstévez (ausente); nietos, hermana, doña María; hermanos políticos, so-brinos, primos y demás parientes VAITICIPAN a RUS amigo» tan sensible pérdida y los ruegan un» oración por su alma Por expresa diaposición del finado no se in-vita al entierro. TOMPAS FUNEBRES, S. A. Arenal, 4. MADRID 
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M A Q U I N A R I A 
E L E C T R I C A 
AVENIDA CONDE PENAIVER. 21-23 
M A D R I D 
PresUlpnola del Consejo. — Se nombra delegado del Consejo Superior de Aero-náutica y Dirección greneral de Navega-.ción y Transportes Aéreos, en la Comi-el Consejo de la Economía Nacional cnjsión (jne se Indica, l c pitán de In-pleno propuso ñor enorme mayoría ^irantena. lefe de escuadrilla, don Vien-votos. en'-ra ellos de los viticulto I te Barón. más sienifleados de España, que sólo s | Sanida.—Se concede el haber men-mantuviese la prohibición de agregaría de 560 pesetas al comandante mé-_ 1 ttLx̂ Zti „„A ̂ nco-noropiora î100 fin situación de reserva don Juan agua al 'vmo , P̂ 0. ^«ff aP^c îLuis y Subijana: vuelta al servicio ac-i  de echar agua al sto operació  áel comandante médico don Mar, que tan alto organ smo consmeraoa H- t'm Barrelro Alvarcz. cita y necesaria en muchos casos y- en muchas regiones de nuestro país. Y el i LA ÍJRIXACION PARA DESTINOS Gobierno opinó lo mismo que el Conse-| Respecto al orden de prelaclón para jo de la Economía, por lo que suprimió j destino del personal que se encuentre del articulo 3 la palabra "mosto". y|en las distintas situaciones militares de ún'camente quedó proh'bida la adición i excedente forzoso, disponible forzoso, del agua al "vino". | disponible voluntario y reemplazo vohm-
Siendo ésta la legislación vigente, nol̂ rlo, una real orden de Ejército dis-cabia en el Congreso otra posición que Pone " tengan en cuenta los siguientes mantener su espirtu a menos de reci-, ĉodentea forz 
bfc del Gobierno órdenes o mdicac.cnes colocado8 en destin08 deĵ ndienteS del en contrario. No debía ser que el Con-1 rnintsterlo del Ejército, serán colocados greso aprobara, estando presente la re- con carácter forzoso cuando le« corres-presentación oficial, unas conclusiones ponda, computándose a tal efecto el que la contradijeran en ptinto tan fun- Uempo de excedente desde que pasaron damental para muchos cosecheros de'a esta situación estuvieran o no agre-Eepaña sin que alguien hiciera antes las i ̂ ados a algún Centro, debidas reservas. Y eso es lo que, por i .t JSf JSS&ÍS! •forzos93 alocados en ser el máfl autorÍ7ado nara ello né vlá 2*̂2? departamentos serán colocados en ser n mas autonzaoo para ello, se v.ó destmo mim&r cuando M 1es corrfiS. en el caso die hacer el director de Agrl- ponda y Bean necesarios sus sei-vieloa cultura, que presidia la eesión. len aquellos, y si por ser precisos en Al proceder de otro modo y aprobarse | ellos no pudieran hacerse así. pasarán s n tales salvedades la ilicitud del agua- a situación de disponible forzoso, perci-do del mosto, hubiera hecho España |bî ntl0 P0*" 61 presupuesto del Ejército 
tanto como declarar fraudulentos los vi-!,so:aill̂ nte 5* sueldo correspondiente a 
nos de aquellas regiones que necesi'anl",* :„V̂  1 X SÍŜ S?40 Pxcluídos de esta oneración nara obtener rnld.T» q».. i en el «Ĵ fWto mientras des-e ua operación para onrner caídos se- enipenen aqu]los J^^i^ ros de moscos muy azucarados Lo sen-1 Los disponibles forzosos o voluntarios sible fué-~8igue diciendo ol conde de los que presten sus servicios en otros mi-Andes—que la cuestión «e suscitara pof 1 nisíerioe, el son necesarios en éstos Ke-elementos españole» en un Congreso la-1 guirán en la misma situación militar ternacional. Pero una vez suscitada, la fíUe ter̂ STl- slendo como los anteriores representación oficial no podía traml- fil0'" e .colocación por el rainiste-tarla de otra manera; era preciso opo nersc a la enmienda y mantetf?r la Ley española y las conclusiones de la po-nencia, que sin discusión debieron apro-barse por ser justas y por ser discretas. Después el conde de loe Andes exami-na la ley de Vinos, decretada por el ac 
rio del Ejército. Los excedentes forzosos que deban 9W colocados no pueden pasar a otra situa-ción militar de menos sueldo sin r.ue exista sobrante en su escala, no con-ceptuándose como tal los que están al servicio de otros ministerio». Cuando coincida en un mismo mes 
¿iiiiiiMmmiiimimnimiiiirimmnimiimimm!̂  
A UNA MADRE NO LE BASTA CON DAR 5 
^ ^ « B v f f ALIMENTO A SU IUJO. QUIERE DARLE S 
E L M E J O R A L I M E N T O 
y esto sólo lo conseguirá con la NUTREINA y los diferen- _ tes productos, a base de plátanos, que prepara la s SOCIEDAD ESPADOLA NUTRELNA S Todo el Cuerpo médico lo reconoce así; consúltelo usted sj y se convencerá de que es el alimento que más conviene a su hijo, porgue favorece el desarrollo de los niños y los — hace fuertes y robustos. -5 
Venta: Farmacias y Ultramarinos SOCIEDAD ESPADOLA NUTREINA 
Cardenal Clsneros, 62. — Madrid E 
'.(imiimiiiimiiiiMiimiimmiimimfiiniiiiinimmim 
tual Gobierno y establece comparado-i' rft , a+ a/ctivo de jefes u oficiales nes y diferencias con las de otros países 1 d^d^nTiL ^ f,*!í*>4o«w" """tares que presentan distintas condiciones. funtarTv suneTnn̂ 1̂0- rwmPlazo v0-Y más adelante el conde de los A n ^ ^ ^ e l T S S » 0 c?n des sienta dos afirmaciones: una, que el,forzoso, el orden para colocarles seri-permitir la ley española el aguado dell dÍ8Ponible» voluntarios, reemplazo vô  mosto y el sostener esa situación legal1 luntari0 V en último lugar los super-en un Congreso Internacional y en to- numerarios-das partes, en nada afecta ni perjudica al crédito de los vinos españoles des ti nados a la exportación. Y segunda, que en la sesión de clausura del Congreso el director general de Agricultura, que por delegación del ministro la presidió, aupo recoger cuanto se propuso para el ulelantamiento científico de la enología en este y en todos los aspectos. 
A conseguir que nuestros mostos de 16, 17 y 18 grados de alcohol puedan fermentar con la misma facilidad que los de menor riqueza, tienden las últi-mas disposiciones oficiales, así como la investigación encomendada a dos pres-tigiosos ingenieros, terminada la cual será llegado el momento de pensar en que sin inconveniente para la riqueza 
nacional podrá prohibirse el aguado de todas clases de mosto, aún los más azu-carados, pero mientras ésto no ocurra y la ley lo consienta, será un postulado de la representación oficial española sos-tener el "statu quo" ante el interés tal vez contrario de otros países, a los que acaso pudiera convenir que en un Con-greso Internacional y ante el silencio de la representación oficial española fueran estimados fraudulentos los mostos que por su excesiva riqueza azucarada hu-biera habido necesidad de aguar sin nin-gún propósito ilícito y dentro de la le-galidad vigente en el estado actual de la viticultura española. 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
ENSAYOS DE INVIERNO 
Pijlmofl que bajarla la temperatura y que habría que ponerse los gabanes, y como lo dijimos... ha resul-tado, aunque en los primeros días de la semana un pequeño compás de espera del tiempo pareció que iba a desmentir nuestro pronóstico. A Ô.G bajo cero ha descendido la temperatura ayer lábado en Madrid. Desde el año 1900 no recordamos que se haya presentado una temperatura inferior a 0o en nuestra capital durante la primera quincena de no-viembre, sino en 1901, en que el dia 10 llegó a —0o,3; en 1908, que en esa misma fecha bajó a —30.8; en 1917, que descendió el dia 11 a —3,0, y en 1921, que, en igual d'a, señaló —30,5. Pero lo que desde luego no recordamos es una tem-peratura por debajo de 0° en Madrid el día de los Difuntos. Se anuncia, pues, este año como bastante frío desde pus comienzos. Para destacar esta idea ponemos en el gráfico adjunto (gráfico 1) las máximas y mínimas de Madrid, el día 2 de noviembre, a partir de 1901. En él ce puede observar que este año ha sido en el que ha hecho más frío dicho día, pues el 1917 ee le aproximó, pero no llegó a bajar la temperatura por debajo de 0o. ;Si teníamos, pues, razón al recomendar a los ma-drileños que se pusieran los gabanes! 
Afortunadamente, la epidemia de parálisis infantil parece que ha decrecido o casi desaparecido. Sin duda, 
se trata de un microbio friolero, y en cuanto ha visto Ja loca carrera del termómetro hacia los abismos, ha emprendido él también una fuga sin descanso hacia, sabe Dios qué regiones, o ha fenecido para nuestro contento. 
Bien venido seas, oh viento del Norte, que nos has 
T 
«Hft l f l IHI^IIIIH 
Invadido estos días, pues con tu venida has salvado de las garras de la terrible enfermedad a infinidad de criaturas. La Providencia ha velado por ellos, lanzan-do sobre España una masa Inmensa un bloque gigan-tesco de aire septentrional. Porque no ge crea que este viento impetuoso que hemos "disfrutado" en Madrid ha sido privativo nuestro, ni bonitamente fabricado para nosotros loa madrileños en la vecina sierra del Guadarrama, sino que ha invadido toda nuestra na-
ción, desde el suelo hasta cuatro y cinco kilómetros de altura y, probablemente, hasta más elevadas re-giones. Si representamos el perfil de España de Norte a Sur (gráfico 2), y sobre él los vientos dominantes 
hasta la altura de 4.000 metros, se ve que el aire frío que corre sobre nosotros es un inmenso alud que pasa-ba y aun continúa pasando sobre nuestras cabezas. En legando a la cuenca del Guadiana, aproximadamente, se dividía esa gran riada en dos ramas: una que se encaminaba hacia el Mediterráneo y otra al Atlántico, atraida cada una de ellas por dos ciclones no muy intensos, pero muy extensos que se encuentran en esos mares. 
Si, pues, la causa del frío era general en España y no privativa de Madrid, no es de extrañar que loa 3°, y hasta los 4o bajo cero hayan aparecido en la meseta castellana y en Teruel. La palma del frío se la ha llevado Valladolid, con sus ^ gradazos por debajo de cero. Y véase cómo no Influye la sierra de Guadarra-ma de la manera que se cree vulgarmente, pues el viento que ha pasado por Valladolid la madrugada anterior con rumbo hacia el Sur estaba a esa tempe-ratura de —4' y. al pasar por Ssgovia, su temperatura mínima era de unos 0°; y si al cruzar la cordillera se hubiera enfriado muy notablemente, habría legado a 
PffOtWA SíTUAC/OH PWSA3U? 
Madrid a menor número de grados, cosa que no ha ocurrido, s:no que, como ya se ve. ha descendido muv poco por debajo de los 0«: a —0".6. 
Y es que cuando una masa aérea desciende por la falda de una montaña, conforme va descendiendo se va 
variaclonef d?̂ 11̂ 0 69 muy dudos<). P<"que estas censSí temPeratura por elevaclímel o 
teSSdÍrf^a 86 rea,l2an *0 ̂ re que va hüfe^l 2u?% complejísimas, y no ee puede 
d^r^Se^.000 *»* ̂ ~ c i ó n y ̂ n -
min«rf Inc6̂ it1f «aber cuándo ter-^ Dosotroa Nr«mte masa de la situaciL di e¿ ^ eSa duda 66 ^ ' e mirando o ÍÍ ?Uropi aePtentrional, o, mejor dicho, ^i^lí0^ NOrte del A U ^ o , junto a las regiones fiares. Allí se está formando un torbellino Irnos-férico muy notable (gráfico 8). que ha de producir una lamada de aire cálido del Sur. Este vendrá, pues, pero todavía ha de tardar uno o dos dias-así lo sos-pechamos, en empezar a soplar sobre nosotros. Mien-tras tanto, la masa fría acumulada en nuestra penín-sula ha de producir cielo despejado y. por lo tanto, mucho fr'o por laa noches. En resumen, esperamos en la próxima semana: me-nos viento norte, cíelo claro y al final de ella algo de viento del Sur, que nos produzca un pequeño veranillo de San Martin, pero muy parco de temperatura. 
METEOR 
Nota.—En la última "Charla" se desairó la errata 
de decir que la humedad relativa ertee con la tem-
peratura, siendo así que ocurre lo contrario. El buen 
sentido del lector habrá adivinado el error sin más 
que fijarse en los gráficos que acompañaban 1» 
"Charla". 
MAl>KíT>.—Año X I X . — ( i m . 6.335 E l D F B A T E ( 7 ) Domingo 8 de noviembre de 1929 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
E n Alemania 
4 POR IDO INTERIOR. — Serie £'17,97; en?ro. 13.08- marzo. 18.38; mayo.Igrarantizados nótase cierta flojedad: T i n - df* P^^ero, nos referimos a su necc-
(73.10), 73; D (73.25>, 73.40; C (73,25). 118.62; Julio, 18,70; octubre. 18,54. ger-Fez abandona 15 céntimos. aldad objetiva. Amsterdam, precisamen-
73,20; B (73 25), 73,20; A (73.25>. 73 20.1 Liverpool.—Diciembre, 9,61: enero, 9.65; El corro de bancarlas, presa de fre- te por su carácter de Bolsa internacio-
4 POR 100 EXTERIOR. — Serle Cjmarzo, 9,82; mavo. 9.82; j'iUo, 9,85; sep- cuentee altibajos en la septena, cierra, nal y por sus grandes disponibilidades.! b e p t j n 2—La Reichsbank ha rodu 
(84.75). 85; B (86.50), 86.50; A (86,50). tlembre, 9.81; octubre, 9,80. | con flojedad ^ general. Banco de ^Es-1 « t a b a más ligada que cualquiera otra!HdQ ^ tino 'á t i descuento del siete y 
POR 100 AMORTIZABLE.-SeHe C ^ ^ ^ 1 ^ ° ^ ^ (76^5) 76 50* A (7625) 7625 Explosivos, 1.190; Resineras, 48; Papc-
5 POR í o o ' A M O R T I Z A B L E ' i g m -Se-i181-8- 212' F- c- Korta, 571,50; Alicante., Que8ad¿ repiten cambios. Mejor orienta-'c,ones de Wal1 street encontrado: , . , , , , 
ríe C (93), 93; B (93).) 93; A (93), 93. !540;_ Banco de Vizcaya. 2.050; Vle!«go, s/c,tclón sobro todo en ]a segUn(ia pa,.te de!un en Amsterdam, cuya Bolsa ha! L a baja de la IlDra turca 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-i647-50- ¡la semana, tienen los valores eléctricos, sufrido descensos considerables. Esas' Annnue tenemos escasa Información 
• antes lo fué «1 alza. Al decir esto noj contrarrestarla facilitando dinero a los libra esterlina. Después el Gobierno bal australiano tiene la intención de emitir 
I queremos significar que ahora habla ex- demandante8 de efectos o alcistas. Intervenido, y la cotización ha subido! un empréstito de diez millones de libras 
ceslvas disponibilidades en Amsterdam o| £ • Je-cyento en Budapest ' * -Tal- baJa parec? ser deblda.a la| esterlinas. E l producto de este emprés-
que Inmigraba en manera excesiva a 
aquella plaza el dinero y capital extran-j BUDAPEST, 2.-E1 Banco Nacional ha ™ v«z de» excesivo proteccionismo eco-
Jero, A l decir que es lógica la baja del ¡rebajado del 8 al 7 % por 100 el tipo de nomlco. 
Quiebra en M i n n e á p o l i s 
i subida de los precios Interiores, hija a¡ tito se dedicaría a la realización de Im-
portantes obras de mejora en todo el 
PARTS, 2.--Telegrafían de Mlnneápo-
pais. 
U n mercado de yute en Londres 
LONDRES, 2.—La opinión se muestra 
paña pierde medio duro; el Español de|Bolsa -„ror«« t ^ ^ - . tsj,,~,„ cici0 eJ upo r T ^ ^ Z i r „ f ' ™ ^ A¿ Bímco americano, cuyo capital era 
Crédito abandona medio entero/gana un ^ ^ , ^ ^ ^ ' 2S? 100(110 ^ siete y Cl de ^ Prestam03 del mllioner de dólares y que efectuaba tt 
| punto el Central, y Previsores y López! * ° ^ n ^ J * J * l " j r , * ^ : \ o o t o y meollo al ocho. .acciones en treinta Estados nortea 
rio A (90,60), 90 50. MERCADO DE METALES 
• f ^ O ^ \ 0 0 i ^ M O R T I Z A B L E i9-6 - 8 4 " BILBAO. 2.-Cable recibido de la Bol-
rle „ J : „ : L r~ ^ sa de landres por la casa Bonifaislo 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin¡López de Bilbao-
Impuesto).—xSorie B (100), 100; D (100). i Cobre Standard 70-7-6; ídem electro-¡al contado 
1 ^ : T S . ^ 1 • ^ wUAJTl00U :,n0- "tico. 83-10; ídem Best-Selected, 75-10; 
5 POR 100 AMORTIZARLE J927 (con estaño Straiet, en lingotes, al contado. 
Impuesto). — Serie E (S?,^, 87,50; D j ^ j o ; ídem "coi-dero y bandera", inglés, Anterior .. 
(87,50). 87,50; C (87,50)). 87,60; B (87,50), |en lingotes. 183; ídem ídem en barritas, 1 Lunes 
87,70; A (87.50). 87.70. 185. píomo español, 22-5; plata (cotiza- Martes 
4.50 POR 100 AMORTIZARLE 1928.— dón por onza), 23 chelines. 5/16; sulfa-
Serie D (90>. 90; C (90). 90; B (90), 93; to de cobre, 27-10; r^-ulo de antimonio, 
52-10; aluminio. 95; mercurio, 22-10. 
BOLSA DK B E R L I N 
(Servicio especial) 
ACCIONES-Chade, 378,1/2; A. E. G , 
Electra y Guadalquivir mantienen sus 
posiciones; Chade es la representación 
tiplea de la semana, pasando en el trans-
curso por estos cambios finales diarios. 
Chade. Explosivos. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serle F 
(71.70). 71,65; E (71,70), 71,65; D (71,70). 
71,65; C (71,70), 7165; B (71,70). 71,65: 
















E m p r é s t i t o australiano 
MFJ.HOTTRNE. 2.—En los círculos 
e el Gobierno 
Mengemor, sin operación ninguna en 
Aunque 
bajas significan, como es natural, dlsml- )a cotización de esa valuta, dedu 
nuclón de disponibilidades dinerarias y^ese do las últ imas cotizaciones que co-
aun de capitales y restricción de c r é d l - l - ^ « n , , ^ aieue su baja, habiendo 
tos. Por tanto, se Imponía una reduc- " ^ X a cotizarse a 1.043 piastras por financieros se asegura qu 
ción en el descuento que tendiese a he-
cer menos costosos los créditos y, por i — 
tanto, más fáciles las Intervenciones al 
t{\T.a. en la Bolsa. Además, y precisa-
mente por el carácter internacional de 
la Bolsa de Amsterdam, el hecho de que 
Londres haya reducido en medio por 
ciento su descuento y de que en Nueva 
les al "New York Herald" dando cuentui muy dividida en lo que concierne al pro-
de habí.-rse declarado en quiebra umyecto de creación en Londres de un 
20 mercado de "futuros" del yute, 
ran-
Nuestro " B o l e t í n f inanciero" 
La imposibilidad de reunir antes del 
día 3 todos los datos necesarios para la 
redacción de nuestro "Boletín financie-
ro", nos obliga a no publicarlo hoy, y a 
partir de este mes lo publicaremos ol 






Alaska y América 
toda la semana, y Eléctrica MadrileñaI York haya bajado en un 5 por 100—d-1 
R E V A L O R A C I O N E S Y D E V A L U A C I O N E S E U R O P E A 
Ya vimos otro día (por cierto un ar- mentó anterior, en la época en que aún Si la nueva unidad vale lo mlpmo 
6 POR 100 AMORTIZARLE 1929.—Se-1175,1/2; Tgfa, 187,1/2; Deutsche Banl 
ríe C (99,60), 99,60; B (99.60), 99.60; A ¡ 158,1/4; B. A T. (Banco Alemán Trans-
(99,60), 99,60. i atlántico), 100¡ Reichsbank, 271; Nord-
AYIJNT AMIENTO DE MADRID. — deut.scher Lloyd, 104.7/8, Cambios del 
Mejoras urbanas (95.25), 95,25. día 1. 
Y J S f i ' S * CON GARANTIA DEL ES- ¡ NOXAS INFORMATIVAS 
TADO.—Tánger a Fez, primera, según 42 j , j , 
ds, tercera y cuarta (101,86). 101,85, I - Dentro de Ja desanimación propia de 
pierde un punto. ¡un 10 a un 5-e l interés del dinero a la ticulo escrito antes de que cesase la in- 'era estable podrá ocurrir que el miev> que la antigrua se habrá verificado un 
adaptación de ^ v e n c i ó n , y que resu'-tO, por tauto, la- valor sea menor o igual o mayor qi.r retorno a la pandad o revaloración . Si Flojas las Telefónicas preferentes, que, vista hr.cía necesaria la t . , 
abandonan cinco céntimos. ¡Amsterdam a esos nuevos tipos de in-exacto al publicarse cuando ya la peseta el anterior 
En minera», Rlf, nominativas, pasan a | t e r¿ s y dinero cstalm abandonada a si misma) lo quei Si tras la nueva esrab^lización la uní 
la nueva unidad vale más (y este caso 
es puramente hipotético en la actuali-
BANCO HIPOTECARIO DE ESPA-!las s f ^ n e s matinales del sábado hay 
fíA.-Cédula8 4 por 100 ( 94). 94; ídem 5 • qu« destacar ^oy los avances logrados 
por 100 ( 97.90). 97,80; ídem 6 por 100 
(108.20). 108.20. 
CREDITO LOCAL.—Cédulas al 5.50 
por 100 ( 93), 93; ídem 5 por 100 (87,50). 
87,60. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Obligaciones Marruecos (90). 90. 
ACCIONES. — Banco de España (577), 
178; Español de Crédito (4S0). 481,50; 
Ra-ici LópeB Quesada, s/d (133), 13S; 
Previsores (126,50), 126; Cooperativa Elec-
tra, B (141), 142; Hidroeléctrica Españo-
la (214,60), 213,50; Chade, A, B y C (830), 




t» (572), 573; Explosivos (1.172). 1.190; 
fin corriente (1.170), 1.195; baja (1.156), 
1.175. 
OBLIGACIONES. — Chade, 6 por 100 
(101,65), 101,25; Eléctrica Madrileña, 5 
por 100 (99,50), 99.50; Minas del Rlf, bo-
nos C (99.25). 99,25; F. Mieres (97), 97; 
Ponferrada (91.25), 91,25; Norte, prima-
ra (71), 70,75; segunda (69,75), 69,75; Va-
lencianas, 6 y medio (101). 99,50; M. Z. A., 
primera (337), 337; ídem (Arizas). D 
(80,75). 79; Metropolitano, 5 por 100. B 
(94), 94; Azucareras estampilladas. 5.60 
por 100 (100.25), 100,20; Real Asturiana. 
1919 (100). 100. 
v Monedas Precedente Día Z 
por la Chade y Explosivos, a cuyos valo-
rea puede decirse que se redujo la con 
bien indircc-i ción". En este caso la unidad dineraria slón deflatoria. E l grupo de Ferros, según indicaba-je] 25 de abril, fecha en que fué elevado UU51 Paridad fiJa Y mos, coincide en su marcha con el de - ese tino el entonces existente del 6 14, rectaruente Por e' oro' 0 -
valores eléctricos. Alicantes abren a 535,¡* ^ W i ) en 0nCeS exisl-nie 001 * á m e n t e por d visas de valuta? oro. ESUo Ber6 la nvsma. pero su nueva vaJora- En la postguerra todas las estabili-
fln de mos. y cierran a 539 fin corrlentei1^ se consigu-j práct icamente, porque la ción será meaor que la anterior. Si en zaciones dinerarias han sido devalua-
y 534 contado; Nortes se Inscriben a} La baja del descuento en Berlín He- autoridad d'neraria cambia el d-rero por la ley dineraria se define por su valor1 cienes o revaloraciones. A continúa-
tratación, aparte los Fondos" públicos. La 570,50 y cierran a 572,50 fin corriente,| ne, sin embargo,- dos particularidades, el oro o las devisas a la paridad esta- en oro. quiere decir que la nueva imi-,ción damos un cuadro con las fechas de 
Chade gana 17 duros, pasando de 630 a después de bajar a 565. Metro mantiene.una, la indudable excesiva carestía del bleclda. 'iad devaluada tendrá menor valor en!las reformas y sus caracter ís t icas , que 
647. Explofilvoa suben 18 pesetas, a 1.190. su firmeza^ en aciones antiguas^ y nue - i ¿ i , ^ , . ^ que deprimía demasiado los pre- Si se considera ese dinero en su nue-ioro que la precedente en su época ante-!creemos será de utilidad para el lee-
De "ferros" sa cotizaron Alicantes a vas. Tranvías, 134 contado y loo fin delici en A]emania y otra^ ia excelente vo valor estab'lizado respecto a in mo- rior a la depreciación. tor: 
536 sobre 534. y Nortes a 573 fin de mes, OOITlsnte, Pi^dc un punto. La linea íiue-| g¡^uacj¿n de su a r c a d o intervalutarlo. estao nzaao r sp c n 1 
el día 80 a cotizarse el con ventaja de un punto. No aparecen en el mercado ni Tranvías, n i Azucare-
ras, ni Rlf, portador; ni Felguera. En 
bancarlas, mejora un duro el Banco de 
España, que cierra a 578. Español de 
Crédito pa.sa de 480 a 481,50. 
En Fondos públicos, firmeza general. 
Francos 27,75 27,85 
Libras ^ ^ O ^ ^ O 
Dólares 7,023 7,09 
Suizos •136,80 •1S6.45 
Liras *36,90 *i6,&5 
Belgas •98,85 •93,50 
Marcos •1,6825 «1,688 
Escudos •OJtlTQ *0,S17B 
Argentinos ^ S l •iJBS 
Checas *20,75 ^ O ^ 
Noruegas ' l ^ •1,88 
Florines *2M •2,845 
Chilenos • O ^ •O.SS 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 115,30; Alicantes, 108,10; Oren-
se, 36; Raneo Colonial, 122,50; Banco 
de Cataluña, 112.75; Chades, 644, Explo-
sivos, 240; Filipinas, 418; Minas del Rl f 
119; Aguas, 226,50; Platas, 48,25; Pet ró 
leoe, 12,50. 
« • • 
BARCELONA, 2.—Francos, 27,85; l i -
bras, 34,41; belgas, 99; liras, 37; suizos, 
186,75; marcos, 1,692; dólares, 7,045; ar-
gentinos, 2,88. 
Nortes, 114,90; Alicantes, 107,70; Anda-




En el mercado monetario se acentúa la 
flojedad de nuestra moneda. El franco 
llega a 27,85, ganando 0,10. E l dólar se 
publica a 7,09 cable contra 7,023 cheque, 
anterior. L a libra, entre banqueros, *e 
ha negociado a 34,40 sobre 34,30. 
BOLSIN £ £ 2 1 
Explosivos, 1.196; Idem alza, 1.217 y I Martes ... 
1.213; Chade, 645; Nortes, 573,60; Allean-!Miércoles 
tes, 539; Rlf, portador, 696; E. de Crédi- | jueves .... 
to, 484; Petróleos (C. E.), 61; Azucareras ' sábado 
ordinarias, 68,75; Tranvías, 134. Todo fin 
de mes. 
VALORES COTIZADOS A MAS 
DE UN CAMBIO 
C. Hipotecarlas, 6 por 100, 108,25 y 
108,20; Chade. fln de mes, 647, 648 y 650; 
Explosivos, fin de mes, 1.190 y 1,195. 
MONEDA NEGOCIADA 
Francos, 50.000; dólares, 12.600 a 7,07 y 
7.500 a 7,09. 
LIQUIDACIONES PROVISIONALES 
Han sido acordadas en Chade a 650 y 
Explosivos a 1.195. 
RESUMEN SEMANAL 
vas. Tranvías, 134 contado y 135 fln del 
corriente, pierde un punto. La línea que-
brada de Explosivos ya la hemos con-, 
signado más arriba, y en el cuadro pue-;"onde ''eg0 ya 
den contemplarse sus alternativas; abre Molar por debajo de su "gold-polnt", que 
a 1.150 y cierra con 42 pesetas de ga- se viene considerando a 4.1770 marcos 
nancia; es decir, con un excedente de j por dólar (la paridad está, como es sa-
dos pesetas, una vez saldada la pérdida! bldo, a 4.20). Berlín, pues, ha rebajado 
de la semana anterior. i también su Interés un medio por ciento.; 
La situación de la peseta sigue siendo con contentamiento de la Indus-* 
mercado Internado- . , - j 1 , • r 
« - no M io i » » , t r ia y, sobre todo, del comercio. Lo con-
a (,uy, y la iiora, , ^ • :« • 
a 31.40. Todas lasiserVa' c,aro cs' WW alto que en el reato 
monedas han subido con relación a la! de los países grancapltalistas. ya que ello 





27.60 •34,135 *e,$7 
2T.50 •34,02 '6,98 
27.55 36,06 •6.99 
27,75 •38,27 7,04 
27,75 •34.30 7.026 
27,83 •34.40 7,09 
Las bajas de l descuento 
El día 31, al propio tiempo que Lon-
dres bajaba su descuento del 6 H al 6, 
que la economía alemana, en resurgi-
miento, necesita, y para mantener los¡ 
precios lo más bajos posible, con el fin 
de facilitar su exportación y aun su 
ahorro. Este movimiento de baja en los 
descuentos ha de ser seguido por toda? 
las administraciones dinerarias de los1 
otros países, como lo fué el alza ante-j 
rior. que, según vimos y pronosticamos j 
en estas columnas, se originó en Nueva1 
York el día 8 de agosto. Ahora Nueva! 
York ha desempeñado un papel distinto 
y más curioso. Ahora, como antes, él es i 
Tnís Fecha de valoriza- Natrón anticuo y Nueva puridad con cíóo o devahniclón juirldad con la l« libra 
)bertura metálica 
Lituania ,VIII-22 Xo tcr.ía ind^p ?n- Llts., 48,66 33 1/3 % oro. 
1 dencla ! " I - ^ 
Austria! • X-2 (Fué l a >echa • Corora'.' 24 .T~~ Soheíllng. 34,38 1/2 20f/c en oro o divisa oro los cinco pri-
11 Sch. —10.""0 meros años, 24 % los cinco años sl-
Letonia... 
X-2 (Fu l  fecha Corora. 24.0?. 
del protocolo pori 









L a C 25,22 1/2 To' 
gulentes, 33 1/3 c/o en lo sucesivo. 
50 % para ios primeros 100 millones, 
i 75 % para los siguientes 50 millones. 
100 e<r para los demás. 
! Corona, 168,5 i '20% oro más 10% oro o divisa. 
(2) Holanda rV-23 ¡Florín, 12.11 Idem. 
Polonia... X1T-24 
I X-27 
y Fessnéi (1) 
^ . ^ . ^ « S ^ ^ ¿ Ü ^ S 55 do3 .rasgos que hemos señalado c e 
Amsterdam lo reducía del 6 ^ al 5. Esa. 
baja había sido precedida de un alzaila causa; mas así como antes el movi-
del 4 H al 6 %, ordenada en primave-(miento fué originado por la subida del 
ra—exactamente el 23 de marzo—para d«9Cuento oficial, así ahora ese movi-
evltar las excesivas salidas de dinero y, miento, que parte de la especulación en 
capitales que acudían a Berlín, donde! su Bolsa, vendrá a parar en la baja de 
a la sazón estaba el tipo de descuento'su descuento oficial, después de haber 
lal 6 %, o a Londres, donde se pagaba, actuado primariamente, reduciendo los 
j el 6 o Incluso a Nueva York, donde,! descuentos de las economías, tan unidas 
¡aunque el tipo de descuento oficial esta-! dinerar,arneDte con la norteamericana, 
ba sólo medio por ciento más caro, sej Ese retraso en la baja del descuento 
Dos rasgos claramente definidos ca-lobtenía> co]ocán(jolo a ia vista 0 conj0 en Nueva York se explica bien fácll-
ractenzan la marcha de la Bolsa en esta _ „ . . . . , , ,,- j . V , 
úl t ima septena. Tras la primera sesión.I dS,?ero a corto plazo, un interés mucho mente. Es allí donde la depresión en 
en que se nota alguna Incertldumbre, tal mas crecido. i Bolsa era mas necesaria, y, por con si 
vez producto de la buena orientación nítEsa-iaJ».de ahora,.ss. tan lógica como1 guíente, donde cs»vie«o-más-, tasdat-^en» 
con que cerró la Bolsa en la semana 
anterior, aparece nuevamente la depre-
sión general; mediada la semana, reac-
cionan gran parte de los valora . Y al 
cerrar parece se respira en la Bolsa una 
corriente de firmeza y optimismo, des 
cariado, desde luego, el mercado mone-
tario, que sigue su trayectoria Indepen- D , 
diente, nada lisonjera para nuestra va-l^ulscras pedida ZUU a I U.UUU ptas 
luta. | Ven ta s g a r a n t i z a d a s 
„ ^ 6 a ^ 1 a ^ ^ . e n a r n t e , a c o B „ 0 , S i 3 . Conde d . P e ü a l v e r , 3, J O Y E R I A 
que en estos mismos días siguieron los| 
mercados bursátiles extranjeros, cuya in-
fluencia s« manifestó con claridad, pues 
Finlandia ,1-26 ¡Marco, 25.22 r' 
Joyas - Efectiva - Ocasión 
5 0 por 100 de e c o n o m í a 
• Circulación fiduciaria no cubiorta hasta 
máximo, 260 millones de £ (permiso 
I especial del Tesoro para exceso). 
.2Uf o por lo menos desdo 1914, 40 %• en 
I la práclica^ 1 
'Máximo de circulación fiduciaria, i "(X) 
millones; lo menos reserva oro, ..'00 
millones. 
Zloty, 43,38 desde 20 % en la nación, más 10 % allí o en 
e f 31-X-27; Mr naciones extranjeras, más 10 allí o 
1924, 25,22 1/2....' en cl extranjero. 
Marco. 193.28.. 
(2) Dinamarca. 127. borona, 1815. Idem 50% en Noruega, Suecia y Alemania; al menos 30 % de ello debe ser en j i o . 
Alemania. jílentermark 
P ^ h m a r k 
Darzing Xl-'JZ. 
XT-23 Marco, 20,43 [Rentcnmark, 
: t ( 5 
20.43 30 % oro o 10 % divisa oro. 
Rusia.. 1922 24. 
(2) S u orin 
Rublo, 9.46. 
Corona, ]8,1.li,-.. 
Hungría. De hecho. '.11-24 .. 




Guildor. 25... ........ 33 1/3 % en oro o billetes Banco Ingla-
terra o depósito mismo Banco. 
1 oro o mótales preciosos o dLvlM oro. .^hei-vonet?, 0 .946 
(desde 10-X-22. en 
anterior, cl me-| 
vo rublo le ido' 
tdem 
- ...i.-i-.-» t .«> 
Lira. 25,22. 
Pengo. 27.82 p >i 
i = 347,750 Kc . . . 
B^p^jón jiqjina^ 125 . K r . doble rc-c-v i 
"dé oro para el restó; "lo menos ér» c o , 
75 millones. 
20 f/c oro o divisas 010 los primeros cin-
co años y 24 % los cinco siguientes. 
28 % los otros cinco. Los demás, 
33 1/3 % 
Lira, 92.46. l l T a | 4 0 9¿ oro o divisa oro. 
nuava = 27 a n 11 -
guas 
Estonia.... [-28 (1) ¡Corona, 18,15. 
(2) Noruega TV-28 Corona, 18.15.... Corona, 18,15. 
Grecia.. 
ColoniaJ, 123; Rio Plata, 48; Banco Ca-
taluña, 113; Aguas, 228,; Nuevas, 167,50; 
Azucareras, 70; Chades, 646; Cáceres. 
22.25; Guadalquivir, 70. 
Algodones.—Nueva York; Diciembre 
L A B E N E F I C A 
SOCEEDAB COOPEEATIVA :: CRE-
DITO :: AHORRO :: CONSTRUCCION 
DOMICILIO SOCIAL: COLON, 10 
V A L E N C I A 
Acordado por el Consejo de Adminis-
tración en sesión celebrada en esta ciu-
dad el 17 del corriente y en virtud de 
la facultad que le concede el artículo 51 
del Reglamento y cumplido los requisi-
tos prcoeptuadoa por el R. D. de 11 de 
agosto de 1928, se pone en conocimiento 
de todos loa asociados que el día 19 de 
noviembre del 1929, a las seis de la tarde, 
en ol domicilio social, se reunirá la Jun-
ta genera extraordinaria para proceder 
a la die; \n y reforma, si así se acuer-
da, de . artículos 23, 25, 43, 51 y 98 
del vlgeu.. Reglamento. 
Los señores socios que deseen asistir 
tendrán que ajustarse a lo preceptuado 
en los artículos 78 y 81 de los Estatutos 
sociales. 
Valencia, 31 de octubre de 1929.—El 
director gerente, José Soler. 
rresyonden a 'as alternativas sufridas 
en Nueva York. La baja del descuento 
en Londres obró también como gran re-
activo en las dos últimas sesiones, y al 
ñnal de la semana nos encontramos con 
el alza de Chade, Ferros y Explosivos. 
Sin embargo, hay que hacer notar que, 
aun durante las horas de pánico en Nue-
va York, los únicos valores de verdade-
ro Internacionalismo colocados en Bolsa, 
nos referimos a la Chade, sostenían aquí 
precios bastante superiores a los que allí 
tenían. 
Loa fondos públicos siguen una línea 
quebrada, abundante en irregularidades. 
En general reflejan tendencia flnme. E l 
Interior repite al cerrar el cambio de la 
semana anterior. E l Exterior gana hasta 
tres cuartillos en alguna serie; el 4 por 
100 amortizable avanza un cuartillo, así 
como el Amortizable 4,50 1928; pierde 
cinco céntimos el 1927, con impuesto, y 
el 3 por 100 1928, y gana el mismo saldo 
el de 1617; los amortlzables 1920 y 1927, 
sin impuesto, repiten cambios. 
Las Ferroviarias ganan terreno; en la 
5 por 100, salvo la serle A, que pierde 
20 céntimos, ganan las restantes esta 
misma fracción. Las 4,50 por 100 mejo-
ran cinco céntimos. 
En valores municipales, Erianger gana 
medio entero y el resto no ofrece varia-
ción ninguna. En el grupo de valores 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S i ^ -
duración radical garantizada. «In operación ni pomadas. No se cobra hasta esta; 
curado Ur. IlJan»s Hortaleza. 17. 11 • 1 y 4 a 7. 
V-28 ¡Dracma, 25.22 





C A S A U N I C A E N B A C A L A O S 
SAN BERNARDO, 82 ESQUINA PEZ. TELEFONO 15845 
' & s B o n o I d 
c f o r o h o r o s i c o s 
m e n t ó / c/ c o c a í n a 
i v s e s . g o r g a n f a . p r e u e n f i ü a s 
"de l a g r i p p e , c u a r e n t a a ñ o s d e é x i t o . 




40 % oro o divisa oro. 





oxo o divisa oro. 
Ick'm ¡40% oro 
metal. 
oro de la cifra de circulación de 
billetes o el importe de depósitos. 
del o plata según el valor 
25,22 1/2 • 
Peseta? 25,22.. 
Portugal. Escudo, 4,50... De hecho, a IOS. 
40 %, más el 5 % en plata, los primeros 
4.000 millones. Para ol resto, 50% oro 
más 10 % plata. Límite de circulación 
fiduciaria. 5.000, más otros 1.000 con 
permiso del Gobierno. 
No nos ha sido posible enterarnos de 
su ley dineraria de emisión. En rea-
lidad, su circulación cartal de 1.916 mi-
llones de escudos sólo está cubierta 
por deuda del Estado. El 26 del X - l ^ S 
sus existencias en oro eran sólo 8,3 mi-
llones de escudos. 
C A S A S E R N A 





D A ) 
i De lo expuesto se deduce que la tna-'porcional a Ips billetes m á s el pasivo ¡nuestras, optaron por la devaluación, 
iyoría de los países adoptan un sistema'exigible. • Antonio BERMUDEZ CASETE 
¡elástico de cobertura metál ica para su En cuanto a lo dinerario, debe obser-l 
¡circulación dineraria, cartal o ñducia-1 varse que, en realidad, sólo un país ha 
¡ria. Siguen el sistema alemán y norte-i revaJorizado cuando su dinero llegó (1) Esas naciones no tenían dinero pro-
í americano, en vez del rígido inglés. Aus- perder más de un 12 por 100 de su w - " antea de la guerra por carecer de In 
i tria, Hungr ía y Checoeslovaquia esta-'lor: Inglaterra. De lo que para ella su-
blecen que la cobertura será proporcío- puso esa revaloración, ya 1103 ocupare-
¡nal, no a la cifra de billetes simple- mos otro día. Por hoy limitémonos a de-
!mente, sino al total pasivo cxígible a la,jar señalado el hecho transcendental de 
vista. Franela, Bélgica, Holanda, Polo- que la casi totalidad de los países, en 
Inia, Estonia y Finlandia la hacen pro-• igualdad de condiciones dinerarias a las 
üi ^en.lencia. 
Eslos países han revalorado o deja-
do igual su dinero. 
Loa números romanos se refieren a los 
meses. 
Los "Idem" a la columna precedente y 
no a la illa superior. 
Fo l le t ín de E L D E B A T E 
M A T I L D E AIGUEPERSE 
5 3 ) 
L A H E R M A N A M A Y O 
( N O V E L A ) 
(Versión española expresamente hecha para 
E L D E B A T E por E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
ffuen funcionando loa servicloa benéficos del consulto-
rio y del dispensario Infantil-
Regina de Breuiy hizo una pausa y prosiguió: 
—Creo que sería un acto de hábil política, sin que 
esto quiera decir qua no lo sea también de estricta jus-
ticia, que mafiana expresea públicamente t u satisfac-
ción por la conducta que durante tu ausencia han ob-
servado loa obreros: son gentes sencillaa, leales y hon-
radas, a quienes este público reconocimiento de sus mé-
ritos lea llenará de legítimo orgullo y les a lentará a 
duplicar su esfuerzo. Si Cariota quiere acompañar te 
será mucho mejor. Nuestros obreroa han encontrado a 
t u mujer sencilla, amable, encantadora, y están propi-
cios a amarla como ellos saben, a poco nue Carlota 
les demuestre interés. 
El rostro de Pablo de Breuiy adquirió una expresión 
de radiante alegría. 
—No dudes que lo hará—dijo—; Carlota, que ea bue-
na en el fondo, aunque es t á un poco mal criada se in -
teresará por ellos sinceramente... Voy a concederte a 
Hevüle quince días de permiso, para que baga su via-
je de novios con Susana... Le he encontrado mucho 
w á s hombre, m á s serio, sin que esto quiera decir que 
ho lo haya sido siempre, como corresponde a un bom-
hre que acaba de fundar una familia, y por lo que res-
pecta a Susana, la dicha la satisfacción de sentirse 
amada la ha trasflgurado por completo; es tá mucho 
más linda que antes... ¿Dóndte vas a enviar a tus pro-
tegidos para que pasen su luna de miel? 
— A los Pirineos; desean conocer Lourdes y Biárritz, 
donde no han estado nunca y que son lugafes a los que 
pur distintcs motivos ae sienten atraídos. ¿Apruebas 
mis planes? / 
—•¡Oh, qué preguntas tienes! En absoluto, por com-
pleto. 
E l joven ingeniero permaneció un instante pensativo, 
como ai meditara lo que iba a decir, y al fln exclamó: 
—En cambio, t ú me habrás recriminado Interior-
mente por no haber asistido a la boda de Susana con 
nuestro contramaestre... ¿ve rdad? 
Regina de Breuiy miró a su hermano. 
—Si—respondió—, no tengo por qué ocultártelo. P*-
ro no he sido yo sola, porque nuestros obreros tam-
bién te han juzgado severamente... Rcville palideció 
intensamente al saber que no asistirías a la ceremonia, 
y en loa párpados de Susana sorprendí más de una A* 
grima. Tu contramaestre ea el hombre de conflansa 
que tienes en la fábrica, el qu» hace tus veces en tu 
ausencia el que ostenta tu representación no pocas 
veces, el que por el cargo que desempeña te hace todos 
los días señalados servicios, y tú, con un desconocimien-
to de las cosas, con una imprudencia que no acierto 
a explicarme, lejos de aprovechar la circunstancia de 
su boda para expresarle tu reconocimiento, para aca-
bar de ganártelo, la aprovechaste para hacerle... una 
grosería, y perdona la dureza de la frase en gracia a 
que no encuentro otro calificativo más apropiado a t u 
comportamiento... Ahora a solas contigo mismo, exa-
mina t u conducta y me darás la razón. 
—Comprendo que ful demasiado débil...—se disculpó 
Pablo. 
—Los hechos consumados no admiten rectlfLa-tfór.— 
dijo Regina—, pero en este caso tu yerro aún t en«-
enmienda. ¿Quierca aceptar un consejo... aunque 
mío? 
—SI. Precisamente porque viene de t i lo reclamo. 
¿Qué he de hacer" 
—Yo en tu lugar—respondió Regina—!e dar ía ex-
plicaciones en el momento de concederle el permiso, le 
expresaría la contrariedad que me produjo no estar 
presente a la CTremonia, y con un afectuoso apretón 
de manos borraba el desagradable recuerdo que pudie-
ra v iv i r en su memoria... 
—Lo haré ta l como lo dices y sin ninguna violen-
cia de mi parte; soy yo el que más interés tiene en 
desagraviarle. 
—También te aconsejo—aftadió Regina—que en lo 
sucesivo pi-ocurea ser indulgente, generoso, bueno, con 
nuestros obreros, lo que no significa que hayas de 
renunciar a corregirlos y aun a cast íganos, si el caso 
llegara porque la bondad no ea opuesta a la rectitud 
y a la just icia. . Hay exigencias a las cuales no debe-
mos ceder nunca contra las que estamos obligados a 
¡reaccionar j a : u que no nos induzcan a cometer arbi-
trariedades, que en ocasiones pueden constituir verda-
deros crímenes. Con ello saldremos ganando nosotros 
1 mismos al asegurar la paz y tranquilidad de nuestra 
conciencia, que es l a única base de la dicha. 
La señorita de Breuiy se interrumpió un instante y 
luego despidió a su hermano, tendiéndole cariñosamen-
te la mano mientras le decía: 
—Por esta noche hemos hablado bastante y quiero 
dejarte en libertad, porque aunque tu compañía sea 
para mi la m á s grata no debo olvidar que tu mujer te 
e s t a r á esperando seguramente y que a su lado está 
tu puesto. A n d a pues, con Carlota para que no se im-
paciente... Hasta mañana-
se separaron con un beso, y el Joven Ingeniero su-
bió a su cuarto, pero Carlota no le esperaba como 
Regina habla supuesto... Pablo la halló acostada y a 
y, a lo que p a r e c í a sumida en profundo sueño. 
Dos días después Julián Reville y Susana de Nordez 
emprendieron su viaje de novios a los Pirineos- Du-
rant t laa dos «emanas que duró la ausencia del con-
tramaestre, Pablo de Breuiy no abandonó la fábrica, 
donde era necesaria su presencia de un modo perma-
nente, y Carlota, atenta a lo que se proponía conse-
guir, le hizo compañía. Cogida del brazo de su marido 
recorrió r i sueña elegante, exquisita, los talleres y los 
almacenes, haciendo mi l preguntas sobre las labores 
propias de cada uno y sobre las condiciones en que se 
realizaban los trabajos, pero sin enterarse de lo que 
veía, porque a pesar de la interesada atención que 
fingia poner en las explicaciones que se le daban, su 
espír i tu estaba ajeno a cuanto no fuera conseguir su 
objeto: exhibirse ante los obreros, impresionarlos, cau-
tivarlos para hacerse amar de ellos como Regina..., 
m á s que Regina. Creía ingenuamente que para subyu-
gar a aquellas gentes, buenas y sencilla» a pesar 
de su rudeza que para encadenar sus corazones, le 
bas ta r í a poner en juego las artes mundanas de que 
se sabía para triunfar en sociedad, las artes de sus 
hechiceras sonrisas, de su conversación chispeante y 
graciosa, de sus exquisitas maneras, y se impacienta-
ba llena de asombro y hasta se irritaba interiormente 
al advertir que los obreros no sallan a recibirla hasta 
la puerta del patio exterior, como hacían con Regina 
de Breuiy, sino que se limitaban a esperar que pene-
trase en cada uno de los departamentos para acudir a 
ofrecerle sus respetos. 
Cuando visitaba las escuelas en compañía de su cu-
ñ a d a las religiosas encargadas de las clases las salu-
daban & las dos y se dirigían indistintamente a una 
y a otra en su conversación, pero Carlota de Viral 
creyó notar que las sonrisas de las monj í a s eran más 
insinuantes y m á s dulces sus miradas cuando respon-
dían a las preguntas formuladas por Regina Los chi-
quillos, a quienes la mujer de Pablo procuraba atraer-
se distribuyendo entre ellos buena cantidad de golo-
sinas, parec:an atemorizados, no obstante, en presen-
o"s de aquella elegante dama que hacia lo posible por 
preservar nis lujosos trajes del contacto de Jas maní-
tas, no siempre limpias, de la turba infantil saltarina 
ly algorera; y en cambio, salían en tropel al encuentro 
de Regina, ¡-odeando el sillón de ruedas de la visitan-
te, echándole los brazos al cuello, presentándole sus 
frentes en espera del beso con que Regina solía reci-
birlos, y recitándole versos y fábulas, seguros de ob-
tener la recompensa de una caricia que no porque 
muchas veces no fuera acompañada de un dulce, era 
menos deseada. Los niños de las escuelas le llamaban 
con el nombre fam'liar de "Gina", que adquir ía en 
los angeVcales labios un ext raño acento de ternura: 
muchos de ellos trepaban hasta las rodillas de la pa-
ralitica, y nunca faltaban los que para corresponder a 
los amorosos trasportes de su bienhechora, la llama-
ban "mamá" con una deliciosa media lengua, que t^nía 
la v i r 'ud de despertar en el corazón hambriento de ter-
nuras de la señorita de Breuiy, los más puros senti-
mientos. 
Cuando tan dulcemente se oía llamar, Regna. ce-
diendo a un irresistible impulso, cogía a los niñ' tos en 
sus brazos, suaves y acariciadores como los de una 
verdadera madre, y los estrechaba contra su pecho, 
mientras posaba sus labios en las frentes virginales y 
en las mejillas sonrosadas de los bebés, y ocurr ía con 
frecuencia que en el momen:o de devolverlos a la cuna 
o de posarlos en el suelo para que prosiguieran sus 
interrumpidos juegos, los ojos se le llenaban de lágri-
mas. Carlota de Vira l abreviaba entonces la despedida, 
impaciente y disgustada por aquellas simpatías que 
ella no sabia inspirar y por aquellas ternuras que no 
acertaba a comprender y que le parecían demasiado 
pueriles. 
La misma irritación y el mismo descontento solía 
experimentar en la visita a los aneónos y a los en-
fermos. Unos y otros le expresaban su grati 'ud por l a 
taza de caldo y por el va?o de vino generoso que les 
servía con sus manos cuidadas, en las que destellaban 
cegadoras las piedras preciosas de las sortijas ceñidas 
a sus dedos; unos y otros recibían con sinceras y emo-
(Contlnuará.) 
D o m i n g o S d e n o v i e m b r e d e 1929 ( Ó ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f l o X I X — N ú m . o . , ^ 
7 S ( 
F u é e l n ú m e r o d e t u r i s t a s e n l o s o c h o p r i m e r o s m e s e s d e 1 9 2 9 H i -
c i e r o n u n p r o m e d i o d e m á s d e 5 e s t a n c i a s , c o n u n t o t a l d e 1 0 7 . 2 5 9 . 
D E S m ALr̂ LríA P̂URAC,0N D E L A S E X P O S I C I O N E S , S E H A D O -
B L A D O E L N U M E R O D E V I A J E R O S H I S P A N O A M E R I C A N O S 
U N A V I S I T A A A V I L A , L A C I U D A D D E L O S C A B A L L E M I l M J i l J g l 
ESTA CERCADA POR VIEJAS MDRALLAS, CON 88 TORRES 
U N A C A T E D R A L G U E R R E R A , M A G N I F I C A S I G L E S I A S R O M A -
N I C A S Y S U N T U O S O S P A L A C I O S 
ün Yiaje cómodo de dos horas desde Madrid y buen hospedaje 
E l m e j o r p u n t o de v i s t a p a r a s o r p r e n - j t l s t a n o h a l l e g a d o , n i c o n m u c h o , a l 
d e r e l a s p e c t o de l a A v i l a g u e r r e r a m e - m u n d o f a n t á s t i c o de l a C a t e d r a l 
N o m e n o s de 1S .995 e x t r a n j e r o s h a n 
r̂ s i t a d o a M a d r i d d u r a n t e los o c h o p r i -
m e r o s m e s e s d e l a ñ o a c t u a l : 18 .995 t u -
r i s t a s p e r t e n e c i e n t e s a 65 p a í s e s y p r o -
c e d e n t e s de l a s m á s v a r i a d a s l a t i t u d e s . 
E s a c i f r a y a d ce b a s t a n t e de lo que 
es el t u r i s m o e n E s p a ñ a y de s u s p o -
ü i b i l i d a d e a p a r a lo f u t u r o . P e r o h a y u n a 
d i o e v a l e s t á a l a p a r t e N o r t e ; l a c i u d a d 
a p e n a s se h a e x t e n d i d o p o r a l l í . D a n d o 
l a e s p a l d a a l a e r m i t a de S a n M a r t í n , 
D e s d e l a s m u r a l l a s 
E n lo a l t o de e l l a s y p a r a d a r s e cruen-
t a de l a s i t u a c i ó n de A v i l a , h a y q u e m i -
r a r h a c i a el S u r . E s t á A v i l a s o b r e u n 
b u r g o , los P a í s e s B á l t i c o s y a l g u n a s R e - : n a d a d e s e n t o n a n i d i s t r a e de l a c o n t e m -
p ú b l i c a s de C e n t r o a m é r i c a . p l a c l ó n de l a s m u r a l l a s que g r a v i t a n so -
Q u e r e m o s d e s t a c a r e s p e c i a l m e n t e , co- b r e el e s p í r i t u c o n l a p e s a n t e z d e s u m a -
m o c a s o c u r i o s o , e l de C h i n a que, a p e - ; s a c i c l ó p e a y e l p r e s t i g i o de s u m i s t e r i o , i oerro ' el d e l C a s t a ñ o , u n c e r r o p e q u e ñ o , 
s a r de l a d i s t a n c i a , figura c o n 44 r e - L a s m u r a l l a s de A v i l a , c a s i i n t a c t a s , c o n ! t a D t o ' ^ l a P o b l a c i ó n se d e s b o r d a de 
p r e s e n t a n t e s . s u s o c h e n t a y o c h o t o r r e s , s o n h o s c a s . é1' r u e d a P o r l a 9 l a d e r a s V U e & a f o n -
M a d r i d h a s i d o m á 3 v i s i t a d o p o r v a r o - : h u r a ñ a s ' c i e ^ a s - X i & a r i t a s s a l i e n t e s , n i > d o J ^ y ^ 1 ® ' 
c i f r a t o d a v í a m á s i m p r e s i o n a n t e : ' l a d e ' n e s q u e p o r h e m b r a s . L o s p r i m e r o s ^ s a e t e r a s , n i t r a g a l u c e s : los l i e n z o s c o m -
o n o c h e s q u e e s o s v ' . a j e r o s H13̂. p o r t é r m i n o m e d i o , a l g o m á s de 
E s t e v a l l e es e l de A m b l é s , q u e en l a s 
r a n c i a s i j e r o s - a . d e ^ ^ 
p a s a r o n e n hote l e s , p o s a d a s , e t c é t e r a , u n 83 p o r 1 0 0 de l a t o t a l i d a d ; l a s se - f ^ * e n S ' d L u n t a ^ ñ o r e l ^ n t r a s t a c o n l a r u d e z a p é t r e a de todo 
y que a s c i e n d e n a u n t o t a l de 1 0 7 . 2 5 9 , ; g a n d a s , p o r lo t a n t o , c e r c a del 17 P o r ^ e ^ s a l r a e n a a c i e s p u n i a o a s p o r e i , ^ c o n t o r n o D e s d e l a s m y x T í a i ^ d e s d e e l 
c o n u n p r o m e d i o de 5,09 p o r v i a j e r o , c i e n t o . C i m e n t a d a s o b r e l a n i e d r a a u e a f lora ' p o r t i l l o de S a n t a T e r e s a , d o n d e l a m u -
los de o b s e r v a r que e s t a e s t a d í s t i c a . ' E n c u a n t o a l c o n t i n g e n t e t u r í s t i c o ; e l s e a d o r n a c o n e l e n c a n t o de u n a 
m u r a l l a . D e s d e é l h o n d o c a m i n o s e v e n i b a J 0 0 1 1 8 ^ i t a l i a n a ; d e s d e l o s j a r d i n e s de 
n u e v a s r o c a s , que a v a n z a n h a c i a l a m u - • C a l d e r ó n e l v a l l e s e o f r e c e p u r o y t e r s o , 
r a l l a c o m o o l e a d a s i n m ó v i l e s ; el fondo ¡ e n d e c l i v e d u l c e , q u e l i m i t a n l o s p i c a -
v e r d o s o d e l t e r r e n o , d o n d e l a h u m e d a d ¡ c h o s l e j a n o s de l o s B a l d í o s y l a S e r r e t a , 
h a h e c h o b r o t a r e l m u s g o , d a u n a i m - ¡ T o d o é l es de l a b o r ; l o s d i f e r e n t e s c u l -
p r e s i ó n d e m a r . I t i v o a d a n d i s t i n t a c o l o r a c i ó n a l a t i e -
r r a , q u e v a d e s d e el g r i s a l p a r d o r o j o , 
L a s p u e r t a s ¡ p a s a n d o p o r el v e r d e ; c e r c a l a s m a n c h a s 
• • — de u n a s h u e r t a s . . . y c h o p o s m a r c a n d o el 
C o n t i n u a n d o e l rodeo a l a m u r a l l a , se c u r s o d e l A d a j a , p o b r e y e s c a s o , y l a s 
jdebe e n t r a r p o r l a p u e r t a de S a n Vi -1 l i n e a s a m a r i l l a s de c i n c o c a r r e t e r a s que 
c e n t e ; é s t a y d e l A l c á z a r s o n l a s d o s ' i r r a d i a n de A v i l a y s e p i e r d e n en l a s 
¡ p r i n c i p a l e s . A m b a s s o n s e m e j a n t e s ; e n m a d e r a s a z u l e s : L a d e P i e d r a h i t a , B u r -
i e l l a s s u s f a m o s o s a r q u i t e c t o s , el r o m a - ; g o h o n d o , R i o f r í o . S a l a m a n c a l a de l a 
¡ n o C a s a n d r o y F l o r í n de P l t u e n g a , f r a n - , e r m i t a de S o n s o l e s . E l c a u c e d e l A d a j a , 




L a s m u r a l l a s d e A v i l a , c o n s u s a u s t e r o s t o r r e o n e s , v i s t a s d e s d e l a p a r t e N o r t e 
? a ^ S L h a d a e g r e s a en c a d a r e c o d o d e u ñ a d l e , a l a . ^ f u e r t e , s ó l i d o y s e n c i l l o d « s u , t i e m p o de v i s i t a r m á s de t r e s i g l e s i a s si 
„ l a p o b l a c i ó n n a c í a ej t- i m u e r t e h a d e v e r l a s b i e n . Q u e d a e l r e c u r s o de 
^ L ^ n ^ ^ ^ c ^ ' ^ r ^ S ^ ^ ^ ^ r ^ ^ U ^ ^ r ^ v e - i C e r c a de l a ^ d e " ^ ' " ^ S - 7 ™ e ^ U ^ 
|to y a t r e v i d o , p e n n i t e d e f e n d e r l a p u e r - ' d e s s o m b r í a s y l a s q u i e b r a s p r o f u n d a s . e ^ c o m p á s ^ t o . ^ c o de l a l l e g a b a ^ ^ S e s ^ ^ L ^ a lS ^ i S ^ o r 0 ' ^ 1 d l / p e ^ 
E l c e r c o d e i g l e s i a s d e s i l e n c i o , de l a d u l z u r a a m a b l e de s u s o n c a d a d í a m á s l e í d a s e n el e x t r a n - ! e x t r a o r d i n a r i o s . D e l a n t e de n o s o t r o s un 
barr-oco i t a l i n i z a n t e , de l a f r e s c u r a de s u j e r o . E s t o n o s lo d e c í a u n f r a i l e c a r m e - ¡ g r u p o de i t a l i a n o s r e n u n c i o a e n t r a r 
c i ó n e n p i e d r a de l c a - á c t e r de l a g e n t e E n A v i l a , s a n t o s v c a n t o s , d i c e l a í r e n - j a r d í n ; o t r o es el j a r d i n c i l l o de l C a r - l i t a , que n o s e n s e ñ a l a c a s a donde n a - ; S a n V i c e n t e , d e s p u é s de a p o i r e a r 
^ a p e q u e ñ a . S i l a m u r a l l a es r u d a , l a 
: p u e r t a es a r r o g a n t e , t i e n e u n a i r e de 
; t r a n q u i l o d e s a f i o q u e p a r e c e u n a c o n c r c -
n i l ,   , i  l  g e  j í ;   l i i l l  l v.^,.- , i - . . ¿ 0 „.,. 
te. L a p r o f u n d a p i e d a d a b u l e n s e que h i - m e n , c o r o n a d o p o r l a e s p a d a ñ a v a c í a d e l c i ó l a S a n t a y n o s m u e s t r a s u s r e l H p u e r t a de ^ ^ ^ J ^ ^ J 1 6 ^ 
L a e s p a l d a d e l g i g a n t e Zo s u r g i r S a n t o s c o m o los h e r m a n o s V i - ant igx io c o n v e n t o , h o y c á r c e l ; o t r a s , l a o u i a s . E l a p a c i b l e r i n c ó n de h u e r t o d o n - , e r a n l a s s e i s y OiSZ^y _ a e i w n a e s w i 
, cente . S a l i n a v C r i s t e t a , S a n S e g u n d o p l a c i t a de S a n t o D o m i n g o , en l a que de a c a s o s e p l a n e ó l a h e r o i c a y d e s e a - ; a b i e r t a , f j ú p ¡ S S ^ ^ ^ r S ^ 
P o r l a p u e r t a de S a n V i c e n t e se en - y l a S a n t a i n m e n s a T e r e s a de J e s ú s , se t.ras los r e c i o s m u r o s de l c o n v e n t o de b e l l a d a e m p r e s a de l a m a r c h a a t i e r r a ; d e u n o s c h i q u i l l o s p a . a u a m a r a i w 
j t r a a l a c a l l e de S o f r a g a . A l l í , d a n d o l a ^ h a d e s b o r d a d o t a m b i é n de ! r e c i n t o a m u - S a n t a T e r e s a y f r e n t e a l a p u e r t a r o m á - de m o r o s ; l a s a l a d o n d e v m o a ! m u n - i c r i s t á n . 
l i z q u i e r d a a l c a s ó n de C a m n o m a n e s , a l - r a l l a d o y r o d e a p o r c o m p l e t o l a c i u d a d , n i c a de S a n t o D o m i n g o a p a r e c e l a j o - do. c o n v e r t i d a en c a p i l l a ; el d e v o t o c n i - C o n t r a s t a c o n e s i o ^ * ^ ¡ , 8 " r , 1 ¿ r J 
j m e n a d o c o m o u n a f o r t a l e z a , se d e s c u - i D e s d e c u a l q u i e r p u n t o e l e v a d o p u e d e n ^ y i t a e n c a n t a d o r a , l a p u e K a c e g a d a de c i ñ j o q u e le a c o m p a ñ a b a en los v i a j e s h a y p a r a v i s i t a r l a u a t e a r a i , 
i b r e n l a s l a c r a s d e l g i g a n t e , que, c o m o ' d i v i s a r s e e s p a d a ñ a s c a s t e l l a n a s , t o r r e s S a n t a E s c o l á s t i c a , d o n d e se a n n o n i z a n de f u n d a c i ó n ; el dedo a n u l a r de l a S a n - i c a s i todo el d í a . >n^n<!- en la 
' u n h i d a l g o p o b r e de a n t a ñ o , l a s d i s i m ^ t R j m ^ c a s f ^ a r a p s s r a r i o s gdt t cos . e n n t í í c o n c e p t o teico-hf filigrana ex - t a , e n g a l a n a d o c o n r i c a s s o r t i j a s , o f r e n - i 1« a l t a n c i c e r o n e s a u t o n z a a o s , en 
l a c o n u n a l t i v o e x t e r i o r . I L a i g l e s i a d e l a s C o r d i l l a s , S a n J o s é j q u i s i t a d e l g ó t i c o d e c a d e n t e c o n u n al-1 d a s de d e v o t o s ; e l r o s a r i o que i n c e s a n - , C a t e d r a l se a c e r c a n a i ™ l i a a " ^ 
D e s d e a l l í s e a d v i e r t e n loe l i e n z o s d e - ; i a s C a r m e l i t a s , S a n t o T o m á s , l a V i r g e n ' b o r e a - d e l p l a t e r - s c o . t e m e n t e d e s g r a n a b a ; c a r t a s c o n a q u e - i c h i c o s , q u e c o n f u n d e n y e m a a a n t u 
r r u í d e s , l a s a l m e n a s d e r r i b a d a s , l a s e s - 'de l a s V a c a s , e l C o n v e n t o d e G r a c i a . ! Y d e t i e m p o en t i e m p o , c o m o en el l i a ' e s c r i t u r a a n g u l o s a , firme, r á p i d a . d e - ; s u s d e s P r o P 6 s i t o s y s p a r ^ . , v 
c a l e r a s e n r u i n a s , e l m a t o r r a l de j a r a - S a n t i a g o , S a n N i c o l á s . S a n I s i d r o . S a n p a i s a j e de C a s t i l l a , l a n o t a g r a c i o s a , i n - c i d i d a y v a r o n i l . . G r a n d e es el e d i ñ e i o , 1 E s e x t r a ñ o e n A v i l a , c i u a a a n m p i y 
m a g o s . . . . p e r o p o r el h u e c o d e l a p u e r - , S e g u n d o . . . , a l o s l e j o s , c o n v a l o r e s de g e n u a , de g r a - í a f r a g a n t e : el o l m o ú n i - de s e c o ent i lo n e o c l á s i c o , c u y a a r i d e z c u m a d a , el o l v i d o e n q u e se u - n e 
t a , p o r e n t r e e l r a m a j e de u n o l m o g i - g r a b a d o s r o m á n t i c o s en m a d e r a ; l a E n - c o e n l a p l a z a de l a S a n t a , l a s d i ez no c u b r e n l o s b a r r o c o s a d o r n o s de l a r o t u l a c i ó n de l a s c a l i e s ; n a y ^ P 
g a n t e s c o , u n a l e j a n í a de c a m p o c a s t e l l a - i c a r n a c i ó n , d o n d e f u é m o n j a S a n t a T e r e - a c a c i a s i r r e g u l a r e s de l a de S a n t o T o - b ó v e d a ; p e r o se a n t o j a p e q u e ñ o p a r a lo d e r t i e m p o b u s c a n d o l a p l a c a c o n m 
no. d o r a d o y s u a v e , y u n t r o c i t o de c i e l o ' s a e n t - e á l a m o s y c h o p o s ; S a n P e d r o , ¡ m é , los a r b o l i t o s de l a p l a z a de P e d r o que se d e s e a r í a , p a r a c o b i j a r e l l u g a r n o m b r e d e l s i t i o en que se e s t a , y ei na 
a z u l . ¡ r o m á n i c o p u r o ; S a n A n d r é s , S a n V i - l D á v i l a , q u e i n t e n t a s o n r e í r f r e n t e a l a donde n a c i ó l a S a n t a i n s i g u e , c u y a figu- e n c o n t r a r l o h a c e c a n s a d o e i n ú t i l e i uso 
^ . I c e n t e el h u m i l l a d e r o S a n t a A n a . . . ; p o r e s q u i v a c a s a s e ñ o r i a l , m á s f o r t a l e z a q u e r a se p n c o i e n t a m á s c a d a d í a . j d e l m e j o r p l a n o ; n o h a y m a s q u e P 0 ' 
L a C a t e d r a l |tcKÍag p a r t e g flechas', c ú p u l a s , c h a p i t e - p a l a c i o , c o n s u s p u e r t a s d e f e n d i d a s p o r 
t o d o s l o s e s t i l o s a r q u i t e c t ó n i c o s , i l o s e n o r m e s m a t a c a n e s . les . 
H a y q u e h a b l a r de l a C a t e d r a l a l h a - ¡ t ( : ^ ¿ ' g lag é p o c a s . . . , u n c u r s o i n t e r e - . a n -
b l a r d e l a m u r a l l a , p o r q u e s u r o b u s t o ¡ t 5 s i m 0 i c o m p i e t o , de a r t e e s p a ñ o l , f á c i l 
N o t a s t u r í s t i c a s d r a l 0 anc ]ar d e t e n i e n d o c o n p r e g u n t a s 
l a los t r a n s e ú n t e s , que , a m a b l e s y cor-
L o s p a l a c i o s E 1 v i ? j e a Av51a es c ó m o d o y c o r t o ; ! t e " a y U d a n s i e m p r e . 
u n r á p i d o de l N o r t e l l e v a a l a p o b l a c i ó n ; 
c o n f e c c i o n a d a c o n a r r e g l o a d a t o s i n é d i - p o r t u g u é s e h i s p a n o a m e r i c a n o , es de rirxnas y p u d o j a c t a r s e a n t e s C a r l o s V 
toa d e l P a t r o n a t o N a c . o n a l d e l T u r i s - j o b s e r v a r e l e n o r m e a u m e n t o e x p e r i - de ^ a b e r c o n s e r v a d o dos R e y e s 
m o , se r e f i e r e s o l a m e n t e a M a d r i d y i m e n t a d o e n e l s e g u n d o c u a t r i m e s t r e L a C a t e d r a l s e e m p e z ó a c o n s 
que e n e l l a n o e s t á i n c l u i d a , p o r lo | c o n r e l a c i ó n a l p r i m e r o . E n efec 'o , en 
t a n t o , l a m a y o r a f l u e n c i a d e t e r m i n a d a los c u a t r o p r i m e r o s m e s 
p o r l o s l u g a r e s d e l t u r i s m o c l á s i c o y , ; h a s i d o de 769. m i e n t r a s 
á b s i d e a l m e n a d o f o r m ó p a r t e de e l l a , y g a s t o s o . Y e n l a m a y o r í a d e los e d i - | A v i l a es u n a c i u d a d de p a l a c i o s ; p o r 
a s o m b r a p o r s u r o b u s t e z . C a t e d r a l ^ y g ¿ c o m o d á n d o l e u n c a r á c t e r local .1 a l g 0 Se l l a m ó l a c i u d a d d e los c a b a l l e - en d0S 
r r e r a , c u y o c a b i l d o s o s t e n í a h o m b r e s d e ; i n a r c a d í g i m 0 i corao u a se l lo c o n s t a n t e ro3; en los c a s e r o n e s de l a s a f u e r a s , en d e ] a s s 10 ^ n e g a a A v i l a a ] a s : los t u r i s t a s s a l g a n en el r á p i d o de 
p r i n c i p a l m e n t e , p o r l a s E x p o s i c i o n e s de c o m p r e n d i d o s e n t r e m a y o y a g o s t o se r o m á n i c a y a c a s o f e l j c í s i m o , c o n s-r- ^ ^ ^ f T ' 
B a r c e l o n a y S e v i l l a . e l e v ó a 1.510. : Í J U - m - i - f ^ . « A* ttr.1,;nhHn.?ÓUcas a ^ i a 
e b u e n a c a t e g o r í a , y l a compe-1 
que se h a c e n b e n e f i c i a a l v i a j e r o 
c a s i t a p r ó x i m a a S a n A n - r a s c a , es u n a o b s e s i ó n . T o d o e v o c a u n N o f ta? T ^ f l ^ t V Z ^ r r 
m o n í a p e r f e c t a . E l s i s t e m a de e q u i l i b r i o . ^ - V - ]ag J ^ I á l l r e n a c i m i e n t o e s p l é n d i d o y c a b a l l e r e s c o a y e r . ^ " n o oor S t a de J e m p o s no 
L a r a z ó n f u n d a m e n t a l de e s t a d e s p r o - p á t i c o p e r m i t i ó a b r i r v e n t a n a s , q u e d a n , , D r o d i e i o s o p a t i o de S a n t o T o m á s . E n E n t r e t a n t a g r a n d e z a e n r u i n a s u r g e a o ' a f - n o P ° r . ^ f , 7 ^ o , . ; ^ 
a n p r o p o r c i o n a a o p o r e s t e o r d e n , F r a n - p o r c i ó n no es. a t o d a s l u c e s , o t r a que d a n c l a r i d a d a l a n a v e c e n t r a l , y e i t e ^ S ^ S i f f i < S ^ G a í ¿ S 8 l ú e - l a c a s a de C r e s c e n t e . c o n s u t o r r e c u a - p o r l a . h o r a s de a p e r t u r a que p a r e c e n 
i a , E s t a d o s L m d o s A l e m a n i a y G r a n , a E x p o s i c i ó n I b e r o a m e r i c a n a , que h a fuz l l e g a d a d e lo a l t o c o n t r a s t a t t S a T t k f S t S y v i e n e T s e r el d r a d a . rival e n í o r t k l e z a de l a s de l a e s t u d i a d a s p a r a d i f i c u l t a r l a v i s i t a L a i 
- d e s p l a z a d o h a c i a o t r a s p o b l a c i o n e s a ^ o s a ^ n t e c o n l a s u a v e p e n u m b r a de l a s ^ ^ ^ f ^ ¿ ^ 2 l ^ ^ r r i - m u r a l l a , c o n s u s c u a t r o c u b o s e l e g a n t e - s ^ ^ ^ e S r ¿ T ^ i S e l 
E l m a y o r c o n t i n g e n t e t u r í s t i c o n o s lo 
h a n p r o p o r c i o n a d o p o r e s t e o r d e n , F r a n -
V i s i t e V d . l a s 
XFOSÍCIONES SEVILLA 
BARCELONA 
) 3 r e t a ñ a c o n s u s D o m i n i o s , c u y o s r e s p o 
t i vos n ú c l e o s s o b r e p a s a n con m u c h o l a , u n a 
c i f r a de l o s d o s m i l . E l m e n o r , L u x e m - i c e r t a m e n p r e c i t a d o . 
Estadística en los ocho meses, por naciones 
A f r i c a 
A l e m a n i a 
A r g e n t i n a 
A u s t r i a 
B é l g i c a 
B o l i v i a 
B r a s i l 
B u l g a r i a 
C o l o m b i a 
C o s t a R i c a 
C u b a 
C h e c o e s l o v a q u i a 
C h i l e 
C h i n a 
D i n a m a r c a 















E s t a d o s U n i d o s 3 .383 
a z a d o h a c i a o t r a s p o b l a c i o n e s a : r i o s a j ^ n t e c o n l a s u a v e p e n u m b r a de l a s ¡ n o m e t e a d o c o m o u n a a f i r m a c i ó n e n é r g i - m u r a l l a , c o n s u 
b u e n a p a r t e de los v i s i t a n t e s de l | i : aves l a t e r a l e s , b a j a s y p e s a d a s . i c a v d ^ c ' d i d a d e l r ' ibujo c o m o u n s u b r a - . m e n t e r e m a t a d 
E l g ó t i c o florido d e j ó s u s a m p u l o s a ? 
¡ h u e l l a s c-n l a p u e r t a N o r t e , c o n s u i n -
j c a f r o n t e r e c a r g a d o ; el p l a t e r e s c o en el 
¡ f o r m i d a b l e s e p u l c r o de E l T o s t a d o , o b r a 
i f a m o s a d e B e r r u g u e t e ; e n el a l t a r de 
7 9 0 l l S a n S e g u n d o , en l a s e s c e n a s de l a v i d a 
76 á e C r i s t o d e l T r a ^ c o r o . el r e n a c i m i e n -
6 I t o en l a s c a p i l l a s i t a l i a n a s y en el a d i t a -
6 j m e n t ó q u e d a a l a s u g e r e n t e c a l l e de 
5 M í a C r u z . 
129 E l r e t a b l o de l a C a t e d r a l g ó t i c o de 
16 I ' l o s R e y e s C a t ó l i c o s , o f r e c e l a m a r a v i l l a 
108 d e i n g e n u a s a b i d u r í a de l a s p i n t u r a s de 
3 B e r r u g u e t e . S a n t o s C r u z y J u a n de B o r 
20 g o ñ a . 
5 
e a t a d o s en u n a l a b o r g ó t i c a ; 
; E s t o n i a 
I F i l i p i n a s 
j F i n l a n d i a 
: F r a n c i a 
! G r a n B r e t a ñ a y D o m i n i o s . . . . 
i G r e c i a 
' G u a t e m a l a 
j H a i t í 
i H o l a n d a 
i H o n d u r a s 
i H u n g r í a 
I t a l i a 
J a p ó n 
L e t o n i a 
L i t u a n i a 
L u x e m b u r g o ... 
M é j i c o 
157 i N i c a r a g u a 
13 i N o r u e g a 
i P a l e s t i n a , 
! P a n a m á 
i P a r a g u a y 
; P e r s i a 
i P e r ú 
' P o l o n i a 
; P o r t u g a l 
| P u e r t o R i c o . . . . 
' R u m a n i a 
i R u s i a 
: S a l v a d o r ( E l ) . 
; S a n t o D o m i n g o 
j S i r i a 
i S u e c i a , 
S u i z a , 
T u r q u í a 
U r u g u a y , 
V e n e z u e l a 
Y u g o e s l a v l a 





















L a p i e d r a 
U n a p a r t e de l a C a t e d r a l e s t á c o n s -
t r u i d a d e p i e d r a c a l i z a a m a r i l l a , v e t e a -
d a de r o j o . L a i m p r e s i ó n es l a de u n 
t e m p l o c o n s t r u i d o de u n j a s p e m a r a v i -
l loso . L a s v e t a s no s o n t e n u e s y d e s v a -
n e c i d a s , s i n o d u r a s y e n t e r a s , de c o n -
t o r n o s p r e c i s o s , y l a s m a n c h a s i r r e g u -
l a r e s , c a p r i c h o s a s y f a n t á s t i c a s , e x c i t a n 
298 l i a l a i m a g i n a c i ó n , que v e e n e l l a s , c o m o l 
700 i d é e l a D o n a t e l l o . u n m u n d o de figuras! 
25 ! j q u e a t r a v é s de l a s n u b e s de i n c i e n s o | 
IJJ j p a r e c e n a n i m a r s e y v i v i r . 
70 I E s t e e f e c t o n a t u r a l s e h a q u e r i d o i m i -
50 I t a r e n o t r a s p a r t e s : l a i g l e s i a de S a n 
2 I V i c e n t e t i e n e l a s p i e d r a s a r t i f i c i a l m e n t e 
j ¡ p i n t a d a s c o n a l m a g r a ; l a m a n o de l a r -
LAMAWC 
y p r e s u p u e s t o s 
A g e i l d á do v i a j e s y tUQFlsmo 
1 
E X P R I N T E R 
O R G A N I Z A V I A J E S Í N D I V I D U A L E S 
E C O N O M I C O S 
G R A T U I T A M E N T E 
de l a m a ñ a n a y se c i e r r a n a l a s d i e z , (h 
s e g u n d a no s e a b r e m á s ; l a p r i m e v a se le f u c i l l t a r c m o s toda c l a s e de inforuv;s 
a b r e a l a s s e i s , h o r a q u e e n i n v i e r n o e á ! 
i m p r o p i a p a r a l a s v i s i t a s ; l a s d e m á s t ie -
n e n h o r a s s e m e j a n t e s . S u p o n i e u d o que Í T p f ? | K T T ' F R ^ A 
el t u r i s t a s e d é el m a d r u g ó n d e l e v a n - ^ ^ V 1 * 
t a r s e a l a s s i e te , no t i e n e e n t r e s h o r a s C a i h ; V l a y o r , 4 . M A D | u D . 
í w i s i m i i i i m 
b i a c i ó n , y e v c n t u a l m e n t e s o c o r r o s de u r -
g e n c i a . S u o r g a n i z a c i ó n , a p e s a r de l r e -
d u c i d o e spac io , es l a de un hote l de 
^ I v io j e r o s , p a r a c u y o a l o j a m i e n t o , a s í co -
m o p a r a el de los m e c á n i c o s . cu<;nta c o n 
U n a n u s v a E x p o s i c i ó n ; h a b i t n c i o n e s p e r f e c t a m e n t e i n d e p e n d i c n -
•. ^ ¡ tes , p e r o q u e se comunica , ! ! a d e c u a d a -
o i 4- • „ , , , . , , , „ „ „ r . „ 0 „ „ j Q ! m e n ' e p a r a c o m o d i d a d y e f i c a c i a de l s e r -Se a c a b a de i n a u g u r a r e n u r a n a d a eni .n. ^ * •' 
l a C a s a de los T i r o s , u n a m a g n í f i c a E x p o - ' £ „ . ' ' " . ' . . , i *„ 
C o n s t a n d e t r e s p a r t e s en la p l a n t a 
b a j a : u n h a l l y u n c o f i e d o r y u n a s a l a . 
que 
a c t a a 
s i c i ó n de a r t e m o d e r n o , e n la que p a r -
a p l a n t a s u p e r i o r e s t á n ir ís-
tos 
por-
l l e n a n 
d a d o r , S á n c h e z C i d , E s p i n o s a y M o l i n a ; r n 7 d ; Y v ^ ¿ T a n -
de R a r o ; los d i b u j a n t e s S. A . I . l a A r c h i - ; c i a c ó m o d a y u n s e r v i c i o de s o c o r r o de 
d u q u e s a M a r g a r i t a . C o r t é s , G a r c í a L o r c a . i u r g e : K . i a rja .n C u a l c i u ' * r a t í b í d e n ^ e y con 
M o r e n o A b r i l . M a r t í n e z de L e ó n y L a f l t a . i e l e s tado a c t u a l ' tan p r i v i l e g i a d o - de 





T A L L E R S " V O L U N T A D " 
T I P O G R A F I A L I T O G R A F I A :-: ENCUADERNACION 
Y T O D A C L A S E D E T R A B A J O S D E A R T E S G R A F I C A 
Esta casa, montada conforme a los últimos adelantos industríales, 
está en condiciones de ejecutar toda clase de encargos con el 
MAXIMUM DE P E R F E C C I O N POR E L MINIMUM D E PRECu 
E n v i a m o s g r a t u i t a m e n t e p r e s u p u e s t o s , s i n c o m p r o m i s o 
a l g u n o p a r a e l c l i e n t e 
S E R R A N O , 4 8 . - T e l . 5 4 2 1 1 . - M A D R I D 
L A S C O M U N I C A C I O N E S C O N A V I L A . — E n t r a z o n e g r o , l o s 
f e r r o c a r r i l e s . E n r o j o , l a s c a r r e t e r a s , y e n d o b l e t r a z o , u n o 
d e e l l o s p u n t e a d o , l o s f i r m e s e s p e c i a l e s , 
v a d o v a l i e n t e , m u y c a s t e l l a n o y m u y i l a de C a m p o m a n e s , con u n p a t i o ^ t í i S S i & : l S S ^ ^ ^ Í S & S S S l ^ ^ J í ^ ¥ ^ " ^ S ^ ¡ ^ . t S 
a b u l e n s e . L l e g a a p e n s a r s e q u e d e a q u í ¡ d e c a r á c t e r ; l a d e l m a r q u é s de B e n a r i - p u ^ r r e d i ! S b r L J £ o n e r i ¿ l i S r í e l VÍajr tín a u t o m o v i 1 ^ c0n el 
t o m a r o n el r a y a d o de s i l u e t a los d i b u - tes , m u s e o de a n t i g ü e d a d e s ; l a de A b r a n - m u e b l e » , t a p i c e s v c e r á m i c a , 
j a n t e s m o d e r n o s a l a m a n e r a de B r u n e t . l t e s ; l a e s p l é n d i d a c a s a de P o l e n t i n o s , : C o n t a n b r i l l a n t e e x p o s i c i ó n l a C a s a de 
D m ^ r t n a e r í o I « + r o . K « e . 1 ^ A c a d e r a i a de A d m i n i s t r a c i ó n M i l U los T i r o s , por s í s o l a uno de los moz\u-
r t m e o n e s o e m i r a m u r o s | t a r , de f a s t u o s a p o r t a d a p l a t e r e s c a y de m e n t o s m á 3 i n t e r e s a n t e s de G r a n a d a , que 
Q u i z á s no b a y a p o b l a c i ó n t a n r e p r e - 1 p e q u e ñ o y ^moroso p a t i o , u n i v e r s a l - s ± í * ™ n l t ± * ñ ? Úl}5-?1 ef. en_,os . J110: 
iay en a u t o m ó v i l y 
a c a í o l a m a y o r a f l u e n c i a de l a l to 
r i s m d europeo . 
tu-
^ ^ . n t a t i v a d e C a s t i l l a c o m o A v i l a ; e s ^ ™ ™ í ? i ± d ! S u p e i ^ d a : l a d e i ^ c í l v ^ í S S í S o ^ d ^ 
los m a y o r e s , 
la r e g i ó n a n d a -
L o s á l b é r r a é s c a r r e t e r a 
g l e s e n c i a de C a s t i l l a , c o n c r e c i ó n de t o d o s | ^ r a n t f B ' y t f a t a a 0 t r a 3 m é £ ' s ó l o n u z a 
los c a r a c t e r e s de l a t i e r r a m a d r e E s t o - , en de c o m u n s u s P r e t e a s i o n e s de f o r - ' 
J do en e l l a r u d o y f u e r t e , r o b u s t o y s e r i o , , taIezav; p.er0 q!le en s u s dett-anes c a m -
O p e r o e q u i l i b r a d o y s e r e n o . L a C a t e d r a l , ! 0 i a n h?,c?ta el inf in i to . H n n c o m e n z a d o y a las o b r a s de cons -
r e c i a , s i n e l c o n j u n t o f a s t u o s o d e e r e s - i C o r i t a Tora t i u c c i ó n de l p r i m e r A l b e r g u e de c a r r e -
S t e r i a s . • p i n á c u l o s l a t e r a l e s , c o n s u s m a - ! O r t n i a i e r e s a t e r a ea el t é r m i n o de M a n z a n a r e s ( C i u -
c h o n e s t e r m i n a d o s e n s o b r i o s r e m a t e s 1 T o d a v v i l a Mono Hq " Ü uad « ^ i , E l c m p l p z a m i e n t o se b a i l a 
5 rrAtir,^ „ „ - l l ^ , V-, " ^ T ^ 1 oaR - V i i a c l̂íx UPUSL ÜB e l la , de s u en el k i l ó m e t r o 175 f;" l a c. r r e ^ e r a de 
f ó t i c o s , es c o m o s u n b o l o . E l e s t r e c h o , r e c u e r d o , de s u g l o r i a , de s u s a n t i d a d . M a d r i d a C á d i z , y d e V d . él . e d t m i n a 
§ c i n t u r ó n de l a s m u r a l l a s ue dos k i l ó m e - L a S a n t a , c o m o se l a l l a m a , es a l g o v i - cn u n a m p l h d n i o h o r i i e n t e . p a r t a rnuy 
r c u i t o . h a c o n s e r v a d o e l c a - . v i e n t e y a c t u a l a q u i . S u figura g a n a f o r - c o n s i d í r a b i e d e l a s U a n u f a f i de l a 
m o v i d a s , p r e n d e a q u í m e j o r a q u e l e s p í r i t u d e f u L o r c a 
dad de es tos a l b e r g u e s es fac i -
a u t o m o v i l i s t a s un h o s p e d a j e 
p u l c r o por u n a s h o r a s en', 
pja l o s d e los . centros de po-
COMPAÑIA ESPAÑOLA 
DE TURISMO 
S e r v i c i o d e e x c u r s i o n e s 
e n a u t o c a r 
T O L E D O 
S A L I D A S 
L u n e s , m i é r c o l e s y v i e r n e s 
N U E V E M A S í A X A 
Precio: 37,50 Ptas. 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : 
Carmen, 5. Tel. 5044S 
v 
MADRID.—Aflo XIX.—Xóm. 6.S35 E L D E B A T E 
( 9 ) Domlnj?© S d« noviembre de 1929 
G R A N V E L O -
C I D A D — E l 
potente motor del 
c a m i ó n N u e v o 
Ford puede des-
arrollar 85 kiloms. 
hora con su carga normal. 
A causa de la sencillez y 
solidez de su construcción 
puede sostener grandes ve-
locidades durante largo tiem-
po. No es necesario prestar 
muchos cuidados al motor 
o al chasis. Su maravillosa 





la fecha, permite una ve-
locidad sostenida sin fa-
tiga del conductor ni pe-
ligro para la carga más 
delicada. E l número mo-
derado de 3 . 2 0 0 revolu-
ciones por minuto dis-
minuye el desgaste. 
^"•üii-OtniR Agente Ford pue-
de darle una demostra-
ción del camión tin compro-
miio alguno por parte de 
uated. Antes de decidirse a 
comprar un camión pida eata 
demostración y entonpea ug-
ted ae convencerá de que no 
hay razón para pagar más si 
el camión Nuevo Ford, por 
menos dinero, le da ya toda 
la calidad y todo el rendi-
miento que el durfio más 
exigente podría pedir de él. 
C A R A C T E R I S T I C A S 
D E G R A N V A L O R 
D E L C A M I O N 
N U E V O 
R A P I D A 
A C E L E -
R A C I O N . 
— E n las ciu-
dades de la 
maravillosa aceleración 
del Nuevo Ford permite 
a su conductor mante-
nerse a la cabeza de la 
corriente del tráfico, 
apreciable ventaja para 
salvar estorbos y asegu-
rar cuando sea necesa-
rio un rápida repar-
to. L a más completa 
seguridad está ga-
rantizada con su do-
ble sistema de seis 
frenos, cuatro ac-
cionados por pedal sobre las 
ruedas delanteras y dos a 
mano, independientes, para 
casos de emergencia. Estos 
factores solos ya ahorran 
tiempo y dan plena seguri-
dad a este camión, contribu-
yendo así a su economía. 
P R E C I O S 
Chullo camión 6.300 
Chatis camión con carro-
cería «Mercado» . . . S.025 
Cbasii camión con carro» 
cería «Hxprés» . . . . 7.705 
Chanls cumió» con carro-
Doria «Plataforma» . . 7.780 
Chasis camión con carro-
cería «Furgón» . . . . 9.é3S 
Chasis coche 1.660 
Chasis camión con carro-
cería Furgón de lujo . 7.075 
Pida a nuestros Agentes le 
informen sobre las Facilida-
des Ford para la adquisición 
de camiunes. 
F O R D 
M O T O R 
I B É R I C A 
B a r c e l o n a 
* '*- -i \ 
L A C O O P E R A T I V A H I P O T E C A R I A 
S O C I E D A D D E C R E D I T O 
( F u n d a d a en 1912) 
Casa social: 
P l a z a de S a n t a A n a , 5 . - M A D R I D . 
Edificio propio. 
Capi ta l soc ia l : 
E m i t i d o : 5 . 0 0 0 . 0 0 0 p t a s . 
D e s e m b o l s a d o : 2 . 7 6 8 . 4 3 4 , , 
I M P O S I C I O N E S D E C A P I T A L 
A L S E I S Y M E D I O de interés anual, pagado trimestralmente en C a j a o remitido por Giro postal. S I N G A S T O S , a l domicilio del suscriptor. 
Estas I M P O S I C I O N E S son de 1.000 pesetas o múl t ip les de 1.000. 
Por su garantía insuperable, su alta renta y la extremada facilidad para su R E E M B O L S O , son la invers ión ideal de los capitales que no quieran 
« p o n e r s e a las fluctuaciones bursáti les, ni a los azares mercantiles, ni a cualquier otro riesgo. 
Estas imposiciones son las U N I C A S E N E S P A Ñ A que están S I E M P R E forzosamente garantizadas con P R I M E R A S H I P O T E C A S D E F I N C A S 
U R B A N A S , y se han podido retirar S I E M P R E . E N C U A L Q U I E R M O M E N T O y C O N E X T R E M A D A S F A C I L I D A D E S , pues ha bastado para 
ello escribir una simple carta al presidente del Consejo de Admini s trac ión . 
E S L A R E N T A S O S E G A D A P O R E X C E L E N C I A 
L a suscripción general (acciones e imposiciones) pasa de V E I N T I D O S M I L L O N E S . 
L a Cooperativa Hipotecarla coadyuva a la resolución del problema de la vivienda; pues con los créditos que concede se construyeron, ampliaron o repa-
raron en «1 pasado afio más de cien edificios en Madrid y pueblos inmediatos, en cuyas obras se dló trabajo a más de 500 obreros. 
Aunque no se tenga propósito de hacer ninguna suscripción, pídase al d irector-gerento el envío gratuito de Impresos explicativos y la suscripción, tam-
bién gratuita, de la revista mensual L A ECONOMIA MODERNA. 
PUBLICIDAD DOMINGUEZ, MATUTE, 8 
Fabricantes :-: Industriales :-: Representantes 
E l HoUI D E , V. Y . S. (De Exposiciones Ventas Y Subastas) de Suárez, Ser., 
«olicita eatálogos, con precios y condiciones para la total instalación do ins palonea 
que en el ediflcio propio donde se encuentra instalado, ha edificado a este fln, de 
las casa? dedieadav a la industria de muebles, en todas sus ramificaciones, desde 
lod más económicos a los de mayor precio y gusto. Ofertas y proposiciones a Hotel 
D E . V. Y . S.. Marqué» de Cubas, l l Tel. 10793. Apartado do Correos N." 3. 
L O T E R I A N U M . 24 ^ « S ^ 2 
Su administradora, D.» Filomena Echeveste. viuda de 
Redondo, remite billetes para el gran sorteo de Navidad 
Nombre siempre E L D E B A T E 
al dirigirse a sus anunciantes 
P L A Z A S C O N 3 . 0 0 0 P E S E T A S 
Ayuntamiento de Madrid. No se exige título. Preparación por 
personal técnico del Cuerpo. Instituto Artur. San Bernardo, 78. 
E S T E R A S 
terciopelos, tapioca mitad pre 
cío Llnoleura 8 pt». m2. Sa-
linas. Carranza, 5. T. 32370. 
1 1 i i 
VAT.VUI.AS Y 
R E C T I I T C A D O K K S P H I L I P S C o c h e s 
d e 
n i ñ o s 
B a z a r j e i ^ U n í ó n 
Recomendamos a todas las personas que tienen 
interés por Camiones y Omnibus industriales 
visiten nuestro Stand en la 
EXPOSICION I N I E R i C I O i L DE OARCEIONA 
Palacio de Comunicaciones y Transportes (Sec-
ción Alemana), donde tenemos expuestos algu-
nos chassis y ómnibus "BÜSSING", con los últimos adelantos y per-
feccionamientos no alcanzados por ninguna otra marca. 
Para más detalles diríjanse a 
S o c i e d a d A n ó n i m a Z E N K E R . - M a d r i d . A l c a l á , 3 3 . 
ililllllilliiH^^^^ iiiiiiiitiiiiHiiiiiiifliiiiitiiiiiin 
iiOOiliiiliHiiliilillíiM 
• L I M P I A L O S D I E N T E S -
E V I T A L A C A R I E S - F O R T I F I C A L A S E N C I A S 
« M i i i i i i i i i i i n i i M 
S O L O C U E S T A 1 . 5 0 P T S . « H l l l l l l l l l M 
Domingo 3 de noviembre de 1939 (10) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XEt—Nthn. 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P r e m i o s m a y o r e ? 












































Laa 99 aproximaciones de 300 pesetas, se-
flaladas para la centena del premio prime-
ro, han correspondido a los números desde 
ca 13.601 al 13.700, ambos inclusive, a excep-
ción del número 13.G98, que es el premiado 
con 100.000 pesetas. Las 99 aproximaciones 
de 300 pesetas, señaladas para la centena 
del premio segundo, han correspondido a los 
números desde el 34.101 al 34.200, ambos 
Inclusive, a excepción del número 34.196, 
que es el premiado con 60.000 pesetas. Las 
99 aproximaciones de 300 pesetas, señala-
das para la centena del premio tercero, han 
correspondido a los números desde el 3.401 
al 3.5O0, ambos Inclusive, a excepción del 
número 3.467, que es el premiado con 30.000 
pesetas. Laa 99 aproximaciones de 300 pe-
setas, señaladas para la centena del premio 
cuarto, han correspondido a los números 
desde el 15.101 al 15.200, ambos inclusive, a 
excepción del número 15.180, que es el pre-
miado con 25.000 pesetas. 
Las dos aproximaciones de 900 pesetas 
han correspondido a los números 13.697 y 
13.699. Las dos aproximaciones de 800 pese-
tas han correspondido a los números 34.195 
y 34.197. Las dos aproximaciones de 600 
pesetas han correspondido a los números 
3.466 y 3.468. Las dos aproximaciones de 
558 pesetas han correspondido a los núme-
ros 15.179 y 15.181. 
P r e m i a d o s c o n 3 0 0 p t a s 
D E C E N A 
59 95 
C E N T E N A 
111 126 136 234 237 256 315 347 392 405 
441 459 518 545 562 617 655 660 668 689 
699 705 720 760 774 781 796 800 826 828 
897 916 958 966 981 
MEL-
OOS OIS 022 046 107 125 183 270 298 314 
319 406 409 423 475 482 509 535 545 560 
641 643 666 673 703 705 738 754 771 815 
885 845 847 863 892 896 906 912 928 958 
DOS M U . 
036 068 094 097 133 155 178 208_219 231 
238 330 342 346 387 472 527 541 552 555 
590 610 629 697 727 738 742 804 807 921 
927 92aĵ3J&M3&.̂W»̂^ «90 097.128 179 204 228 291 
T R E S M I L 
001 033 042 046 055 066 078 095 219 233 
237 256 280 304 358 374 392 402 441 463 
474 501 509 555 559 562 568 572 696 697 
731 760 809 810 815 824 827 875 881 888 
894 898 920 941 957 966 968 987 988 990 
CUATRO M I L 
006 081 144 166 217 273 292 328 413 430 
439 506 518 533 540 547 583 594 757 803 
842 862 883 942 963 983 
CINCO MCL 
023 025 077 081 091 102 104 118 119 128 
158 189 231 275 350 362 372 396 398 404 
448 459 509 553 558 586 589 608 685 690 
706 718 743 750 767 786 791 803 805 820 
846 879 933 944 948 954 995 996 
S E I S M I L 
000 019 044 077 085 144 152 156 193 216 
279 389 409 412 451 502 529 530 597 604 
663 809 896 917 919 976 
S I E T E M I L 
022 067 089 091 102 171 194 221 28o 318 
342 344 346 368 417 451 458 461 483 524 
539 541 585 606 609 611 612 627 644 660 
679 683 742 800 835 841 843 883 961 983 
OCHO M I L 
036 057 088 097 140 145 152 168 313 240 
269 281 283 353 372 393 419 442 513 520 
608 620 656 766 802 821 822 865 879 887 
892 895 971 
N U E V E M I L 
072 136 154 163 204 224 275 277 287 302 
325 328 370 428 433 460 512 550 658 680 
706 775 804 809 815 872 909 964 973 
D I E Z M I L 
001 012 014 031 046 163 233 258 288 294 
332 382 443 467 484 514 525 529 612 631 
696 773 777 778 790 856 859 866 916 918 
920 924 971 993 
ONCE M I L 
016 034 037 048 076 094 115 150 155 189 
206 219 264 268 331 351 366 391 402 418 
449 458 464 474 494 534 623 671 702 707 
708 719 738 746 760 776 784 787 818 832 
878 905 953 971 991 
D O C E M I L 
042 106 150 178 194 195 213 220 256 276 
279 285 295 301 309 310 385 388 431 439 
468 490 562 576 581 587 645 654 679 960 
721 826 830 837 854 912 941 943 946 960 
985 988 
T R E C E M I L 
013 034 082 103 128 139 156 159 177 205 
296 328 343 386 401 407 414 429 491 540 
555 616 626 656 677 688 689 727 734 748 
817 891 899 913 932 935 958 974 
C A T O R C E M I L 
049 063 140 141 175 181 207 257 265 273 
283 325 411 441 474 481 530 543 549 586 
591 676 695 732 741 758 801 806 826 851 
855 866 899 931 993 994 
Q U I N C E M I L 
049 068 073 074 123 143 235 245 300 312 
387 423 494 506 518 546 558 579 600 668 
676 680 683 686 704 711 726 736 749 771 
796 812 834 857 989 
D I E Z Y S E I S M I L 
052 063 081 104 200 206 226 261 269 328 
340 401 403 477 488 495 573 581 619 678 
745 765 817 833 850 887 908 942 
D I E Z Y S I E T E M I L 
333 357 360 365 868 380 429 456 480 510 
512 523 607 634 641 696 697 727 749 750 
817 850 852 873 886 917 929 935 940 997 
999 
D I E Z Y OCHO M I L 
026 049 054 072 146 155 163 166 259 263 
342 386 395 435 437 450 452 467 478 540 
550 555 583 600 632 639 640 688 701 718 
754 761 769 797 839 882 909 942 976 979 
D I E Z Y N U E V E M I L 
014 022 071 101 126 187 263 293 304 318 
319 325 329 335 352 361 373 409 460 472 
485 490 495 547 582 585 609 632 684 712 
736 747 777 801 827 840 857 874 881 886 
893 898 900 936 
ORNAMENTOS DE IGLESIA 
J A V I E R A L C A I D E . T E L E F O N O 54394 
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V E I N T E M I L 
066 067 072 074 097 144 
230 256 267 290 329 368 
458 470 475 540 564 602 
649 654 697 711 737 739 
898 910 934 978 995 999 
V E I N T I U N M I L 
092 134 178 188 278 302 
387 464 523 525 601 634 








VEINTIDOS M I L 





























867 889 395 398 402 425 476 498 265 299 346 351 358 363 396 412 444 457 
614 617 643 683 690 692 707 710 
841 894 907 927 965 
V E I N T I T R E S M I L 
095 101 121 148 196 213 224 290 
372 373 460 515 526 558 587 624 
848 923 924 962 997 
V E I N T I C U A T R O M I L 
063 104 125 138 186 197 262 282 
373 426 503 569 585 637 698 723 
864 906 919 965 980 998 
V E I N T I C I N C O M I L 
075 155 169 174 210 307 317 336 
373 416 417 424 431 439 504 555 
632 635 662 664 682 696 714 782 
911 938 967 
V E I N T I S E I S M I L 
079 128 151 171 187 200 234 262 
425 444 501 526 561 588 589 594 
659 660 686 722 731 734 743 757 
880 900 921 941 952 966 971 980 
V E I N T I S I E T E M I L 
017 035 107 128 144 145 168 174 
223 227 232 247 250 293 300 367 
402 425 431 500 502 520 521 526 
553 556 569 784 843 856 881 899 
946 981 
VEINTIOCHO M I L 
045 058 071 080 099 103 119 171 
231 235 264 276 298 310 337 343 
411 425 427 445 466 480 483 499 
593 609 647 684 685 706 720 737 
761 802 822 847 893 897 932 934 
V E I N T I N U E V E M I L 
058 131 132 150 194 229 241 262 
• i 
m 6^ 
467 512 534 540 597 604 613 618 619 622 
624 686 790 795 807 881 896 898 902 906 
924 950 990 
T R E I N T A M I L 
038 056 067 072 075 111 119 122 146 162 
178 185 211 214 251 388 412 483 497 568 
580 606 659 681 760 771 775 804 809 827 
853 867 871 942 952 958 977 988 
T R E I N T A Y UN M I L 
080 144 178 235 238 245 260 293 355 363 
369 416 420 451 454 472 475 518 521 529 
538 567 581 630 665 668 691 731 747 790 
817 845 879 881 939 965 976 980 
T R E I N T A Y DOS M I L 
024 032 058 110 118 132 160 169 175 216 
/265 317 339 377 381 391 451 454 469 509 
535 576 580 618 620 628 672 686 699 733 
736 770 785 800 804 826 839 847 851 858 
927 928 952 954 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
031 033 098 120 131 144 147 154 206 208 
252 279 330 353 365 371 373 399 404 445 
454 464 481 494 505 520 529 536 544 548 
602 604 614 630 637 642 643 650 652 682 
687 730 749 844 928 
T R E I N T A Y CUATRO M I L 
003 008 037 049 052 069 110 112 214 265 
266 273 325 326 344 357 427 457 489 530 
599 629 642 657 688 692 726 818 825 926 
937 961 971 977 992 
T R E I N T A Y CINCO M I L 
005 041 056 063 081 112 113 156 164 225 
234 238 249 250 345 385 428 432 433 452 
462 464 485 493 505 522 526 538 555 556 
577 588 590 592 611 617 653 670 685 689 
691 809 827 837 879 885 948 953 983 993 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
018 023 037 053 057 065 091 122 128 148 
163 171 183 190 234 237 272 282 295 320 
328 380 413 449 462 488 514 533 534 558 
571 582 588 604 635 661 666 669 701 742 
749 767 771 792 826 835 847 864 875 920 
948 950 964 986 990 
T R E I N T A Y S I E T E M I L 
039 075 093 097 104 110 137 166 170 179 
199 200 220 228 267 285 301 325 369 382 
388 432 452 480 481 502 522 556 609 618 
640 613 652 708 713 718 734 763 789 856 
875 886 895 903 911 939 955 961 979 989 
990 
T R E I N T A Y OCHO M I L 
011 012 081 106 119 156 210 276 290 302 
308 318 329 413 444 461 466 473 479 500 
522 526 623 691 727 741 751 825 859 873 
889 966 981 997 
T R E I N T A N U E V E M I L 
039 066 080 124 193 194 212 291 324 348 
393 394 396 401 417 431 446 482 503 516 
550 575 584 603 633 645 665 671 677 688 
699 708 714 728 731 752 763 798 846 886 
893 908 916 990 
C U A R E N T A M I L 
029 033 037 040 042 069 079 132 137 185 
190 214 218 226 289 296 298 329 350 430 
436 450 463 466 529 534 559 581 5S9 597 
614 646 661 697 714 717 719 734 758 763 
766 783 799 800 804 830 871 872 874 895 
897 915 966 967 
C U A R E N T A Y U N MIL 
003 014 016 018 046 054 074 079 083 105 
107 152 188 193 212 222 231 241 245 251 
282 303 336 337 347 356 414 419 462 469 
477 560 567 585 588 589 597 643 685 726 
764 770 779 783 817 821 828 868 877 946 
968 988 991 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 3. Domingo XXTV después de 
Pentecostés.—Stos. Innumerables mrs. de 
Zaragoza; Ermengandio, MaJaquías, Ob. 
L a misa y oficio divino son de la domi-
nica, con rito semldoble y color verde. 
A Nocturna.—Hoy, Sanguis Christi. 
Limes, Cor Mariae. 
Ave María. —Hoy, 11, misa rosarlo y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por el señor Sanz y señora. Lunes, 10, 
honras fúnebres; 12, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres, costeada por 
la condesa de Serramagna. 
40 Horas.—Hoy y lunes, parroquia de 
la Almud e na. 
Corte de María.—Buen Consejo en S. 
Isidro (P.); E . Pías, en S. Antonio Abad 
y S. Fernando. Lunes, Dolores, en las pa-
rroquias del Carmen, S. Luis, Ita. Bár-
bara, Sta. Cruz, Sta. Teresa, Stos. Justo 
y Pástor, Sebastián, Arrepentidas, Caba-
llero de Gracia, Calatravas (P.), Cristo 
de la Salud y Servitas (S. Leonardo). 
Catedral.—9,30, misa conventual. 
Capilla Real.—11, misa cantada. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de la Almudena (40 Horas). 
Novena a su Titular. 8, Exposición; 10, 
misa solemne; 5,30 t., Exposición, esta-
ción, rosario, sermón, señor Jaén, reser-
va y salve. 
Parroquia del C. de María.—6,30, 8, 9, 
10 y 11, misas; 8, explicación deJ Evan-
gelio; 11, explicación doctrinal, señor 
Molina. 
Parroquia de S. Antonio de la Florida. 
8, 9, 10, 11 y 12, misas; 9, comunión para 
la Juventud Católica. 
Parroquia de N. Sra. del Pilar.--Cultos 
mensuales al Sagrado Corazón d« » 
8, misa de comunión para la guaiví*8*». 
honor; 10, la solemne; 12, sermóad ^ 
nal, señor Benedicto; 5 t., rosario00^' 
Parroquia del Buen Consejo.J7 JA 
11,30, misa cada media hora. ' | 
Agustinos Recoletos (P. de Vers-a-,, 
a 1 misas; 3,30 t., catequeela- 5̂ )),>* 
M A D R E S ! 
Su mejor auxiliar es el centro Diabé-
tico Santiveri, S. A. Plaza Mayor, 
• (esquina a Sietc^tr Julio). 
E l p o s t r e m á s n u t r i t i v o y 
e c o n ó m i c o l o e n c o n t r a r é i s 
t o m a n d o M I E L E S m a r c a s 
" L a U m b r í a " y " M i e l 
E s p a ñ a " , q u e s e v e n d e e n 
t o d a s p a r t e s , y a l p o r m a -
y o r e n L a M o d e r n a A p i -
c u l t u r a , D r . E s q u e r d o , 1 7 
d u p l i c a d o . T e l é f . 5 2 2 2 5 . S E Ñ O R E S M E D I C O S 
• " M E S S S f l P R W S I f l S I I M J E R O 
rosario y lectura. ' ""^ t, 
A. de S. Jaime (M. VaJdéa, 48).-_7 
sa con explicación del Evangelio; ii' 
sa con instrucción doctrinal. ' ^ 
A. de S. José de la Montaña (Oaran. 
2 a 6 t., Exposición; 5,30 t., ejeroicuT^ 
rosario y bendición. "«t 
E . del S. Corazón (Cervantes) 7 fc 
Exposición, que quedará de maiüaJj"' 
hasta las cinco de la tarde, a esta 
ra, estación, rosario, bendición y reserv 
Rosario.—8,30, comunión general «a 
los cofrades y Guardias de Honor 
Rosario; 9, misa de los Catecismos- 1? 
misa cantada; 9, 11 y 12, con exnW 
ción del Evangelio; 5,30 t, Exposlció!" 
ejercicio, reserva y salve. ^ 
Pontificia.—8,30, Exposición, qu« qu 
dará de manifiesto todo el día por 1̂ ! 
intenciones del Papa y del Nuncio Atmií 
tólico en España. 
S. C. y S. Francisco de Borja (en j 
Comendadoras de Santiago).—^©, * 
munión general para la Guardia dé Ho. 
ñor del S. C ; 6 t., ejercicio, aerm^ 
P. SáncheT y reserva. 
Santo Domingo el Real.—8,30, comii. 
nión general y ejercicio; 7 t, ejercicio' 
Servitas (S. Leonardo).—7, misa; 5 ** 
Exposición y ejercicio. ^ 
V. O. T. de S. Francisco (San Buen», 
ventura).—8,30, misa de comunión; 4 / 
corona franciscana, responso e Impoaiü 
ción de hábitos. 
NOVENAS D E ANIMAS 
Parroquias.—Concepción: 6 t., rosaria 
rdc difuntos, ejercicio, sermón, p. QW 
cía Figar, O. P., y reserva.—S. Mií^j." 
6,30 t., rosarlo de difuntos, sermón, 
ñor Benedicto; salmo y responso.—Sai. 
vador: 10, funeral; 6 t., rosario de di-
funtos, sermón, señor López Lurueña* 
ejercicio y responso. 
Iglesias.—S. Pedro el Real: 6 t, coro, 
na dolorosa, sermón, señor Ocaña; ejer. 
cicio y lamentos.—S. Manuel y S. Be-
nito: 10, misa cantada; 5 t., rosario, ser-
món, P. Negrete; ejercicio y responso.-̂  
Sta. María Magdalena: 6 t., rosario, ser. 
món, P. Barrio, escolapio, y responso.— 
Templo Nacional de Sta, Teresa (plaza 
de España): 9, misa rezana, ejercicio y 
¡responso; 5,30 t., rosario, ejercicio y res-
jponso cantado. 
E J E R C I C I O S D E L MES D E ANIMAS 
Parroquias.—Buen Consejo: 10,30, mi-
sa de réquiem con vigilia y responso.— 
San Marcos: 9,30, misa cantada; 6 t., ro-
sario, sermón, lamentos y responso.— 
Stos. Justo y Pastor: 6 t., rosario, ser-
món, señor Montero; ejercicio y res-
ponso.—S. José: 10, misa de réquiem can 
responso; 6 t, rosario, ejercicio, sermón, 
señor G. Pareja, y responso. 
DIA 4. Lunes.—Santos Carlos Borro-
meo, Cardenal; Amánelo, Obispo; Juanl-
cio, abad; Modesta, virgen; Emerico, 
confesor; Nicandro, obispo; Claro, Her-
mas, presbíteros; Vidal, Agrícola, már-
tires. 
L a misa y oficio divino son de San 
Carlos Borromeo, con rito doble y color 
blanco. 
Parroquia d© la Almudena (40 Horas). 
8, Exposición; 10, misa solemne; 5,30, 
continúa la novena a su Titular; ser-
món, señor Jaén, y reserva. 
» « * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
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S e m a n a C i n e m a t o g r á f i c a 
Raquel Torrea, que en el "fllm" so-
noro Metro-Goldwtn "Sombras blan-
cas" encama con si guiar arte la pro-
tagonista. 
S o b r e e l e s t r e n o d e 
" S o m b r a s b l a n c a s " 
e n P a r í s 
» 
AJ crítico de "Le Journal", el inteli-
gente Jean Chataigner, el estreno del 
"film" sonoro Metro Goldwyn "Sombras 
blancas," le ha sugerido una brillantí-
sima crónica de la que nos complace 
copiar algunos párrafos: 
"Reciente es aún el éxito de "Moana". 
"Sombras blancas" se desarrolla en el 
mismo marco encantador de las islas 
Polinésicas, en medio de una vegeta-
ción admirable, irreal a fuerza de ser 
bella." 
" L a vida de loe indígenas, sencilla, 
idílica, es objeto de anotaciones sobrias 
e interesantísimas. Se sueña sin querer, 
en un paraíso ignorado." 
"Monte Blue, en el papel de Uoyd, 
ha logrado una creación admirable. Su 
trnbajo es siempre sobrio. 
RaqUel Torres está perfecta. Encarna 
la juventud y la belleza con una gracia 
infinita. Anderson, que interpreta el 
personaje del europeo codicioso y ma-
terialista, lo hace con mucho verismo. 
L a figuración indígena se mueve inte-
ligentemente. Pero lo que más impre-
siona es la sincronización maravillosa 
de los ruidos y de la música, asegura-
da por el nuevo procedimiento impor-
tado de América-
Temas musicales, ruidos, gritos, ru-
mores, son de una exactitud impresio-
nante. 
Hay una escena admirable, en el cur-
so de la cual, Lloyd y Fayaway escu-
chan a los pájaros, intentan imitar su 
canto. L a reproducción de dicho canto 
y de su imitación dejan el espíritu sus-
penso y casi incrédulo. 
Todos los que vean y oigan "Sombras 
blancas" experimentarán con toda segu-
ridad el mismo sentimiento, tanto se 
aproxima esta innovación a la realidad."! 
1 » . » 
E X A L T A C I O N D E L 
C I N E S O N O R O 
L a t e r c e r a s e m a n a e l e 
" E l A r c a d e N o e " e n e l 
C i n e d e l C a l l a o 
Dudamos que exista nadie que no esté 
convencido del valor del "cine" sonoro 
como gran espectáculo. SI lo hubiera, le 
bastará para convencerse el éxito indis-
cutido con que .se viene proyectando en 
el suntuoso CALLAO " E l arca de Noé". 
Si este "fllm", que no se nos ha pre-
sentado como definitivo, ha alcanzado 
aprobación tan unánime... ¡¡qué otras 
emociones no nos estarán reservadas!!... 
Felicitamos por este nuevo triunfo a 
la Empresa del CALLAO, a quien pare-
ce están reservados todos los aciertos, 
y sinceramente deseamos que la perma-
nencia en el cartel de " E l arca de Noe" 
durante la semana que mañana empie-
za se vea apoyada, como hasta ahora, 
por el favor del público. 
M a ñ a n a l u n e s e s t r e n a 
e l c ó m o d o 
S A N M I G U E L 
un grandioso programa 
rigurosos estrenos: 
de 
J U G A N D O A L A 
V A M P I R E S A 
p o r D o r o t h y S e b a s t i á n 
E L G U I A D E L 
B A R R I O C H I N O 
p o r J h o n n y H i ñ e s 
N O T I C I A S 
P E L I C U L A S SONORAS ESPADOLAS 
L a Casa Blectra«Vox ha iniciado la edi-
ción de una serie de cintas españolas de 
las llamadas en América sonoras 100 por 
100, es decir, habladas totaümente. 
L a serie de estas cintas tendrá por tí-
tulo genérico "Rasgos de España", y has-
ta ahora se proyectan las siguientes pe-
lículas: 
"Sevilla", saínete, original de José Luis 
MayraJ, música de Celestino Rolg. 
"Castilla", de Aurelio Rloja y el maes-
tro Kepler Laís. 
"Madrid", de Antonio Casero y Jacln 
to Guerrero. 
"Aragón", de José Luis Mayral y Ce-
lestino Roig. 
A éstas seguirán "Granada", "GaJlcla" 
y "Valencia", cuyos asuntos y música aún 
no se hallan escritos. 
L a impresión de "Sevilla" ha comen-
¿ado ya hace unos díaa, y los editores se 
proponen activar todo lo posible la fil-
mación de la interesante serle. 
L A COPLA ANDALUZA 
Próximamente se estrenará en Pavón, 
donde tantos éxitos ha cosechado, la obra 
teatral que ha servido de guión. 
Esperamos confiados en que la prácti-
ca e Inteligencia del veterano actuario 
Ernesto González, habrán dado como re-
sultante una verdadera superproducción. 
E L CONCURSO D E C A R T E L E S D E 
L A JULIO C E S A R PARA L A PELTCU-IS 
L A "LA BODEGA" S 
Fallo del Jurado = 
E n el concurso de carteles anunciado-j^ 
res de la película española "La bodega",¡S 
que edita la Casa Julio César, el Jurado i S 
ha emitido el siguiente fallo: 
"Reunidos en Madrid, a 30 de octu-|s 
bre de 1929, en el Palacio de la Música, 
Avenida de Pi y Margall, número 13, 
don Francisco Verdugo, director de 
"Nuevo Mundo"; don Victorio Macho, 
escultor; don Federico Ribas, dibujante; 
don Gregorio Arranz, consejero de la 
Sociedad Anónima General de Espec-
táculos, y don César Alba, consejero 
gerente de Julio César, constituidos en 
Jurado del concurso de carteles para la E  
producción cinematográfica nacional "La i 5 




, que se 
escena del "fllm" sincronizado Paramount " E l Piel 
proyecta con éxito en Palacio de la Música 
»inifi i inii i i i i i i i i innmiii¡imiii i inii i i¡ i i i i if i i i i¡ i i ini¡i¡ i i i i i i i i infii i i ininii i i i! i i inii i i i i i!¿' 
M A Ñ A N A L U N E S | 
E N 
R E A L C I N E M A 
Una escena de la película sincro-
nizada "Ella se va a la guerra", 
que maflana se estrena en el Real 
Cinema 
UN " F I L M " PARAMOUNT 
llllllll¡¡nillIiai!!l!||||IHIIUIBÍ«lllll|[IIIIIDIIIIIIini!IIIIIiBll 
sllllllilillillllllilllllllllllllllllllllllllllllllllljs 
I MAS D E \ 
I 5 0 . 0 0 0 i 
| ESPECTADORES | 
| p r o c l a m a n e l t r i u n f o = 
E r o t u n d o , d e f i n i t i v o , i 
= d e l ' e m e s o n o r o y = 
| h a b l a d o , a l d e s f i l a r | 
p o r e l s u n t u o s o 
, e m i t o | 
| a p l a u d i e n d o e l m a r á - | 
| v i l l o s o f i l m W a r n e r | 
i B r o s s " E x c l u s i v a s i 
I D i a n a " 
d e 1 
E S T R E N O 
a g r a n d i o s a p e l í c u l a s i n c r o n i z a d a 
E L P I E L R O J A " , p o r 
R i c h a r d D i x 
A su debido tiempo se hizo en este 
periódico la crítica de esta película. A 
nosotros, encargados en esta "Semana 
Cinematográfica" de resumir lo más In-
teresante acaecido de domingo a domin-
go, nos es grato señalar que " E l piel 
roja" sigue mereciendo en el PALACIO 
D E L A MUSICA el beneplácito del res-
petable. 
Realmente, decir "es un "fllm" Para-
mount" es suficiente garantía para los 
amantes del cinematógrafo (mudo o so-
noro) de que ha de ofrecérseles algo ex-
traordinario en interpretación, fotogra-
fía y asunto. 
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L a gran Empresa Sagarra presentará 
mañana lunes una de las más relevantes 
obras de la moderna cinematografía, pro-
ducción de la famosa marca Artistas Aso-
ciados, titulada "Ella se va a la guerra". 
Obra modernísima, delicada, valorada 
con todos los matices del arte cinemato-
gráfico es seguro su éxito. Los Artistas 
Asociados han confiado la dirección de 
esta magna obra a Henry Kyng y la In-
jterpretación corre a cargo de Eleanor 
SELECCION 
| GRAN LUKOR VERDAGUER | 
Boardman, John Holland, Al St. John y 
Edmund Burns, que tan alto nombre tie-
nen conquistado en la cinematografía 
moderna, 
"Ella se va a la guerra" es un soberbio 
"fllm" sonoro que aplaudirá todo Madrid 
en el aristocrático Real Cinema. 
nales presentados a dicho concurso, d a - ~ 
mos el siguiente fallo: — 
Los dos únicos premios de 1.000 pese-= III lili lll 111111M1111ITI ri'llliri!l!l!lll!Illin:IIIIM •• 
tas (mil pesetas) cada uno son adjudica- ~ 
dos, por unanimidad, a los dos carteles'^ 
presentados con los lemas "Olé" y "Luna S 
y rojo". ¡E 
E l Jurado, reconociendo el mérito dejE 
otros carteles, recomienda para su ad- — 
quisición por las Empresas S. A, G. E . y ¡ 5 
Julio César los correspondientes a los 
lemas "Alea jacta est", "Salvatierra" y 
"Ball", cuya adquisición se llevará a 
efecto de acuerdo las Empresas S. A. 
G. E . y Julio Cesar, con los respectivos j5 
autores y en las condiciones que ambas S 
partes convengan. 15; 
Abiertas las plicas de los lemas pre-'E 
miados, corresponden éstas a don Rlcar- sü 
do Summers (Serny), de Madrid, y a don 5 
Francisco Ribera, de Madrid. 
Y para que conste, levantamos y flr- 5 
mamos la presente en Madrid, a 30 de = 
octubre de 1929. — Francisco Verdugo, E 
Federico Ribas, Victorio Macho, Grego- E 
rio Arranz, César Alba, José Santugini E 
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L o s t e l é f o n o s de E L D E B A T E = 
son los n ú m e r o s 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 ?fimiiiiiiiiiiiiimmimi iiiiimimimi"" 
q u e m a ñ a n a l u n e s 
a n u n c i a s u 
3 . a S E M A N A 
H a b i e n d o a g o t a d o 
t a r d e y n o c h e , d e s d e 
e l d í a d e s u e s t r e n o , 
l a s l o c a l i d a d e s d e l 
e l e g a n t e c o l i s e o d o n -
d e s e p r o y e c t a . U n i -
c o e n e l q u e u s t e d p o -
d r á v e r a e s t e m a -
r a v i l l o s o " f i l m " . 
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U n a o b r a m a e s t r a 
d e l a I n g e n i e r í a m o d e r n a , 
e l C h e v r o l e t 
Turismo y Roads ler , P é s e l a s 
6 . 9 9 5 ; C o a c h y C o u p é , Pe -
setas 8 . 4 5 0 ; Cabriolet C o n -
vertible, Pesetas 9 . 2 0 0 ; Sedan, 
Pesetas 9 . 2 5 0 ; Sport Sedan, 
Pesetas 9 . 4 0 0 ; L a n d a u Sedan, 
Pesetas 9 . 4 5 0 . 
(Estos p r e c i o s en Barcelona, 
embalados.) 
EL c o c h e d e c o n d u c c i ó n i n t e r i o r C h e v r o l e t 6 c i l i n d r o s , c u y o f u n c i o n a m i e n t o y r e n d i m i e n t o s o n c o m o l o s d e 
u n c o c h e d e g r a n l u j o , t i e n e , m e r c e d a l o s i n f i n i t o s r e c u r -
s o s d e l a G e n e r a l M o t o r s , u n p r e c i o e n e x t r e m o m o d e r a d o . 
E s t a n g r a n d e e l a d e l a n t o q u e e n l a i n d u s t r i a a u t o m o -
v i l i s t a r e p r e s e n t a e s t a m a g n a o b r a d e i n g e n i e r í a , q u e 
G e n e r a l M o t o r s n o j u z g a n e c e s a r i o l a c r e a c i ó n d e u n n u e -
v o m o d e l o p a r a 1 9 3 0 . 
M i l e s d e p e r s o n a s q u e c o n s i d e r a b a n f u e r a d e s u a l c a n c e 
i a p o s e s i ó n d e u n 6 c i l i n d r o s , y o t r a s , q u e p a r a g o z a r d e 
l a s v e n t a j a s d e e s t e t i p o d e m o t o r s e h a b í a n v i s t o p r e c i s a -
d a s a p a g a r p o r e l l o s a l t o s p r e c i o s , v e n r e a l i z a d a s t o d a s s u s 
e s p e r a n z a s a l p o d e r a d q u i r i r p o r t a n m ó d i c a c a n t i d a d e l 
C h e v r o l e t , c u y o r e n d i m i e n t o e s i g u a l a l d e u n c o c h e g r a n d e , 
p e r o c u y o e n t r e t e n i m i e n t o e s s u m a m e n t e e c o n ó m i c o . 
S i e m p r e e n a u m e n t o , l a s e n t r e g a s d e C h e v r o l e t h a n 
p a s a d o d e u n m i l l ó n d u r a n t e l o s o c h o p r i m e r o s m e s e s 
d e 1 9 2 9 . 
E x a m i n e e l C h e v r o l e t , c o n d ú z c a l o . C u a l q u i e r c o n c e * 
s i o n a r i o p o n d r á g u s t o s o a s u d i s p o s i c i ó n u n o d e e s t o s 
6 c i l i n d r o s p a r a q u e l o s o m e t a a c u a l q u i e r p r u e b a , y l e 
e x p l i c a r á l a s f a c i l i d a d e s d e p a g o q u e l e o f r e c e l a G e n e r a l 
M o t o r s P e n i n s u l a r ( A c c e p t a n c e D i v i á i o n ) . 
C H E V R O L E T 
F A B R I C A D O P O R G E N E R A L M O T O R S 
\ 0 h ^ 1 J 0 < m 
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CHEVROLET TKUCK - PONT1AC - OI.DSMOBH-E - M A R Q U S T T S 
OAKLAND - BUICK - VAUXHALL - LA S A L L E - CADILLAC - G, M. C. 
U S l M P O R ^ ^ D E A R T I C U L O S E X T R A N J E R O S 
que para Reponer una Casa han recibido a precios barat í s imos Almacenes Puerta del Sol, en 
Tapices, Alfombras, Cortinajes, R o p a de Cama, R o p a de Mesa, R o p a Personal Práct ica y L u j o , 
Damascos, Telas de Tapicerca, Almohadones fantas ía , e tcé tera , e tcé tera , permiten a estos A l -
macenes vender a precios sin competencia posible. Daremos algunos: 
Por 1J,8Í Juegos de cama completoe, con doe eába-
t> . . „ „ . , naa y dos almohadas. 
r o í 5,60 Mantelerías damasco, seis cubierto». 
Por 0,00 % docena toallas de felpa. 
Por á.íO Colchas de piqué. 
Por U5,f,o Colchas de damasco, todo seda. 
Por (i,4C Cortes de colchón, clase práctica. 
Por 3,2E Sábanas de un ancho confeccionadas. 
Por b,50 Mantas para cama. 
í.0r Mantaa Para plancha. 
* or i«),50 Mantas de lana superior para cama, 
p aJ? Sábanas de felpa para baño, 
p r yfS Edredonea rellenos de miraguana 
T»nr I oí ^lfombraa para pie de cama, 
í» TaPetes de paño bordados finamente. 
Portiers de paño superior, bordados. 
t S Í £ m Portiers de tapiz, con figuras. 
p VÍ o« portiers damasco de seda, colores. 
p ^„3 Juegos de cortinas de paño bordadas. 
t Z Í K S íueeo de barras doradas, metal extra. 
C " . y*2 ¿UeSo de varillas doradas para visillos 
^or â H) Bastones completos para stores. 
Por 1,96 Juegos de visillos bordados. 
Por 6,90 Stores blancos o crudos. 
Por 18,90 Juegos cortinas de tul para balcón o dosel. 
Por 0,70 Tapices de pared franceses. 
Por 12,50 Tapices para pisos, preciosos dibujo». 
Por 16,50 Tapices de terciopelo, varios colores. 
Por 27,90 Tapices Snrtrna, dos caras, finos dibujos. 
Por 18,50 Tapices coco superior. 
Por 1,75 Pasillos gran duración, dos cara» 
Por 1,40 Almohadones cretona rellenos. 
Por 2,60 Géneros para cortinar y para tapizar. 
Por 4,50 Damascos de seda, gran surtido. 
Por» 3,95 Cretonas Inglesas, dos caras, lavables, an-
cho 120 cms. 
Por 4,75 Bayaderas para cortinas y camas turcas, an-
cho 130 cms. 
Por 7,50 Bayaderas de seda superior para ídem, an-
cho 140 cms. 
Por 1,25 Limpiabarros muy fuertes. 
Por 1,80 ' i docena de panos de cocina, 
y miles de artículos más con la misma baratura. 
1 5 , P U E R T A D E L S O L , 1 5 ™ ™ s x 
P R O V I N C I A S 
Ev i ta l a ca ída del pelo, le d a fuerza y vigor 
ALC0H0LAT0 AL ABROTANO MACHO 
E X I T O C R E C I E N T E D E S D E E L 28 
D E NOVIEMBRE DE 1904 
Premiado en varias Exposiciones 
Venta exclusiva en Madrid: 
U ALCOHOLERA ESPÍ80LA. CARMEN, 10 
Cuidado con las imitaciones 
Exíjase esta marca en el pre-
cinto del frasco 
Los teléfonos de EL DEBATE son los núins. 7Í500,71501, 71502 y 72805 
G a r c í a M u s t í e l e s 
Ornamento» d© Iglesia, 
Mayor, ÍL—Teléfono 60784 
EL INMCUORABUE 
E S T E R A S 
Saldo tapices coco, terclope 
lo, limpiabarros, mitad pre-
cio. Damos cupones todas 
clases. Sobrino Penalva, 
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S i 108 c a ñ o s hubiesen arrojado agua, 
poca o mucha, o cualquier otro liqu'do, 
i a fuente h a b r í a carecido de originali-
dad. Por fortuna, los dos animaluchos 
aquellos ni siquiera e s c u p í a n . 
— P o d í a m o s ser "amigos de la fuen-
te" — añadí—. E s t á s e c a abandonada, 
rota, triste... E s muy desgraciada. ¿ Q u é 
os parece? ¿ L a protegemos? 
P o r imanimidad decidimos 
protegerla. Se hizo en segui-
da un reglamento social, qixe 
la autoridad competente apro-
bó sin reparo y supongo que 
sin tomarlo en serio. "Socie-
dad de Amigos de la Fuente 
de Otoño". A nuestra imagi-
n a c i ó n y a los p á m p a n o s m^l 
tallados en l a piedra debía el 
nuevo y sonoro n o m b r e . 
¡"Puente del Otoño!" E r a bo-
nito el titulejo. 
Desde luego se n o m b r ó una 
< 3 
E n nuestro pueblo no existen ocasiones de diver-
tirse. Es to , que no tiepe importancia p a r a las perso-
nas muy ocupadas y trabajadoras, constituye una gra-
ve contrariedad en l a vida de los que no tienen nada 
que hacer. 
Nosotros nos r e u n í a m o s todas las m a ñ a n a s alrede-
dor de una mesa del "Antiguo Café Nuevo". P o r las 
tardes t a m b i é n í b a m o s al l í ; y si s a l í a m o s de noche, 
aquel era nuestro punto de cita. L a s i t u a c i ó n de la 
mesa era inmejorable: un coche parado, completa-
mente parado; dominaba toda la plaza, atalayando sus 
cinco bocacalles. Si alguna vez hubiera pasado alguien 
por allí , le h a b r í a m o s visto seguramente. Pero nadie 
pasaba. 
E n t r e t e n í a m o s las horas en leer los per iód icos y 
en comentar largamente las noticias que nos t ra ían . 
C o m p a r á b a m o s con las cosas de nuestro pa í s las que 
c r e í a m o s saber que ocurr ían fuera. E l tono era siem-
pre el mismo: 
--xAls. si aquí t u v i é r a m o s eso! 
— ¡ S i nos deparara la suerte un gran hombre as í ! 
— ¡ S í nuestro pueblo fuera tan trabajador y culto! 
—Pero no hay que hacerse ilusiones; aquí no se 
hace nada. 
—Nada. 
— ¡ N a d a ! 
Efect ivamente; por lo menos nosotros, no h a c í a m o s 
nada. 
L o que m á s a t r a í a nuestra a t e n c i ó n era la frecuen-
cia con que los per iód icos nos contaban que era co-
rriente en el extranjero reunirse unos cuantos indivi-
duos en sociedad protectora de cualquier cosa de su 
e s t i m a c i ó n , y se titulaban, por ejemplo, "amigos del 
museo", "amigos del bosque" o "amigos del río". T a n -
tos elogios h a c í a n de estas benéf icas amistades, que la 
idea l l e g ó a entusiasmamos: 
— ¡ S i aquí hubiera algo digno de nuestros amisto-
sos desvelos! 
— ¡ S i hubiera un museo, un bosque, un r ío ! 
— O un jard ín zoo lóg i co . 
— O una bella obra a r q u i t e c t ó n i c a . 
—Pero no hay en este f e í s i m o pueblo nada que va l -
ga l a pena. 
— ¡ H a y una f u e n t e ! — g r i t é yo. 
E r a verdad; h a b í a una fuente de piedra, con irnos 
p á m p a n o s mal tallados en ella y dos figuras de aní-
males desconocidos por Linneo, que t e n í a n un grifo 
en l a boca, como si estuvieran fumando. No era muy 
a r t í s t i c o el monumento, pero sí viejo, y estaba bas-
tante roto . 'Esto era suficiente para darle a l g ú n valor. 
J u n t a directiva, en la que. co-
mo é r a m o s pocos, todos entra-
mos, y así no hubo disgustos. 
Se e s t a b l e c i ó el orden en las 
sesiones y se acordaron los 
t r á m i t e s de cada vo tac ión , to-
do imitado de los mejores figu-
rines parlamentarios. P o r fin 
alquilamos un cuarto en sitio 
cén tr i co y pusimos en los balcones un gran letrero 
con el pomposo nombre de l a Sociedad. 
¡ Y a t e n í a m o s algo que hacer! ¡ Y a no nos aburri-
r í a m o s ! 
Nues tra primera p r e o c u p a c i ó n — t o d o hay que dc-
c 'r io—fué aguzar el ingenio para defendernos de los 
epigramas, porque todos nuestros convecinos hab ían 
t a m b i é n descubierto que t e n í a n algo que hacer: bur-
larse de nosotros. 
Nos repartimos la vigi lancia del monumento, y el 
socio de turno d e s e m p e ñ a b a con todo celo su al ta mi-
¡ s ión . Pero esto era muy penoso. Como la fuente Ue-
! vaba tantos' años de abandono y se alzaba en sitio 
solitario, muchos t r a n s e ú n t e s h a b í a n adquirido el há -
bito de uti l izarla para servicios que c o n s t i t u í a n una 
grosera ve jac ión . Aquello nO se p o d í a tolerar. Y por 
no tolerarlo t e n í a m o s que sostener discusiones agrias, 
recibir * a veces algunos golpes, formular denuncias, 
compareces en los juicios de faltas y sufrir otras mo-
lestias. Por eso decidimos que nos sustituyera un guar-
da. Se pidieron figurines a Madrid, y el sastre mejor 
del pueblo (por cierto que no h a b í a m á s que uno) hizo 
el uniforme: tela azul marroquí , vivos rojos y en las 
solapas dos p á m p a n o s verdes bordados y muy alusi-
vos. U n a cosa elegante. 
Dedicamos en seguida nuestra actividad a l a pu-
b l i cac ión de un diminuto semanario, defensor de nues-
tro ideal. Se titulaba " E l Murmullo de la Fuente". No 
he de n e g á r que fué acogido con murmullos. 
Por desgracia, lo que m á s dec ían para mortificar-
nos era una triste verdad: que la fuente no t e n í a agua. 
P a r a remediar esto hicimos estudios, gastamos dine-
ro y trabajamos tan bien, que un d ía pudimos anunciar 
e n f á t i c a m e n t e que en el inmediato correrla el agua. 
Y corrió. Pero una lengua enemiga lanzó la sospe-
cha de que el agua no solamente s a b í a mal , sino que 
era mortalmente nociva, y aunque el pueblo entero fué 
a ver correr los chorros, nadie quiso probar una gota. 
L a verdad: nosotros tampoco. 
Como la s i t u a c i ó n se h a c í a grave, la Junta direc-
t iva se c r e y ó en el caso de dar l a nota heroica. Anun-
ciamos que a una hora determinada i r í a m o s nos-
otros a beber, a la v i s ta de todo el mundo, para 
que comprobasen que se t ra taba de una infame ca -
lumnia. 
¡Qué día de e m o c i ó n ! L a multitud rodeaba l a fuen-
te. Llegamos, solemnes y graves, cada uno provisto 
de u n í - v a s o y de un miedo espantoso. Pero nos h a -
c í a m o s la i lus ión de que s ó l o se v e í a el vaso. Uno a 
uno bebimos, en medio de un silencio que no me atre-
v e r é a calificar de sepul-
cra l . 
S í ; bebimos. Nosotros no 
h a b í a m o s comido n u n c a 
perros, y, no obstante, sin 
saber por qué, convinimos 
en que el agua sab ía a 
perros. Claro e s t á que nos 
lo callamos. 
Hubo unos momentos de 
angustiosa expecta c i ó n. 
Esperaban vernos caer re-
dondos. C e r c a de nos-
otros, el m é d i c o titular es-
taba dispuesto a extender 
los oportunos certificados. 
No s e n t í a m o s nada. E s t á -
bamos amarillos, pero nos 
h a c í a m o s c a r g o de que 
era por el terror. L a gen-
te no nos quitaba ojo. Por 
fin pudimos sonreír y la 
muchedumbre api a u d i ó 
electrizada. 
Entonces bebieron t o -
dos, ¡ t odos ! F u é un triun-
fo completo. 
Pero la noche fué ho-
rrible. Y o l a recuerdo co-
mo una de las peores de 
m i vida. Tuve por segu-
ro que iba a morir rápi-
damente. Cre i que t e n í a el 
có l era . 
E n medio de mis an-
gustias otra cosa me ate-
rrorizaba: m i s c o m p a ñ e -
r o s — ¡pobres m á r t i r e s ! — 
sufr ir ían lo mismo. Y to-
do el p u e b l o — ¡ t o d o el pue-
blo!—. que h a b í a fiado en 
nosotros, se debatirla en 
aquellos instantes con la 
muerte. ¿ Ir ían a m o r i r 
todos? ¡Oh! Y si alguno 
quedaba vivo su primer 
pensamiento s e r í a matar-
nos. 
A la madrugada, uno 
de mis c o m p a ñ e r o s de "di-
rectiva" vino a v e r m e . 
T r a í a muy mal color y 
estaba muy asustado. 
— ¿ Sabes lo que ' ocu-
rre—me dijo. 
-—Sé lo que me ocurre a mi. 
— Y a mí. Y a todo el pueblo. H a y cola en l a botica. 
Y el m é d i c o no sabe a dónde acudir.' E s una c a t á s t r o f e . 
— ¿ T ú crees que m o r i r á n muchos? 
—No s é ; pero algunos j u r a n que iremos nosotros por 
deQante: hablan de quemarnos vivos. 
— ¿ Q u é hacemos? 
— H u i r . E s o no admite duda. Y pronto. H e venido 
a dec ír te lo . 
— ¿ P e r o adónde v a m o s ? 
— ¡ Q u é s é yo! A l campo, a l a m o n t a ñ a ; a donde no 
nos cojan. Anda, que no hay tiempo que perder. 
Durante irnos d í a s hicimos vida de fieras, pero reco-
brarnos la salud, y nadie vino a buscarnos. M i r á b a m o s 
desde el monte al pueblo por si v e í a m o s arder nuestras 
casas. No las vimos arder. 
— ¿ C u á n t o s infelices h a b r á n muerto?—nos p r e g u n t á -
bamos. 
— ¿ H a b r á n encerrado en la cárce l a los d e m á s "ami-
gos"? 
—Algo horrible debe de haber pasado. 
— Q u i z á e s t é todo lleno de c a d á v e r e s . 
— C a l l a , cal la; no quiero pensar... 
* * « 
Por muy gr#nde que fuera el peligro, no p o d í a m o s 
quedarnos sin conocer todo el alcance de la tragedia. 
Y una noche, subido el cuello de la chaqueta y el ala 
del sombrero sobre la c a r a nos escurrimos hasta el 
pueblo, p e g á n d o n o s a las paredes. No se notaba nada 
anormal. Silencio en las calles, como siempre a tales 
horas. A nosotros, sin embargo, nos parec ió silencio 
de muerte. 
Br íg ida , mi a m a de llaves, nos recibió con asombro. 
— ¿ P e r o dónde han estado ustedes metidos? 
—Donde a usted no le importa. ¿ Q u é pasa en el 
pueblo ? 
— ¡ M e n u d o jaleo h a habido! D e c í a n que era una 
epidemia o cosa as í . L e s han buscado a ustedes para 
meterlos en presidio. 
— ¡ V á m o n o s ! 
—Pero todo se h a arreglado. 
• A h ! 
—Se ha quedado con el agua don Domingo, el pres-
tamista, que y a saben ustedes que tiene mucho ojo para 
ver dónde hay dinero, y parece que v a a armar el gran 
negocio. E s a ' a g u a , como es tan mala, pues dicen que 
es muy buena 
—No lo entiendo. 
Ni yo; pero dicen que resulta de primera para el 
h ígado . Aquel la noche en que todos creyeron que se 
morían , tree o cuatro personas que andaban maluchas 
y no sab ían de qué, empezaron a echar piedras y pie-
dras. Y eran del h í g a d o , que da miedo pensar que le 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S c & a p o b g ^ . 
L e G u s t a r a . . . 
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puedan a u n a sal ir esas cosas de dentro. E n el escapa-
rate de la botica las tienen ustedes en un estuche. 
— ¿ D e modo que nuestra fuente...? 
— D e don Domingo es ahora. Y v a a hacer un bal -
neario por todo lo alto y van a venir muchos enfer-
mos y se van a poner a echar piedras y piedras, que 
yo no sé s i las pondrán todas en el escaparate de l a 
botica o s i h a r á n un monumento cuando tengan reuni-
das muchas. Don Domingo ha dicho: "¿Ag^ia que sabe 
a perros y que produce-trastornos? E s a agua sirve 
para algo: por lo menos, me sirve a m í para hacer 
dinero." Y sí que le v a a servir. 
¡La pobre fuente! Nosotros l a q u e r í a m o s y podemos 
tener la i lus ión de que t a m b i é n ella nos quería. Y a se 
ha roto nuestra dulce amistad. Le ha salido alrededor 
un quiosco donde la tienen encerrada. E l quiosco e s t á 
metido dentro de un gran edificio, que dos meses al 
año se l lena de gentes desesperadas capaces de beber 
todo lo que les digan. Don Domingo gana mucho: el 
pueblo ha adquirido cierta nombradia t erapéut i ca . ¿ P e -
ro es «feliz la pobre fuente caut iva? Y o creo que no. 
Acaso algunas veces se siente orgullosa de su papel y 
de la gran concurrencia de personas distinguidas que 
acuden a l lenar en ella el vaso. Pero ha perdido su her-
mosa libertad. Debe de sufrir. Y si nos h a olvidado es 
una ingrata. Que se acuerde de cuando v i v í a en el aban-
dono, solitaria, rota, sucia, vejada por el t ranseúnte . . . 
Tirso M E D I N A 
(Dibujos de K-Hito . ) 
E X Q U I S I T A en cualquier ffiomen-
to! Deliciosa siempre y cada vez 
más popular por su sabor incom-
pa.abie, extrañamente exótico al 
principio, pero tan grato al pala-
dar— cuando se ha tomado dos o 
tres veces — q u e llega a ser la bebi-
da preferida. 
Las condiciones vigorizantes de 
Coca-Cola son un motivo más que 
afirma. 4 u éxito. El origen de ellas 
está en su composición en la cual en-
tran productos naturales de catorce 
frutas distintas, mezclados exper-
tamente. 
, En cuantos lucrares se ha dado a 
... esta espumosa 
y fresca bebida cuyo 
aroma y sabor son 
incomparables 
conocer esta deliciosa bebida, sn éxi-
to aumenta por momentos. Actual-
mente 8.000.000 de botellas se con-
sumen diariamente en ej mundo. 
Pruebe hoy mismo Coca-Cola: sa-
boréela lentamente, acostumbre su 
paladar a esta espumosa bebida y 
pronto la p r e f e r i r á a todas. 
M a r c a registrada 
M U E B L E S 
P O R T A B L E S 
C a t á l o g o completo de discos. 
O U V E R . V i c t o r i a , 4 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 . 
H E R I D A S , Q U E M A D U R A S , 
L L A G A S , S A B A Ñ O N E S , E T C . 
se curso ráp idamente con el poderoso ant i s ép t i co 
cicatrizante T A F E T A N L I Q U I D O " J E I L " , E v i t a 
contagios exteriores, permitiendo lavarse y utilizar 
la parte dañada .—Pta . 1,00 tubo (encarnado). E n 
farmacias y droguerías . — Agente g r a l : N Salles. 
Apartado 199, B A R C E L O N A — D I S T R I B U I D O R 
P A R A M A D R I D Y G U A D A L A J A R A : 
P A U L I N O D E A N G U L O . Postas, 28. M A D R I D . 
E L C O R T E I N G L E S 
G R A N S A S T R E R I A 
P A R A C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S 
G r a n novedad para la medida. Gabanes 
y pellizas de cuero. Trincheras y plumas 
desde tres años . P i jamas y gabardinas. 
Trincheras lana, novedad. 
Preciados, 28 ; C a r m e n , 37 , 
y Rompelanzas, 2 . Madrid. 
A R T E S G R A F I C A S 
Impresos para toda otase de industrias, oficinas y 
comercios, revistas Ilustradas, obras de lujo. catA 
logos. etcétera, e tcé tera . 
A L B U R Q U E R Q U E . 12. T E L E F O N O . $0438 
í ¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de «ufnr inúti lmente, graciae al maravilloso descubrimiento de las 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que curan pronto j radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
N e u r a s t e n i a tV0dOS 8U* man,ifeftacione8: Impotencia (falta de 
t ^ T r J ^ ,v lg0r-SeXUal)* P01»"01*» nocturnas, espernmtorren 
^ ' ^ V ' k - r ' í ^ m e n t a l , perdida de memoria, dolor de cabera 
W y ^ ~ ^ J/'1180!' dfblhdad ra»80"1", fatiga corporal, temblores, d i speps i rpa in i ía 
ZTA totj^o. t r s s t o r n » nerviosos de las mujeres y tSdL ^ e¿ 
^ ^ medade. del cerebro, medula, órganos sexuales, « t ó m a g o int J nn« 
corazón, etcétera, que tengan por causa n origen a«otamie^¿ i e ív io so ' 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é m¿L8 3ue 1 ° ^ ^ m e n t o son 
con las Grageas potenciales del Dr S o i ^ ' ^ n ? w . f ' indu8trlale9..Peniadore8. etc.. consiguiendo 
B E X A V E N T E , jueves 7 noviembre. Hotel Mercantil-
A S T O R G A , viernes 8 noviembre. Hotel Moderno. 
P O N F E R R A D A , sábado 9 noviembre. Hotel Conierc'0 
S A R R I A , rtoming-o 10 noviembre. Hotel Roma. 
M O N F O R T E L E M O S , el 11. Hotel R e i n a Victoria. 
L U G O , martes 12 noviembre. Hotel Méndez-Núño? 
O R E N S E , miércoles 13 noviembre. Hotel Miño. 
LALIN". jueves 14 noviembre. F o n d a Rodríguez. 
Un colaborador del Sr. B O E R recibirá en: 
P O L \ S E E R O , martes 5, Fonda Nueva GuHérrez. 
G I J O N , m i é r c o l e s 6 noviembre. Hotel Malet. 
P R A V I A . jueves 7 noviembre, Hotol Victoria. 
O V I E D O , viernes 8 noviembre. Hotel Inglés . 
P O L A L E N A , s á b a d o 9 noviembre, Fonda L a TV™* 
C A N G A S O N I S . domingo 10. Fonda Manuel Gai-oi* 
S A M A L A N G R E O , lunes 11 noviembre. Hotel Caxo"**4 
F A L E N C I A , martes 12, Central Hotel Continental-
V A L L A D O L I D , miérco les 13. Hotel Inglaterra. 
S F ; G O V I A . jueves 14, Hotel Comercl< ' lampeo. 
A ^ L A . viernes 15 (só lo la m a ñ a n a ) . Uoiél Ingles-
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés , Chocolates: Los mejores dtl mundo. 
Huertas, 22, frente a Principe. No tiene sucursales. 
H E R N I A D O S 
P o n d r á n término radical a sus padecimientos con la 
apl icación de los renombrados aparatos C. A . BOER. 
Adoptados por millares de enfermos, realizan cada día 
prodigios procurando a los H E R N I A D O S la seguridad, 
la salud y. s e g ú n opiniones m é d i c a s y las de los mismos 
H E R N I A D O S , la curac ión definitiva, como lo prue-
ban las cartas que diariamente se reciben enalteciendo 
los efectos benéficos y curativos del m é t o d o C. A 
B O E R : 
Sanlúcar, 19 octubre de 1929. Sr . D. C. A. B O E B , 
Especialista Herniario, B A R C E L O N A . Muy señor mío: 
A l verme libre, merced a los excelentes aparatos C. A. 
B O E R , de las horribles molestias que h a c í a treinta 
a ñ o s ven ía inf ir iéndome una hernia inguinal, es una 
obl igac ión para mí ofrecer a usted en parte de recom-
pensa por su inestimable Método e interés hacia mi, 
el m á s ferviente voto de gratitud que nada significa 
ante el bien obtenido. Siempre cuente con su devoto 
admirador, q. s. m. e., J o s é E S P I N A G A R C I A , Rubl-
ñ o s , 15, San lúcar de Barrameda ( C A D I Z ) . 
U p p i i l R n n , no pierda usted tiempo. Descuidado o m»1 
I s L n m i H U U ! cuidado amarga usted su vida y la ex-
pone a todo momento. Acuda usted al Método C . A. 
B O E R y vo lverá a ser un hombre sano. Recibe el 
eminente ortopédico en: 
J A B R A Q U E , lunes 4 noviembre, Hospeder ía Montero. 
G U A D A L A J A R A , martes 5 noviembre, Palace Hotel. 
A L C A Z A R S A N J U A N , miérco les 6, Fonda Francés» 
T O M E L L O S O . jueves 7, Fonda Nueva España . 
I N F A N T E S , viernes 8 noviembre. Fonda L a Rosa. 
V A L D E P E Ñ A S , s á b a d o 9 noviembre, Hotel Paloma. 
M A D R I D : domingo 10 y lunes 11 noviembre, Ho<*' 
' I n g l é s , Echegaray. 8 y 10. 
C O R D O B A , martes 12 noviembre, Hotel Regina. 
S E V I L L A , d ías 13 y 14 noviembre, Hotel Par í s . 
H U E L V A , viernes 15 noviembre. Hotel Urbano. 
J E R E Z F R O N T E R A , s á b a d o 16, Hotel los Cisnes. 
C A D I Z , domingo 17 noviembre. Hotel Roma, 
A L G E C I R A S , lunes 18 noviembre. Hotel Sevilla. 
C I B R A L T A R , martes 19 noviembre. Hotel Contln •"til-
R O N D A , mi érco l e s 20 noviembre. Hotel Polo. 
M A L A G A , jueves 21 noviembre. Hotel Inglés . 
Un colaborador del Sr. B O E R recibirá en: 
A L I C A N T E , martes 5 noviembre. Palace Hotel. 
V A L E N C I A , miérco les 6 noviembre. Hotel Inglés. 
S E G O R B E , jueves 7 noviembre. Fonda Sto. Domi""" 
T E R U E L , viernes 8 noviembre. Hotel Tur la . 
A L M A G R O , domingo 10 noviembre. Fonda Urcña-
Ü A I M I E L , lunes 11 noviembre. Hotel García, 
T O L E D O , martes 12 noviembre, Hotel Imperial. 
M O R A , miérco les 13 noviembre. F o n d a Comercio. 
C I U D A D R E A L , jueves 14, Hotel Miracielos. 
M A N Z A N A R E S , viernes 15. G r a n Hotel Casino. ,„ 
P U E R T O L L A N O . sábado 16 noviembre. Hotel CastiU* 
Un colaborador del Sr. B O E R recibirá en: 
S A L A M A N C A , martes 5 noviembre. Hotel Comercio. 
Z A M O R A , miércoles 6 noviembre, Hotel Suizo 
Z A R A G O Z A , sábado 16 noviembre. Hotel Europa-
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
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Estos anuncios se reciben 
en la Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L DEBATE, 
calle de Alcalá, frente a 
las Calatravas; quiosco de 
glorieta de Bilbao, esquina 
a Fuencarral; quiosco de 
Puerta de Atocha, quiosco 
de la glorieta de San Ber-
nardo. Y E N TODAS LAS 
AGENCIAS DE PUBLICI-
DAD. 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarlos desde 
SO pesetas. Tudescos, 7. 
PAGO todo su valor mue-
bles, colchones, lana, má.-
pulnaa coser, escribir. Val-
verde, 23. Teléfono 13166. 
DOMINGO, l u n e s , alcoba 
bronce, comedor, despacho, 
mesas, araña, estufas, pla-
no. Reina, 37. 
A L Q U I L E R E S 
EXTERIORES 20 duros; In-
terior barato. María Moli-
na, 50. 
riIAKTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. Co-
lón, 14. 
IfERMOSOS cuartos inme-
diatos varias lineas tranvías 
y "Metro", Eloy Gonzalo. 17. 
ALQUILAN SE casas campo 
alrededores Madrid desde M 
pesetas. Escribid: Gloria. 
Montera, 8. Anuncioa. 
HOTEL "confort", gran Jar-
dín, lindando Pardo, vsrda-
dero sanatorio. Cadarso, 12. 
CUARTO magnificas vistas, 
Junto estación "Metro". Ba-
ño, ascensor, 180 peseta*. 
Francos Rodrigues;, 10. 
CUARTOS Chamartin 35 - J -
íetas. Mayor, 47. Cementos. 
CUARTO azotea, baño, 28 
duros. María Molina, 92, fi-
nal Castelló. 
BONITO cuarto tercero, sie-
te habitaciones, baño, telé-
fono, dos azoteas, 30 duros. 
Don Pedro, 11. 
M.i rnn i'ti i n l m i 
COMPRO papeleta* Monte, 
alhajas, dentadura*. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas ¡ 
irrrm 11 m rn irn iTiiiiiiiiiTi i i i i iíi in i n i ¡r 
ALHAJAS, mantones Mani-
la, papeletas Monte, cines, 
películas, discos, escopetas, 
abanicos, toda clase objetos. 
Sagasta, 4. Compra-venta. 
AVISO: Por encargo de co-
lecclonistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos. Joyas 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanlto. Teléfo-
no 17487. 
C O M PBARIA muestrarios 
saldos y todos artículos de 
ocasión, que convengan. Ca-
va Baja 30, principal. 
C O N S U L T A S 
ENFERMEDADES matriz, 
embarazo. Médico especlalia-
ta. Jardines, 13, principal; 
tres-cinco. 
ACADEMIA mercantil. Con 
tabilidad, cá-lculoa. Taquime-
canografla. Idiomas, Dibujo 
lineal, topográfico. Rotula-
ción. Atocha, 41. 
ASPIRANTES maquinlstaa 
Armada Preparación única 
Madrid, por personal Cuer 
po. Torija, 6, principal iz-
quierda. 
BACHILLERATO, Magiste-
rio. Enseñanza domicilio, 
económica. Licenciado Le-
tra*. Echegaray, 12, segundo 
S £ C B £ T ARIOS Ayunta-
miento, primera. Anunciada 
convocatoria. Academia Gi-
meno. Arenal, 8. Internado. 
EXCLUSIVAMENTE seño-
rita*. Bachillerato elemental 
y universitario. Colegio San-
ta Teresa, Argensola, 6. 
E S insuperable Taquigrafía 
G a r c í a Bote, taquígrafo 
Congreso. Amena lección 
postal. 
Ü T T T D A C ^ Cas» de lo» Filtros. Plaza del An-
r l L l l l U l J gel, 9 (esquina Huertas). Surtido bara-
tísimo. Depositarla de la cera Achurl para pisos. 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinaria*, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
CÜRA estreñimiento, reu-
matlsmo. Purifica sangre. 
Método "Laf". Diríjanse Clí-
nica Naturista. Valladolid. 
Reembolso, ""í peseta*. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
CLINICA Dental. José Gar-




lefacción central, baño, gas, 
35 duros. Velázquez, 65. 
NUEVE duros. Zabaleta, 11, 
principal, sano, dos alcobas, 
toda* comodidades. 
NUEVE y medio, tres alco-
bas. 
CATORCE duros, principal, 
trea balcones, pleno sol, con 
calle enfrente, toda* como-
didades. Zabaleta, 11. 
CATORCE, 18 duros, espa-
ciosos, sol. gas, cok. Carta- I A U X I L I ARES Hacienda.. 
Ftena, 9 (Metro feecerra). jiPrl^araAííRfTWrea'RegocIadb 
del Ministerio, profesores 
mercantiles y licenciados 
Letras. Bachillerato. Carre-
ra Comercio. Pradov 11. Aca-
demia. 
CUARTO mucho sol, esqui-
na, ascensor, 150 pesetas. 
Mayor, 44; otro, 110. Enco-
mienda, 10. 
ALQUILO baratísimos dos 
hoteles, buena orientación. 
Jardín, sótano. Barrio Doña 
Carlota. Loa Eduardos, l . 
Señor Gabriel. 
EXTERIOR doce habltaelo-
nes, gran ventilación, ascen-
sor. Prim, 16. 
ALQUILO interiores. Mar-
tln de los Heros, 41; de 2 
k 4. 
A U T O M O V I L E S 
AUTOMOVILES gran lujo, 
«bonos medios abonos, bo-
da*, viajes. Hermosllla, 42. 
Garape. 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
servidos. Ayala, 9. 
ALQUILANSE Jaulas inde-
-pendientes. Guzmán el Bue-
PO, 27. Garage Madrid. 
GARAGE cabida trea co-
ches, vivienda y patio. Sil-
va, 38. 
ESCUELA chofers L a His-
pano. Prácticas conducción 
mecánica. Hispano, Citroen, 
Pord, Chevrolet, Renault, 
otras marca*. Talleres: San-
ta Engracia, 4. 
CAMIONES "Minerva", 6m-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá, 81. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanflor, 4, Ma-
drid. 
C U L T U R A general para 
adultos. Clases económicas, 
tarde, noche. Estrella, 3. Co-
legio. 
E S P E C I F I C O S 
UNAS gota* de lodaaa Be-
llot a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
OPOSICIONES a escuelas", 
secretarios Ayuntamientos, 
oficialea de Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta 
qulgraila. M e c a n o grafía 
(seis p e s e t a s mensuales). 
Contestaciones, programas o 
preparación; "I n s t l t u t o 
Reus". Preciados, 23. Teñe 
moa internado. Regalamos 
prospectos. 
CONTABILIDAD, enseñan-
za rápida y económica pro-
fesor especializado. San Ber 
nardo, 114. 
COMPRAVENTA da fincas^ 
facilitamos 'noticia*^ventajo-
Colón, 14, oficinas. 
T A Q ü I GRAFIA, Mecano-
grafía, Contabilidad, Orto-
grafía M é t o d o s propios. 




dad. Cálculoa Mercantiles, 
precios módicos. Mesón Pa-
redes, 25, segundo derecha. 
AYUNTAMIENTO, 51 pla-
zas escribientes, romaneros. 




CLASES idiomas, domicilio, 
Juntos, precios económicos, 




tabilidades. Escribid: Ruiz. 
Prensa. Carmen, 18. 
INGLES. Profesor diplo-
mado. Universidad Inglesa, 
bachillerato, carreras espe-
ciales. Fuencarral, 22. 
MAGNETOS, dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza! 
aos). piezas repuesto. Car-
raen. 41. taller. 
ARACIL Ochoa. Talleres 
mecánicos, reparaciones ga-
rantizadas. Castelló, 47 T«-
léfono 53304, 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
Jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practicante, 
Mercedes Garrido. 001*2 
TtCnvCiíUJ «tarazada*, 
fíi 50 ^ L Ant<Ín Mar-
Practicante, consulta* reserl 
vadas, asistencias. Alvarez. 
'•ato, 9. 
C O M P R A S 
f.1. <5u,ero mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manl-
S Ü ^ Ü f " del Monte. el 
au« n ^0 C^mpra más 
ro ojes. teiaa. encajes. ¡ S í 
" tos marfiles, miniatura*. 
tSÍ2£^eacrlb,r'co8ep. fo-
o S ? 6 * * Pr,SI"átlco8. es-
^peta*. pañuelos Manila.! 
!a,<«a. 9 (rinconada). 
-no. platai p ^ j ^ 
J *. piedras de color lina* y 
1. . K d,,ntadun>* artlflcla-
abanicos intlguoa Pía-
dad p ^ r : 23: CSfluina Ciu-a<ul Rodrigo. 
PARA ingresar Bancos, ofi-
cinas, comercios, ortografía, 
gramática, aritmética, conta-
bilidad, reforma letra, cali-
grafía, taquigrafía verdad, 
francés, mecanografía, alum 
na*, alumnos. Clases tarde, 
noche. Escuela Preparacio-
nes, Pez, 15. 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta, 
"Hlspania". Oficina la más 
Importante, acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbana* y rúaticas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
Importancia y crédito. Pi y 
Marga 11, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169, 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De seis 
a nueve. 
VENDESE casa sólida cons-
trucción, 7 % neto. Pesetas 
150.000. Adquiérese 83.000. 
Sin intermediarios. Sr. Re-
vira. Plaza Olavide, 10, se-
gundo. 
sa*. 
CASA Junto Alberto Agui-
lera, renta 59.280 pesetas ley 
casas baratas. Banco 233.000 
Toledo, 116. Andugar. 
E N Alicante vendo finca uti-
lidad, recreo, gran hotel. 
Jardín extenso, huerta, gara-
ge, otra* dependencias, gran-
des comodidades, 300.000 pe-
setas. Reina, 45 duplicado, 
segundo derecha. Once-una. 
Sin intermediarlos. 
HABITACIONES cuatro ca-
mas, 30 duros mensuales. 
Arenal, 2. Hotel Iberia, 
EN familia admito doa ami-
gos. Jesús Valle, 27, princl 
pal derecha. 
PENSION Sancho, próxima 
a la Puerta del Sol. Pensión 
económica. Bolsa, 12, 
PENSION "Gran confort". 
Calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara, 4, tercero. 
PENSION honorable. Precio 
módico Baño, ascensor. Pre-
ciados, 87, segundo centro. 
CEDO excelente gabinete a 
persona* formales, baño San 
Bernardo, 73, principal izqda 
PARTICULAR cede alcoba, 
gabinete exterior, soleado, 
matrimonio estable. Monte-
ra, 20. 
CASA confianza todo "con-
fort", alquila dos gabinetes 
exteriores a personas hono-
rables. Castelló, 38, entre-
suelo centro. 
HABITACIONES dos cama* 
veinte duros mensuales. Are-
nal, 2, Hotel Iberia. 
FAMILIA honorable toma-
rla estable, magnífico exte-
rior, baño, calefacción, as-
censor, teléfono, Goya, 64, 
ESTABLES, si queréis es-
tar bien, económico. Jesús 
Valle, 42 duplicado. 
U B R O S 
E L Ajedrez de Alfonso el 
Sabio. Acaba de aparecer. 
Cinco pesetas. Pídalo libre-
ría* o Sánchez Pérez, Lu-
chana, 6. Madrid. Envía 
franco porte previo pago. 
ENSEBAMOS gratis conduc-
ción, mecánica y reglamento 
automóviles. Academia Auto 
tnovlllsta. Arenal, 26, entre-
suelo. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército, Informes, cónsul 
tas. Presentación expedien-
tes. Colón, 14. Contratación 
servicios. 
COLOCACION buena en-
centrará si aprende a con-
ducir automóviles. Real Es-
cuela Automovilistas Alfon-
so X I I , 66. 
SERVIDUMBRE respetuosa 




trices, profesores, contablea, 
secretarios, administradores, 
g e s t ionamos colocaciones. 
Colón, 14. Contratación ser-
vicios. 
SE necesita cocinera, lavan-
do y criada poca familia. 
Carretera de Aragón, 81, 
Villa Isabel, Informarán: 
Beneficencia, 2, principal. 
MUJER formal para todo, 
sabiendo cocina, informada. 
Sueldo, 50 pesetas. Precia-
dos, 37, tercero derecha. 
COCINERAS: Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por treinta céntimos 
una entrega de "La perfec-
ta cocinera". Madrid-París, 
Sección de menaje, sótano. 
E L mejor libro cocina, pas-
telería, bar americano. E l 
maltre d'hotel y Arte de co-
cina moderna. Venta en 
principales librerías de Es-
paña Depósito: Espasa Cal-
pe, Madrid. 
ORTOGRAFIA Bullón. Li-
brerías Fe, Rublflos. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser de 
ocasión SInger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. 
HAGO toda clase vestidos 
elegantes, económicos. San 
Onofre, 8, principal 
NECESITO muchacha para 
todo, sepa guisar. Narváez, 
21, cuarto izquierda. 
Demandas 
P E L E T E R A muy económi-
ca, hace y reforma pieles. 
Bola. 11, principal. 
POR liquidación. Lana ex-
tra, 0,95; fina, 0,66; Camiso-
nes señora desde 4.90; cami-
sa, 2,25; braga* combinacio-
nes. Media* gran surtido 
desde 0,85; corsés, faja*, sos-
tenes, bolsillos buena piel 
desde 6 pesetas, cinta* bor-
dada*. Para regalos, costu-
reros, manicuras, paraguas, 
abanicos. Todo con grandes 
rebaja* por traspaso. Cupo-
nes "La Golondrina", Espoz 
y Mina, 17 (casi plaza An-
gel). 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única eficaz, in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Dr. Sublracha, Montera, 61. 
CONSTRUCTORES. Loa ta-
blques resultan perfectos y 
económicos empleando blo-
ques de yeso. Informes: N, 
Hermosllla. Teléfono 52051, 
GABANES, pelliza*, trin-
cheras, trajea, escopetas, 
paraguas. Precio» baratísi-
mos. Fuencarral, 107. 
LAMPARAS Cinco bujía* 
garantizadas a 1.05, resul-
tado superior a las conoci-
das hasta hoy. único depo-




llas, abanicos, Sánchez Sie-
rra. Fuencarral. 46, 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres, Echegaray. 27. 
PARA portería ofrécese ma-
trimonio Joven, sin hijos, 
con buenas referencia*. Le-
ga nltos, 21, segundo. 
P R O F E S ^ Taquigrafía, 
Mecanografía, ofrécese Aca-
demias y domicilio. Almela. 
Ramón de la Cruz, 44. 
PROFESORA alemana di-
plomada, francéa, p i a n o , 
busca familia (interna) pre-
fiero condición, 6-8 de la tar-
de libre para estudiar. Me-
néndez Valdés, 52, segundo 
izquierda. 
O F R E C E S E lavandera, 
planchadora, para hacerlo 
en su casa. Teléfono 70906. 
T R A N S P O R T E S 
MUDANZAS, veinte peseta*. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3, Teléfo-
no 14834. 
P I E Z A S P A R A A U T O M O V I L E S 
Accesorios y herramientas. 
Los mejores precios. 
G A S A R O D R I G U E Z P O R T E L A 
~ Gínotá;" 9 Teléfono4 83561 Madrid 
EMY. Elegancia irreprocha-
ble, precios excepcionales. 




ción, barrio aristocrático, 
alquileres moderados, se ven' 
de en pesetas 725.000, ren-
tando peseta* 73.000. Apar-
tado de Correos, número 168. 
Madrid. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
FINCAS rústicas en toda 
España permuto por casa* 
en Madrid. J . M. Brito. Al-
calá. 96. 
VENTA de solares y hote-
les a plazos. Corral. Agente 
colegiado. Montera, 15. 
COMPRO casa de 60 a 
70.000 duros, sin corredores. 
Escribid: "Casa". Aparta-
do 40. 
SOLAR esquina, mediodía. 
Chamberí, próximo "Metro", 
tranvía, completamente ur-
banizado, barato, por testa-
mentarla. Hileras, 6. 
CARRERA porvenir, corta, 
Marina mercante, prepara-
ción completa por capitán 
mercante. Puebla, 17, 
CANTO. Ferró, tenor del 
Real. Repertorio ópera, zar-
zuela. Plaza Orlente, 8. 
"REGINA" (Academia Me-
canografía). Cinco pesetaa 
mea Máquina nueva. Mon-
tera, 29. 
OPORTUNIDAD v e r d a d , 
causa excepcional, vendo ca-
sa céntrica, orientada, me-
diodía, rentando 15 % libre. 
Hortaleza, 84. Rivas. Horas, 
4-7. 
TÍODEGA estación Getafe, 
vende "Híspanla". Alcalá, 16 
(Edificio Banco Bilbao). 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista, 
p r o c e dimlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
T R A S P A S O S 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón. 14. Contra-
tación servicios. 
BUENA taberna gran ven-
ta. Magnifica v i v i e n d a , 
15.000. Dueño, Cava Baja, 
30, principal. 
SE traspasaría plazos tien-
da de comestibles. Abstén-
ganse corredores. Plaza Sal-
merón, 20, portería. 
REGALO a usted un apara-
to radio de lámparas en el 
acto haciéndose cliente de 
esta casa. Desengaño, 14. 
B B U J U LAS, barómetros, 
termómetros, lupas, micros-
copios. Vara y López. Prín-
cipe, 5. 
E L lente de Oro. Arenal, 14. 
Gafas moda cristales Zelss. 
Impertinentes Luis XVT, ge-
melos campo y playa. 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia, Teléfono 
interurbano 12312. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
P R E S T A M O S 
PRECISO socio capitalista 
para desarrollar el mejor ne-
gocio de Madrid. Hortaleza, 
84, Atalaya, 
U R G E N T E . Para salvar 
compromiso grave, familia 
distinguida, necesito tres mil 
peseta* de persona caritati-
va. Devolveré 200 mes, más 
intereses. Dirigirse DEBA-
T E , 12.614, 
F O T O G R A F O S 
; AMPLIACIONES magnifi-
cas. Inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo, Te-
tuán, 20, 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
P A Z . 9 
Imágenes, Orfebrería y Tejidos de todas clases. 
Paz. a Teléfono 1066L 
Frente a Pontejos. Madrid. A R T E A G A 
MATEMATICAS, Lecciones 
p a r t i c u lares Aritmética, 
Geometría, Algebra, Trigo-
nometría, José Blanco. Tra-
falgar, 11 duplicado, 
D E R E C H O , bachillerato. 
Magisterio, clases particula-




ción de documentos; 6 pese-
tas mensuales, una hora dia-
rla de práctica y clase; 25 
máquinas nuevas, últimos 
modeloa Victoria, 4, Acade-
mia. 
SACERDOTE, m a e s t r o , 
práctico, enseñanza, d. lec-
ciones domicilio. Barquillo. 
L Porten^ 
INGLES, claa«*s particula-
res, por profesor larga per-
manencia Inglaterra. Pue-
bla. 17. 
MKCANOG RAFIA, 5 pese-
tas, taquigrafía, cálculos, 
confabllldad. Idiomas. Alva-
rez Castro, 16, 
H U E S P E D E S 
RECOMENDAMOS H o t e l 
R e s t a u r a nt Cantábrico. 
Cruz, 3. Pensión desde 7 pe-
setas. No se fien en estacio-
nes. Vengan directamente 
para no ser engañados. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
IDEAL Pensión, Reforma-
da, baño, teléfono, rebajas 
estables. Inmejorable servi-
cio. Jardines, 5, principal. 
Próxima Montera, 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera 53, segundo. 
PENSION Golmay. precios 
módicos matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato, 8. 
HOTBL Mediodía, 300 habí-
tactones desde 6 peseta*. 
Restaurant, Prasserle insta-
kt Món moderna. 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vivomir. Alcalá, 73. 
Madrid; Cortea, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. 
CELESTION. Ultima crea-
ción en alta-voces para ra-
dio. Agentes exclusivos. Te-
le-Audlon, Arenal, 3. 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA Fllguelras. He-
chura traje, grabán, 60 pese-
tas. Hortaleza, 9, segundo. 
T R A B A J O 
Ofertas 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
NODRIZAS montañesas y 
castellanas colocamos. Co-
lón, 14. 
PARA encomendarle asunto 
serio, importante, producti-
vo, admitirla señorita hono-
rable, culta, c o n o c i e n d o 
asuntos comerciales, decidi-
da trabajar,' Inútil sin refe-
rencias, primer orden. Es-
criban : señor Montes, Anun-
cios Ecos. Fuencarral, 119, 
QUINCE millones al alcan-
ce de todos. Los consegui-
réis comprando lotería de 
Navidad en La^PaJarita, Re-
mite desde un vigésimo (100 
pesetas) a provincias y ex-
tranjero. Cuenta corriente 
con los Bancos Español de 
Crédito, Hispano Americano 
y de Avila, La Pajarita. 
Puerta del Sol, 6, L, Val-
dés, Madrid, 
FABRICA sombreros, Ma-
dera, 10; Pez, 12. Especiali-
dad reformas. Precios módi-
cos. 
T E L L O Gallardo, ingenieros 
industriales, desean adminis-
trar fincas, garantía renta 
adelantada, cobrando peque-
ña retribución. Cuatro-ocho. 
Preciados, 35. Teléfono 19131 
MANUEL Campuzano. Pin-
tor económico al óleo, tem-
ple. Imitaciones de todas 
clases. Teléfono 32694. 
CIEN tarjetas pergamino, 
esmeradamente impresas, 2 
peseta*. Mozo. Alcalá, 9. Pa-
pelería. 
TAMPONES para máquinas 
escribir, abonos, reparacio-
nes. Casa Victoria. Hortale-
za, 64. Teléfono 12431. 
UN consejo a ios nermados. 
Usad Braguero "MaglC. Ca-
sa única, Hernández. Por^ 
tales £anta Cruz. 8, 
VUESTRAS hernias volu-
minosas, serán contenidas 
con el braguero "Magic ". 
aparato doble tensión. Uni-
co, casa Hernández, 
P A R A el tratamiento de 
vuestras hernias, usad bra-
guero "Magic". Unica casa, 
Hernández. 
USAD Faja Plástica para 
desviación del rlflón. Casa 
Hernández. 
L I C E N CIADOS Ejército. 
Empleos Estado fácil adqui-
rirlos. Informes gratis. Cer-
tificado Penales. Centro Ges-
tor. Montera, 20. 
PORTERIAS dep adientcs, 
ama* gobierno, señoras com-
pafiia. chofers, cobradores. 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta KO-
riedad. Colón, 14. Contrata-
ción servicios. 
PARA desviación de estó- ¡ 
mago, usad Faja Theau Ca 
sa Hernández. 
SEÑORAS. Usad Fajas Hl-
pogáatricas contra descen-
sos ventrales. Casa Hernán-
dez. Portales Santa Cruz, 8. 
REPARACIONES máquinas 
escribir, garantizadas. Abo-
nos conservación. Montera, 
29. Teléfono 11569. 
DIBS plazos. Consorcio Co-
mercial, toda clase de ar-
tículos, precios do contado. 
Avenida Eduardo Dalo, 7 
planta C (Gran Vía). 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja, 16, tar-
des. 
QUIEN disponga 15.000 pe-
setas puede explotar bar 
restaurant y cine, magnifico 
negocio. Facilidades para 
adquirir la finca mediante 
cuotas equivalentes al alqui-
ler. Rublo. Espoz y Mina, 1. 
TINTORERIA Católica. E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa seria 
y económica. Lutos en doce 
hora*. Limpieza al seco. 
Despacho central: Glorieta 
Quevedo, 7, Teléfono 34555. 
Sucursales: Esparteros, 20. 
Teléfono 15869. Almansa, 3. 
Talleres: Margaritas, 17. Te-
léfono 36492. 
USE en todas sus canias y 
no admita falsificaciones , 
Somier Victoria. Clnses ex-
tra y corriente. Exija eti-
queta y marca, Patentrio. 
MAQUINA Underwood co-
mo nueva, 400 pesetas. Mar-
qués Cubas, 8. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, vlollnes, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverdo, 22. 
CALDO de gallina Kub, 30 
céntimos. Manuel Ortlz. Pre-
ciados, 4. 
VERIFICAMOS detasas re-
cibos, portes ferrocarril co-
brando a Compañía excesos 
hallados. L a Jurídico. Cana-
leja*, 3, Madrid. 
V E N T A S 
PIANOS Gorskallmann, Bo-
sendorfer, Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez, Ventura Ve-
ga, 8. 
ESTERAS saldo, alfombras 
terciopelo, 2,25; limpiaba-
rros, 1,10; tapices coco, 11 
pesetas. Slrvent. Luna, 25. 
CUADROS, mejor surtido 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleogra-
fía*. 
¿QUIERE comprar estufas? 
Las mejores a gasolina, pe-
tróleo y eléctricas, la* vende 
Antonio Jaime. Cruz, 47. Te-
léfono 14904. Madrid, 
LIMPIABARROS y pasos de 
coco para portales formas y 
medidas que se deseen, ta-
pices saldo, 11.90. Hortale-
za, 98. Teléfono 14224. 
MAQUINAS escribir oca-
sión, procedentes cambios, 
por "Regina", baratísimas. 
Montera, 29. 
PIANO Montano padre, ven-
do con urgencia, San Vicen-
te, 42, tercero derecha. 
PIANO Harmoniura, oca-
slón, venta, alquiler. Prin-
cipe, 22, entresueloT 
L E C H E Malteada con cho-
colate, desayuno ideal. Ri-
vas. Montera, 23. 
ESTERAS terciopelos, tapi-
ces, limpiabarros, alfombrl-
tas, enorme liquidación. San-
ta Engracia, 61. 
100 cupones Progreso, Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 peseta* de la ca-
sa; 100 ó 200 Invariablemen-
te en kilo de "Estrella", 
"Cafeto", "Guilla" o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones o 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella", "Cafeto" o 
"Gullls". En los cuartos y en 
los medios se regala lo que 
corresponde a lo indicado. 
En cada libra de chocolate 
de la marca "Panamá", 25 ó 
50 cupones se regalan inva-
riablemente. Economato Mel-
gar. Relatores, 9. Teléfono 
14459. 
CAMAS desde 25 a 1.000 pe-
setas. Casa de las Camas. 
Torrijos, 2, 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reforma, limpieza, te-
ñido. Económico. Velarde, 
10 duplicado. 
C A M A S doradas, somier 
acero, desde 60 pesetas. Ca-
sa de la* Cama*. Torri-
jos, 2. 
ESTERAS, terciopelos, tapi-
ces, tiras do limpiabarros, 
mitad precio. Llnoleum 6 
ptas m2. Salina*. Carranza, 
5. Teléfono 82370. 
VENDO salamandra, tama-
ño mediano, barata. Verga-
ra, 6, principal; 3 tarde. 
GRAMOFONOS, discos, au-
topíanos, rollos, planos, al-
quiler, plazos, Oliver, Victo-
ria. 4. 
P E L E T E R A , zorros, 20 pe-
setas, pieles sueltas, 0,75 
tinte, curtido. Italianos. Ca-
va Baja, 16. 
DOMINGO, lunes, urge ven-
ta, gran despacho arte es-
pañol. Vargas, 12, 
ARMARIOS luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8, 
rinconada. 
GANGA, plazos solar 80,000 
pies parcelados. Barrio En-
trevias, 0,45 pie; vale doble. 
Cava Baja, 30, principal. 
UNA perra de caza, precio-
sa, quince meses. Santa Ca-
talina, 3. 
CAMAS turcas, hierro, con 
colchoneta 36 peseta*; ca-
mas doradas matrimonio, 
exíjanlas con larguero*, 150 






S f i l o g r á f i c a s 
WATERMAN 
SHEAFFER'S 
C O N K L I N 
U N I Q U E 
STRONG 
.. . . . . TOWER 
Millares donde elegir 
Casa MOZO Alcalá, 9 Papelería 
F A B R I C A 
S e l l o s C a l i c h o 
O R T E G A 
rtad 
Encomienda, 20,1' 
M A D R I D 
M A N T O N E S de Manila 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
la* mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
CANARIOS musicales y to-
das raza*. Pajarería Mo-
derna; surtidísima. Catálogo 
gratis. Conde Xiquena, 12. 
ESTERAS terciopelo. Tapi-
ces coco. Orientales. 12 pe-
setas. San Marcos, 26, 
t 
X I A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
DONA TERESA C H A M A L DE THIEBAUT 
F A L L E C I O E L D I A 5 D E N O V I E M B R E D E 1 9 1 8 
R . i . P . 
S u v i u d o , d o n A l b e r t o T h i e b a u t ; h i j o s , d o ñ a M a r í a T e -
r e s a y d o n R e m i g i o ; h i j a p o l í t i c a , d o ñ a M a r í a P a z M i l l a ; 
n i e t o s , h e r m a n o s y d e m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N u n a o r a c i ó n p o r s u a l m a . 
Todas las misas que se celebren el d í a 5 del actual en la parroquia de la C o n -
c e p c i ó n (barrio de Salamanca) , iglesias de San Manuel y San Benito, E l Salvador 
y San Luis Gonzaga (calle de Zorri l la) , serán aplicadas por el eterno descanso 
le su alma. 
t 
A N I V E R S A R I O S 
E L . S E IT O R 
D O N E U G E N I O D E G A R A Y Y R i V A C O B A 
F A L L E C I O E L D I A 4 D E N O V I E M B R E D E 1 9 1 0 
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H A B I E N D O R E C I B I D O L O S SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICION D E S U SANTIDAD 
Q . E . P . D . 
Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma a Dios en sus oraciones, por C U N O piadoso 
recuerdo recibirán especial favor. ' r • , * * 
Todas las misas que se celebren el día '4 del corriente en las iglesias de Calatravas, San PascuaJ San Jeró-
nimo el Real, Jesús, Santiago, Catedral. Nuestra Señora de la Concepción, Nuestra Señora de los Dolores Buen 
Consejo, Nuestra Señora de la Almudena (cripta), Santuario del Inmaculado Corazón de María (Calle dei Buen 
Suceso), Santos Justo y Pástor (Maravillas), Real Iglesia del Buen Suceso. Santismo Corpus Christi (Carbo-
ñeras) y San Fermín de los Navarros, y el día 5 en el oratorio del Caballero de Gracia y en las parroquias de 
San José, San Luis Obispo, San Martín y Nuestra Señora del Carmen, serán aplicadas por el eterno descanso del 
alma de dichos señores. 
Varios seoñres Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada 
(A, 7) 
Oíicinas de Publicidad: R, CORTES, Valverde, 8, V Teléfono 10.905. 
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" L A R E I N A D E E S P A Ñ A " 
He aquí el título de un hermoso li-
bro que acaba de publicarse en Ingla-
terra. Es una biografía de nuestra So-
berana, por ese estilo de las biografías 
inglesas tan interesantes, ya sean obras 
maestras que abarquen toda la época 
histórica del biografiado, ya simple-
mente anecdóticas y personales, como 
ésta. El autor, Evelyn Graham, nos di-
ce que es "la vida íntima y autoriza-
da", que se publica con el consentimien-
to de su majestad y fotograff-.3 pro-
porcionadas por la misma Reina. En 
efecto, hay tantos detalles de interés en 
el relato, que le dan un encanto empe-
cí al y completamente nuevo. 
La infancia y la tranquila Juventud 
de la "Princesita Ena" la narra el au-
tor con sin igual espontaneidad. Tal 
vez es la parte de la biografía más 
irteitesante para el pueblo esnaftol, 
porque, después de su boda con aon 
Alfonso XIII, ya su historia ha pasado 
al dominio público. 
"El bautizo regio se celebró en el pa-
lacio de Balmoral el 23 de noviembre 
(1887). Ofició el doctor Cameron Lees, 
Oonnaught; en efecto, había estado en 
España; varias veces se avistó con don 
Alfonso; pero se ve que ni uno ni otro 
tenían intención de entregarse a la su-
gestión popular. Cuando el Rey fué pre-
sentado a la princesa Ena en el palacio 
de Buckingham, el recíproco sentimien-
to tuvo ostensibles manifestaciones; 
bailaron los dos, charlaron, volvieron a 
bailar, y cuando se separaron, fué con 
la condición de que habían de verse 
al día siguiente. Y así fué. Durante los 
demás días menudearon las visitas. En 
los actos públicos don Alfonso pregun-
taba si habría señoritas y ai entre ellas 
estaría la princesa. Alguno se atrevió 
a interrogarla acerca de su real visita. 
"Me alegro mucho de que le hagan tan 
grandes fiestas", respondió con toda la 
cautela de la psicología femenina. 
Sin embargo, el biógrafo o biógrafa, 
que para el caso es Igual, nos deja adi-
vinar que alguien ae anticipó a fin de 
que el futuro noviazgo diese principio; 
una de esas hadas benéficas que presi-
den a los felices amores humanos. ¡Y 
qué hada! 
Entre las interesantes fotografías de la Reina de España que se pu-
blican en el libro de Evelyn Graham, escogemos, por su singular en-
canto y su valor histórico este retrato de soltera de nuestra Soberana 
P a l i q u e s f e m e n i n o s 
"Me cuesta un trabajo horrible obe-
decer. Sin poderlo remediar, o sea por 
temperamento, soy refractaria a la ser-
vidumbre, aún en la forma menos dura 
y rpÁR disimulada, que es la de la obe-
diencia a los padres o al marido. Lo 
único que logro es dominar a fuerza de 
voluntad (y padeciendo, claro, por eso 
mismo) mis rebeldías y esto es ¡bien 
triste!" 
He ahí un párrafo de una consulta 
que nos dirige una lectora madrileña, 
con el seudónimo "Soy así": 
Cierto. Abundan las mujeres (y los 
hombres más) que estiman la obedien-
cia cosa humillante y despreciable, a 
la vez que se ufanan de haberse sus-
traído siempre a toda influencia ajena. 
La obediencia se lea antoja una Igno-
minia. ¿Por qué? Porque, como nues-
tra consultante, la confunden con la 
servidumbre. Imaginando que someterse 
a una regla determinada, coarta su al-
bedrio y cercena sus derechos a la in-
dependencia absoluta, i Independencia 
absoluta! He ahí una de tantas frases 
sonoras, pero... vacías. Vacías de reali-
dad, ya que no hay en el mundo una 
sola mujer ni un solo hombre "absoluta-
mente Independientes". ¿ Cómo ha de ha-
berlos si el mundo es una vasta jerar-
quía de sumisión, en la que ea preciso, 
de una manera o de otra obedecer hoy, 
mañana y siempre? La realeza misma, 
en la cumbre social y de las prerrogati-
vas, debe obedecer a Dios y a la justicia 
para que los súbditos la obedezcan a 
ella, y por libre que se suponga a un 
hambre núnca se verá dispensado de 
obedecer a su razón, que le muestra el 
bien, y a su conciencia, que le manda 
realizarlo. 
No; lectora, no; la obediencia no es la 
servidumbre. Al contrario, si es cons-
ciente equivale a un acto de libertad su-
prema. Porque obedecer "consciente-
mente", que es como se debe obedecer, 
que es la verdadera obediencia, no con-
siste en someterse "necesariamente" a 
un poder que subyuga y tiraniza, sino 
Indllnarae "libremente" ante una auto-
ridad que hemos reconocido y que, como 
toda autoridad legítima, participa en 
algo de la autoridad de Dios. La diferen-
cia es grande... Y, por otro estilo, ¡qué 
exacto lo que no ha mucho escribía en 
una gran revista de París Susana Ja-
loux, mujer, por cierto, nada sospechosa 
de gazmoña y anticuada o rezagada. Se 
expresaba así: "La obediencia, lejos de 
encadenar y anular la voluntad, la for-
talece." Exacto. Y razonarlo no es difí-
cil. En efecto; el hombre y la mujer son 
seres inteligentes y libres, dueños, por 
eso, de sus actos y responsables de ellos. 
Pero un hambre y una mujer serán tan-
to más libres cuanto en mayor escala 
se sustraigan a los mil tiranos que les 
disputan la soberanía de su espíritu, y 
alcanzarán tanta mayor elevación moral 
cuanto más heroicamente resistan a las 
impresiones y solicitaciones caprichosas, 
y a sus pasiones, cumpliendo, en cambio, 
su deber en plena posesión de sí mis-
moa, lo que sólo se consigue mediante la 
ruda disciplina de la obediencia, que es 
acaso el único medio para conquistar 
la verdadera libertad. 
Después de todo, y como dicen los ma-
rinos bretones: "El que no obedece al ti-
món obedece a la roca en que se estre-
lla". Igual en la vida. La mujer que no 
quiere admitir superior, multiplica, por 
otra parte, sua tiranos, al hacerse escla-
va de sus fantasías, de sus caprichos, 
de sus vanidades, de su orgullo, y, en 
C A M P A Ñ A N E C E S A R I A , por K-HITO 
S í Í e 
D o m i n g o 3 d e n o v i e m b r e d e I 9 2 9 
C H I N J T A s 
"El Sol", que no quiere ser 
se encara con la juventud, y para h ^ 
unas investigaciones que le Interes- ^ 
ha disparado la friolera de ciento ̂  
preguntas. 8el» 
¡El pregumbolro, como si dijeran, 
Y, al final de las ciento seis, detien 
la juventud, que ya se iba, y'ie dlcê * 
"Una última pregunta. Después de L 
do y contestado mentalmente todo 
cuestionario, ¿le parece a usted que a,-
falta algo?" 
Y la juventud, para contestar 
fundamento, vuelve a leer las 
seis preguntas... 10 
Y ya diré lo que sea. Estaremos jj 
tanto. 
* * * 
Recomendando epitafios. 
"Reposa aquí un clerical... 
Duerme con un ojo abierto..." 
— ¿ N o le parece a usted que es imprescindible una enérgica campaña contra el ruido> 
— ¿ Q u é ? 
— ¿ Que si no le parece a usted que es imprescin dible una enérgica campaña contra el ruidooo ? 
— ¿ Cómo? 
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DE Lí REUNION u n a c a s ? e n F e z r e a l d e D i n a m a r c a 
COPENHAGUE, 2.—Hl Principe real, 
que sufre anginas, se ha visto obligado 
a guardar cama. 
. . , FEZ, 2.—Anoche se ha derrumbado 
L a adquirió el Estado xerifiano una casai de cuyos escombros han sido 
• retirados los cadáveres de cuatro indí-
RABAT, 2.—El "Boletín Oficial" deJ genas. 
Protectorado publica un decreto del vi- * * * 
sir, autorizando la adquisición por el LEIPZIG, 2—A consecuencia de ha-
Estado xerifiano de una propiedad si-berse hundido el andamiaje de un edi-
tuada en la isla de la Reunión, para flcio en construcción han resultado siete 
alojamiento de Abd-el-Krim y su fa-; personas heridas, dos de ellas de bas-jterremoto para darse tono, hadendo 
•tante gravedad. 
R e g r e s o d e s i r D r u m m o n d 
ROMA, 2.—Sir Eric Drummond ha 
marchado anoche, de regreso a Ginebra, milia 
Por si pasa un radical; 
que no se fía ¡ni muerto! 
« « » 
Un colega le pregunta a una intell. 
gente muchacha, que acaba de llegar 
Rusia. 
Y ella asiente: 
"—¡Encantada! Pero temo que pueda 
resultar un poco ridículo hablar de ^ 
país en el que sólo he., estado cuatro 
días: dos en Leningrado y dos en Moscú." 
¡Ay, encantadora señorita! ¡Si viera 
usted los libros moscovitas que han ed|. 
tado algunos que no han pasado nunca 
de San Antonio de la Florida! 
Diga, diga... 
» * * 
"Pago insospechadamente trajes u ^ 
dos." 
Dicho asi, no se sabe si es un trapera 
o un moroso. 
* » « 
Han dicho los Quintero: 
"A creer a algunos, el teatro necesita, 
si ha de vivir, modificarse, refundirse, 
renovarte, convertirse en algo iimsitado 
y del todo distinto a lo que hasta ahora 
fué. Necesita dar no sabemos qué ¿én* 
TO de voltex-etas, que preparen su evolu-
ción y su transformación absoluta. Sa 
anuncia un terrerreto que no va a riejap 
títere con cabeza." 
¿Ven ustedes !o que son las cosacf 
Pues no faltará títere que se alegre 
de la catedral de S. Giles, Edlnburgo, 
el cual le administró el bautismo según 
el rito sencillo de la Iglesia presbite-
riana escocesa. "La princesita maiituvo 
durante toda la ceremonia perfecta com-
postura, aproximándose ya la expre-
sión de su rostro a la sonrisa, en cuanto 
era posible a su edad, cosa que, según 
una I anciana "nurse" escocesa allí pre-
sente, era augurio de su buena fortuna". 
Su abuela, la reina Victoria, quiso, 
naturalmente, que llevase su nombre 
primero; el segundo fué el de su ma-
drina, la emperatriz Eugenia; su ma-
dre, la princesa Beatriz, agregó el de 
Eva; pero el doctor Cameron Lees no 
entendió bien la "grafía" de la princesa 
y puso "Ena", y con este cariñoso di-
minutivo fué conocida y mimada por el 
pueblo inglés hasta que vino a ser Reina 
de España. 
Hasta los trece años vivió constante-
mente en la corte de su abuela, la reina 
Victoria, que tenía ideas un tanto "aus-
teras" respecto a la educación, si ha 
de juzgarse por las costumbres moder-
nas. La princesita estudiaba las mismas 
materias que sus tres hermanos varo-
nes; lo que le gustaba sobremanera era 
la lección de piano. Sus aptitudes para 
la música ya venían de su madre, que, 
además de ejecutar admirablemente, era 
un excelente critico musical. 
Juntamente con los detalles y anéc-
dotas de la juventud de la princesa Ena, 
Evelyn Graham nos cuenta también mu 
La emperatriz Eugenia había tenido último término, de los acontecimientos. 
siempre un cariño especial a su ahija 
da, la princesa Ena; y parece que des-
de sus primeros años ya pensó hacerla 
Reina. Con su mucha experiencia y alto 
prestigio había explorado todos los tro-
nos posibles, hasta que un día encon-
tró el Rey que, a su parecer, le conve-
nia. Nadie más a propósito que el joven 
Rey de España. Le envió—por casuali-
dad, en absoluto—un retrato de su Prin-
cesita, "mi queridísima ahijada, de cu-
ya hermosura, gracia y hechizo os dará 
una pobre idea esta fotografía". 
No tenemos noticia, dice Evelyn Gra-
ham, de lo que le pareció a don Alfon-
so; pero todavía la conserva; y tal vez 
vino a Inglaterra, no mucho después, 
con el secreto deseo de ver el original 
del retrato. Lo más curioso ea que po-
cas semanas antes de ir allá don Alfon-
so, la Princesa había dicho en la boda 
de un noble inglés, íntimo suyo, que 
ella "estaba segura de que no se ena-
moraría jamás". 
El viaje de la princesa a España 
nos lo presenta el biógrafo con una 
serie de anécdotas deliciosas. E l Rey 
iba en el tren para recibirla en el Nor-
te. Al pasar por Valladolid, un grupo 
de señoritas se le acercaron al tren real, 
gritando: "¡Viva la novia!" Don Alfonso 
apareció sonriente en la ventanilla y 
les di jó: "No la tengo todavía." Las 
muchachas acogieron la salida con gran 
regocijo y agregaron: "Hoy, no; pero 
interés humano que tiene una historia 
de amores. 
chas de nuestro Rey, pues va éntrete- mañana la tendréis." E l Rey se volvió 
Diendo las dos biografías. Por cierto que a su séquito, agregando: "Ya le dan la 
ha sorprendido los primeros encuentros enhorabuena; en cuanto la vean..." 
de los dos augustos novios con todo el „ , { . , , 
Podríamos entresacar otras anécdotas 
y rasgos, pues el autor se complace en 
pintar el carácter de sus augustos per-
Don Alfonso acababa de llegar por i sonajes con ese ..humour.. ^g lés tan ex-
pnmera vez a Inglaterra Huésped de!presivo. Hemog dicho el ca°ácteri 
os Reyes había visto ya las nietas de ique en wa]idad| má3 que ^ ^ ¡ ¡ ¡ ^ 
la rema Victoria y probablemente ba-'ria.. de nuestros ^ libro en cues. 
S e n t o ^ n S l 5 1 1 ^ " ^ SeD' ^ n 63 ^ " P * ™ ^ " ™ cuanto ca-
timiento espacial. be en un libro destinado al público. Re-
vivía entonces en Londres una se-|mos notado que el "carácter" de don 
ñora anciana que había servido a doña Alfonso está admirablemente retratado 
María Cristina cuando nació él, y más i por el escritor. La Corte de España, los 
do una vez le habla arrullado en sus jardines reales, la vida familiar de los 
brazos. Al saber que había llegado a i Reyes, sus aficiones y entretenimientos 
Londres, le escribió ella felicitándole y,las obras de beneficencia que han he-
prometiéndole que si su salud se lo I cho tan popular en España a doña Vlc-
permitía, había de meterse entre la toria Eugenia, las virtudes varoniles 
multitud para gritar: "¡Viva el Rey!" I del Monarca, la hermosura de su regia 
El Rey le contestó que no era nece- conS(>rtei en fin, todo lo que hace una 
sario meterse entre la multitud para1 b:0grafia interesante, está tratado en 
verle. A los dos días el Rey en persona con fina percepción de las conve-
se presentó en la estrecha calle del su- ¡ niencias y con profunda simpatía para 
burbio donde vivía y estuvo conver- la3 cosaa y costumbres de España, 
sando con ella más de media hora. Al i.- t , j * T« 
estrecharle don Alfonso la mano para! Como historia de una familia los 
No sabe negarse nada a sí propia, con 
tal de que la halague, y esa mujer que 
tanto proclamó su rebeldía y tanto se 
ufanó de no haber obedecido nunca a 
nadie se ve a menudo doblegada y abru-
mada bajo el poder del primer advenedi-
zo o sufriendo la más triste de las ser-
vidumbres: la de las pasiones, vergon-
zosa esclavitud moral, a la que ¡oh, pa-
radoja!, apellidan Independencia y liber-
tad algunas mujeres, olvidando que el 
ser humano, sin ley, es juguete de sus 
deseos y de sus fantasías. No en vano 
se ha comparado la voluntad individual, 
que se determina según la ley, con la 
brújula que siempre "obedece" al diri-
girse al Norte, y con la veQeta a la vo-
luntad que se determina según sus ca-
prichos. Una voluntad que no obedece 
más que a las Impresiones del momento 
pasa de una resolución a otra con faci-
lidad extraordinaria, quiere y luego no 
quiere, tal vez para dudar y... querer de 
nuevo; sus energías se desparraman y 
se frustran y ello equivale a la Incapa-
cidad para emprender nunca una obra 
marcada con el sello de la grandeza-
La mujer que aspira a la independen-
cia, solo limitada por los Imperativos de 
orden moral y religioso, no sólo acepta, 
sino que exalta la virtud de la obedien-
cia (él caso de Susana Jaloux), porque 
sabe que reúne las energías espirituales, 
que las disciplina, las canaliza yj^a da, 
en fin, una dirección única y convenien-
te, capaz de producir resultados fecun-
dos y magníficos... 
E L AMIGO TEDDY 
flllllllllllilillliin 
Sus altezas los infantes don Jaime y doña Beatriz en una de las galerías del pabellón de Asturias en • 
la Exposición Iberoamericana de Sevilla, hablando con don Aurelio del Llano, comisario regio de Asturias regio 
(Foto Dubols.) 
'irmiMiirmiimimi! 
Q u e j a s g r i e g a s c o n t r a l a s 
a u t o r i d a d e s t u r c a s 
ATENAS, 2. — Las Compañías grie-
gas de navegación han elevado sus que-
jas a las autoridades helenas contra los 
malos tratos de que los barcos y tripu-
laciones griegos son víctimas en los puer-
tos y por parte de las autoridades tur-
cas. 
Reina más hermosa del mundo. Identi-
ficada con su patria adoptiva, donde tie-
ne su hogar y los pedazos de su propio 
corazón, amada y admirada por el pue-
blo español, esta biografía pone un nue-
vo realce en su popularidad y en el ca-
riño que también le profesa el pueblo 
inglés. 
No menos que ella, recibe nuestro 
despedirse, le detuvo ella diciéndole:! hl30t3 de nufstros Soberanos tienen su Soberano en el concepto de los lecto-
"Señor. erais un niño delicado y vues-|parte e° esta preciosa biografía; cada:rea de lengua inglesa. Al fin y al cabo, 
tra real madre ha debido pasar muchas!^0 r_ê lbe " J J « el cua- en este libro "The Queen of Spain", 
horas junto a vuestra cuna; pero ahora :ür?- véase ésta. El infante don Gon- nuestra patria se presenta con todo el 
debe estar contentísima, pues lo tenéis |zalf es aficionadísimo a la guitarra, brillo, el valor, la hidalguía y las alti-
todo: salud, paz en vuertro reino y el 
amor de vuestro pueblo. Sólo os falta 
una cosa. 
—¿Y seria?—inquirió sonriendo don 
Alfonso. 
—Una esposa majestad. 
E l Rey asintió con la cabeza: 
—Estamos conformes; eso es lo que 
instrumento nacional; y la toca hastalsimag prendas de nuestros Reyes. Es 
en horas poco oportunas. Cuando eralaUamente sugeridor de simpatía y be-
pequeño le dió una serenata a su ma- Levolencia; su autor al escribir la blo-
dre, precisamente al rayar el día; pero de la Re^a, ^ compatriota, ha 
no se sintió animado para repetir la 
"performance". 
Antes de terminar, una palabra so-
bre los grabados. Son estupendos y al-
falta—agregó muy bajo. Tal vez en gunos completamente inéditos. Las fo-| agregar el otro viva que el libro sugie-
aquellos días se determinaba a tenerla, itografías de la Reina en su niñez y re en todas sus páginas: ¡Viva el Rey 
Se rumoreaba que la futura reina de ¡juventud tienen hoy un gran valor his-lde España! 
España seria la princesa Patricia deltórico. Por algo doña Victoria es lal 
tejido una hermosa corona para su pa 
tria de adopción, encarnada en mi Rey. 
Termina su libro con un efusivo ¡Vi-
va la Reina!, al cual nos permitiremos 
Manuel GRASA 
creer que, efectivamente, tenia antes ca-
beza. 
La mayor parte de los que piden el 
terremoto lo piden para" eso. 
* * » 
"Un poco menos de celo, y la sangrí 
que riega al primer país del mundo hu-
biera fluido como un torrente, desinllaa-
do al tío Sam y dejándole exhausto, di 
pelleja adentro." 
Siempre se desinfla 
lo que inflado esté 
de pelleja adentro. 
Se lo juro a usté. 
Y quedarse exhausto 
de pelleja afuera 
no lo logra nadie 
por mucho que quiera. 
VIESMO 
H 
S e p r o h i b e e n V e n e z u e l a la 
i n m i g r a c i ó n n e g r a 
Las medidas restrictivas reper-
cutirán en las Antillas 
LONDRES, 2.—Telegrafían de Port 
of Spain (Trinidad) al "Times" que el 
presidente de la república de Venezue-
la ha dictado medidas sobre la inmi-
gración y entre ellas la prohibición di 
la Inmigración negra. 
Estas medidas tendrán consecuencias 
importantes en las Antillas, cuya po-
blación se siente atraída por los impoV-
tantes yacimientos petrolíferos recien-
temente descubiertos en territorio ve-
nezolano. 
— . . } 
E l e x p l o r a d o r W i l k i n s s a l e 
p a r a e l P o l o 
* 
MONTEVIDEO, 2.—El famoso e:<plo-
rador sir Hubert Wilkins y sus compa» 
ñeros de expedición antartica han sali-
do de este puerto con rumbo a la isla 
de Falldand.—Associated Press. 
E l Rey niño Miguel de Rumania, que ha vertido por vez primera pantalón largo al cumplir sus ocho años 
(Foto Vidal) 
